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/ V s u n t o s d e l d í a 
Consagra U Discus ión su úlv-
•'Nota del D í a " a las fiestas de l 
iTarto centenario de la f u n d a c i ó n 
t la Habana, y r e f i r i é n d o s e a la 
u\pns\óu de uno de los n ú m e r o * 
fSPnro-rama, " c o n e l p re tex to de 
la viruela " declara que e l acto 
:'fué muy comentado, o me jo r d i -
ho generalmente c e n s u r a d o ; " 
porque 
Una de dos. decía con su sana lógica 
.1 buen sertido: o se suprimen todos de exteriorización o de lns actos asi a 
ocupación de la vía pubhca. o no s~ 
tUspende nmguno. 
Fs o ha sido, dec ían las autorida-
des explicándolo, para evitar cohsw 
s o desórdenes. 
Un conjunto de familias, de ninoa. 
je señoras. de feligreses no podía 
ultar en n ingún sentido peligroso: 
l0 iban tales concurrentes a entrar 
garrotazos, como ha suce-
m á s opor tuno y acaso hubiera te-
n ido eficacia de haberse hecho 
cuando se a p e l ó a l "p re t ex to de la 
v i r u e l a " para cercenar a rb i t ra r ia 
y abusivamente el p rograma de los 
festejos d e l Centenario? 
No es lo copiado lo ú n i c o dis-
•reto-—aunque har to descuidado 
de f o r m a , p o r no v a r i a r — q u e , en-
t re otras ideas menos aceptables, I res," tiene tres rosas de or.) puro 
completamente inaceptables, es-
c r i b i ó ayer e l autor de la " N o t a . " 
V é a s e , si n o : 
D E C L A R A C I O N E S D E S A M U E L G O M P E R S , 
P R E S I D E N T E D E L A " A M E R I C A N F E D E R A T I O N G E L A B O R " 
L F I N D E L M U N D O 
L a h i s t o r i a d e l m e n s a j e a u t ó g r a f o , s i n f i r m a , d i r i g i d o p o r G o m p e r s a n u e s t r o s t r a b a j a d o r e s . 
C U B A , C I T A D A C O M O E J E M P L O P O R E L I L U S T R E H O M B R E P U B L I C O 
Samuel Gompers, presiden-'e de la 
Federación Americana de Trabajado-
uiia cadena de reloj, con su dne ."e 
doudo, que le cruza el chaleco, segúu 
la moda antigua; un bastón, de puño, ! 
muy labrado; ;y el generoso c-ra-! 
zón! I 
"Sam"—como se le llama a iu5 fa- ' 
miHarmente— es en efecto, u i heñi-
mos, a los sacerdotes, al clero, a las bre bueno. Lleva diez años a. frenta 
instituciones, a las comunidades, hay de cuatro millones y medio de traba-
, i • i ^ jadores organizados. Esta pemvanen 
de aecr-1' 
u n 
— " E n t r e r e b e l i ó n y r e v o l u c i ó n , só lo hay una d i fe renc ia : l a r e b e F ó n fracasa; la r e v o l u c i ó n tr iunfa.* ' educa y se ref ina . . . No es justo de-
— " Y o v o y a explicarles q u é cosa es u n esclavo y l o que u n h o m b r e l ib re es. Y lo que represen! 
" á o l l a r " 
Y a los elementos religiosos mis-
que tener el valor  d irlo que ya c¡a prolongada el el áit ícñ p lHStc „ 
parece que se necesita para hacerlo y una prueba palmaria de su bondad de 
debe ser la justicia a todos hecha o espír i tu. Gompers es cordial, dieta-
aplicada: aouí por lo menos, y desde rachero y excesivamente conversador. 
(„¿ «cfoUl i„ d „ 'kl.Vo Es grueso, voluminoso. Su estatura 
(Sdo en otios actos o mamresxacio-1 que fue establecida la República, ao mág6bien ¿aja que altai le liac., casi 
nes de otra clase de gente permi- han creado ninguna dificultad, no se lucir obeso. Su abdomen, impon-¡ite, 
., (ha advertido en ellos tendencia algu- formidable, hincha el chaleco, inunda 
! ' - J «o antonVado la sa- na directa n ¡ indirecta a accionar en la chaqueta, y abomba el grueso ¿m-
Aqui donde se ha autonzaclo la sa ! sost¡enen :ns. ño del abrigo. La voz de esta hom-
Ma de les cabildos; aquí donde quesera vicia publica, sostienen ms- brtí ilT16tre( es gUtural( metáUca, un 
' habido desfile y concurso de "com- tituciones educacionales muy nutridas poco ronca. . . Gompers recibe al día 
y de mucho crédito, y en las que no un promedio de cien personas. Se le-
debe realizarse ni siquiera una estre- vanta con el sol. A las ocho de la 
:ha labor de enseñanza cuando de f ^ ñ a n a ya está en la calle. Trabnja 
• ,. , hasta las altas horas de la nocb^. Es 
sus senos han salido tantas y tan va-, lnfatigable! y acaba de cumplir ¿e-
.ias inteligencias, espíritus libres, ce- senta y nueve años de edad, 
nes políticas; aquellas de los l i b e r ü w «ebros de criterios muy abiertos: nos-
ai toque es tñden te y medio ñáñigo otroz mismos que apenas creemos en 
¿e "La Chambelona" o las de Peda- r'ada» de una ^ elIas procedemos, 
con sus carrozas cubiertas de I Y se sostiene mucha asociación be-
— " H e m o s destruido u n imper ia l i smo y una autocracia a lemanas; pe ro esto no le autor iza a l ca-
r i t a l a entronizarlos en las i n d u s L i a s de l p a í s . " 
— " L a huelga de l acero f u é planeada y l levada a l a p r á c t i c a p o r los capitalistas manipuladores de 
esa indus t r i a . " 
— " L a huelga del c a r b ó n es j u s t a ; y , en e l f o n d o , todas las huelgas lo son . . . " 
L o que se p roponen ac tua lmenr r la " A m e r i c a n Federa t ion o f L a b o r " y sus cuatro mil lones quinien-
tos m i l obreros asociados. 
Respondiendo a acusaciones d e Root y de W i l s o n . 
— " Y o no soy u n hombre v i e j 9 , " nos dice Gompers . 
(Entrevis ta celebrada con Samuel Gompers, Presidente de la " F e d e r a c i ó n Amer icana de 
res", po r el Dr . Lorenzo F r a u Marsa l . de la R e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
F. Mirque—se dió un golpe oeqiKeño 
, cor. sus bailes, sus trajes, sus 
faroles y contoneos; aquí donde se 
i bailado frente al Parque (frente 
a la Acera del Louvre) "el bembé . " 
Y hasta las mismas manifestado-
nquito -
percal, sus candilejas y su cañonci- : netactora, se hace mucho bien, mu-
lo," que asustaba a los niños y hacía cha'caridad, se presta atención a la 
retemblar las casas y caer los bibelots. infancia desvalida. Y habrá sacerdo-
Y que lo único prohibido, lo único tes malos, otros deficientes, pero los: —volvimos a departir con este lamoso Puestos 
e no haya podido salir a la calle, hay también muy buenos, excelentes ^ J 6 . 1 " " "b£lro- fE^ el "}?hly'\ d21 l * ll que 
!o único que no haya tenido derecho a consejeros, 
interceptar la vía pública, haya sido '.obles 
una gran manifestación religiosa que 
con luces, con cruces, y con flores, 
y músicas y estandartes en recuerdo 
a la fundac'ón, hace cuatrocientos • cJa eJ autot de 
años, de la Habana, iba a recorrer una$ 
cuantas calles de la ciudad. 
—Hasta mañana, M i r q u e . . . 
en la despejada trente. . —Hasta mañana , Frau. 
'.-«» i ' ^ 4 . ^ « t t . Y subí yo de nuevo al cuarto—Room tes de la Federación obrera y después 
DOIVDE SE HABLA DE LA NOCHE, 2140, en el piso vigésimo pr 'n .ero . . . de la Federación. Antes de la guerra 
J)E LÁ LUIÍA Y DE OTRAS CO- Y jne asomé a la ventana, antes de ce- y después de la guerra. A veces se 
SAS r r a r l a . . . _ me t ra tó con od io . . . ¡Yo he íhIo i n -
1 ;S1 paisaje era, en verdad, hermo- oluso condenado a diez meses de cár -
—"A mi juicio este texto quiere de- so? cel, por el delito de oreanlzar ías fe-
cir—indicó iViirque---que Mr. Gompers La luna cubría con su luz de plata deracionos obreras! A veces *í me ha 
y su Secretario Mr. Oyster, -'están la ciudad. Era el cielo claro, trans- exaltado. ¡Pocos días ha, en Uashing-
viajando," precisamente cáramo de párente. En el firmamento de un azul ton, las multitudes me aclam itan» Yo 
• Nueva Y o r k . . . Permítame usted ha- límpido, sutil , apenas brillaba una he seguido siendo siempre el mismo 
Entrevistamos por primera vez a blar por teléfono con el "Hotel Con- estrel la . . . ¡La calle de Broadway—en Los otros cambian. ¡Esto es todo' Yo 
Samuel Gompers una mañano para tienental," de esta ciudad. . ." lo profundo,—llena de coches, de au- estoy en la verdad y en el jusio anhe-
nosotros memorable de est-i propio Me quedé, pues, aguardando ai i.e- tomóviles y de t ranvías , y co.v.iada de lo de defenderla. La verdad y la jus-
Eáés. ñor Mirque, en el inmenso y lujoso multitudes, toda estruendo al ras de t i cía son inmutables y eteriu's . " 
E l domingo 2 de NoviemJ-.ie del •'hall" del "Me Alpin ." ¡Es i e r amlo tierra, elevaba hasta mí solo un mur- • 
ño de 1919. E l lunes 3—etection day con.impaciencia. Enfundado el abrigo, mullo tenue, imperceptible.. . Las to- E L VALOR DEL «DOLLaR'» 
los guantes. Y con las male- rres, minaretes y cúpulas de las for-
ios pies. midables edificaciones veciin-.s, eran —"Nunca me tentó el dinero. No sé 
car; el obreru gana $30, $35, « $50 a 
la semana. Tiene bastante. ¿Por qué* 
¿Con qué derecho unos hombres—lo» 
ricos—le fijan a otros—los pobres—" 
como deben vivir , vestir, comer, pa-
sear, y divertirse?.. . No. Cada hom-
bre es l i b r e . . . E l es su propif amo.* 
(Gompers—al correr ue 1a impío-
visación—ha citado a la Galli-Curci. 
Debo y quiero darle una grata no-
ticia a les lectores del DIARTO. 
"Amelita" Galli-Curci ha cantado el 
domingo, ú de Noviembre, en ei " H i -
pódromo' ' de Nueva York. l i a canta-
do en un concierto. Siete mi l perdo-
nas la iplaudieron con loco entu-
siasmo. Cantó—acompañada al pia to 
por Mr. l iomer Samuels. y al son da 
la flauta del "señor" Manuel Beren-
guer—números de Monro y d.» G e f 
, man, de Bell ini y de Bishop y dft 
dentro, igual hoy que hace d'ez lus- j Hahn y de Lizt y de Chopin y de 
tros! Siempre he sido el misü.o. An- Scott. Cantó también las '"Careóle-
Traba jado 
UJí TELEGRAMA mSTEI?IOSO 
ras'' de "Las Hijas del Cebedeo" 
(Chapi) y "Clavelitos" de "Qumito" 
Valverde. 
Esta canción—un lindo madriga'— 
se repitió, se "bisó", a demandas del 
público. ¡Fué el único "bis" de la no-
che. . . ,Y dicen, después, que no 
gusta aquí la música española! Entro 
el estruendo y el clamor de los aplau-
sos yo jvocaba la figura s impática, 
campechana y triste del popular 
maestro.. . ¡ Pobre "Quinito"! ¡ Glo-
rioso Quiri to Valverde. . . 
EL HOMBRE LIBRE Y EL ESCLAVO 
''Y hemos llegado—prosiguió Mr . 
Gompers—a un terreno importante. 
E l obrero no puude tolerar que otro* 
espíritus elevados, almas 
Aprovechemos complacidos la 
o c a s i ó n que inesperadamente nos 
La Nota de l D í a " 
para ap lauJ i r le y fel ic i tar le f ranca-
mente, cordia lmente , po r lo mismo 
Nunca es enteramente tarde pa- - Tae la necesidad nos ha obligad.) 
decir la v e r d a d ; mas ¿ n o cree algunas veces a censurarle, y ma-
f 1 autor de la " N o t a " que su co- chas, m u c h í s i m a s , a " tener que 
mentario de ahora hubiera sido dejar le , poi* impos ib le . " 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n E s p a ñ a 
E n e l S e n a d o s e c e n s u r a a l e m b a j a d o r e n 
B r u s e l a s , c o n m o t i v o d e l a e s t a t u a d e F e -
r r a r * T r e m e n d a c a t á s t r o f e a v i a t o r i a . 
í-a política del Gobierno y e l s e ñ o L a C i e r v a — D i v i s i ó n entre los 
maur i s tas .—Apoyarán la a p r o b a c i ó n de los presupuestos .—Tranqui-
en Barce lona .—El Gobierno cont ra l a man iobra c i e rv i s t a .— 
j'unision átl d i rec tor general de Bellas Ar tes — O p t i m i s m o en Barce-
lona.-—Pidiendo la a m p l i a c i ó n de la C o m i s i ó n m i x t a . — S e s i ó n de l 
congreso y del Senado.—Dos aviadores franceses y dos e s p a ñ o l e s 
muertos.—-Otras not icias . 
í l SB LA CIERVA CREE P L l l J U D I - TR t X Q r i L I P A T ) EN BARCELONA 
'-UL LA POLITICA DEL « 0 -
BIERNO 
Madrid, 19. 
ElVla asamblea maurista pronunció 
sorin r rS0 el ex-ministro, señor Os-
tw^t .llardo' Quien se m o a n ó par- , 
^ r i o de que se apoye al Pcbierno MÍ;D„RI?'. } d \ 
aprobar los presupuestos. Con ob;,eto de contrarrestar 
Hotel Continental"— Calles 41 y Mr. Mirque, al fpi, llegóse de nuevo Una mancha negra, monstruosa, en la que este sirva para otra cos í que la ^ ^ e n e \ í : a m ^ 0 , J [ le «^san como 
Brcadway—se celebraron estas dos en a mí, con sus pasos menudos, lentos, claridad de la serena noche Y una de comprar lo que uno imperios amen-
trevistas. . . , y t i n inmutarse, dijo: 
He aquí como"- las obtuve. ' —"Es a la calle 41 y Broadway don 
Desde el "Me Alpin"—y per con- de debe usted i r . 
BARCELONA, 19. 
Aumenta por momentos la tranqui-
l idad. 
MEDIDAS DEL GOBIERNO CONTRA 




del señor Osario Ga P08^03 obstruccionistas de ios ami-
gos políticos del señor La Cierva, 
quienes están dispuestos a pedir vo-Sor 1 ™ ia'irío grandemente al se-
c o u v t l r / 1 ' ^ ' W™11 declaró que está 
1 ^ . Gobierno 
que la actuación d  i taciones nominales incluso para la vo-
nube cruzaba lenta, etérea, tajo la te necesita. El dinero, la fortuna, las 
luna blanca; sobre las casas obscu-
ras, s o m b r í a s . . . 
pingües ganancias, ¡nunca me han 
tentado! A veces, en el transeurso de 
mi vida, me han ofrecido pufdos al-
tísimos en los negocios; "puede usted, 
desde aquí, hacerse tal vez millona-1 
rio." me í ian dicho. ¿ P a r a q u é ; Yo no 
siguiente.. . Mr..'Oyster, su secreta- cambio mi actual pobreza y mi t ra- , 
rio, se nos quedó" mirando de 'lito en bajo por ninguna otra ocupación , 
hito, con minuciosa escrupulosidad... Llevo diez años dirigiendo lus orga-! mode'• 
EL SECRETARIO, MR. OYSTER 
Vimos á Mr. Gompers a la mañana 
debe vivir . No. E l obrero, hoy es un 
hombre libre. Tiene el "control" de 
sus propios actos. La diferencia entre 
el hombre libre y el esclavo, consis-
te sólo en eso. precisamente.., A l 
esclavo se le manda: coma esto, v n a 
de este modo, trabaje tantas ñoras . 
rtc: E l hombro libre come lo qísfa 
quvere o lo que puede; viste a su 
Tasto; y í raba ja o no. según le acó-
Veo con horror creciente que so 
trata ahora de limitarle—a los mine-
ros de carbón—egte derecho a ho> 
gar. Es un atentado a las libeitades 
'^el homb-ü. imnonerle a esos mineros, 
como necesidad, la obl'gacicn df 
trabajar—quieran o no quieran—y 
—Usted no es Mr. Marshal, nos dijo nizaciones obreras de este pj-ís. Ca-
al fin— da triunfo de las clases proletarias 
—Usted no sabe lo que se d;ce, res- vale millones; representa millones; y 
poiidí yo. es alegría en los hogares pobres; bie-
—Pero ¡si yo conozco a Mr. Mar- nes í a r en ías casas de los trjibajadc-
sha l . . . repuso Mr. Oyster, sonriendo res; es un poco más de pan y de car-
todavía i n c r é d u l o . . . de s A para ciento-, de miles de 
—Le dele t rearé m i apellido; M, a, niños y de mujeres.. ¡Esto vale una les guste o no el jornal que se les pa 
r z 1,1 fortuna» Esta es toda la fortuna que gue. . . 
He aquí el telegrama en qje usted yo quiero . . . " 
me ha citado, para las once de esta "^ero como el valor del ' ¿"ollar" 
misma m a ñ a n a . . . Si desea us-t.ed re- cambiales justo que los jornales cam-
visár ahora m i pasaporte... bien también de t i p o . . . " 
(Mirque, que me acompaña le ex-
plica a Mr. Oyster la "confecc-ón" en EL JORNAL, EL PESO PLATA V LA 
el "Hotel Me. Alp in" del telegrama 
Mr. Oyster manifiesta entonces que 
Gompers sufrió una "confusfón"' . . 
Mi apellido, en este país, es demasia-
do vulgar. ¡Tengo que convenctrme') 
—Mr. Gompers creyó, al leer su 
telegrama de usted, Mr. Marsal, que 
el autor de este mensaje era ana per-
GALLI-CURCI 
—"Me ha dicho usted, M r . . . . . . 
(Gompers titubea. Mr. Oyster, apun-
ta . ) '« 
—Mr. Frau Marsal. 
—"Me ha dicho usited Mr Marsal 
¿qué se propone por ejemplo, los 
Es convertir al obrero libre, en es-
clavo dt¿l trabajo. Es destruir b» 
obra augista de los grandes padres 
de la patria, reunidos un día solemna 
en la ciudad de Piladelfia. Es hacer 
pedazos la constitución de los Esta-
dos Libres de América. 
Es, por últ imo, entronizar, en estas 
tierras de democracia- una autocra-
cia industrial. Cien m i l veces peer 
que la autocracia y el militarisrr » «*-
manes. 
¡No. no, y no!, cont inúa díciendoi 
País es dañosa nara el lo i f gree«5 que lo combatirá aunque r 
la vid Cu.es,te tener retirarse a Jefes á r a l e s y 
ción de actas, el jefe del Gobierno 
s e í o r Sánchez 
vida privada 
y \ T d ^ ' M e í q ¡ í í d e a s A l Samuel Gompers, Presidente de U " A m e r i c a n Federat ion o f L a b o r / ' 
Mr. Gompers 
sona amiga suya, a la que él tspera... "carniceros' de Brooklyn y los leche- Air. Gompers... "The rigbt of wag'e 
(Mr. Oysrfer habla con Mr Gom- ros, no es eso?... I earners lo org-anize without diserj. 
pers . . . Ambos r íen , Mr Oyster me (Yo le,dije a Mr. Gompers: l o s car- minatíon, to bargiain collectirelly, to 
presenta a Mr. Gompers.. . Y Mr . niceros de Brooklyn ganan io r pesos be represertted by representatives of 
Gompers pregunta: ¡ fí Ja s - mana, como mínimun . Algu- their own choosing. i n negotíatíon* 
—¿Qué quiere usted de mí? j nos devengan un jornal semanal de «nd adjantments wi t j i employers, in 
—Nada. Esto solo. Estrtcnar su ma- $225 pesóse . , ¡Y se han declarado en i'espoct to wages» bonrs of labor and 
no. Hablar unos minutos con usted huelga. . . Los "lecheros" reclaman conditíon, of - employmont must b& 
Ya les ,he descrito a ustedes antes un salario de $50 pesos a la semana... almays recognized. 
la humanidad-de Mr. Gompers. Diga- ¿Qué se proponen estos obrerts?) 1 (Estas pá lábras en inglés—que hs* 
mos ahora dos palabras de sa secre-: —^Me ha dicho usted, Mr. Marsal, mos querido escr'bir en ese propia 
tario. ¿qué se proponen esos obreros? Yo idioma, oorque recogen exactamente 
Mr. Oyster es toao pulcritud, aliño ! quiero responderle, aunque me falta M pensamiento de Mr. Gompers—m i -
y elegancia. Viste con corrección in - el tiempo. Quiero decirle que la cuan- nifiestan que el obrero tiene «1 de > 
glesa. Su corbata es fastuosa; su tra- ' ía d^l jornal, de tí. soldada, no debe recho de "fijar su cuota de jornal, de 
je es selecto; su bastón es de úl t ima tomarse jamás como punto de compa-
moda. Un pañuelo finísimo adorna por ración. E l obrero debe percibir un 
la hendidura del bolsillo alto de su jornal bastante a cubrir sus necesida. 
americana. Y hay junto a su persona, des ma'yeriiíles y espirituales. Qjuiiere 
como un témie perfume a agua de co- esto decir que el "dollar" bey tiene 
lonia —de Guerlain, de Huduut - . . un valor distinto al que tuvo ayer; y 
Mirque y yo cambiamos unas pala- a. que tendrá m a ñ a n a . . . Cambia de 
bras en castellano. va lo r . . . E l "dollar" sirve no tolo pa-
Mr. Oyster dice entonces- —"Si *á comprar pan y carne. . . Sirve pa-
ier'e usted hablar en español con ra comprar mejor pan y mejor car-
organizarse, de poner las condicio-
nes de trabajo, y las horas de é s t e . . . 
E l obrero es un hombre l i b i v . . . ) 
varez, pidiéndoles que rueguen 
amigos políticos 
qu 
Mr. Mr. Ovster paran 
Allí vi /en. No interprete. 
?• ̂  duoto del inapreciable Josepb F. Mi r - r.  y 
BlVlSinv MT ~̂ E.os políticos la puntual asisten- representante especial cíe este en el "Continental." Allí vi /en. w . - «atidifuso» 
mSlON EL CAMPO MAURISTA C1£» a las sesiones del Congreso a fin ^ t e j —yo le puse en inglés .n tele- han llegado aún de WashingUn, pero *Me Patuatuso. 
JlApRiD) 19 de íruBtrar la maniobra ciervisla. 
El a 
h í ^ 0Tador' señor Vaziouez de DEMISION DEL DIRECTOR 
a ei V eclarado ^ue en su opi-
seaor n urso Pronunciado por el 
honda r̂8?0110 Gallardo señala una 
 i
^visión en el campo maurista. 
ACl0?i DE LOS PRESUPUES. 
Ut TOS ^ 
^ n ' ^ . . ^ ^ u s i o n e a apiobadas 
asamblea maurista 
erar su adhesión al e 
Par ía^m!; ^convenienc-'a de que 
GENE-
RAL DE BELLAS ARTES 
MADRID, 19. 
Se ha firmado un decreto admitién-
dole la dimisión al Director «eneral 
de Bellas Artes, señor Benll ime. 
OPTLMISMO EN BARCELONA 
BARCELONA, 19 
Víi en aumento el optimismo. 
La Federación Patronal está dis-
grama & Samuel Gompers, que decía se les espera esta noche. Asi me lo 
asj. .acaba de comunicar la telefoujbta del 
' ^Samuel Gompers... Presidente hotel, que es amiga mía. 
de la "American Federation of La- , ¡Por eso es bueno tener amigos en 
bor" Washington. . . todas partes, prosiguió por lo bajo, 
He venido de Cuba con el solo y y filosóficamente, el señor Mirque... n.-iUn propósito ái conferenciar con (Mirque—Joseph F. Mirque—repre-
us+ed. Dígame donde y cuando puedo sentante especial del "Hotel Me A l -
verle. Respuesta abonada a l "Hotel pin"—es pequeño, muy pequeño de 
Me Alp in" . Room 2140—L. •'• Mar-, estatura. Parece un niño y es un hom-
¡Todo el mundo, en New Ycrk, ha 
bla ya español! 
Gompers, yo puedo servirle de ne . . . Para alquilar una casa barata y 
i una casa cara. Para* adquirir buenos 
libros, buenos cuadros... Para vestir 
un poco mal, bien y muy bien . , Pa-
ra educar a los hijos pobremente y 
para educarlos con refinamiento... \ 
Para viajar y para i r al teatro. ; , j 
Hov, por ejemplo, canta en el "Hipó-
He leído en un periódico de Cuba 'dromo" ^ Galli-Curci. Hay localida-
que Gompers es un "octogenaro." Los des Que valen tres pesos... Pay que 
diarios de Nueva York le Taman a vestirse bien para ocupar esas loca-
menudo a Gompers el "v ie jo . . . Gom- hdades.,. E l "dollar" cambia de va-
GOMPERS, JES TIEJO?. 
^Horas después recibía este otro te-
legrama, fechado en Washington, y por ia " wnuiusionea . 
de reitPr mblea ^aurista figuran la P " ^ » a proceder contra los mfruc- copio a la letra: 
ra, y , r^r su adhesión al señer Man- tores de bases aprobadas por la 
ti Paw!5 arar la convenienc--* dp nnA comisión mixta . 
—"Washington D. C. 
L .P. Marsal. Room 2140. 'Me. A l 
™«t»'xroxi.' Yorlr "Telesram reed" 
la 0 W o ^ 1 Í f i c a n d o de injustificada ; EN EL SENADO 
,prefendPn J.011,.^6 algunos elementos MADRID, 19. 
En la sesión del Senado, el señor 
?uT>üest^le°_t?.3ctual apruebe .os pre- ' 
bre completo, ¡todo actividad, pese a rn_a„ 
sur. pasos menuditos! Es cortés , ser- e 
Vidal y talentoso. Pertenece a una 
familia distinguidísima de C. lombia 
Vino a este país con objeto de estu-
diar leyes. La juventud hizo entonces 
pers acaba de cumplir sesenf» y nue-
ve años de edad. Yo le hatwo u,a_.. 
Yo no soy viejo, protesta Gom-
pers. Y añade : The past belps to gui-
de me in my conrse for the present 
and for the future, but I do not look 
^••lr a l l the time. Y am a forward 
lor y vale menos a medida que la ca-
rest ía de la existencia aumenta y ba-
LA RTTELGA DEL ACERO 
"Las huelgas—sigue hablando Mr. 
Gompers—son el recurso único de lns 
trabajadores. ¡Los obreros deben fe-
derarse por gremios. Y deben decla-
rarse en huelga por grenros Lj,» 
huelgas generales no sirven de na la. 
Son un arma revolucionaria. A todo4? 
perjudican. Las huelgas parciales son 
eficaces y las únicas realmente salva-
doras. . . " 
"Pero les obreros deben declararse 
en huelga, enanco a ellos les con. 
venga, no cuando los "patrono^' 
quieran." 
"Esto js lo que ha ocurrido en Ga-
ry La huelga del acero es un.4 huel-
ga impu3Bta, planeada. llevada a caoo 
por los -ndustriales, por los c a p é a -
le valor también a medida que los distas; y no por los obreros. Los due 
obreros se refinan y educan: nuevas ños de las fábricas han querido ínr 
necesidades tienen que ser atendidas 
estonces... La paga del obreio debe Co^Hnúa en la DIECIOCHO, col, 3a. 
cubrir no solo las apremiantfs nece- * • 
sid. nes del estómago, sino todas las l í b l O r i l i a C l O l l C a b f e g r á f í " 
bati1, enerL„ zar Para impeuir com-
^ Ü g ^ m e a t e al Gobierno. 
50LSA DE LONDRES 
l a ^ r e s Noviembre 19 , 
¿ r e ^ a Asociada.) 
A m e r i c a n F e d e r a t i o n o f L a b o r 
(Por 
'os, 9 3 1 / , 
A r d i d a d e d o c u m e n t o s 
¿ ^ d u n ^ í f 8 .Se á ^ h i t a d o en 




K ^ ^ ' ^ ' e s o ? ^ Las cará tu las le 
A -̂ 9 de nn .^^"^entos tienen el 
< SDS ¿ p l é n d - l ^ ^ ! 1 ^ ia eral l -
iQistraVi"^ mente' Avisos a 
traci,jn o al interesado. 
? s t ^ , 1 ^ Secty to Mr. Gompers. 330 p . m . " vitla y el amor brindan un constante la úl t ima hora, del último minuto. E l 
X a l Pmbalflrtm- Sfiiañol señor mar- Yo a r reg lé en el acto las maletas, placer tras de los cristales de la ven- pasado—la experiencia del pasado,— 
aués de ¡Precipi tadamente! Hacía murho tíam tana . . . Mirque sufrió los rigores del guía mis pasos en el presento y los 
d i A a i ^ Í ^ m e v c a S po mucho tiempo, que deseaba hablar paterno enojo. Poco a poco tuvo que dirigirá en el futuro. Pero yo no m i -
v i mmff t^ . H o ^ t ^ d n ^eñ -ir mar- con Mr. Gompers. Este hombre famo- conocer toda la rudeza de -ste dis- 1., ubaJo, ni hacia : t r ás todo el tiem-
quea ?e ¿ m a . d e f e f d i r ; i embajador so en Londres, ^ « - ^ - ' ^ i l&¿ ^ PO: yo tengo abiertos los ojos sobre 
y justificó la demolición de 1, esta- ^ J ^ ñ o ^ i n í e s ^ 
tua de Perrer, que sigmfkaba un trayrs ue iu» av. a, 
oprobio para España . ¡ s e s i ó n . . . 
¡DI señor marqués de Cortina censu- ' Me disponía ya a subir a un auto-
(S , c internacional que sigue móvil, rumbo a la estación de * Pen-
sylvania" y con los ojos fijo en la 
Y los meses fueron pasando: ale- el mundo; sobre el porvenir. Yo soy 
gres, tristes, pródigos, esqui'mados... el hombre que siempre espeja; que 
Y "Pepito" Mirque—el aleare mu- siempre avizora, que siempre recla-
chacho, siempre en jolgorio convir- m a . . . " 
tióse al fin en "Mr. Jostph F. Mir- vGompers es un orador formidable, 
que." "special Kepresentative of the verboso. No podremos seguir •, pala-
¿a .ante ciudad de Wasnington, cuan- Hotel "Me A l p i n " . . . ) bra p0r palabra, en sus dis-ursos y 
do topé, ñor suerte, con ei bu-^n ami-} Es decir, en un hombre serio, for- en sus fogosas improvisaciones, ¡Pe-
go Mirque. ! mal.) lices nosotros si logramos, a", menos, 
—¿A dónde va usted, Frau Marsa l ' —Bueno... ¡pues esperaremes has- dar una débil idea de sus elocuentes 
—A Washington, . . Estoy citado ta n a ñ a n a ! . . . frases...) 
Hacienda, señor Bugallal. Esto se de- con Gompers. He recibido este tele- —Yo le acompañaré a la entrevista, 1 —"Yo siempre he sido el mismo, 
fendió. j grama de su secretario... repuso el señor Mirque. Tengo mu- prosigue Gompers. Los años deben de 
Y le most ré al señor Mirque, el ches deseos de conocer a Mr. Gom 
Cur.únúa en la OCHc, columna la - 'transicxito telegrama. Mirque--Joseph pers. 
Gi.cotlv. Cmacn. 
i"rülííil"»íí,'í¡'.lVX',*U' '**' 
A. F. OF U 8U1LDING 
el actual Gobierno. 
"No podemos—dijo— ccntiUuar v i -
viendo con pequ^Bas prorrogas de los 
convenios comerciales transirorios " 
'"ermina combanendo duramente las 
úl t imas disposiciones del ministro de 
haber caído, uno tras otro, sobre mí 
^¿^¿m&.Cfá Hoy. 9„l*U 
MESSAGE T0 THE CUBAN LAB0EES 
IT IS A SCIEDCE HOT TST HJLLY UHDERSTOOD WHEU T0 STRIES 
ASD PARTICULAKLY 'SHEH HOT TO STRIKE 
MENSAJE A LOS T R A o á J A D O R E S DE C U B A 
Es una ciencia saber no só lo e n á n d o se puede i r a una " h u e l g a " , 
Pero ¡yo me siento, por fuera y po r ' « n o , "par t i cu la rmente , , , c u á n d o n o se debe i r . 
P A Í i I N A DOS D I A R ? 9 DE L A M A R I N A Noviembre 2 0 de 1 9 1 9 . 
A N O l x x x v u 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
tf 8 6 * 
C a e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r a s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a n c a e n G r n e r a L 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
Y C O . 
s 
E l hecho ác s^r es?a la üráca casa Cubana con puesto « i Ifc 
Bolsa de Valores de Nuova York (NEW YORK STOCK FXCIIAN-
GFt) ncs coloca en posicifin ve itaíosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valores. Especialidad en inversicne* de 
primera clase para renti?tas. 
iCEPTAMOS CFlíNTAS i MARGEN. 
PEDAN OS COTIZACIONES A N T í S DE Y E ^ D L K SUS IlO>OS DE 
LA I JBKRTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : j ¡ | f | 
Se siguen recomendando los ferroca-
Tiles. lv.20 a m-JEl mercado abre pesado 
y esperamos baje más. 
11.00 a. m —JE1 mercado también se 
afecta por la acción del Gobierno redu-
ciendo el servicio de los trenes para eco-
nomizar carl'On. 
12.00 El dinero al 12 por 100. 
12.30 p. n.—Creemos que si el mer-
cado sigue declinando, sería oportuno ha-
cer compras conservadoras en valores co-
mo ü. S. Steel y Soutliren Pacific. 
3.00 p. m —-El mercado cierra pesado, 
con el dinero al 10 por 100. 
MAUTIiNEZ Y CA. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
ñ NSA A S O C I A A 
N o v i e m b r e 1 9 
A c c i o n e s 1 . 7 1 0 . 6 0 0 
B o n o s 1 7 . 5 9 7 . 0 0 0 
r.u-co Español. l06^ 108 
Banco Nacional . . . « > • • 180 s'íl 
Ferrocarriles Unidos, . . . . . Nominal, 
Havana Electric, prf 10'/i 
Havana Electric, com ^ v i lOJ-Nueva Fábrica de ülelo. . . . Nom.nal. 
Cervecera Int. prf I10 f:n 
Cervecera Int. com 50 s'n 
Teléfono, prf. , . I . . . . • ^ -"^ HO 
Teléfono, com 97% 99 
Gaviera, prf .• . . Mty 98 
Naviera, com- . . . . . . « • 
73% 75 
I Cuba Cañe, prf 8° 90 
|Cuba Cañe, com 40 50 
i esca y Navega. 
ción, prf Nominal. 
I . . úi.i .ie Pese» y Navega. 
clOn, comunes. . . . . . . k"1 
• auic.a-ua de Segu-
I ros 1̂ 4 200 
Idem, Beneficiarlas WVa 100 
cuuan . iie «nd Kubber Co. 
f preferidas Nominal. 
\ Cunan me and Bubber Co. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBKB 19. \jA V i ¿i 4.. \ .-iH tíos precios que r'glcron hoy eu ío« 
i rrnípíi nm lo» Pi(rul*»nte8 • 
Vacuno del pais de 12 a 13-112 centavo», 
El ganado americano se paga de 11 
l-i centavo» 
El ganado tfe cerda de 16 a 1» centaTo». 
ir Lanar, de 18 20 
MATADBUO I>B L.UTANO 
Las carnes beneficiadas ep «Bte Mata-úi-ro se cotlsan a los Iguientes precio»: 
Cerda, 
Imanar 
Vacuno, de 48 a úO centavos. 
Cerda de 70 a 80 centavos. 
Lanar de 70 a 80 centavos. 




Se detalló la carae a los siguiente^ 
r.T4° ios on monedn o^ctal r 
Vacuno, de 48 a 50 centavo». 
Cerda de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 70 a 80 centavo». 




De Placetas llegaron !?ArV^ 
nado vacuno para Juan Don!,""08 üe 
repartidos en piaa y "^ta queT ^ 
centavos. ^"uidos a "«fe» 
Esta tarde pe esperan n 
uno de Camagüey para la o a L ^ s ^ 
Suscnbase ai u l A Í C u T u i i p - ^ ^ 
KINAy anunciése en el D l A f c ^ 
O I V í A S 
LA MARINA 
BOLSA DE NEW Y O R K 
NOVIEMBRE 19—1919 
a.t>ra mexr» 
Azúcares y utbacoa: 
-Amer. Beet Sugar , . , 
Ouoan ^.mcr Sugar. . . 
Cuoa Cune Sugar com. . 
Cu'ba Cañe tingar prt. . 
l'unta Aiegro ¡Sugar. . 
American tíamatra com. 
(iei-erai Cigar . . . . 
Cigar Stortís. . . . . . 
Touacco iro'.lucts. . . . 
Lorriliard 




44% 44 Í4 








Se vendieron 50 acciones Comunes de 
la Compañía de Calzado a 60 y 50 de 
la Compañía de Pianos y Fonógrafos a 
diecinueve. 
Firmes y animadas las acciones de la 
•-ompañia de Jarea de Matanzas. 
Li mercado cerró firme y bien impre-
sionado. I 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro de 
la tarde como sigue: 
11.03 a. m.—La situación del mercado 
del dinero aún no es alentadora. Ade-
inás la demora en ratificar el tratado 
í e paz junto con la posibilidad del em-
bargo de los fletes por el gobierno debido 
a la huelga del carbón, está afectaudo 
el mercado en general. 
Compraríamos ferrocarriles en bajas. 
2.33 p. m.—El mercado firme y de al-
za, el dinero al 10 por 100. 
2.38 p. m-—El mercado parece estar 
sobre vendido Esperamos que actúe me-
! jor de ahora en adelante. 
JUAN L. PEDRO Y CA. 
163 
Petzoieo 3 <*«•: 
California Petroleum. . 
.Mcxican Petroleum. . • 
Sinclair un Consi.dt. . 
OUio Cities tias. , , . 
People's Gas 
Consolidated Gas. . . , 
The Texas and co. . . . 
Koyal Uutch 
Pierce Oii 
Pan Americun Petróleo. 
44̂ 4 42^ 
l'JiVii liH 



















Coores y acero»: 
Anaconda Copper C4% G4 
Ch.no Copper , . 41 39% 
Inspiratlon «'jpper 50% 50 
Kenuecott Copper 30yg 30% 
Bay Consolid copper 21% 21% 
EeLhlehem Steel •'B" 93'/s 92'/a 
Crucible Steel 179 líX) 
Lackawanna Steel. 8014 85% 
Midvai'e com 50%. ¿>1 
Kepuo. iron and Steel. . . . 102/o i02 
C S. Steei C3in 103% 103% 
inteinaiionai Nickel. . . . . . 20% 
Ctah Copper. 80 
Funüs. ii<q ulpos. Motores: 
American Can 
Ajner. bmeitmg and Kef. 
Amer. k.<xi ana i'uuuary. 
Aim^fican j_.oconio(.ive. . , 
l-aiunn ijLicomotive. . . 
Gcnexai Motoi s 
AS est.nghoüse Eiectric. . 
StudeoaKer 
AUiS-Chalmers 
Pierce-AiTuW Motor. . , 
Wiilys Overland, . . , , 
Banco Español . . . . 
-i eri-ocarr-íes Cnidos. , . 
Havana Electric, prf. . . 





Cuba Cañe, prf. . . . . . 
''uba Cañe, com 
Cuba Cañe, com.dvbgkqjshrdlvbgkqjvogk 
• 11.t ue l'cscu y 
Navegación, prf. . . . . . . 73 
Con.. ..i'utji de Pesca y 
Navegación, com 35 
l.n .. .:.yauo americana de 
Seguros 174 
Cn--..!! .ás-tano Americana de 
Seguros, Be. . . . . . . . . . 91i4 100 
Union ou co Noiuííuu. 
Cuban Tire and Ruufaer Co.. 
preferidas Nominal. 
t i and Huvber Co., 
cemunes Nominal. 
.uanufaciurera Na-
cional, prf. 67 60í 
oii. nnufacturera Na-
cional, com 37% 
j Con. '.icorera Cubana 
prefor '.¡s 
i onij licorera Cubana, 
comunes 17% 
lo i i iV- ' . ••icional iie Calza-
1 do, preferidas á 70% 
| Con.naíua .1. tonal ce Calza-' 
j do, comunes 49% 
'. • i Jarcia de Ma-
tanzas, prf Nominal. 
i . 1 arciM de Ma-
zas, Sindicadas 81% 84 
1 \ - iarcia de Ma-
tanzas, com 45 50 
Con.,.••....<! uv larcia de Ma-










M A R C A S D E G A N A D O 
Se han concedido las inscripciones de 
las marcas que solicitaron registrar ios 
señores Ramón Gon.ález, Juan March, 
Juan Calderón, Félix Soto, Urbelino Usa-
torres, Anselmo Caballero, Manuel Soca-
n á s , José Quesada, Cirilo Guillén, Ma-
nuel Antonio González, José Obregón, Ra-
fale Tamayo, Antonio Rodríguez, Francis-
< o Matrero, Tomás José Valdivia, Julián , 
León Lutíio González, JuUán Agramonte, ¡ 
Alejandro Martínez, Juan Suárez, Miguel • 
-Arias, Severo Pérez, Aurelio Borges, Lá-¡ 
zaro Alfonso, Armando Milián, Angel Al- | 
fredo Rizo, .Tca^uín García, Francisco Ar- \ 
^uín, José Riveran, Antonio Santana, Swan 1 
Nelson, Reglo Fundora, Bartolomé Co- ' 
lón, Cristóbal García, José Manuel Gon-
zález, Eugenio Guerra, Ramón Duménlco, 
Tadeo Sor.a Juan A. Avila, Antonio San-
tiesteban, Benjamín Milián, Cristóbal Gil, 
Marcos Alvernts, Manuel Ferrer, Segundo 
Ramírez, Valentín Pedroso, Francisco 
González, Octaviano Gon .ález, Juan Uley, 
Gerardo Palncio, Juan Morales, Aquilino 
borrilla, Joaquín Oropesa, Justo Gut.é-
3 rez, Juan Díaz, Juan González, Fran-
cisco Fernández, José TeóLlo Perdomo, 
José Martínez, José Ramírez, Ramón Pal-
mero, Ignacio RodrífejTaz, señores Mora-
les y Hermano y José Valdés. 
comunes. . . . . . 
Unión OH Company. 
i/uuiuiies lia úwitre 
clon, preferidas. . 
(^iiiiiK.ies tiuidware 
tion, comunes. . . . 
Coriiuúfltii 11 facturera Na-
cional, preferidas 67 
.'.üa ..1 .íi laciurera Na-
cional', comunes. . . . . . 
nal de Camio-
nes, preferidas 
.•¡t . • nal de Camio-
nes, comunes. . . . . . . 
licorera Cubana, prf. . . . 
Licorera Cubana, com. 
• •:» • n i . de 
mería, preferidas 
uii..»aii»a Á t lona, de Perfu-
mería, comunes . 
t o . 11 .lia na. de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
1. 11 ciiihi .. n ae Pia-
nos y Fonógrafos, com. - • 
C iv ai ía Ini^rnaiionai de Se-
guros, preferidas 
» ••!. ai.i!» u..Tnacional de Se-
guros, comunes 29% 
lonal Ue Calzado. Pre, 
feridas 
ional de Calzado, co 
muñes 
••>... ,, • r?» Jarcia de Matan 
zas, preferidas 
ompa > da de Matan 
zas, pref. sind 
itLicia de Matf)« 
zas, comunes. . . . . . . 
. i-cla le Matun 


































104 102% 1 
30. ^ ; 
53% 53 y* 1 
113 112% 
64% 36 | 
31% 
COLEGIO o u ü R E D O R E S 
COTIZACION OriCIAX, 
Ban-
quero». C omer 
clan •"*;». 
Londres, 3 d'v. * 
Londres, 00 d'v. , 
París, 3 djv. . , 
Alemania, . . . . 
E. Unidos. . . 
España, 3 d|v. , . 
..... pape . 
Florín 




















Chi. Mil. and St. Paul prf. . 63 
Idem idem, com 43 
Iniero. Conso-íd, com. . 
Jderu idem, prf. . . . . 
Canadian Pacific 
Eohigh A'alley 
Missouri Pacií certif. . . . . 28 27̂ 4 
N, Y. CentraC . . . . . . . . 73% 73% 
St. Jjouis-S. Francisco. , . . 19% 17-/s 
Heading, com 80 79% 
Soutliien Pacific 98% 07% 
Southren Raiiway com. . . . . 2-i% 24% 
Unión Pacific 126% 126 
Philadclphia 31 31 
Baltimore and Ohio 38% 
Chesapeake and Ohio. , , , . 58% 5i% 
Pere Marquette. . . . . . . . 26 
DEL M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Cables sobeo el mercado de azúcar en 
Vew Vork, recibidos por ios señores Men-
do. a y Ca. 
"Se anuncian ventas de 2.500 tonela-
das de 2.240 libras cada Una, embar-
ijues en los meses de Febrero y Mar/,o, 
a 7,7|8 centavos libre a bordo, especu-
ladores. 
Azucare? 
El mercado local rigió quieto, pero 
f'rme. 
En ios últimos días se vendieron 40.000 
ráeos de Gómez Mena, azúcar de la pró-
xima xafra a 8.30 centavos libre a bordo, 




















C A Í i i o i O S 
New York, cabie, 100.318. 
Idem, visuí, 100.1Í4. 
Londres, cable, 4.07. 
Idem, vista 4.06. 
Idem, 60 días, 4.03. 
París, cable 53. 
Idem, vista 52.1¡2. 
Hamburgo. cable, 11. 
Idem, vista, 10. 
Madrid, cable, 100. 
Idem, vista, 99.112. 
5'i rich, cable, 91 1!4. 
lOim, vista, 9C 314. 
Milano, cakle, 44. 
Idem, vista 43. 
tiuu^ ivuum eabls, . . 
Hong Kong. vista . . . . 
Precios cotizado» co» arreglo al Occr» 
to número 70. de 13 de Enero. 
Axficar centfliiga de guarapo, potari-
-ación 90, en almacén público, a 5.UI).j4C23 
ixintavos oro uacional o americano la l i -
oí». 
Azúcar de miel, polarización 80. iarí 
>a exportación a . . . . centavo» oro na» 
rionai o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios Guillermo tíonnet. 
Para intervenir la cotización oficia! da 
¡a Bolsa Privada, Armando Parajón y 
Francisco Garrido 
Habana, 19 de Noviembre 1919. 
a.-> í.u.mu aiíOCjUa, OiiiU'-jv i .-eaidonta 
a. r.; MARIANO CASQUERO. S*creta-
rle. 
BOLSA r K í V A l V i 
Noviembre 19. 
OBLIGACION»;* T BONOS 
o n c i A ü 
Com. Va». 
PRECIO J A R C I A 
Virginia Carolina Chem. •> 
Central Leather > 
Corn Products , 
U. S. Food Products Co. . 
U. S. Indust. Alcohol. . , 
Amer. uide and j-eather. . 
Keytone Tire añil Kuober. 
Goodrich Uuober Co. . , . 
U. S. Rubber 
Cia. Swift. Ínter. . . . . 
Libby, McNeil and Libby. 
Sw.ft and Co 
International Paper Co. . 
2TLol'; lucorpcrated. . , . 
Amer. W. Paper Pref 57 
National Leather. 
Fisk Tire 43% 
United Frult 
.yancuiiua. 
i ^ n i d ^ c c o S r . p r f - : : i ^ ' á ^ ' i ' I N F O R M A C I O N SOBRE L A B O L -
SA D E j N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
El haberso anunciado que la Fede-
ral Reserve hará público hoy por la ma-
ñana que las liquidaciones aún no han 
sido suficientes fué la causa principal' 
ele la baja habida en la última hora 
del mercado ayer. Esperamos precios más 
bajos.—Post and Flagg. 
La ratificación del tratado de paz hoy 
con posibles restricciones puede produ-
cir una mejora temporalmente en el mer-
Sisal de 3(4 a 0 pulsadas, a 23.60 qnln» 
ral. 
siomi •n«y' de 314 a e pulgadas, a 
$25.50 quintal. 
m , ¡ente, de 3!4 a 6 pulgadas 
Sn.CO quint.iL 
Maní ib i<.cy" extra nunerlor. <J» ?t4 
n nnlaradns. a $33.00 quintal 
Medidas de 5 1|4 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal. 
BONOS 
Rep Cuba Snnyvr . . . . . . Nom'nal. 
r.«p. Cuba 4 1|2 por 100. . . . Nominal. 
Kep. Cuba <D L.) Nominal. 
A. Habana, la. Hip. . . . 100 110 
A Habana, 2a Hip 100 110 
Ferrocarriles Unidos. . . . . 76 Sin 
Gas y Electricidad 113 120 
Havana Electric 88% 100 
L K u 1« Hip Gen. (en 
circulación) 89 92 
Cervecera .Int. la. Hip. . . . 101% 100 
Bonot* ue. i< *J. del Noroeste a 
Buane (en circulación) . . Nominal 
ObVlpnc^n»» "le la Manufactu-
rera Nacional. 97 100 
M E R C A D O l * . VALORES 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
f t E t r a o s sobbe m i m 
CoMMlado. 111. T o l é l A 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d a s 
E3í LA FINCA ««LA VENTA*' ESTA-
CION DE CONTBAMAESTKE. 
ORIENTE, 
T E N G O 
ganado peii-íino, raza de rucrco Ri" 
co propios para bueyes de tre* y 
cuatro a ñ o s ; noviüaa, peii-finas, ra» 
za' de Puerto ieo, propias para 1» 
Tianza Ejemplares escojidos ¿ w a 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas Icclieras. coiom 
Lianas, novillos colombianos para ui» 
jora, de Cartagena. Coveüa y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y huerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos « m -
Fíelos de ganado para hierbe do Ctr 
lombia y Puerto Cabello en cusaqaitf' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para m á s informes, dir í janse a J 
b. Ferrer. Lucía Aita, 8, Santiago de 
""uba. 
NACIONALIDAD CUBANA 
Certificados de última voluntad, de an> 
tacedentes penales; cartas de naturaliza-
ción; licencias de armas, de guardas ju-
rado»: guias forestales; títulos de Man-
datarios; lineas telefónicas; pasaportes 
etc. Se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefo d« Administración de la So-
creta ría de Agricultura 
Habana, 8». Apartado 013. 'Ceiéfo-
n<.' M-2093. 
C 1030Í alt. 12d 8 
P A R A C A M I O N E S SOR 
L A S Q U E R E P O R T A N BIA. 





S T E S C R E S 
E x c l u s i v o s : e n t e s 
E Z y C a 
A D A 
C1049I 
asjKasaPWMnntwíi 
Firme y con tendencias de alza abrió 
ayer este mercado, particularmente las 
acciones de la Compauía Licorera, por 
Jas que la demanda ha aumentado en 
los últimos días, pudiendo advertirse es-
pecial interés por efectuar operaciones a 
plazos en grandes cantidades. 
En los últimos dos días, se ha ope-
rado en regujar número do acciones, i're-
fenclas a 5ü.l|2 y 59.314 para pedir en 
5)0 días Durante el día se operó a 57.7|8 ^ado P" añd F 
al contado y a 58 para fin de mes ce-
rrando firmes de 57.314 a 58. 
Las Comunes aue estaban inactivas 
empezaron a movers, A primera hora se 
vendieron 200 acciones a 17.i|4 tipo éste 
al que continuaron pagando hasta el ie-
rre sin qu-j a última hora hubiera nada 
"fjeeido dentro de ese límite. La impre-
que prevalece en el mercado res-bión 
pecto a es.te papel es optimista;, espe-
tándose precios más altos. 
Las acciones del Banco Español perma-
necieron firmes todo el día, cotizándose 
a distancia de 100.3|8 a IOS. No hubo 
operaciones. 
Las acciones de los Ferrocarriles Dni-
0fT;5abr.ierim qu,etas de 93.3|4 a 94.3|-». Mas tarde cobraron mayor animación ai circular en la Bolsa ía noticia, de or I gen particular, de — -alza rápida tste 
que podamos precisar ei tipo. También se 
tíUo en la «oís», haber noticlasde qSe 
. que radican en la Habana 
uei impuesto de guerra 
El mercado parece estar sobre vendi-
do, esperamos que mejore de ahora en 
adelante.—Hirsch. 
El mercado está firme y reponiéndose. 
El dinero está al 10 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - . 9 6 2 4 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S . P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A s ú c a r * 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A.775], A-4287 \ 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k 
9.28 Esperamos que el mercado con-
tinúe de baja. 
11.25 El dinero al 12 por 100 y la si-
i T.uac:ón monetaria muy tirante. 
! 11.50 El mercado sumamente inac-
tivo y esperamos precios más bajos. 
12 00 Creamos que los valores se-
! gulrán bajanOo, pues por ahora nadie sa-
le a defender el mercado Rothschild. 
1.15 El Sindicato del Sinclair está 
distribuy.-ndo muchas de sus acciones en 
de  hnhpr AinSn r5• "V" ^ste mercado de baja con la idea  
Daoel en Fnn^l?1^0 interesar al público. El dinero está ahoi 
las acciones 
serán exim.das 
qn e sobre las mismas pesa 
t tffín^n^tic<a* la Publ:camos solamente' 
«i 0 deI lrl£ormaci0n, por tratarse de 
algo muy importante, para el futuro 
los accionistas cubanos. A flltw'h^ pagaban por ^ est¿s"aíc:onAes Üd¿ma h0ra Kanca a 94.312, manteniéndose dedoreo en prudencial reserva. 
Alas firmes estuvieron todo acciones de la Compaflia 
manera los ven-
el día las 
. ^ — ^-...^uhíc* Aianufacturt^rn 
particularmente las Comunes, por las que 
pagaban a 38 para fin «le mes. u 
Firme el avance el papel de la Com-
pania Manufacturera Internacional así 
comp las dé la Compañía ínternaeloal 
3.51 El Presidente acaba de firmar 
la ley de equipo de ferrocarriles, que 
representa S100.00?. 000 y también otra 
j ley dándole poderes a la Junta de Gue-
ira sobre las materias colorantes Ran-
ciolph. 
3.40 La situación del mercado de va-
lores se del^í a la dificil situación del 
mercado montarlo, a la demora en la 
ratificación del tratado de paz, al pro-
blema obrero, y a la actitud del elemen-
to especulador que estú aún a la es-
a c i n t o P e d r o s o y C a . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R N U M . 6 5 . 
h t e r c o n l i n e n t a l T e l e p l i o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
f ^ O X I M A M E N T » QTJHDARA INSTALADO H L TEUSTONO PAJRA rOMTNICAllNOS ^ 
t O S ESTADOS UNID O i . Y DESFUFS SB TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, 
aUEDAR ENLAZADAS TOPAS LAS NACIONES DEL MOKDO CrSTILIZiDO, POR DNA • 
T A RED TELEFONl CA Y THLBQPAPICA QUE NOS PERAUTIRA OOliíUNICARNOS D 
C10613 l ld -20 
pectatlva y no acaba de entrar en el mer-cado Uandolph. 
CARRIX^LO Y PORCADB. 
9.00 a. m Prevalece un fuerte senti-
de Seguros sobre incendios. ?33?0OS! i t ' S ^ e l ^ m ^ i r ^ ^ f " y 1 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stück Eichange y Eolsa de la Bakaaa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . X e l A f o n o M - 1 3 9 0 y A - » 1 3 7 
29 « £ » 
MUESRO PPDPIO DOMICILIO OON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A SUSCRIBIR AOTIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A L A VEZ Q ü » 
TOVARA A L A IMPLANTACION f>E U N 4 GRANDIOSA OBPA QUE BENEFICIARA NO1* 
ELEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $1S.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE 
HENTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE, PUES. PARA M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
























































































AÑO L X X X V I I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRES 
p í A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
ADMINISTRADOai 
NICOLAS R*VERO Y AUONSfl InsE I . BIVERO-
•»06 KTTNnADO EN 18SSS 
D E C A N O E N C U B A PE. L A p R E N S A ASO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
I A D A 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 l-SO 
3 Id . „ 4-50 
6 Id , „ 8-50 
1 A n o ,.17-00 
TELEFONOS. REDACCION: A-6301. ADMINISTRA-
IMPRENTA: A-5334. 
« A B A N A 
. S 1-40 
| mes ^ 4-20 
3 Id- " ' „ 8-00 
6 I<J- —" ' ..Ib-OO 
i A60 " 
APARTADO 1010 
A CION Y ANUNCIOS: A-6201 
E X T R A N J E R O 
3 meses , S 6-00 
6 Id . .. H-OO 
1 A n o « 2 1 - 0 0 
L O S I D E A L E S 
D E L A V I D A 
C a j a d e A h o r r o s 
B a n c o J t t i i i i í t a c i o n e i l 




de aue el mundo moral ca-
antemente hacia nuevcxs mees 
cuyo 
y del individuo, ofrece 
múltiples y complicaciones 
de un progreso físico y morai 
termino jamás se alcanza, pe-.r> 
modo de una aproximación 
¿tica se va acercando cada vez 
L ai límite de la perfección desea-
I . , 
Ese ideal de una mejoría constan-
l0 en las situaciones y estados de la 
¡¡umanidad 
¡spectos n 
¡¡,extricables. Casi todos sus proble-
mas y resultados son de carácter psí-
quico, más muc de orden material. El 
()ljjeto de nuestras ansias es la felici-
dad o algo que nos aproxime a ella. 
Pero por desgracia hay muchos que 
jólo buscan la felicidad particular su-
ya, lo cual se llama egoismo; y otros 
son felices procurando la dicha ajena 
o más exacto amenguando los doló-
les del prójimo. Esta es la fórmula 
divina de ia caridad, del altruismo, 
¿e la abnegación que desea la ma-
yor suma de bienestar posible para 
tc<los los seres de la tierra. 
Una triste observación del mundo 
'fn la sociedad y en la historia, nos 
¡.dvierte que siempre hubo gran nú -
mero de egoístas, de concupiscentes y 
¿e ambiciosos que trastornan el equi-
brio del bienestar universal desado 
por todos, aunque no todos con-
tribuyamos a ello. ¿Llegará el día en 
cue todos seremos buenos y felices? 
¿Se realizará ese prodigio con el 
tiempo mediante, una educación e 
icstrucción general? Infinito número 
¿e personas alientan esa esperanza: 
ts el ideal de la humanidad. Peo , 
reflexionándolo bien, la infinita bon-
dad y justicia de Dios, t a l como nues-
tra pobre inteligencia la entiende res-
petando el profundo arcano de sus 
origen y sus fines, la innegable mi-
tericordia de Dios nos hace creer que 
el concebir una humanidad futura 
más dichosa que la humanidad pre-
cen a la par de las comodidades de la vi 
da y la riqueza de productos obtenidos 
por la cienv ia y . la industria. Quiere 
decir esto que hoy vivimos más con-
fortablemente, pero no somos más fe-
lices que en otros tiempos. En esa 
parte, la balanza psíquica de la hu-
manidad pemanece al f ie l : siempre 
t n la sociedad el platillo de los dolo-
>es y las penas se halla a nivel con 
el de las alegrías y satisfacciones. 
Pero Dios ha puesto en todas las 
almas el germen de una relativa fe-
licidad asequible a todos los estados 
y a todas las aspiraciones humanas. 
Por el trabajo, el ahorro y la senciller 
todos podemos llegar a ser ricos. Es-
'o no es la felicidad; solo es un me-
dio para alcanzarla empleando la r i -
queza en obras útiles y actos piado-
sos. El rico avaro, egoísta y ambicioso 
es un ser infeliz, porque nunca es t á 
satisfecho y siempre se cree pobre; 
la única fe'icidad cierta y consola-
cora es la r'el que derrama el bien 
sebre otros, labrando la dicha ajena. 
Y los que no obstienen la riqueza 
c la han perdido por contratiempos, 
o por ser viciosos o descuidados^ y 
a ú n por haberla empleado sin orden 
en buenas obras; esos también pue-
den ser relativamente felices por 
medio de la sobriedad y del trabajo, 
y sobre todo, por la conformidad, 
adap tándose a una vida humilde y 
sencilla. Porque no es más rico el 
que tiene más dinero, sino el qu^ 
tiene menos necesidades. En todás 
ettas situaciones'1 puede el hombre 
cultivar su inteligencia, seguro de 
encontrar «n ella goces intensos, pu-
\os y sanos, que hacen agradable la 
vida sin agotarla, como sucede con la 
mayoría de los otros placeres. 
Y el hombre desvalido, imposibi-
litado de trabajar y pendiente de la 
raridad pública, puede hallar un 
'f^eal de resignación en un asilo, y 
1 si tiene el alma fortalecida por la fe 
Capital AutorlzadOt Í V n ^ 
, 10.000.000-00 ^SS^ ,1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comcrcliOntcs o Industriales establecidos en Cuba" 
T a o d i f í c i l c o r o © g a n a r e l d i n e r o , e s a p r c o * 
d e r a g a s t a r l o . L a m a y o r t o r p e z a d e l 
h o r o b r e c ? t á e p d e r r o c h a r u n s o l o p e s o . 
Casa C e n t r a l » 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a f n 4 . — E g í d o 14 
(Palacio Internacional).—Monte I S . — O ' R e l l l y 83 .— 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l I J . 
f Y E N T O D A ' L A N A C I O N 
C o r r e s D o n d e n c i a d e Imm 
P a r » el DIARIO DE LA MABDíA 
SIAGJíA SINFONIA HISPANICA.—VLiJE DEL EET A FBANCIA E 
IN (>LATEBIiA*—LA INAlGURAC N DEL METROPOLITANO.—FCOS 
DE AFRICA. LOS VIEJOS HEROES. NUEVOS CONQUISTADORES.— 
MAS SOBRE LA FIESTA DE L A RAZA, BRILLANTISIMO DISCURSO 
DEL MINISTRO DE CUBA, SR, GARCIA KOHLY—PREMIO A L GRAN 
FILANTROPO GARCIA MOLINA.—KUESTRO MONARCA EN AME-
RICA. 
NO H A Y NUEVOS CASOS 
Durante el día de ayer no ha tenido 
noticias ia Secre tar ía de Sanidad de 
la existencia de nuevos casos de v i -
ruelas, n i en la capital n i en el resto 
de la República. 
tente y la pasada; creer que los que ¡ 
nazcan en lo futuro han de ser más t n sl sublirre Hacedor. ^^e no aban-
íeüces que los nacidos en épocas a n - Í d o n a sus ^ ' ^ a s , pues a todas, en 
Ñores, es casi negar la innegable ,os trances más duros de la Vlda- les 
Justicia de Dios, para quien todas lan!insPira la as ignac ión , que es un ali-
«iaturas del presente, del pasado y ; ^ i o supremo en los momentos de des-
.^1 porvenir son igualmente merece- Sracia. 
ifloras de su piedad- Es preciso que el 
de la felicidad posible en esta 
vida y en la otra sea igual para 
todas las criaturas en todos los tiem-
pos. 
Y la Religión no es alivio solaínen-
te para los cobres; lo es para todos; 
porque el que da gracias a Dios por 
su buena suerte se halla más feliz, 
y se inclina a hacer felices a otros; 
^ progreso material es evidente* | mientras que el egoísta de corazón 
Ayer tarde se recibió en la Secre-
ta r í a _ de Sanidad un telegrama del 
doctor Gaiteras pidiendo médicos v j , -
cunadores para Ciego de Avila. 
También se recibió una comunica-
ción de Ta Secre tar ía de Estado, p i -
diendo datos sobre la epidemia ie\ 
nante. 
REPARTO DE VACUNA 
Durante el día de ayer se han re-
partido 17,080 dosis de virus indivi-
dual, habiéndose mandado a distintas 
Jefaturas locales 14,150 dosis para 
atender a las necesidades de las mis-
mas. 
A LOS MEDICOS.—VACUNA QUE SE 
REPARTIRA. 
Produciendo el Centro Gengral de 
Vacuna +oda la necesaria para las ac-
tuales exigencias, por la Secre tar ía 
de Sanidad y Beneficencia se facilita 
ese virus a todos los señores médicos 
que lo soliciten, bastando para Obte-
nerlo el que personalmente lo pidan 
en las oficinas de la Jefatura Loca1 
de Sanidad, de 8 a 10 de la m a ñ a n a y 
de 2 a 4 de la tarde. 
NUEVAS ZONAS DE OBSERVACION 
Amistad. Industria, Barcelona y 
Zanja, a cargo, del doctor Méndez Be-
nítez. 
Zanja, Galiano. Dragones y Aguila, 
a cargo del doctor J. Gutiérrez. 
Campanario, Manrique, Virtudes v 
Concordia, a cargo del doctor Garay 
Neptuno, Campanario. Concordia y 
Manrique, a cargo del doctor Ar ru -
fat. 
Manrique, San Nicolás, Reina y Sa-
lud, a ca'-go del doctor Sánchez Fer-
nández. 
Se procederá además a vacunar a 
todos los vecinos de las manzanas 
que rodean la Asociación Canaria, e11 
la Calzada del Vedado, a cargo de los 
doctores Moa y Dávalos. 
Madrid, 20 de Octubre- de 1939. 
En los últimos días han ocurrido 
ajconteicimientos memorables a los que 
importa otorgar atención primaria. 
Comenzaré el relato dicieni.o que en 
esta lecha ha salido pava Pa r í s y Lon 
dr.?s, don Alfonso X I I I . No le acom-
paña la Reina, porque ésta se onouen-
tra doliente, pero as í que se resta-
blezca i rá a incorpora/se al Monarca, 
ya en Francia, ya en Inglaterra. ¿Qué 
significa este , viaje? Según la prensa 
oc iosa el Rey va a riviv v.nos d í i? 
en cordialidad con los gran.lts pue-
•blos de Europa y a rendir h; menaje 
a la® naciones triunfantes en la gje-
rra . 
Algún optimista supone que el Rey 
de España t r ae rá de la expedición el 
finiquáto del problema pendiente. ¡Tán 
ger! ¿Será T á n g e r para Españc^? 
;,Fcrá para Frr.ncia? Ardua materia" 
para resuelta n i profetizada en los 
rcomentarios de un periodista. 
Pero el Rey de España va a Fran-
cia e Inglaterra solicitado por ambas 
naciones en un ambiente de honores 
extraordinario. Resuélvase allí en Pa-
r í s o en Londres, nuestra quitanza 
his tór ica sobre Tánger , o no se re-
suelva, si el Rey de España obtiene, 
Icomo es seguro, la unánime sanción 
de respeto que nuestro puebk y A l -
fonso X I I I han ganado en los últimos 
cuatro años de accidentes y de lucha,, 
habremos dado un paso adelante en el 
camino del progreso. 
Robo en la c a l l e M a r p é s 
G o n z á l e z 
Ê J el domicilio de Enrique Díaz 
González, que reside en la calle de 
r í a 'qués González número 21. se co-
metió ayer un robo de joyas por va-
*cr de doscientos ochenta y cinco 
jiesos. 
Se ignora quién o Iquieneá fueran 
Ioí outo^ss del hecho. 
\ 
D r . R o b e l í n 
de las Facultades de Pa r í s y Ma-
drid Ex-Jefc de Clínica Dermato-
lógica dei Dr. Gazaux, 
Ta r i s 1883) 
Especialista en las Enfermedades do 
la Fiel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a !a A N E M I A ; REUMA; 
NFU1-OSISMO y MICROBIANA".-?,-
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias da 1 a 4 a. m. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rá^ id^a por sistemas 
mode-nisimos 
Teléfono A-1332. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R o b o d e p r e n d a s 
En la casa número 45 de la Ave-
nida de la República, domicilio del 
seupr Juan Pego y Martínez, se co-
Pietió ayer tarde un robo consistente 
^n prendas por valor de trescientos 
cincuenta peeos. 
Se iê ork quién fueira el autor 
del 'acbo. 
C u r a c i ó n a d i r l T e 
Señor Director del DIARIO DE DA 
MARINA. 
Mi distinguido señor : 
Permí tame que desde las columnas 
de su popular y leído periódico, en-
tone una alabanza de gratitud hacia 
el doctor José R. Rodríguez García, 
por la admirable curación hecha en 
mi persona y en nr propio domicilio. 
.Merece que se conozoa: se t ra ta 'de 
o na fístula rebelde debajo del tobi 
l io del pié izquierdo, afectando al 
tendón y que me tuvo postrado m á s 
de un año, desp-iés óe pasar siete 
n?f?es en un sanatorio sin esperanza 
curarme. Pero Dios quiso repa-
rarme ese joven médico- hecho a im-
pulso de sn solo esfuerzo y con su 
ciencia, asiduidad constante para 
•vencer del mal, logró íó que otros no 
ha npodido, consiguiéndolo él, para 
provecho de los cue sufren y orgu-
l k de la ciencia en el arte de cu-
Por todo lo expuesto, agradecido, •Ví-ya pues señor Director, este fér-
vido voto de m i reconocimiento y 
adhesión al ilustre médico de Línea 
09, Vedado, par-i el que deseo todo 
g4nero de satisfacciones. 
De usted aftmo. q b . s. m . , 
Santiago González Breijo. 
Slc Calzada del Monte 378. Ciudad. 
En estos párrafos, que han ríe ser a 
modo de sinfonía de la actualidad, 
vpa'ece, después del hecho expresa-
do, la inauguración del Ferrocarril 
Metropolitano Matritense en pu r r i -
mer trozo, que arranca de la Puerta 
del Sol y llega a la barriada ae. ro» 
'-'no r^ Caminos, la más popular y 
abundosa de vecindario. Esta obra tie-
ne un méri to singularísimo, ŝ técni-
camente perfecta y es española en to-
da su esencia. Ingenieros españoles 
han trazado el proyecto, eaplVales es-
•lañ-jles lo han pagado, obreros f-spa-
fioles lo han realizado. Y hasta la ma-
yor parte de los materiales ton de 
nuestra tierra. Pero aún hay en ello 
algo más extraordinario; se ha inau-
gurado la obra el día en que > e anun-
ció que se inaugurar ía , cosa nueva, 
inesperada,, sorprendente. E l Metro-
politano subter ráneo de Pa r í s se abrió 
a la circulación cinco años después 
de la fecha señalada. Y no fué absur-
da la demora, porque se presentaban 
dificultades inesperadas, y había que 
Vencerlas, y había que luchar contra 
la naturaleza, rehac ía a todo lo que 
modifique su perezosa situación. En el 
Metropolitano madri leño todo ha pa-
sado como concibieron los señores Ota 
mendi, sus autores. 
La línea sub te r ránea muy pronto 
ha de prolongarse hasta la ".stación 
del Mediodía, con lo que quedvrá ter-
i minada la línea número 1. Porque, 
además, se ha concedido a la Empre-
sa la construcción y explotación de 
otras cuatro líneas que, en c-mjunto, 
comprenderán toda la capital. 
»3s incalculable la trascendencia 
(que este nuevo medio de comunicación 
tiene para la vida madr i leña La ex-
tensión de nuestra ciudad, en efecto, 
exigía ya hace tiempo un si?itema de 
j locomoctión que a un tiem po fuese 
rápido, cómodo y en lo posib'c segu-
ro ; y ninguno como el Fevocar r i l 
Metrcjfjolitano reúne estas condicio-
nes. Vamos a demostrarlo brevemen-
te: 
E l trayecto cuya explotación va a 
inaugurarse es de unos cuatro k i -
lómetros y el ferrocarril lo r eco r re rá 
en cinco minutos, incluyendo en este 
t ieJiro el que invierta en las para-
das que para la entrada y sfiáda de 
viajeros ha de hacer en cada una de 
las ocho estaciones. A primera vista 
parece que ha de originarse alguna 
confusión y tal vez algún accidente, 
dado el escaso tiempo de que se podrá 
disponer para subir a los vagones y 
descender de ellos; mas hál lanse dis^ 
puestos en tal forma, que la opera-
ción puede realivarse rapidís imamen-
te y sin el menor riesgo. Fue'a de es-
to, el hecho de ser la vía sub te r ránea 
y doble evita esas engorrosas deten-
ciones tan frecuentes en las l íneas 
tranviarias, que producen el atasca-
miento o vuelco en el espacio com-
prendido entre los carriles de un ca-
rruaje cualquiera. Así se comprende 
que el Metro, como aquí se le llama 
ya, pueda realizar en el tiempo ya d i -
cho un recorrido en que el t r anv ía 
emplea más de media hora. 
En cuanto a la comodidad, los m á s 
exigentes no han encontrado nada 
qué pedir. Admiten los vagones de 
este ferrocarril urbano comparación 
con los mejores que a servicies aná -
logos se destinan en las grandes c iu-
dades europeas y aún le sacan alguna 
ventaja. Son, en realidad, maifníficos 
y sin perjuicio de la holgura, ce gran 
comodidad. Los hay de dos oi-ases. 
Por lo que hace a la seguridad, las 
mismas condiciones quta acabamos 
de citar nos-sirven para fundai'tentar-
l a . La vía doble durante todo el trav 
yecto en una garan t í a decisiva; con 
ella queda descartado el peligro m á s 
inmediato, el piel5ero 1 - '- s, 
pues estos, a no ser por alcance—co-
sa muy difícil estando bien organiza-
do el servicio— son imposible y. Ade-
más , en la mano de obra se l.an ¿m-
pleado los mejores materiales hoy co-
nocidos. 
La línea nace, como hemos dicho, en 
la Glorieta de los Cuatro Caminos, y 
va, por las calles de Santa Engracia, 
Luchan a, Fuencarral y MonteTa has-
ta la Panerta del Sol. Las estaciov.es 
intermedias son ocho, y entre cada 
des de ellas la distancia media es de 
q¡iinl¿ntos metros 
! En cuanto a la profundada i . var ía í 
desde los cuatro Camino®, hasta la 
Glorieta de Bilbao, es poca; nii cam-
bio, desde este úl t imo punto hasta 
ía Puerta del Sol, llega hasta 15 y 20 
metros bajo la rasante de la calle. 
Por lo que a las ventajas económí^ 
cas respecta, más que en !a diferen-
cia de precio con los demás medios 
de comunicación de que en Madrid so 
dispone hoy, residen en las condicio-
nes que concurren a hacer esr servi-
cio el más perfecto en su género. 
I Pero lo más simpático de este nue-
vo ferrocarril, lo que con más satie~ 
faoción queremos registrar aquí, ea 
' que todo, absolutamente todo, en é l 
(Continúa en la página, DIEZ) 
P A T E N T E S M A R C A S 
^oie puede negar que los antiguos 
Jc disfrutaron de las comodidades fí-
CCas ailexaa a la actual civilización, 
^ b i é n puede afirmarse que la so^ 
tieclad moderna cuenta con institu-
y e s civiles, políticas y religiosas 
13116 atienden a las necesidades fíái-
^ y morales del pobre, del enfer-
B y aún del criminal. El progreso 
eSaS mejoras sociales que 
^ dablemente implican un avance 
K V * kk3' de Perfección t j -
E , tamos: Pero ese progreso ma-
asoin^oso y ese progreso m o 
¡ ^ P ^ t i v a m e n t e cierto, ¿ h a n modi 
la coL6 - COn)Unto Ia P ^ o l o g í a o 
'No D ^ moraI de la humanidad? 
distas m0S COm0 algUnOS pe 
^ Por3 ^ humanidad sea hcj 
I e sV ' VÍCÍ0Sa qUe ante8; 
0 cierto que los apetitos, las 
teco le consume el aburrimiento y 
^ae en la más horrible neurastenia. 
Todos estos males se le curarían con 
un poco de religión y caridad, el bá1-
samo de todas las desdichas morales. 
Tenemos, pues, en resumen que hay 
un progreso material grandioso; hay 
íambién progreso moral en las nuevas 
organizaciones sociales, aunque no lo 
haya en el fondo psíquico de la hu-
manidad; pues si en otros tiempos 
r o hubo asilos y hospitales, siempre 
hubo personas caritativas; y t ambién 
para honra y gloria de Dios, en todos 
las edades la criatura humana ha 
llevado en sí el germen de la feli-
"idad posible en cualquier situación 
de la vida Porque Dios no espera 
un m a ñ a n a por ser justo y piadoso, 
lo es, lo ha :.!do y lo será siempie con 
todos los que quieran serlo abnendo 
el corazón a la fe y a la caridad. 
Obteff ga dinero de sus 8bventos. Aumente el ve* 
lor do sus marcas. Nosotros las Inscribimos, Eco-
nomixará tiempo y dinero. Evitara molestias. 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
10*4» 
e ^ S ^ r ^ r R O U S S E A U 8c L E O N : 
o 492 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a jorimera 
aplicación da alivio. 
CLIMAS CALIDOS 
Siendo debilitante en alto grado es-
te clima, ejerce una influencia depre-
siva sobre las funciones digestivas, 
que se alteran, presentándose gene-
ralmente inaptencia, sed, fatiga, neu-
rastenia, y es t reñimiento, alternando 
a veces con la diarrea. Se curan es-
tos enfermos t o a n d o el Elíxir Esto-» 
macal de Sáiz de Carlos. 
u g n p 
"Puedo decir que me ha 
oído a mí mismo." 
.—liaoul Pagno. 
C O D I G O S D E C U B A 
b l i n d a e d i c i ó n a u m e n t a d a c o n las l e y e s P rocesa les 
CONSTr^1310' ellcua(íe^na(",0 en pasta de piel, contiene: 
fc^ERcio. r S ? ^ 1 DE L A REPUBLICA; CODIGO C I V I L ; CODIGO DE 
jTn^U E j ^ n í l 1 ^ ? PENAI. LEY HIPOTECARIA Y REGLAMENTO PA-
LlGUMlENTn n ^ l i ^ Y JjE ENJUICIAMIENTO C I V I L ; LEY DE EN-
^Igent CRIMIN^L 
we ^ la T o b ^ ? ^ ' 0011 las modificaciones introducidas desde el 
a6! ConereBrf? cubanf0^ ' haSta de3pué8 de votada la Ley del Divorcio ^rizach68]0 v"uuaut,• 
^ ae* la RentfhiíA ^ " c a c l ó a por Decreto del Honorable señor Preslden-
é^^tados S Cuba' 
c a l l i z o $5 M n 1 ^ « " c í a d o P. B a r b é y Huguet. Abogado. 
RoFnaza n ñ ^ 6 veiita en el Almacén de libros de Jaime Benavent, 
^ i d o s £ ? r í L 5 0 AP"rtado 868. Habana. 
ei " ^ r í o r , centavos más por gastos de envío. 
. C, 10511 alt, Bd.16. 
Be 
ios 
"Este nombre tiene un» 
dBnificación colosal." 
—Teresa Carrefio. 
o r m a n n 
•"Incomparable." 
r—Joseph Hofmaim* 
E L W E L T E M I G N O N E S E L U N I C O 
P I A N O R E C O N O C I D O P O R L O S G R A N -
D E S A R T I S T A S , T A L E S C O A ' O : P U G N O , 
H O F M A N N , L I S Z T , C A R R E N O , B U S -
S O N I , G A B R I L O W I C H , G A N Z , P A D E -
R E W S K Y , E T C . C O M O E L l N I C O R E -
P R O D U C T O R E X A C T O D E S U S M A G -
N I F I C A S O B R A S . N O G A S T E S U D I N E -
R O E N C O M P R A R l N P I A N O D E M A R -
C A D E S C O N O C I D A 
Cuando usted puede a d q u i r i r los famosos pianos " W E L T E 
M I G N O N , " " M A S O N & H A M U N . , , " J . L . S T O W E n S . " "ESTEY 
C O M P A N Y , " & " R . S. H O W A R D \ los cuales son construidos espe-
cialmente para ei c l ima t rop ica l , '-.on caoba de Cuba teniendo todas 
las partes m e t á l i c a s internas de t o b r e y bronce. 
A l adqui r i r usted un p iano de estas marcas no solamente W 
I ace a c r i t e r io p r o p i o , sino t a m b i é n bajo el mismo ju i c io de m á s 
de DIEZ M I L famil ias , que en esla R e p ú b l k - a poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es una r c o r e s e n t a c i ó n 
evidente de su cul tura musical . 
Pase a o í r l o s , o solicite c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J o l i n L S t o w c r s . S a n R a f a e l 2 9 . H a h c a . 
'Es una cosa magnífica.** 
—Rudolh Gans 
D r . C l a u d i o F o r l ú n 
Tratamieiico especial do Jas ateceío* 
réa da la aangre, r e n é r e a s y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones Intravenenosast 
sueros, vacuna», etc. Clínica para 
nombre, 7 1¡2 a 9 1¡2 át la nocas. Gil* 
nica pala mujeres, 7 l |2 a 9 I ' l de la 
mañana. Consultas de 1 n 4. Campa-
nario. 142. Teléforxi 4-8990. 
33S78 M n 
ESTANTES 
SECCIONALES 
A R C H I V O S , 
CAJAS D E A C E R O 
Y TARJETEROS 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
MUEBLES P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
hSCRIBIR 
" U N D E R W 0 0 D . • , 
JL P A S C U A L - E Á L D W I N . 
OBISPO. 1 0 1 . 
D n P e d r o P é r e z R u i z 
A b o g a d o y Nota r io . 
Bufe t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 . 
Santa Clara 
p. soa-i 
"Cansará gran placer al 





D r . G o n z a l o P e d r o s o 
r^IKUJANO DEIj HOSPITAL DE EMJ5LB. 
^ gencias y del Hospital Número üna 
ESPECI ALl «T A EN VIAS URINARIAS y enfe medades venéreas. Cistoscopia aterismo do los uréteres y examen dtí -ifión por los Rayos X. ^—««i uej 
|NTECCIONES DE NEOSAXVAüfiAK, 
CONStXTAhK DE 10 A 12 a IW v n n 6 a- « en la caite de C^'a 66L 
0*ííU 80 n 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIVEÍNOIO 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 ^ 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
EspeclaUsta en las enfermedades d.1 em> 
U)maj!o. Tiata por un p.ocsdl uiento es. 
peciai las dispepsi&s, úlcet*i del est*-
niajío y la enteritis crOníca, «seirn'-imtta 
la cura. Consultas: de l a 0 Rein^ 00 
Teléfono A-60GO Gratii a los oobtesl JLuí 
neai Miércoles y Vleme» 
PACVÜk C U A T R O D I A R I O DE I A M A R I N A Noviembre 20 de 1 9 1 9 . 
L A P R E N S A 
- Nuestro est'-mado colega "El Finande-
ÍS-o", la interesante revista que dirige 
'¡nuestro querido compaiiero el señor Vic-
toriano González, escribe advirtiendo la 
ctesatención con qu« se miran las indica-
ciones acertad .rimas de la Cámara de 
^Comercio: 
Las asociaciones econOmlcas de Cuba 
Vienen prestando excelentes servicios no 
VjIo a las clases que representan, sino al 
i.ai« en dtiieraL . , - • 
Sua gestiones son cada día mas otiles, 
Gracias a ellas se regula el funciona-
ttiiento de la Industria y del comercio, 
st allanan obstáculos, se reforman siste-
mas, se está hl tanto de cuanto ocurre 
«j el. mundo que nos pueda afectar di-
rectamente. ,„ 
Si los poderes públicos prestaran mas 
atención a las Cámaras de Comercio, si 
law consultasen para la solución de los 
asuntos con ellas relacionados, si contes-
ta.-tn siquiera las reclamaciones y soli-
citudes que las mismas les dirigen, se 
evitarían mucuos conflictos. 
Pero lejos de eso, no sólo no son aten-
didas, sino que se desconfía de sus con-
sejos y peticiones, por su espíritu inex-
plicable que reina entre nosotros y nos 
tace distintos a todo él mundo. 
En los demás países industriales y co-
Jr.erciantes, ' son mirados con el respeto 
bebido y tratados con la consideración 
que merecen ios que dan impulso a la 
Tida nacional, los que cubren en su ma-
yor parte loa gastos públicos, tanto del 
Estado como de la Provincia y, el Muni-
cipio, los que se ocupan de proveer al 
' pueblo de cu-into necesita, de dar tra-
bajo a los obreros y fomentar la r i -
«ueza. 
z Entre nosotros, ser industrial o comer-
cLinte es título para ser considerado co-
mo enemigo del pueblo, para ser vejado 
y perjudicado por toda cluse de autori-
tísdes y «us agentes, hasta el müs ínfimo 
iwllzonte, para ser mirado con descon-
íií-nza y recelo. 
Los que tra iajan y producen obtienen 
en todas partes protección de los que 
¡gobiernan y al electo de sus conciuda-
tftlános. 
Aquí solo obtienen persecuciones, car-
v £a« y malos tratos. 
i Por eso es más de elogiar Ta cons-
I tancia y decisión con que las Cámaras 
i d< Comercio vienen luchando dentro de lean atmósfera de inquinas que las ro-l̂ ih., por allanar obstáculos, obtener jue-
• itlcia para las clases que representan y 
; reformas de disposiciones y leyes altá-
r jneíite perjudiciales. 
Ahora se proponen esas prestigiosas 
*l;oFporaciones realizar una acción común 
para conseguir que sea abolida la L/ey 
del Timbre, tan impopular y tan odiosa 
desdo que comenzó a regir. 
Realmente, debería acogerse con ver-
fiadero interés cuantas manifestaciones 
líicleran las valiosas corporaciones ci-
tadas, porque ellas pueden estudiar con! 
Sa experiencia y el detenimiento que se ; 
tequieren los asuntos que afectan a In- 1 
ttustriales y. «omercii'ntes y luego acón- | 
tsejar las soluciones más adecuadas y be-
neficiosas paf» todos. Así, sin perjudicar 
tel interés de' Estado ni atentar contra 
la convenienclp general, se atendería a 
tina clase importante que tiene, induda-
ifclemente der-cho al respeto y ái apoyo 
WQe la comumoad. 
Tratando de la inmigración, que es un 
jíMoblema de vital importancia, que se ha 
!2><i(sto ahora sobre el tapete, dice "El 
* Comercio": 
Tenemos a la vista el nuevo proyecto 
¡jde Ley le inmigiraciOax presentado en 
la Cámara de Representantes. 
Xó. sabemos qué número de orden le 
«orreaponde entre los que han surgido 
^n estos tiempos, ni recordamos cuan-
tof han sido ya los dados a luz. 
Lo que sí podemos asegurar es que, 
ti pesar de que tiene algo práctico, será 
¡tan ineficaz -íomo los anteriores, porque 
iestí hecho a base de contratación y de 
panajés abonados por la nación o por 
particulares. 
Creemos conveniente repetir, lo que 
ífantas veces liemos dicho respecto a este 
« « m t b : 
El inmigrante que necesite que se le 
$£a?ué el pasaje no.es el que conviene. 
La contrata es siempre un medio 
itedíosb do retener en Cuba al que no le 
plazca o no le convenga permanecer en 
(«1 país, después de conocerlo. 
Lejós de se* un lazo de unión entre 
Cuba y el extranjero que arriba a sus i 
playas, es un elemento de perpétua dis-j 
ccrdla porque crea intereses opuestos y 
sujeta unos ndividuos a c tros por me-: 
Ule de una obligación que en el fondo 
obojñ la libertad, anula los derechos In-
dividuales, establece una dependencia del 
inmigrante respecto de su capataz pues-
to que prácticamente el dueño manda so-
bo el contratado. 
La contrata pugna con los ideales me-
dirnos y sujeta al trabajador a la vo-
luntad de su principal, hoy que en to-
das partos se reconoce al obrero el de-
lecho a la huelga. 
El inmigrante contratado viene a ser • 
un paria, un !iombre condenado a no te-
ner asplraiion'-'B ni reclamar mejoras du-
rante el tiempo que dure su compromi-
so, porque el proyecto señala penas se-
^ras para los que falten a los términos 
del contrato. „ 
¿Por qué dice el colega que será tan 
ineficaz tomo los anteriores? 
i No sabe que entre los anteriores hay 
algunas que no han podido aprobarse por 
c'versas circunstancias y que si se apro-
baran podrían resolver perfectamente el 
probjema? 
En la Cámara, pendiente de aproba-
ción estd aún el proyecto del doctor 
C;« nzalo Pérez, de 22 de noviembre de 
1912. En ese proyecto hay soluciones pa-
u tedias las di-ícultades qt*e podrían 
i resentarse en el empeño de hallar ana 
inmigración buena y útil, capaz de £â  
vorecer grandemente al país. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
NUEVOS PRACTICANTES 
Ayer tuvieron efecto en el Hosipi-
tal número Uno y ante el I r i b u n a l 
for.nado por los doctores Orande Ro-
sá, Córdoba y Rodríguez Molina los ¡ 
exámenes oficiales para el Grado de ¡ 
Practicantees en Medicina, 
Tras brillantes ejercicios nuedaron 
declarados aptos, con unánime apro 
bación de tan competentes Catedrát i-
cos nuestros distinguidos y estimados 
amigos los señores Pedro Martínez 
Doyal, Manuel Leal Otero, Antonio 
Suárez Rodríguez. 
También debemos mencionai cor 
nu-?sitra cordial felicitaciones a la. se-
ñor i ta Pelegrina Sorda y la cult ísima 
damita Ana Tamayo que obtuvo la 
honrosa calificación de Sobrotaliente, 
Los exámenes referidos honran, por 
su satisfactorio resultado, tan o a los 
yos graduados como a los doctores 
Várela Zequeira y Gonzilez (Eduar- ! 
do ' que tan acertadamente prepararon j 
a nuestros triunfadores amigost. 
0ESDE W PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he* 
chos especialmente para nuestro cl i -
ma, con maderas míractar ías al come-
jén y garantizados. * 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y BOLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogo* gratíso Pídalos hoy mismo. 
V e n c i m i e n t o d e 
c o n t r i b u c i o n e s 
Agua del Vedado, primer trimes-
tre, 25 de Novieir.bre. 
Impuesto sob-'o industria y comer-
cio. Patente sJXv.3-1 y primer semes-
tre, 2S de .Noviembre. 
Impuesto s; bro industria y comer-
cio. Segundo sercectre eu industrias 
tarijíadáa, 11 de Diciembre. 
Pencas rús t i cas primer semestre, 
8 de xDiciembre. 
DR. FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO, I N T E S T I N o l f SL'S 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en E m -
pedrado , 5, entresuelos. 
Domic i l io • L í n e a , 1 3 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
i 
«9998 
A n t e s d e c o m -
p r a r s q s o i d . 
b r e r o v e a i o s 
M O D E L O S d e 
E L 
p : ; d e s e o 
G a l J D O , 3 3 . 
Telf. A - 9 5 0 é . 
a i t ad-io 
íTlWiWrWiirilliTrü 
O F R E C E M O S A L C O -
M E R C I O 
y a todas las damas 
nuestro collar Moana 
forma corazón, de ce-
luloide, en rojo, fre-
sa verde, á m b a r , 
Mvy de moda. Mués 
t u i : SO centaroSL Pul-
seras caî afeoB, crea-
ci 'n Mayendía, slem-
pr-» de moda Mues-
tra. . 60 centavos. Are-
tes camafeos, ciegan 
tlalmos, a $1.25. Puí 
sera relo.l para niñas 
a SO centavos. Orde-
ne en ciro postal 1l 
q ie desea. 
R . O . S A N C H E Z , S . e n C 
PERSEVERANCIA, 58.—HABANA 
Podemos enviar cualquiera cantidad 
C 10,224 lOd-t 
Snacnbase al DIARIO DE LA MA-
RÍNAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S . I G L E S I 
LDT1IEK DEL CORSFRVATORIO M-
m U l DE LA HABANA 
Venta de Piolines antig aos y moder 
ttoB. Mandolinas planas, (Cr io l i t as ) ; 
guitarras, Laüds, Bandurrias, Esta 
cfcea. Arcos, Métodos, etc, 
Los Instrumentos fabricados en los 
(Talleres de S. Iglesias, están reoonoc?-
flos por los grandes «Maestros y exper 
log LÜTHIBRS de América y Europa 
pomo Instrumentos de primer orden, 
i Importador de cuerdas y accesorios 
C los mejores fabricantes del Mundo. Mandamos precios a solicitad St* rven los pedidos del interior. 
r 0 
Compostnla, 48, entre Obispa | 
8 t ap i a . -Te l é tODQ H438S 
Prorreedor da los Conservatarloa • 
fcdwaiiaa más import&nus da Cub* 
c u e s a l t 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y M ^ ^ T e i é f o n o A . 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o I n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
COXníEPCION ARENAL 
Para el próximo mes de Diciembro 
celebrará esta Socieda Estudiantil con 
un solemne acto su patrona que lo es 
la Pur ís ima Concepción, cuya fotíha 
no tardará en señalar le , solo podamos 
anticipar a nuestros leotcres que con 
s is t i rá en una misa solemne ^ a toda 
or.nTf^ta y que habrá un sermón que 
es ta rá a cargo de un gran orador sa-
grado. 
Para la organización de este acto se 
nombró la comisión que integran los 
señores Andrés Barro Paz, José Leu.s 
y l^ópez Vidal, los que están prepa-
rando alguna sorpresa relacionada 
con este acto. 
Prometemos informar a nuestros 
lectores de las gestiones de esta co-
misión. 
ASOCIACIOIV T)E DEPENDIENTES 
Exhibición cinematogiáfica. 
En la noche del viernesi '¿i. jas 
nueve tendrá efecto urna exhibición de 
películas de la magnífica serte de M r , 
Arturo Liebes, entre las que está i n -
«luida una vista c inematográfea de la 
Casa de Salud La Pur í s ima Concep-
ción y del Centro do Dependientes, Mr 
Liebes ha facilitado para esta exhibi-
ción la serie que abarcta a CVba en 
su aspecto de país productor de azú-
car de los Centrales Chaparra, Deli-
cias, Hersey y E s p a ñ a . Se t i tula un 
viaje comercial por la Isla de Cuba", 
por Ar turo Liebes. 
Los socios tienen derecho a pre-
senciar esta exhibición. 
La fiesta de la «Pnr i í ima . 
En la Casa de Salud "La Pur í s ima 1 
Concepción", fesitajará a su magnifica 1 
Patrona en la mañana del domingo 14 I 
del mes de Diciembre con una solem-
nísima misa cantada y a toda orques-
ta . La Sección de Beneficencia quie 
tpreside el señor Francisco Martínez, 
es tá ocupándose de la confección del 
programa. 
A esta fiesta religiosa tradicáonal 
«oncurren las mas distinguidas fami-
lias de los asociados de la rederosa 
insti tución "Asociación do Deppndien-
tes del Comercio de la Habana". 
Despedida. 
L a celebrada profesora de mandoli-
na e instrumentos de cuerda y púa 
señori ta María Asunción Es-cobar, ha 
resuelto separarse de la actividad ar-
tíscioa a que venía consas rándose . 
Con este motivo, la señor i ta Esco-
bar ha presentado su renunc a de D i -
rectora de la Estudiantina de la Aso-
ciación de Dependientes y de Profe-
sora de las clases de ingitrum tutos de 
cuerda que se dan en aquella benemé-
r i ta insti tución, para las señori tas h i -
jas o hermanas de los socios. La Sec-
icíión de Bellas Artes de la misma, que 
preside el inteligente y culto publi-
cista señor Victoriano González ha 
propuesto nombrar a la señoj i ta Es-
cobar, Directora y Profesora Hono-
raria, como justo tributo a sus cele-
brados merecimientos de fundadora de 
las clases y de la estudiantina, que 
E L N I Ñ O M I M A D O 
H A B A N _ E R A S 
o 
t/yH£CZO?te es e l consent ido de las damas, por -
que c o n s u d i m i n u t a " v a r i l l a m á g i c a " les p r o -
So rc iona a l i v i o , a u m e n t a sus a l e g r í a s y c o n t r i -uye a s u elegancia . Les da a l i v i o , p o r q u e 
in sens ib i l i za i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a e n 
pocas horas e l c a l l o m á s sensible y a r ra igado* 
A u m e n t a sus a l e g r í a s , p o r q u e con los pies 
l i b r e s d e l h o r r o r de los cal los , e l paseo, e l ba i l e 
y todas las o t r a s d ivers iones son m u c h o m á s 
placenteras . C o n t r i b u y e a su elegancia, por -
que n o s u f r i e n d o de cal los , n o se ve u n a d a m a 
en l a necesidad de usar zapatos holgados , s ino 
que puede c e ñ i r s e a las ex igencias de l a m o d a 
y l u c i r e l cod ic iado encanto de u n p i e p e q u e ñ o . 
¿ A ú n figura U d . e n t r e quienes creen que los 
cal los se c o m b a t e n c o r t á n d o l o s ? ¿ A ú n c o n f í a 
U d . e n los emplas tos caseros y e n los parches 
m a r t i r i z a n t e s ^ Pues e s t á U d . e n u n l amen ta -
b l e e r r o r . A b a n d o n e h o y m i s m o todos esos 
b á r b a r o s s is temas an t i cuados y adopte e l 
ú l t i m o a d e l a n t o de l a c iencia m o d e r n a : 
fffi&CZCTte, E s e l r e m e d i o m á s r á p i d o , m á s 
seguro , m á s c ó m o d o y m á s ino fens ivo . Insen-
s i b i l i z a e l c a l l o i n s t a n t á n e a m e n t e , pene t ra 
has ta sus ú l t i m a s capas, l o a r r anca de r a í z y 
deja l a p i e l suave y fresca. O b t é n g a l o a h o r a 
m i s m o . P o r unos pocos centavos, l a " v a r i l l a 
mág ica** de este a d m i r a b l e c i r u j a n o 
l e d a r á a l i v i o , c o m o d i d a d , a l e g r í a y 
e legancia 
N O C H E O 
Jueves. 
La noche favorita de Fausto. 
Y también del teatro Campoamor y 
del alegrá cine del Malecón, el p iv 
dilecto Miramar, que no decae jamás 
en t i favor y la simpatía de las fa-
milias de nuestra sociedad. 
Campoamor anuncia para la tanda 
de las nueve y media la misma cima 
que se estrena por la tarde, esto es. 
La sombva escarlata, encarnando el 
j.er^onaje p n n c i i a l Mae Murray. 
Preciosa la cinta. 
L/hma de pasajes emocionantes. 
La novedad de la noche en Fausto 
consiste en la exhibición de El Ven-
gador, pe'.ícula que la casa Fox, tan 
acreditadi entre nuestro público, pre-
senta por vez primera en la Habana 
Protagonista de E l Vengador, p- r 
otro título Vallo de la Muortej es el 
E M O D A 
notable actor WilUam Fa™ 
Va en la tanda final. m• 
Tanda de gala. 
Y un acontecimiento sen 
mar el estreno de F e W ^ ^ 
r^gia cinta basada en ia , " ^ i 
de George Qhnet. que ten 8a ^ 
térpretes a Pina Menicheiii t ^ iu 
llefleur y el gran actor 
Esta película, como toda« , 1 
Menichelli. es exclusiva d i eii 
nacional Cinematográfica^ ^ 
importante que con tantcT c 
competencia representan i0s > 
Rivas y Compañía. ^ " * 
La exhibición de Felipe Berhl 
tá señalada para la tanda de i • 
ve y cuarto. as % 
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tanto hemos aplaudido en las fiestas 
de la Asociaidón. 
También ha debido renunciar nues-
t ra amiga a sus clases en el renom-
brado» Colegio de la Doctora Amelia 
de Vera, en el Colegió Diago, ".n otros 
centros y a las numerosas clases par-
ticulares a domicilio, pues únicamente 
a tenderá a ruego de muchas disciipu-
las, a la dirección y a las lecciones 
de su Academia particular. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RÍNAy anunciése en el DIARIO CE 
L A MARINA 
4 4 
t r a m a r 
S E Ñ O R A ! 
C 1 E F E © E O K S E T f q m ® fenn© 
i ü s t e d l í m m m ® < s t mi 
N E P T U N O r i N I C O L A S 
D I A Z , L I Z Á M Á y C 
T e l é f o n o ^ - 5 2 4 4 . " p r a d o ? M t a U c ó n . 
A b i e r t o d e s i e e l 1 r o * 6 e 
O c t u b r e 
S i l l o m á s htllo be l a ' H a b a n a , ^ f a b l l a c l o n c s amplias 
a m u e b l a d a s c o n e l c o n f o r t y ^ l g u s t o m á s moderno & 
p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
H E n " d i c i e m b r e . I n a u g u r a c i ó n 6 e l r e s t a u r a n t y del <íl* 
n e - C o n c e r t e n e l J a r d í n de ^ I t l r a m a r c o n s e r v i c i o ¿i* 
l o s p a l c o s , c o c i n a f r ancesa* d e s p u é s de l (Lint, a la* 
U . C a b a r e t c o n l a s a t r a c c i o n e s de b a i l e s m á s nuevo* 
de " p a r í s ^ ^ í l e w ^ o r k . 
'19756 alt. 
FÍ0ÜBA1 
SI cuainr.tera f 
loa flrantes &D 
cuales e»<011 c 
dos. y notn «o ^ 
elefante «>xif\p* 
ajustnr en ifl 
entonces compran ^ 
tantáneamf'te e ^ ro de 1« P ^ f V 
de los tirante* j 
ley Presltlent 
Oarantiíadoí t-
prli-cipalM c ^ 
en todo» P*1̂  
usa 
(jara-
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S h i r l e y , Maas . , E . U . A . 
Es t ab le c i d » e n 1 8 9 2 . 
C a b l e g r a m a : E d f e a r t o n . 
C a v e en " « ^ 
A v i s o a l a s d á m l ' 
La eonoelda prefesoru de francés, Madama BouyeAtaQ aP ^ g ^ ; 
tre nuestras más distinguMna familias, comienza de mwvo ^ 
francés en el Vedado, a par ' i i del 3 5 de Noviembre, ^ 
Todas las personas deseos de ai'!", 'irler este idioma, 1 ceiióff^ ' 
en sus próximas visitas a Francia, pueden uírigirse a •'FariS p 

















AÑO L X X X V I I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
O P E R A 
t e m p o r a d a o f i c i a l d e 1 9 2 0 
í s ^ S í t e n o r Lázaro. 
Vflelv^; al igual que en los años 
í ^ ^ 'con Ta Compañía de B r i -
^ Ine é t imos días de Diciembre 
B» re nosotros para inaügur^^ 
es^* temporada lírica quo habrá 
i ^ 0 n L i s e h&stSL 103 com"enz:>3 
í ' ^ n T l a vista el elenco. 
T^.1? tnarer.en las sopranos Em-
^ f!armen Me'is, Giuseppina 
^ ^ L u i s e Taylor e Ida Pera ta 
aaraveui no Elena Lucci. 
i lamt6püores Hipólito Lázaro. Pedro 
^s 7Mr«effe Pasquinl y Aifreao 
jíavia. 
kpÍ8Z' barítonos Giuseppe Daniso, 
parvls, Roberto Viglioue y 
Taurino i ^ r ^ , 
C»rlo Itaj0 picelit, Giocomo Co-
^ ^ Giuseppe Lapuma. 
Soletando «1 elenco, como par-
t i d a r i a s Gilda Zonzini María 
^ I l a r S l Ernesto RubÍO 7 ArtUr0 
E s t r o s concemdorea y dirsc-
^ mfe omnest* se rán Alfredo Pa-
'fvíal Arturo Bovi, Giovanni Pineio 
ifSiede» Ferrer. 
í rT orqüesta es tará compuesta de 
I v cinco profesores y los eo-
!*68I1de hombres y mujeres, en un 
K : de cincuenta. 
Algo más 
Veinticuatro bailarinas. 
En el repertorio figuran Otello-
Amloto. jUefístófele. í a n c i u l l a del 
Wost, Zazá, Gioconda, Bailo i n Mas-
oliera, TroTatore, Einanl . Tosca, 
Butterfly Boheme, Alda, Bannazíone 
di rausto, Manon Irescaut Vally, 
Thals. Lu2ia. Norma, Baibieri , Mig-
non y otras óperas más . 
Se abr i rá un abono para diez y seis ' 
funciones a los precios siguientes: 1 








Palcos , ^ 
Luneta ' con entrada. 
Butaca con entrada. 
Delantero de tertulia 
Delantero de peraíso 
E l abono de las altas galer ías se 
comprenderá con sus entradas co-
rrespondientes. 
E l maestro Bracale ha querido de-
signarnvu por mediación de su repre-
sentante, fceñor Mariani, para que uni-
do al buen compañero Alberto Ruiz, 
popular cronista de E l Mundo, me 
haga cargo del abono. 
Dada está mi aceptación. 
f á l t a m e solo, de acuerdo con el 
•lijerido confrére, seña la r los luga-
res y horas «n que daremos cumpli-
miento a nuestro cometido. 
Lo que no t a rda r á en saberse. 
Ya lo d i r é . 
,-31 i 






; ¿te^nguido huésped nués txo . 
•Ljún txpücó -yer este periódico 
¿ su orimera edición ha venido des-
f. LeVa York comisionado por la fa-
ZL câ a de Wanameker para ins-
Jlar en lugar amplio y céntrico una 
«posicióP.. 
Tendrá esta vanos aspectos. 
¿demás de objetos ar t ís t icos, todos 
¿8 novedad, y todos de valor, com-
prenderá cuanto se relaciona con la 
Umentaria femenina. 
Envestido de señoras lo que mand i 
s ¡a exhibición Wanaireker represen-
tó una fortuna. 
• Mr Montgomery, amigo particular 
& nuestro querido Administrac'or, el 
Conde del Rivero. neva a cabo toe 
jteliminarss de su empresa con el 
jiís feliz acierto. 
.Triunfará en su obra. 
Positivamente. 
« « * 
iün el Casino Español . 
Siguen las reuniones familiares. 
/Para la noche del sábado ha sido 
Bcordada por la Comisión de Fiestas 
Is que corresponde a l mes actual. 
Se bailará. 
« « « 
Tiajeroa. 
Nuevas bienvenidas, 
Kyér, a bordo del Morro Castle» íre-
fresó de los Estados Unidos la di-? 
tínguida dama Lulú Ajuria de Lonpra 
acompañada de sus encantadoras h i -
jas Josefina, Mercedes y Lulita^ tan 
celebradas las tres en nuestros'salo-
nes. 
• Lleg6 también Mr. Camnbpll miem-
Ir-) de nuestra colonia bri tánica, en 
|ni6n fe su distinguida esposa. 
1151 señor Gabriel Villada. 
| Y un viajero más del Morro fíastlc, 
|Í señor Carlos Taquechel. caballero 
Jnuy amable y muy cumplido de la 
SocVfbd oriental. 
á su vez llegaren en el Mascotte 
?1 cjlto ingeniero José Pi^melles y 
sus distinguidas hijas. 
El señor José Penníno. 
Y Mr. t?rown. 
Viene éste para los preparativos 
íe la gran temporada hípica que se 
Augura e1 viernes 27 del actual «a 
el Hipódromo de Marianao. 
• * * 
En el Vedado. 
Cambio de domicilio. 
Una de las más elegantes residen-
«as de la aristocrátiua barriada, 
w la calle 17 esquina a Lí propio 
^n que íué del señor Ernesto Caibó, 
^ pasado a manos del muy querMlo 
«mandante Arturo Primelles 
^ ella se ha instalado el distinguí 
ao Subdirector de Lotería con su es. 
•f^. la siempre interesante dama 
«Wa Xénes de Primelles y los h i -
« que constituyen la mayor de las 
'"^las de su hogar. 
páceme dar la' noticia del traslado 
¡D« „esposos P^meP.es-Xénes para 
ŝtades1161 ^ c011ocimieilto de su3 
• • « 
Boda. 
1)6 las últimas ya del r ^ s . 
Gastón8, 'l6 la señori ta María Luis? 
Girai 7 0rdóñez y el señor Ramiro 
^ en la noche del sábado jaroal-
xíarm?f ̂ J3,1"4 en la casa de ^ cal Je 
iesú, 7 , ê la Torre número 5, en 
«Deui.íf ,Mont^ residenca de .a dls-
era7 íamilia de la novia. 
acias Por la invitación. 
Honras. 
^ q u Í T ' ® mafiana Por el alma 
s1«l A w e] infoi-tunado joven M -
^ Escobar, cuya muerte, ocu-
— S i f u é r a m o s todos buenos, ¿ n o crees t ú que la v i d a s e r í a fác i l 
y agradable? ¡ H a y tantas desgracias, tantos dolores, tantas mise-
rias que p o d í a n evitarse si hubiera buena vo lun t ad , s i hubiera des-
i n t e r é s , si hubie ra amor cr is t iano en e l m u n d o ! 
— N o p i d a í cosas imposibles. 
—-Imposibles, no . Y o no creo que el m a l favorezca a nadie. Ta rde 
ó t emprano , hace v í c t i m a suya a* que l o causa a los d e m á s . Nada 
queda impune en la v i d a . Benaveate dice en Rosas de o t o ñ o : 
Hay guien trabaja toda su vídí* sin cons>?huir la menor recompensa, 
y cuando m á s desespera de su trabajo.'es un.i herencia que llega: es 'a 
loter ía; algo que parece suerte y ^s !a vida que ¡l.ga. Hay quien comete 
las mayores maldades, y vive rico y dichoso muchos a ñ o s ; pero un día 
llega el dolor, que la riqueza no evita: es la wlierte de un hijo adorado, 
una enfermedad penosa, la ruina Imprevis ta . . . es l a .v ida que cobra . . . 
— I Q u é b i en d i cho e s t á eso! ¡ A s í , a s í debe escr ibirse! Esas pa-
labras consoladoras deben i luminar las almas que sufren con res-
plandores de fe y esperanza. , , ; * 
Pausa. D e s p u é s ; 
•—Susc i té esta c o n v e r s a c i ó n con m o t i v o de esta r i f a : 
Rifa autorizada de un automóvil "Chandler" ($3.000). cuyo producto se 
des t inará a terminar la construcción de una casa-escuela para los niños 
pobres del Reparto ' 'La Cañas", Cerro. E l automóvil se adjudicara a la 
persona que posea el número igu-1 al del premio mayor de la Lotería 
Nacional, en el sorteo extraordinario de Na/idad del presente año.—^ a 
Directora, E. M. viuda de A lemán—Prec io dtí la boleta: $1.00. 
•—Si cualquiera se puede desprender de u n peso, con la p r o b a b i -
l i dad de obtener el a u t o m ó v i l , ¿ n u crees t ú que toda a lma buena 
debe adqu i r i r una papeleta Contr ibuyendo a s í a esta ob ra de ca-
r i d a d y de a m o r ? 
—Natu ra lmen te . E l Encanto e s t á vendiendo m u c h í s i m a s . L o s é por -
que ayer f u i a ver la e x p o s i c i ó n de inv ie rno en el S a l ó n de Confec-
ciones y Sombreros y m e lo d i j e r o n cuando y o c o m p r é l a m í a . 
¡ P o r cierto que E l Encanto cada d í a e s t á m e j o r ! A q u e l l o es u n 
m u n d o f a n t á s t i c o y alucinante. ¡ Q u é casa! ¿ V e r d a d ? 
tragan, indigestión segura, y si ea 
siguen tragando, muerte más segu-
ra todavía, con el consiguiente en-
tierro, esquela en los périódioos 7 
covona de biscuit en la tumba, co-
rona que, para ser buena ha de com-
prarse en Luz 93 a los Sres: ©. 'Ge-
lado y Compañía . 
Y se acabó el «oñar . • 
ZAUS 
c m t t 
c ioeo i ld.-20 lt.-20 
rrida. en^ fecha reciente, produjo un 
sentimiento general de pena. 
El piadeso acto ha sido dispuesto 
para las nueve de la m a ñ a n a en la 
Iglesia de San Francisco. 
Invi ta la pobre viuda. 
Y también invitan, junto con el i n . 
consolable pad.e, sus hermanas que 
tanto lo querían. 
« * « 
Lo declaro. 
Padecí ayer un error. 
No ha sido el doctor Gonzalo T^edro-
s'o í ino el señor Gon/aio Montalvo, el 
joven Conie de Macuriges, quien em 
barco ú l t imamente para los Estados 
Unidos. 
Sigue en su consulta, y en la aten-
t íon de su n^merosia clientela., el • 
doctor Pedroso. 
Conste así. 
* 9» * 
Un concierto. 
Que se ha hecho ya tradicional. 
Es el que organiza todos los años 
en honor de Santa Cecilia él Conser-
vatorio de Música que dirige el dis-
tinguido profesor Eduardo Peyrel a-
de. 
Se ce lebrará el sábado, a las ocho 
y media de la noche, con arreglo al 
programa que ya tendré el guato de 
dar a conocer. 
E s t á lleno de números selectos. 
Muy interesantes. 
• • « 
Llega la fecha deseada. 
La de mañana , viernes 21. en que: 
se inaugura el Circo Santos y Art*. 
gas en Payret. 
Un acontecimientó. 
Y llegó también algo tan deseado 
cerco la reapertura del Jai A l a i en 
la noche de hoy. 
Hobn l un partido ea&cepcional, el 
s»""n do, entre los hermanos Cazalis 
v T^ruíluz y Navarrete. 
Sensacional! 
Pt-rcy Steinhart 
Kta esperada la noticia. 
Murió ayer el desventurado Percy 
en Filadelfia víctima del mal terrible 
que lo llevó a someterse en aquella 
' lucad al reconocimiento de un fa-
moso especialista. 
l iahia perdido la vista. 
Atenas si oía 
Y los estragos de enfermedad 
lo t t ibieran llevado a la peor deses-
pt r ac ión . 
.t¿ué triste todo esto! 
En poco más de un año había rea-
lzado el pobre joven dos grandes 
ideaieal. 
M r v i ó a su patria, la g-ran nación 
del Norte, en los días de la guerra 
y contrajo matrimonio con la buena-
la infortunada Loíó Solís, sobrina de 
nuestro muy quer'do Subdirector. 
Para sus padres amantís imos, los 
dief.nguldos esp-ícos Steinhart, p.sí( 
c< i-.. •> para Florenv.e y para Al ic ia , 
lleí 'a un duelo inmenso. 
De los más grandes de su vida, 
¡Ar'iós. Percy! 
Enx-ique FONTAJÍELLS, 
R E V O L T I J O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
EL TEN^AO DEL ALCOHOL. — 
Continuando nue.-tro lema dé ayer, 
que es de verdadexa oportunidad, d i -
remos con la ciencia que la ingestión 
del veneno alcohólico da lugar a in -
toxicacionas caracter ís t icas , ya agu-
das ya crónicas' La aguda o borra-
cha-a de ciertos alcoholes como el 
amílico engendra el delirio homici-
da y el fur.tso y los ataques de epi-
lepsia en tos consumidodes de aíen 
jo, viniendx. por fin, el "delir ium 
tremens" (vért igos ex-dtacionés, pér-
dida;, de ios s-mtidos, intenciones 
malimas) , coma, sopor y con f*e 
cuencia, t e rminac ión do La orisfs 
por la muerte. 
Cierto que hay bebidas alcohóli-
cas casi inofensivas, que, bien mira-
do, benefician a la salud si no se 
acusa de ellas,—como el moscatel 
Sitges, el vino de postre Garnacha y 
oíros que La Catalana vende en el 
18 de O'Railly;—pero esas son las 
menos. ^ 
Respecto a l alcoholismo crónico, 
es de notar que obra muy lentamen-
te, sin que el. intoxicado se dé cuenta 
de ello, a menudo. 
Los alcoholizados mueren por lo 
genei-al jóvenes . Obran como pode-
rosos factores en el alcoholismo crór 
nico la herencia, la vida sedentaria, 
la ingestión del alcohol en ayunas, 
el uso de aperitivos fuertes y el con-
sumo de alcoholes que contengan 
aceites esenciales. Mas suspendamos 
de nuevo el tema, que es algo largo, 
para continuarlo mañana si Dios 
quiere. 
CÁJÍTAB Si qiieres que yo te 
quiera—debes quererme tú a mJ,— 
que en las cosaa. del querer—ni en 
bx'oma se ha de mentir. 
Este cantar, del buen amügo y 
compañevo Don B érnando, el cronis-
ta jacarandoso, o ene más miga de 
lo que parece. Pero desgraciada-
mente no puedo detenerme a bus-
cárse la porque me fal taría tiempo 
para decir a Vds. . quo . Carballal 
He. manos en San Rafael 136 exhiben 
un iv>go de consola y espejo sober-
bio, colosal, de esos qué dan fama, 
pre&ciano. y dinero; que El Vestido 
Rosa—Murallfc, y Compostela—-ofre-
ce un gran surtido de capas, abrigos, 
sweters. chales, .boas, pieles, etc.,a 
precios muy baratos; que La Rus-
quella. Obispo IOS ha recibido en 
corbatas "el úl t imo chil l ido" de la 
moda inglesa, como el Champion 
Moya dice; y, en f in, que Langwith. 
en el 66 de esa " "ue", recibe por ca-
i da vapor las frescas semillas de los 
j llamados; frutos nenores, hortalizas 
• especialmente, (col—no me pongan 
Coll. porque me parten—cebollino, 
tomate, pimiento etc.) 
LOS SUEÑOS. Como todavía hay 
quien cree en loá sueños, aunque no 
crea n i en su mamá, vamos a anotav 
el significado de algunos. 
Soñar con codíii nices augura d i -
ficultades con el £.0x0 opuesto, sobre 
todo si carece, de ee&o y la oposición 
es muy grande. 
Soñar con clavos augura: si son 
largos, ganancias; si son cortos, 
pérd idas ; ed se arrancan, aflicciones; 
si se reco.rtan, enfermedades; si 
se muerden, desavenencias; si no 
e mr erdeti compra de un buen som-
brero de invierno t n La Mimí^—33 de 
Neptpno—ya sea de teroopelo o de 
seda pero siempr- barato; si na se 
traban, pelea con el novio; si se 
I N D U S T R I A 
L A LJÍICA EN CUBA 
prvdncts of the America» O»» 
ment Plaster Co. 
Oficinas: Tejadillo, 21, Haba»*. 
CUBA ' 
Capital: 5 millonea dolIáreÉ-
"íeeo para obras, tallerea, deB-
tietas. Yeso "Standard", en ^ a r i l -
les y sacos. Yeso ' Standard" par» 
escaleras catalanas, fogones. T»-
eiadoa, fundiciones. Planchas « • 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, eccmómlce». 
Adornos, florones cornisas., 
Englneer ADOLPHUS TISCHEB 
T«; id i l io , 21*—Teléfono A.SS07. 
20n. 
P r e p a i e U d . M i f m o 
E l T r a t a m i e n t o P a r a 
S u P r o p i o C u t i s 
Si usted dessara tener nn cutis herpatv 
ibo blanco rostido quo ta haría sumarien-, 
i ta atractiva, <olo ensaye esta receta. Va « 
¡y>t a cualquier botica y., consiga una', on-
za de Compuesto Pulux. P.m^a .esto en 
vi.a botella le dos onzas, ágregne un 
cuarto de onza de witoh harel (humíme-
lie) y llénela con agua. ' Mozclelo »;n So 
i casa, así. estai a . segura que tipne ' eV, ar-
|lf«'ulo legítimo. Apliqúese ríe acuerdo a 
¡las- instrucciones y entonce-! ¡he.- ahí . el 
¡círmhio marsivilloyo. Una nplicaciCn;- so-
; lamente, • sorprenderá a iicte.d'. Tenga 
'cridado de leer el anuncio que pronto 
' nrarecerá en < ste periódico,. títiilado "CD-
AÍO PREP.^RAll EN CASA El i , TRATA-
MIENTO P.viiA SU. ;EBO.*»IOl CUTIS.", 
Ei) el ititeria ;onsiga el tratamiento y 
•pruébelo hoy mismo. ' ' , • 
N o v i e n e d e E u r o p a n a d a 
m á s f i n o n i m e j o r p r e p a -
r a d o q u e l o s p r o d u c t o s 
n a c i o n a l e s d e 
s t r e y M a r t i n i c a 
l o . 
P r o d u c t o s d e a l t a c a l i d a d 
c 10606 • alt 30d-20 Ananclos "DAISY.,, 
c r ó n i c a e i e g a n i e 
da cuenta, casj a diario, de familias 
que han Helado de Madruga o que 
han salido p i r a ese Balneario, cada 
vez más coucartido y acreditado. 
Esto parecerá muv raro a las perso-
nas que, eodívocadamente. entienstón 
que la temperad* termina en Sep-
£iémD''e, cuando precisamente es aho-
ra la época mejor para i r a Madru 
ga, pues todus reconocen, médicoa 
y temporadistas que sus maravillo 
sas aguas es tán en mejores coudicio-
i nes qué nunca. 
i E l Hotel "San Luís" , sac r iñeando 
: muy oüenos ¿esot;- se ha mantenido 
siempre abierto, ¿in oerrar sus puer-
tas un sóio C-á., conservando sus in-
meJorab es co^tntics, sus jefes de 
comedor y toda 1 u dependencia tan 
bien acreditada. 
i E i Alcaide y . -ñ Ayuntamiento de 
Madruga se han l.echo acreedores a 
aplausos entusiastas pov mantener 
1 abiertos .'os baños, montados a todo 
! lujo y a la tempeA atura que el bañis-
| ta necesite. 
i Los ferrocarri les Unidos no han 
suprimido trenes. Todo io contra-
rio. Han mi jorade el servicio y 
proyeets n Denefii;Iosas e inmediatas 
| reformas. 
j Los más afamados médicos man-
dan sus enfermo^ de redma, miñones-
hígado, ácido úrico y estómago a 
Madruga; y ios convalecientes apre-
• suran alÚ su restablecimiento. 
! Enfermos de paludismo han ido por 
su propia voluntad a Madruga, y an-
, tes de termüiitr la «primera semana 
i certificaban su curac ión . 
| Por todo este er Madruga, todo el 
año, parece que et plena temporada. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Acabamos de recibir upa gran re-
mesa de Relojes de caoba para sala, 
campanas tubulares Westm'nster, 
Cantorbury y Whittington. Preclpa. 
desde $250.00. a $1,000. 
HIERRO, GONZALEZ Y COMPAÍÍIA 
Obispo. 68. 
n u e v o n o l l e n e b u e n g u s t o 
" L A F L O R D E T I B E S " 
S í n ^ J i 1 ^ sél0 c a í é víei0- Gr íp iñas de cosechas anteriores 
B o l í v a r 3 7 . - ™ * f ^ a T e l é f o n o A 3 8 2 0 , 
fc M A R T Í N E Z C A Ñ A S 
e i p n i e c l a € | e s tíeI c o r a z ó n # E l e e C r o c a r d i D g r a f l a . 
Sa' í : e d l , l , i e , , l o d i a g n ó s t i c o ú n L c ^ e n C u b a . 
I | , a 2 7 * t t e 1 a 3 , p r e v i o a v i s o . T e l é f . M - 2 1 3 3 
32501 
^ Q u i e r Q \ / d > c o m e r | 0 8 d u l c e s m á s r í e o s y e l 
F L o d ^ 3 5 s a b r o s o d e ¡ a H a b a n a ? V a y a a L A 
n a a ' P A N D O , I n q u i s i d o r 2 4 y 2 8 . e s q u í * 
a ¡ m U U 2 ' T e ' é f o n o M - I 6 H , • R e c o m e n d a m o s , 
snr^ iSrT10 t i e m P o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e I n -
o p e r a b l e s . „ 
L O C I O N PEELE para el c u t í s y M A R I A G U E R R E R O : T i e -
nen fama universa l , p o r ser el ú n i c o preparado ve rdad que 
hermosea y rejuvenece el cu t í s de manera na tura l , sin p i n -
t a r lo qu i t ando p o r c o m p l e t o todos sus defectos, sean a r r u -
gas, pecas, manchas, erupciones, granos, barros y hoyos de 
v i rue la o cuantas impurezas tenga el cutis. 
D E R M A K U R : Es u n c o m p l e m e n t o de " L O C I O N P E E L E " 
pues, en c o m b i n a c i ó n con esta d a u n resultado sorpren-
dente, i 
A p l i c a n d o D E R M A K U R PEELE d e s p u é s de su exquisita L o -
c i ó n , el cutis queda f in í s imo y aterciopelado. 
PEPINOLINE PEELE e s t á hecha á base d e l j u g o e x t r a í d o de 
raices de pepinos, que t ienen la v i r t u d de ejercer sobre l a 
epidermis efectos sorprendentes. 
Con el uso d ia r io desaparecen p o r comple to todas las a r r u -
gas e impurezas de la p ie l . ¿ 
B L A N C 0 F 1 L 0 : Blanco l í q u i d o para c i v l l o , escote y brazos. 
LECHE D E A L M E N D R A S : hermosea y rejuvenece i n s t a n t á -
neamente e l cutis , d á n d o l e una blancura dis t inguida na tu -
r a l . Este preparado no contiene grasa n i aceite. 
COLORETES 
C R E M A PRIMEROSE es t\ ú n i c o colorete que da a l cutis el 
color sonrosado na tu ra l , hermoso, sin que se pueda dis t inguir 
el cutis p in t ado y de esa mane ra resulta m u c h í s i m o m á s ade-
cuado e l uso de C R E M A PRIMEROSE q u ^ n i n g ú n o t ro arre-
b o l po r f i n o que é s t e sea. 
C R E M A M O R E N A tiene las m i s m a » propiedades que la afa-
mada C R E M A PRIMEROSE pero da un co lor sonrosado y 
trífifueño 
CREYONES P É E L E para labios? D a á los labios el precioso 
color na tu ra l de cereza. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S P E R F U M E R Í A S . 
E l a l c o h o l s i e m p r e p r o d u c e 
u n e n g a ñ o s o e s t í m u l o y á l a 
l a r g a h a c e m á s m a l q u e b i e n . 
P a r a f o r t a l e c e r s e t o m e 
d e S C O T T 
I n c o m p a r a b l e 
c o m o M e d i c i n a 
y c o m o A l i m e n t ó 
u m o n t 
n o s a n u n c i a s u l l e g a d a d e P a r í s p a r a e l 
d í a 2 3 d e l p r e s e n t e , t r a y e n d o c o n s i g o 
n u e v o s m o d e l o s d e V f e s t i d o s y S o m b r e -
r o s , l o m á s s e d u c t o r d e l a m o d a f r a n c e s a 
c 1C562 al t ,2d-20 
T R A J E S D E S A S T R E , 
V E S T I D O S D É T E R C I O P E L O , 
P I E L E S , A B R I G O S , S A L I D A S , e t c . 
T e n e m o s a l a v e n t a l o s ú l t i m o s M o d e l o s d e l a T e m -
p o r a d a d e I n v i e r n o , a c a b a d o s d e r e c i b i r d e P a r i s . 
M A I S O N V f R S M L E S V i l l e g a s . 6 5 . 
PACINA SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Nov iembre 2 0 de 1 9 1 9 . A ^ O 
E S P i i C T A C U L O S 
1.A PROXIMA E m ' O B A D A I>E 
OPJfclKA 
A aj-ntiiuaciói ' |nsertam-0)3 el 
elenco de .a ^ran compaaía de ópe-
ra qut- ac tuará en el Nacional en la 
u mporada que se inaugurará en el 
nr^xiJio D'ciembre: 
En dicha compilía, como ya hemos 
dicho, figiian cuatro artistas de fa-
ma mundial: Em.na Destin, Carmen 
yélliS. Hipóli to Lázaro y Guiisepp') 
ü a u i c e . 
Director rereral de los espectácu-
los: Alfred' Padovani. 
Maottrus cnncei tadores y directo-
res de or<.uesta. Alfredo Padovani, 
Ar turo i3uv-' Giovauni Pineio y 
Amadeo Fa:'i-<-T 
Maestro de. coro: Amadeo Bar-
bier i : 
Soprano i . Emma Destin, Carmen 
I5íélis Ida T>' ralta, Guiseppina Gara-
vel l i y L i u ' e Taylór . 
Mfíd o -ranos: Elena Lucci, Ilda 
Bergamaschl. 
IVni res í l ípal i to l iázaro- Pedro 
Navia. GKsejpe Pasquín, AlfredJ 
Díaz. 
Bar reno' Giuseppe Danise. Tau-
rino Parv's, Robtrto Viglione, Car-
io yíonzin^ 
Bajt.?: Italo Picchi, Giacomo Co-
VtjiicV Giuí f-ppe Lapuma. 
Partes u.eundarias: Gilda Zonzini, 
María Viliarr- al. Ernesto Rubio, Ar -
turo Finz-
Director de escena: Arturo Spelta. 
Apuntador* Enrique Mosqueda. 
Sesenta v c neo profesores de or-
qutsla. cincuenta coristas y 24 bai-
larinas . 
Repertoro* Otello, Amleto, Mefis-
t.ofele Pan ' i r ' l a del West, Gioconda, 
Zaza Bailo in Maschera, Trovatore, 
Ernar.i, Tosca, Madame Buterfly, 
Boheme. Dannazione di Faust, Ma-
non Lescaut. Aida, Vally, Thais, L u -
i-ía. Norma, EarLiere, Miguen. 
La compañía debutará en la últi-
mí. decena, de diciembre próximo. FsAá, abiertf el abono a dieciséis 
íunciohes en la Contaduría del tea-
tro Nacional; ab- no á cargo de los 
Sfñsjytí» Envirue Fontanills y Alber-
to íoiiz, que a tenderán al público 
lor'c os días, de nueve & doce a . in . 
y de dos a o'nco p . m . 
I . i k preci <5 para dicho abono son 
Los precios para dicho abono son 
Chilles ^in entrada: 5o0 pesos; 
palmus prii""ipales y plateas sin en-
trada 400 pe^os; luneta con entra-
da, "lO pesot; butaca con entrada,. 
8J -esos- de antero de tertulia con eotisA-d 55 pesos; delantero de ca-
zucip con entrada. 32 pesos. if.jf.jif. 
IÍACIONAL 
La compañía de Geraldine Wade 
viüua de Pubillones continúa ac-
tuando en ei NacioneJ con brillante 
éxi to . 
Para es*a noche se anuncia una 
espléndida función. 
Figuran en el programa los si-
guientes núme.os • 
Miss Roso Me Tntyre, la bella v 
elegante artista, compeón de tiro de 
r i f le . 
Loá anima'es amaestrados de Ap-
dales. 
Los acróbatas Rublos en sus mag-
níficos ojerciclós, 
Secneroif en sus variados actos de 
magia. 
Los Broncea en sus estatuas. 
Los excénuicos Ducas. 
Les Fellis en sus números de 
equita:.6n. 
Mo intyre, campeón tirador de «i* 
fie.», 
Los perchistas Ja-'dys. 
Los Danuoios en sus admirables 
actos de vuelo. 
El dragón Car lé t ta . 
Nena y Nene en sus diálogos y 
bailes. 
Les Rolani'or. acrobacia cómica. 
E l /aliente don-ador Peter Taylor 
con áu colección de diez leones. 
Y graciosos núrneros por cinco pa-
yasos 
En esta somara embarca rán los 
Clarckonians reyes del aire, y loa 
Hoginis. nota ),es ecuestres. 
Precios qut ripvn por tunción: gn -
Jlés sm entr idas, ocho pesos; pal-
cos sin entradas íe is pesos; mnti-a 
y butaca coa vuicbda, un peso cin-
cuenta centavas; entrada general, un 
peso; delantal o do tertulia con en-
trada, sesent í ceit-tvos; delantero de 
paraíso con zhttfÁ &» cincuenta cen-
tavos; entrada * tertulia, cincuenta 
centavos; en.rada a paraíso, cuaren-
ta centavos. 
La ¿Dmpresa iáviefi*te al público 
que en ia Contaduría del teairo, co-
dos 1 is días, de nueve a once a m. 
y de una a cuati( p m. , podrá ad-
quirir ¿as iofalitiades que desee a 
precio de taquí l ía . 
^ • • 
| PAYRET 
• Hoy no hay función en e l rojo co-
Ms'ío. 
Mafiana se inaugura rá la tempo-
rada de cl/co do Santos y Artigas. 
* ¥ * 
CAMPOAMOK 
Jueves d.- moda. 
En las nudas ¿e las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estre-
n a r á la cinhi "Ld sombra escarlata" 
por Mae Mu;ray. 
En las den áy tandas se anuncian 
el orueno episodio le la serie " E l 
pmai ' .cic de la muerte", las come-
dias 'Un ataque de gasolinit ís". y 
"Laa sirci-as del abismo", el drama 
"Las nnertaí; del infierno" y "Nove-
dades Inte'-nfíci'onales número 20 ." 
E l domin.go 22 comenzará la serió 
"La atracción dV circo", interpreta-
da por Eddie Poio (Roleaux) y en 
la que puede ver: e el gran circo det 
Oeste, el mavor ñrt mundo. 
Pronto, "Para maridos solamente", 
por Mildred Harr i s . * * * 
! M A R T I 
¡ El, prog -aína de la función de es-
; ta noche -ja muy interesante. 
En la primera sección se pohdrá 
I ^ escena "E l amigo Melquíades". 
Esta gracoosa obra, reprieada 
aí'oche, obtuvo una acertada inter-
i prefación por partf' de Consuela Ma-
| vencía. Eugenia Fernández, Vicenta 
! Monterde. Vaentíh González, Ruíri 
Parí^, del Pino, Sanchis y Sotillo, 
ene obtuvieren merecidas alabanzas 
del publico. 
Para la segundH sección se ha dic-
put sto la . 'epreye^'ación de dos 
uLrab mu yaplaudidas: "Mujeres y 
¡ Flores" y " F.l Club de las Solteras' , 
i '.-on nuevos couplets por la señora 
i .Vaycedía. 
j Precios para esta sección: Grillés 
i con .íeis entradaj oeno pesos; pal-
cos «on seis entr>idas, seis pedos; .u-
neta y butuja con entrada, un peso; 
, delanteros d« p'-'.uc pal con entrada 
, ócheme centavos; entrada general. 
'sesenta centavos; delantero de tertu-
| lia, cuarenta centx\os; tertulia, trein 
i ta centavo?. 
j Para m i ñ a n a viernes, se anun-
| cia lá reprise d- "Juegos Malaba-
j res'', aplaudida zarzuela de Miguel 
i Echegaray y Aim deo Vives, una de 
' las más celebradas creaciones de la 
I Mayendía. 
Pronto. "Mkruxa" y "Pel ículas de 
A m o r , " 
i En breve, función .pn honor y des-
pedida de la primera tiple Teresita 
Montes. 
•'ronto es t -cna rá la magnífica 
producción fci maestro Lleó, letr-i 
de González Pastor, titulada ^Ave 
e é s a r . " 
A L H ^MUIIA * * ^ 
Tandas de est?, noche: "Agua", 
Se acabaron los hombres" y "Las 
Cbantí leteras. ' , 
ie -n -M 
IttAXEtt 
En la tt-nda infant i l se pasa rán 
•s episod'os 15 y 16 de "La casa 
dol odio" y !£ cinta "E l banquero 
mmano." 
Eatas clr.tüs se proyec ta rán tam-
ban on la segunda tanda de la tun-
n ó a nocturna. 
En la primera. "La casa donde na-
die ríe", ItitcrpretaLa por el notable 
actor Frank Keenan. 
Y en tercera, Todo un barbián", 
por Georg. Walsb. 
Mañana, entreno de "Los dos be-
sos", por Betty Nansen. 
E l sábado, " E l pasado sin man-
cha." 
Se preparar ñon mteresante» ae-
ries: 'La fortant fatal", por He 'eá 
Holmas, y "El pehgio de un awcreto' 
por Pearl Wtiite 
V I R A M A B * * * 
En ia p-i irera tanda se exhibirá 
!a película dramát ica "El rayo", in -
'erpretada pt'r E.'ena Makowska y 
^nge l Vianello. 
En segunda, estreno de la películá 
en ocho parte? "Felpe Derblay", to-
mada de la famosa obra de Jorge 
f h n interpretada por Ernesto No-
v . l l i 9 y&f Millofleur. 
La ínternacionai cnntnnatográfica 
es t renará en ech^ arcana El mis-
terio del 13" por Francia Fjrd- eu 
ouince epísoaios; • Sai-gre y oro*, en 
ocho episodioe; "A. sol" por JharidS 
Chaplln; "El pri34onero de Marrue-
cos" p'oí Douglas Fairbanks; " i d 
ven'go" por la Hesperia, y otra,' 
muv interesantes. 
FAUSTO 
En 1a8 .andas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos se p a s a r á 
la ci^ta en ocho actos interpretada 
-or WllHam ParLuni, titulada " E l 
i engatar" o " E i fantasma del va-
lle " 
Además se es t renará la gran re-
vista "Fausto número 30", editada 
espec-almeale para este teatro. 
En la t indn de las ocho y media 
ê anuncia la producción de la mar-
ca Select " 1 ° mv-er salvaje", inter-
pretada p ' la notable artista Clara 
K^mball Yuurg . 
Mañana ' Lí c i u d T r ^ ocrosos." d ibs 
El sábado estreno , ' 
•icte partas "bos q i " ^ ^ cit.t 1 
Vorma Ta mad^e. mas ^ ^ * 
F0RNO& * * * 
"Todo un barbi6j1.t 
Walsh, se i rcverr',^., ' ^ <• 
de las trer de ?, ' 1 611 l a s S 
nueve. ' a8 cmco y S 
"E l P r í^c i io de Zilaov. ' ^ 
,r.a M a k o ^ k a , a ^la<* . p0r 
F / ^ e p i s o d i o ^ "f ^ 
5if •. de Montecristo" a i ^ 
c atro y . la' o . lo do 
También ge 
~ y otras Cinta3 ^ ^ 
t t v ^ e n ' ^ ^ 
(Continúa en ia página 
DlEci8í 
MORALES B R ^ T l 
e n e l 
M I 
La Internacional Cinematográfica es t renará - hoy. Jueves, 20, én la tanda de las 9 y cuarto del Ciño 
Miramar. la colosal cinta FELIPE DERBLAY o E L PATRON DE L A HERRERIA, según la famosa obra d« 
Jorge Ohnet, ' 
Lia. sin r ival Pina Menichelli es la feliz in té rpre te de esta estupenda obra^ siendo secundada por el 
gran actor Ernesto Novelli y la d i . i na actriz Lina Millel leur. 
FELIPE DERBLAY ha gidó Mimada por 3á renombrada I ta l ia F i l i r de Torino, en 8 regios actos, donde 
el espectador podrá admirar una vea más la supremacía de las cintas italianas. 
Llamadnos la atención del distinguido público habanero que ésta cinta en nada se parece a otra pelí-
cula americana que le pusieron el nombre de Felipe Perblay, nuestra si^ta es italiana y somos los únicos que 
tenemos ia exclusiva para Cuba de todas las cintas de Pina MenichelU 
R I V i S Y CA. 
Los precios para esta función: Preferencia. $1.00; Lunetas. 50 centavos. 
Pida con tiempo su localidai al Teléfono A-3757. 
En breve presentaremos 'E l Ja din Encantado" y "Noria" por Pina Menicheili; ' 'E l Vért igo" y "La Fi -
bra del Dolor", por la Hesperia; "El Matrimonio de Olimpia", por la Almirante Mancini; "La Pecadora CasW, 
por Diana K a r r e ñ ; "La Honesúdad del Pecado", por la María Jacobmi, y la primer película d ramát ica por 
Jess Wil lard (quien derrotó a J o h n ú s o n ) titulada "Challenge of C*.anct;" y sesenta obras ínás flue hemos ad-
quirido con exclusiva de las principales fábricas Europeas y Americanas. 
C10587 2d.-19 
PINA MKNICHELLY 
N S A C Í O N A L 
R T I G A S 
, J U E V E S 2 0 , D í a d e M o d a , T a n d a 5 ^ y V i , e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a 
Acto sensacional de cuerda. El r-cj « r que se ha conocido en su clase, 
jLe p resen ta rán Santos y Artigas i or primera vez en Cuba 
A p r e n d a a B a i l a r p a r a l o s C a r n a v a l e s 
Sé garantiza enseñar One SUep, Fo ' Trot, Toddle and Vals, en síilo cuatro 
secciones. Tengo cinco profesor&a. Unn que enseña dnnzojes solamente, (cu-
bnra.) «Oportunidad para los jóvenes q u- deseen lucirse en los salones. Din* 
di- clase: Lunes, Miércoles, Vl*tteB y Sáb-ido, de S a 10 p m. Clases a domi-
ciljo. Privadas, para señoritas. 
S A N U Z Á R 0 4 7 8 , a l t o s , e n t r e M y N . | 
p o r a e l d e b u t , p í d a l a h o y . H a y g r a n d e m a n d a p o r e l l a s . 
C o m i e n z a s u t e m p o r a d a e n P A \ 
R E T , e l V i e r n e s , 2 1 . 
a c t o s . T o d o s " e s t r e l l a s " , 
m e c a n t i d a d d e d e b u t s . E 
a c t o d e l e o n e s s a l v a j e s . G r a n 
r i e d a d d e e l e f a n t e s , p o n i e s , m o 
n o s , f o c a s , o s o s , p a l o m a s , 
C 19557 S d 1* 
A T R O " C A M P O A M O 
C 3 X i < l t < l 
P o r M A E 
: $ 2 . 0 0 . L U N E T A : 4 0 C t s . 
E l D o m i n g o , G r a n d i o s a 
E P I S O D I O S 1 Y 2 
L a A t r a c c i ó n d e l O r c o 
C i r c o ^ 1 E n e s t a c i n t a s e v e e l G r a n 
O e s t e , e l m á s G R A N D E D E L 
P r o n t o : " P a r a M a r i d o S o l a m e n t e " , p o r M i l d r e d H a r r i s 
316G6 21 n. c 10602 
H o y , J u e v e s , 2 0 . - F A U S T O - H o y , J u e v e s , 
E S T R E N O E N C U B A , T A N D A S D E S Y 9 Y 4 5 : 
E L V E N G A D O R , O E L V A L L E D E L A M U 
P o r 
W i l l i a m Farn i"11 
Magnífica producción en ocho grandes actos, donde se demuestra i t ie W I L L I A M FARNIIM, no cree en 
tos costumbres mormonas que autoriza a cada hombre tener cinco esposas Entre la llanura cubierta de 
amoratadas plantas, entre las anchas sabanas y el diente desierto, ent ro la fresca sombra que las majes-
tuosas montañas cxtfcnden. sobre el paisaje... .cabalga un hombre soli tario, i/n hombre que ha dedicado su 
Tlda a buscar a su hermana que fué secuestrada. E l no ia encuentra; pero fm Taleros» perseTeranda le 
trac muchas aTcnturas sensacionales. W I L L I A M FARNUM no teme a nada ni a nadie; los rerólyers } 
puñales no lé asustan; los asesinos no le importan; él ama el peligro, por eso le Tfmoa en EL VIl ]Si1^ ' 
DOR buscando a los raptores d« sti hermana y a la hi ja de esta, sin preocuparlo EL V A L L E DE L A MUER-
TE. / . 1 
E L V E N G A D O R . O E L V A L L E D E L A M U E R T E . P r i m e r a X o u r n é e d e 
L I B E R T Y F I L M C o . , A g u i l a , N ú m . 2 4 . - H a b a n ^ 
P onto LOS MISERABLES y ROMEO Y J U I I E T A . 
c 10550 
p.m l x x x v h D I A R i O D £ L A M A R Í N A Noviembre 2 0 de 1 9 1 9 . P A G ^ A SIETE 
U N A L E S 
EN EL. SUPUEMO OTRAS CUiNOL.USiOAES Í)iiL. FitóCAJL. 
Kn otros es-jmos uo conclusloi»es pro-
consulta de la Sata d« BeSolviendo una ¿ Santa c l — ^ B ¡úh s.Buiittie^ pena 
Rctiernrpnie * fuiiXüáS dudas Bobre la - ^ ^ mese» .nce ae lJ„ reierente ^ ^ M.1^ritucion con motivo-» ". y ullJ n icinniüttcxon u 
ue es La ^.iiuiuiicia, ia,B ici/i caca-
•w*»uw ut'í ivjin^at^no j * iscai tienen sO-
ctrreüto ma-Zi. reiere"'-* "la 'líüititttelóh con motivo J " iciuaiaitcion averna y [ ¿aíiaad de la ^ t l p o r t.uta de ^ pura ei procesado isanúio lio ue un ueiiLJ 
SS continuar desemPe ten ^íl.Vva^ vy, esa clasj de Jüzgauoa 
O* , ef-O .^ febrero de ifcO, 
ue ustaia. 
Cuatro nteaes de arresto mayor para 
gw <il„:",t.r ge" contrae a los Juzgados f.L pf"c??,ua" -llrl"8 i-'^nt, como autor de 
La ^huelo í eja dé Pablo, Rancho Ve- ¿fda t f t ' V 1 ! '"-^ceion p.evxsu. y casu-
de ^ ^ l i v íalmlra, Aureus y Cama- h-líaa en u «e 20 oe juno ummo y 
Cuuenie».__^ t„,,1>11 lnsj ..np. n() lian .twcajo Mi a<=i co. 
¡seis tneses ae 1,7. nmo todos los que no lian "•J,";,"1", ^ ' Couxgo t cnai. abiertos con los opositores „?, ,i,iese?i, au múyor para et 
¿aftldo ^rnr.-iTinente ñor numero in- ^ ^ ^ ^ ^ran^iaco nernuiiatí tojiicbez, 'k0̂ fe dlos? contllifarún111 sfendo ^ u v ^ ^ ."e ios deutos ae hurto y 
sufÍclfuefiados t or ios anegóos jutees. co- - " ^ " ^ üe .-obo. 
tlesempe"»""? ,* b i t , 20 á tebrerb ^ ^« 
P i^S i in io COMPliTi3NXLJ JUEZ DISL SUR 
EN LA AUDIENCIA 
POR VARIOS DEBITOS 
La Sala de lo Civil y de lo Comencioso 
s-ai. imt,Lra.tivo de la Au lenuia, haüiendo 
vi.,io ia cuestión de compeutncia por 
intibitoria. promovlua en ei Juzgado Mu-
• î in TTÍSÍ-ÍI. im i.pdido .mra los E uei hur por ,os ij'erroearrues üm-
h&m & m &M Limitada C o ^ f r / flm^ene8 ¿e '^^la í l» .^?08^» n^naft Iguentes: .0:™", cVnU'auia Imei nacional, domi.-
cu,a,üa en donares, mgi uerni, para el 
tari0 judicial y "tros ana ogos por n- 8e ha personado en este Tribuna:, en cu-
ItreUdad en m c u n d í a de ^ " ' ¿ ^ " ^ y- cuesuo-i ue competencia es parte el 
Adejttá8.___:r^_ aiios.itcUdtro ^mese^ ocho Al),.,sterio Fiscal y que se encuentra en 
por falsedad en documento oti- ^ Bur dros^^a a ^ e n ^ ^ 
También oide tres anos y un día de -ÉS-cs, 
.«ninsión para los otros procesadoo en esa « n « (r ,.,rT,»,„, „ . 
» u ¿ Telesforo Pérez P idrñn, J.:aquin SExAL.VMlExNTOS PARA HOY 
María' Pérez •JOmez y Gil Pérez CSiceres, 
WAS DE 200% DE GANANCIA 
ÍUEÓE UD. REALIZAR GRANDES UTILIDADES 
ELABORANDO EN SU CASA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS* 
FABRICACION FACIL Y ECONOMICA 
BETUN PARA ZAPATOS.—Amarllip y Rojo. 
POLVOS. -Para hacer Limonada y Niran]ada. 
TINTA DE ESCRISIR.—Atul. 
SHAMPOO LIQUIDO.—(Especial). 
PASTA PARA AFILAR NAVAJAS. 
RENOVADOR DE LUSTRE PARA MUEBLES. 
•-«<* 
Ni piteo* TIEMPO, p.r jiro poctsi <« SB Motme I* anrtaf*!»** 
i ittiU ti iit'rii cuarqUior< de ESTAS FORMULAS. 
LAS SWS POR DOS PESOS. tS.D? 
pon CINCO CENTAVOS EN SELLOS envlirama» KM HtU 
<t FORMULAS ESPECIALAS. 
SCíiN StCBRlTIES CO. FORMBÚS IKbUSTRIUSS. -OEfTO. C 
ÓBRAPIA 32.—HABANA. 
•SALA PRIMERA 
Juicio oral causa confrü Lanuel Per-
ríimdez t resnoda. por hurto. Defensor: 
ttetor Pola. 
^n.tra Can-iol R. Proenza. por íalsl-
tuacton JJeten áor: doctor Chapia. 
SALA SEGUNDA 
_ Contra Fraacisco Pigueras. Defensor: o.( ctor Pórtela. 
C'(intra iiaimundo Nobresas, por esta-
ra Delensor: doctor Chaple. 
, .S,.ontru WiUiam Uuller y otros, por 
falsificación de billetes de banco. Defen-
sets: doctores Pola, Herrera SotoU-ngo 
y Sarrain, 
SALA TERCERA 
Contra Antonio G. López, por hurto. 
Defensor: doctor P;ibre. 
Contra angjÜ Pérez, por atentado. De-
fensor: doctor Lombard. 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señálalas en la S.ila de !o Civil 
f ara el día lo hoy: 
Norte Enajenación do bienes de me-
jores promovidj por María Antonia Lluy 
L I Q U I D A C I O N 
V E S T I D O S D E P S E Y 
D I R E C T A M E N T E D E 
N U E V A Y O R K 
A D N P R E G O D E S A C M F I C " 
S O 
o O S E N 
fcr, 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n L M A R T I L L O 
R O M A Ñ Á . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A I U A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Hernández. Ponente. Portcondo. Letrá. 
des. Romaguera y señor FiscaL 
Ser. Esperanza Salinero y de la Fuen-
te' Pensión i'onente, del Valle. Letrados, Conservarlos así nasta la edad pro-
González üarríos y señor Fiscal. r tda, tenerlos igua' en la vejez, es el 
•— -̂V-Í secreto 4ue conocen miles de personas ¡ 
-.r. 1 <ll,e han empleado \ceite Kabul, en la 1 
Este. Ernesto Costa, contra Vicente restauración de su juventud, porqué 1 
Alemany hoy ses herederos, la represen Aceite Kabul, que no es pintura í-ino vi- I 
^ S J C « ™ J N o t a s P e r s o n a l e s 
C 10.134 3t-14 
C10585 
Norte. Mariano Larin, contra Luis A. 
Kerques. Menor cuantía. Ponente. del 
VJ lie. Letrado, Herques Procurador, 
O'Reilly. 
Suscr íbase al DIARIO DE L A xMA 
RINAy annaciése en él DIARIO DS 
L A MARINA 
C h a r o l 
s i a 
D i v e r s o s c o l o r e s . 
G r a o v a r i e d a d d e 
í í e b i l ü s y w m i m 
PARA C A B A L 1 E 8 0 S 
En ptel de CABALLO. 
En color CHERRY. 
Ea color CEREZA. 
COn suelas intermedias 
De $ 1 5 - 3 0 a 1 2 1 - 9 8 
M á x ' m o G ó m e z 2 3 3 (Antes Monte) 
P a r a N i ñ o s y J o v e n c i t o s 
En Horma REDONDA. 
En Horma INGUESA 
En piel CEREZA. 
En piel de CABALLO. 
D e $ 4 - 5 0 a $ 9 - 0 0 
O N A 
Í L L 4 S y H n o s . 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 9 5 4 8 
T h e N e w Y o r k C a s h 
R e g í s t e r C o . 
a í ¿ s ' R e g í s t r a é n a s ¿<NATídNÁL*% 
Reconstruidas 
TELEFONO A-0598. O'REILLY 5 
APÍ.RTADO 2496 
Vendemos, cambiamos y repagamos 
^.¡agistradoras. 
Trab?íos garantizados. 
L A REGISTRADORA »NATIO-
NTAL" niquelada, ha sido y seguirá 
hiendo la más favorecida por Su per-
fecta cf/URtrucción 
Nuestros pr i ĉ ><:! economizan a 
los beñores comferciantes el 40 por 
ciento. 
A riles de comprar visiten a I?; 
T.'EW YORK CAST REGISTER COt 
"úsenla de Cuba por ana témpora- > 
da. • 
E i amigo Vitoria -'a como turista 
a » itiinuionario, a pasearse por Eu-
i rpa . Bien lo merece el infatigable 
.rcha'Jor. después 'le lo?, años de ru -
ca brega que lleva aquí durante los 
ci,aies dió elocuentes pruebas de su 
-heriría, actividad y claro talento. 
Deseamos ai quer-clo amigo feliz 
vliüe y una grata estancia en Espa-
ña 
JUAN B K A 8 A 
Hoy embarca tamaien para Espa-
r a nuestro querido amigo y compa-
ñero en la prensa, Juan Brasa, culto 
V ameno redactor del ' Diario Espi -
no' 
Brasa, durante n. corto tiempo que 
a m a n e c i ó en Caba, supo rodearse j 
de sinceras amiPtades- muy just i f i -
radas t ra tándose , coni( se trata, de 
\ un compañero culc^ y talentoso, que 
sabe hasta donde obligan la amistad 
! y el compañer ismo. 
^leve feliz viaJc el querido amigo, 
' a1, que deseamos todo género de sa-
tísfeteciones en la ma.'rp patria. 
E L DOCTOR LUIS P. GAKRIGO 
Ton rumbo a Estados Unidos 
(n;bareó ayer nuestro estimado ami-
go el doctor en cirugía dental, se-
¡fjor Luis . Ga r r igó . 
Le deseamos frfiiz viaje. 
P u b l i c a c i o n e s 
VIOLETAS 
Hemos sido favorecidos con el p r i -
mer número de esta lujosa publicación 
que dirige nuestro compañero en la 
pronsa señor Ctsar Loyola. 
Contiene trabajos ver-iadet amenté ¡ 
inr i v . - . ' ^ s mi apresos cuses e in- | 
formación gráfica mundial, por lo j 
cuai pócenqra ouena acogiaa ¿íor pá»"-j 
te del público. 
Larga vida le deseamos a la ñ u e \ a ¡ 
revista. 
L i m p i a \ i S a n g r e 
Impurezas -n la sangre, males deriva-
do' de elUs, Lodo lo que significa desa-
ritglos y desórdenes en tan iniportans 
elementos de vida, se cura tomando el 
Pimúcador oan Láaaro, que hace eu-
1 m./iar todDS los malos elementos que 
. puetia contener. 
! Pt.BiiUca lor Sen lázaro , purifica la 
I sangre rápidamente, sOilo contiene ele-
i ! < ntos vegetales de grande eficacia, que 
depuran y 'iv.'lican ese elemento. Ade-
mas la acción del Purilicador San Láza-
ro, es provecajsa al organismo todo, que •¿r̂ -A-̂ ĵr̂ jr̂ -jr̂ jn er.iiguece Ja sangre, fortalece el cerebro, 
tonifica cl corazón, da fuerzas al jugo 
fet'f:trico y rcjalariza la digestión. 
Kn todas las boticas siempre hay Pu-
riieador San Lázaro, y se prepara en 
p' Laboratorio Colón esquina a Consula-
do, Habana. La purificación de la san-
é-re, por ráedio del Purilicador San Lá-
zaro, es rápida y efectiva. 
Herpes, llagas, eczemas, úlceras, pal-





I m p r e s c i n d i b l e 
que visite nuestra exposiciCn do in-
vierno; eü ella verá la colección m á t 
completa de 
P I E L E S 
y no sa ld i á sin haber comprado lo 
que necesito; pues toda aspiración se 
ve satisfecha por los precios y cali» 
dad. 
Nuevas remesas han llegado de ar-
tículos para Invierno. 
Hay preciosidades fascinadoras en 
VESTIDO^ TRAJES SASTRE, S A L I -
DAS DE TEATRO, CAPAS, ABRI -
GOS, SWTERS. BUFANDAS» BLU-
SAS Y SAYAS: 
T h e L e a d e r 
< Gallano, 79. 
C10608 ld.-20 
ÍÍON ALFREDO ASEGURADO 
vd vapor "Reina María Cristina" con 
rtlmBQ a la madry patna, 
Le deseamos feliz viaje y tina gra- ' 
tá estancia en España i 
MARIO VITORIA 
Ma'iio Vitoria, e ladmirable perio-
í-c-ca. chispeante escritor, aplaudido 
W-or cómico. mí..Tavilioso empresa-
T,i> y ctra porción de cosas m á s , se 
£{ DIARIO DE ¡ A MARI-
NA es el periódico de ma. 
Tor circnlaclón. 
C e r c s o t e d M o t e r i a l e s t o . í d c 
(TÍEW ORLEA3ÍS, L A ) 
MIGUEL NADAL, Agente 
EDIKTCIO BANCO NAClONAl. 
D>tt CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA 
MADERAS DE PINO TEA 
CREOSOTADA 
PILOTES. POSTES, CRUCETAS»^ 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS, 
BLOQUES PARA P A V I -
MENTACION. E1C. 
ACEPTAMOS ORDENES GRAN-
DES Y PEQUEÑAS 
S1452 alt. 20a. 
nMKiimwimfi ii n iminiM i«iiiiiWM T̂iirri''f»a;traMayt'ri«iMii rrí HiiimMnrnrmi~n"-
í A t e n c i d n ! 
T o m e n e n 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e ; 
i r n o s 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q t í e p u b l i c a - ' 
m o s s o n g e n u i n o s y v e r d s 
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
// 
3t?05 
O RETLLY B. 
alt 
alt 5d.-3a Anuncios Tur idu 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra Utl. en to-
das tos poblaclanfls de la 
Eepúbllca. ~ — — — 
V E G l 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
LYDIA E.PINKMAM MEDICINÉ CO. LYNM.MASS. E.U.de, 
mmmm 
^ F Q L L L T t t S 3 5 
RICARDO LFX)N 
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^ S Í A D E H I D A L G O S 
NOVELA ESCRITA EN LAS 
ASTURiAS DE^ SAN TI LLANA 
apartado BJ.L UaBuua.) 
le ÍContlaú») 
Í aa^mf0a fá r^Lor^ó r^4Aca80 ha cu-
LaUaV inefable comun.On de 
^noraa^e^^8 tRtribl?lroii como lagrimas 
n.rr Acáso \*Sllencl0 de la nouhe 
Prisionera °hae n1?"6"0 ^ y ^ alma 
oa ^ . ^ t a ¿ c K n U 1 m e lo que slen-
baío el h\, ^L en ^ veamos so-
•"'me; s5n „ ",-0 misterio de la luna 
jnos?. esto soñar, o es que vlv?-
.l81^. ¿con Vloras? Los ojos celes 
iVves ^ S.e nil,>lanV Ello Is 
^ bota. leniblO Juliana y entt-eabrtd 
" I n l ^ l ' ^ o r ^ Pena me hiere 
^ ^^do 0 ^ " ^mo una espma. 
v?rM«ado mortaf • v e í "6 te mueras 
ouo1^ a la fa rt-'i .0111(5 t-on-
1 ° no pude H«r =el ,alma mía! . . . "Ya 
* * mi cooalon una ^ . la t i e ^ - - d l -
a Una Paloma—, en cl 
ciclo será. T¿ que le amíiste, infündcle 
la llama de ft{HÜf viva uue enciende el 
:tlma y la conduce al cielo. Tuyo será 
allá arriba, si es cinc logras rescatarlo 
"el mal. ¡Dios lo promete!..," Huyó la 
milonuca mensajera y su divina voz ca-
yó en mi "iima como avso y mandato 
Ce los cielos. Oesule entonces, Jesús, yo 
te buscaba y queria atraerte a estas pri-
sjonea donde brota la llama de amor vi-
va... Tü UP quisiste entrar, tú no qui-
^'ste venir a mu reclamo; mis plega-
i)as fueron buna y escándalo en tu bo-
ca. Esta nudie han Uegaiio tus palaoras 
i>.l coimO del horror y la blasfemia... 
¿Comprendes mi dolor? ¿.No lo compren-
des .- ¡ i aún me dices, impío, por qué 
íloMí 
—¡Amor niío! ¡Juliana! ¡Santa Illa-
na! 
¡Moriré de dolor sí asi te burlas! 
—¿Burlarme yo de ti? ¡Antes los cie-
los caigan s-nue mi frente! ¡üueüo nvo: 
ÍJÍ es tu dolor tan gramle; Si es que 
liüras porque no creo coino tü ; sí acaso 
es prenda de tu amor la fe crlstianá¡ 
yo te juro, amor mío, por los huesos 
Oe los mueríüS amados, t elo juro, que 
Humíllate mí frente eñ los altares, que 
ii-e con ulgnmas ñus culpas, que es-
% re con sangre de mis venas la crua 
^«-it mí caire pecadora; me arrancaré 
ia lengua maldiciente; me sacaré los 
ojos de sus cuernas y hasta el ingrato 
orazéu del pecho... Mas a cambio de 
t̂ anto sucrif'cio, de tanta -esclavitud, de 
pena lanta, ¡yo pido que el ámor que 
•ne tuviste, aquel amor de antaño, que 
boy retoña ocn llama de ái&or viva aquí 
en mí pecho vuelva a animar tus ojbs, 
u encenderte memoria y corazón, alma 
y materia! 
Temblnba de emoción la pobre Liana, 
pál.da cual la imagen de la muerte. Los 
ojos de Jesús echaban lumbre. Todo fen 
redor callaba La alta noche suspensa y 
escuchando parecía. 
—No hablas de amores muertos; ha-
bla sólo del santo amor de Dios, qae 
nunca muere... lSomos dos viejos ya! 
Deja al pasado que duerma éh su se-
ruicro... ¡Está ya muerto!... ¡Piensa 
en la vida eterna! Nuestras almas se 
unirán en el Ciélo... No en los instes 
.'mores dé este mundo... l a a nosotros 
sólo toca morir . . . ¡Piensa en la muer-
te! 1 
—Mientras un ascua dé mi vida alum-
bre y una gota de sangré haya en mis 
.enas, de amor se encehderán por tí 
.i uuuna... 
—¡Calla, por Dios, Jesús ; reza y es-! 
pera ¡ . . . ' , ^ 
Dominado Jesús por la palabra de 
aquella somt-ra celestial, do hinojos ca- , 
ve en las piedras y rezó llorando: | 
* ¡Dadme la paz. Señor! AU alma, 
«autiva de ¡.mores idos y esperanzaíí 
muertas, camina hacia el ocaso, hacia la 
ncclie de lo infinito que a la ^ tierra en-
vuelve. Soy ••n despojo de ia vula; bus-1 
ce pan dé amor y agua mansa do repo-' 
so... Tened piedad, Señor! ¡Dadme» oh 
Dios mío, esa gracia interior, ese sosie-
go que borri' ia aspereza del camino s 
en ia triste Jomada de la vida! 
Tendió su fácil vuelo la plegarla y 
se perdió en los cielos mansamente, co-
mo blanca pu'oma mensajera a la luz 
de ia luna... Liana, entonces, con voz 
queda, añadió 
¡Oye, Dios mío, esa oración de un 
alma, y que florezca en tu huerto de 
amores y p edades, como una vara de 
t-zucenas! 
Era muy tarde ya. La luna declina-
ba, suspensa como un nimbo allá en la 
torre de la vieja Abadía silenciosa. Era 
por filo ya la media noche y los ga-
lios cantabah. • 
—¡Ay, Dios mío!—azorada, exclamó 
Juliana entonces—. ¡Qué locuraj Jesús, 
ay qué locura! La media noche ya... 
.Mí padre espera... 
—La noebe es tan hermosa... Te 
dormiste, contemplando la luna, en mis 
balcones... 
— E l pobre viejo me estará esperan-
do... 
a—Es lia noche tan clara... En estas 
rtoebes es muy dulce velar. Eñ Santilla-
ra es un sueño divino y deiítoso va-
gar por estas calles con la luna, rezan-
do prfeces y llorando amores... ¡Mira, 
Juliana, mira esa simbólica águila del 
olasón de mis abuelos! Clavada tiene 
ena saeta, y muere... Muere de amor: 
.lo mismo que mí alma!... "Un buen 
morir," dice el vetusto lema, "honra to-
da ia vida"' . ¡Belia muerte, la muerte, 
por amor! ^ , . , 
-i^mor divino 1 ¡Que el humauo. Je-1 
sús, es deleznable!... 
—No hay más amor que amor...! 
Aim* es m u . . . .} • -
—No hay amor más que en Dios. Otros \ 
amores son miseria y dolor; ¡llores de 
t.n dia!... ¡ ¡ái tú sintieras como yo!, 
¡SI entrase en tu pecuo esta llama de; 
r-mor viva! ¡Qué inefable placer: ¡Qué! 
Ikba eternt Cuando, en mis horas! 
«le dolor, acudo a estas aguas benditas, | 
.qué deleite! ¡qué regalo del alma! ¡qué' 
.tito gozo! V.igo rozar de tímidas cairi-| 
cias, do holanaas y de sedas; brisa sua-, 
ve dé mauanas de Mayo; besos y alas' 
de ¿ugeies del Señor rozan mi rostro...! 
Unos ojos benignos desde el cielo me I 
miran exta.= ií dos, y un acento blando,1 
armonioso, como de arpa, que viene a 
mis oídos murmurando... El alma, igual 
que un pajarillo prisionero cuando la! 
puerta de la jaula le abren, salta, se • 
esponja y a los cielos sube... Una mez-| 
da de hielo y calentura, de dulzor y 
acritud, de angustia y gozo aprieta el I 
corazón, y por las venas corre la sangre 
tomo el agua tibia. . . Después... como 
quien mira con los ojos al sol en la mi-
rad de su carrera, una llama de luz, un 
fuego ardlcale que traspasa V me que-
ma laa entrañas. . . Y después.. . una 
angustia... una agonía, un morirse de 
amor... 
Jesús, en tanto, con el hechizo de la 
dulce historia, viendo en el rostro de 
i Juliana escrito aquel amor ardiente y 
1 sobrehumano vibraba de pasión y de deseo. Bajo el hábito humil'de de la obsesa, la carne flaca y macerada ardía; 
temblábanle las manos, y los o.ios, abier-
tos, muy abiertos, centelleaban... 
—¡Amor, amor!—interruniPló el ama-
do—, ¡vuelve al viejo redil do fuiste 
mío! ¿A que buscar en el sepulcro he-
üido, más allá de la muerte, el caro 
objeto? ¿Morir? ¡Nunca, mi amor! ¡Vi-
vi r . . . conm'Ro!... ¡Alma sedienta y azo: 
iáda! ¿Adónoe buscas cl manantial, si 
está én la tierra.' ¿Por qué, ambiciosa, 
& los espác.'-s subes y el amor de los 
hombres abandonas? ¡Dios te manda que 
vivas! ¡Dios no quiere que castigues tu 
carne, que atormentes el cuerpo hermo-
so que al nacer ¿dé dado como un pre-
sente de saud y amores!... ¡Vuelvo en 
t i , pobre altha solitaria!... ¡ Veii a mis 
brazos, que mí amor te espera! ¡Dios 
1:0 prohiüe nuestro amor!... La llama, 
ia flama de ámor viva... está en mi 
péCHo;.. ¡llama de amor humano! ¡Uü 
¡Suiamita! , 
X oyriinía las manos de Juliana, oyen-
de en ei sliom lo de ia nocuc como un 
tumor de epitalamio. 
—¡Liana! Despierta y dime que me 
quieres! ¡Junto» para siempre los dos! 
¡Cuánto te adoro! Kezaiemos los dos 
todas las tataes y todas ms mauanas. 
¡te-aremos por nuestro amor y nuestra 
dicha, y juntos sepulcro nos darán en 
la Abadía de nuestra vieja Santitlana. 
Hablan llfegado hasta la casa silen-
ciosa donde i.iana vivía. Estaba el huer-
10 inundado de luna. Se escuchaba man-
so rumor de frondas soñolientas. 
—¡Apártate de mi 1 iRéprobo, vete!—-
¡üullozaba Juliana. 
Y él, en tanto, tembloroso y astuto, 
como cl ángel de las obscuras ten-
taciones, viendo desfallecer la pobre Su-
iamita, la acosaba con frases ardorosas, 
encendiéndole el rostro con las llamas 
de su deseo trágico. Arqueando su bra-
zo sobre el talle do Juliana, la atrajo 
sobre sí, y un beso ardiente selló los la-
DÍOS de la amada. Entonces, al sentir 
la violenta quemadura de aquel beso de 
tuego, con vez ronca, que era un arru-
llo de paloma, dijo: 
—¡Vete, Jesús, por Dios!... 
Péro otro beso sonó en su boca y la 
selló los labios. 
Ei símbolo ha caído. Santa Illana, la 
que en sueños se alzaba del sepulcro, 
con el dogal en la iracunda mano, cayó 
U las plantas del dragón, vene.da... ¡No 
fué verdad el snetio 1 Sanca Diana s i „ j 
un día vencer a su enemigo, y esta po-
bre mtljer nc es una santa, sino una 
pecadora. 
Si ea un pecado amor, ¡Dios la per-
done! 
J OH NADA QUINTA 
NOCHE OBSCURA DEL ALMA 
El padi-e itlvierno, el viejo de cabeza 
blanca y barbas de nievo, ha llegado. Vi-
no con su cortejo Ue uubes y eeiuscas, 
de aibas cenir^enuts, noches medrosas y 
pálidos días sin sol. El grave silencio 
.c acompaño ¡sobre la ultomura de la 
nieve ia» carretas pasan peiessbsáéi gi-
miendo; las vacas están enedradas en 
tus establos las aldeas parecen muertas 
en ios mud s paisajes cubiertos ue cris-
tal. 
La nieve ha borrado el camino de la 
montaña; las puertas sólo se auren enan-
co aigún caminante, muerto de tno y 
de cansuncio goipea lá ferrada hoja 
ton el cuento de su bastón de toble So-
bre la ruina de todo lo pasado, aun vi -
ve en la vieja casa solariega la eene-
.osa ho8plta";dad castellana... 
¿No oís ia canción del vientb? El ábre-
go silba y muge, viene a través de los 
montes, sonando en las rendijas éomo 
..n pastor que taue su bocina, reuniendo 
c! tím.do j-ebano para esquivar la tor-
nenta. 
Fuera de toda ruta, acurrucada ni ,.: . 
g* su Abadía, SantlUana B f f i é fcfill 
no invernal, s» grave Sueno de camno-
santo. oLs cielos lloran sin tregmT-la^ • 
nubes parece que gravitan Con süs Vien-
tres cargados de agua sobre los negros 
tejados de la villa; la atmósfera es den-
sa, pesada, aorumudora; el húmedo vaho 
cíe la tierra se mete en los pulmones y 
cala los huesos como el soplo de una 
cripta. 
Los árboles de los huertos, escuálidos 
y llorosos, parecen esqueletos humauos, 
con sus bra/os rígidos y desnudos, cen-
ceñas f.guras orantes pidiendo ai cielo 
misericordia El cierzo y el agua azotan 
implacables les verdinegras fachadas, 
-oen los escudos, llaman a las puertas 
carcomidas, zarandean lo» desencajados 
postigos, Bil'ian en las chimeneas, y, re-
zumando por todas partes, se filtran por 
las vigas seculares en las estancias 
abandonadas, donde las goteras isócro-
nas, con el t.c-tac de un péndulo, cuen-
tan las hora? con grave y triste mono-
tonía.. . i ' ia campana de la Abadía ta-
i-e, tañe lentameute en la bruma, y sua 
tañidos parecen lamehtos de aunas en 
liena. 
¿Adonde fueron los (Jlas ardientes del 
estío, cuando las frondas obscuras de 
castaños y robledades hacían alarde de 
sus lozanas pompas en los, valles risue-
. ños; cuando la Hora campesina y el ener-
vante perfume del heno llenaban el si-
| re caluroso dt exquisitas emanaciones} 
cuando la mansa brisa serrana hacía on-
dular el veree manto de los mal-ales co-
mo las olas del mar; cuando las obs-
curas golondrinas hacían sus nidos en 
las casas de :os hidalgos y venían a uo-
1 sarse en las águilas y en las cimeras 
I * ^ l08.?SOI'os; «uando el redoble1 del 
tatnborll llatr.aba al corro a las mozas y 
sonaban los cantos aldeanos y corría el 
ciiacoll de vaso en vaso, con su agridulce 
. alegría icbaniéga V 
[ El padre Invierno ha llegado. Detrás 
, ele los cristatoe, empañados por la he-
1 lada, nos pusimos para verlo llegar, ba-
| lando de las inontañas, con su bordóü 
; de peregrino, su ropaje de nieve, B»i 
j barba blanca y sus ojos redondos, grl» 
' ses, de coloi de agua turbia. A su pa-
to ios árboles gemían temblando. Bailan 
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HACE S5 A5íOS 
Jueves 20 do Noricmbro 1854 
Cortes.^—* 1 señor Belda: La pet,i-
e>ióc actúa" en sa ar t ículo 2o scr4 
fcosti'nida por mí eolamente con el 
«eseo de oue so consiga un princi-
pio ene a mi entender es de la ma-
yor necesidad para sostener las ide iá 
J^beraies. La. libertad do' imprenta 
09 u i a de las garan t ías mejores pa-
-•a contrarresiar los abusos del po-
¿ e r ; y lej-^s de producir los males 
y fatales consecuencias que se han 
pronosticado las más de las veces 
vo produce s?no lo.i mejores resul-
tados. 
HACE 50 AÑOS 
C a f é « ^ T o s t a d o r e s d e B o l a 
t o l e c a o n _ 
C o n s e r v a n e l a r e m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m . -
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o . 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a i z . — — — 
M o t o r e s * * V E N N - S E V E R I N , % l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o . 
Sábado 20 de Noviembre 1869 
Zarzuela.-La compañía que ocupa 
el teatro Var i tdaáes , o sea el de A l -
WÍAI, dispone para la noche de ma-
ñana sábado la zarzuela d3 gran 
espectáculo "Los Diamantes de la 
Corona", fin ella volveremos a te-
ner el gusto de aplaudir a la nota-
fc-Q artista Feñor ta Cadenas, pues 
tíosde luego nos prometemos que ha 
d« cantar la obra a las m i l maravi-
es l a c a u s a d e cas i t od 
l o s d e y r r e g l o s d i g e s t i v ^ 
S i l a d i g e s t i ó n es d é b n 
c ó m a s e a l g o m e R o s » 
e m p l é e n s e laa tabletas 
r 
K i n n i 
J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . A p a r t a d o 9 2 , B e r n a z a 2 9 . H a b a n a . 
Anuncioa TRUJILLO MARIN. C105R3 alt •>d.-16 
HACE 25 AÑOS 
Martes 20 de Noviembre 1804 
Necrologia.^—Ha fallecido en esta 
«ciudad y su eutio o se efectuó a las 
cu .'tro de la tardíí de ayer lunes, â 
roLpetable señor-', doña Angela Ló-
pez viuda del que fué diputado y 
s^ra lbr por tsta isla don. José Ra-
luúa Betancourt. 
La v i í tuosa y digna señora ale-
?ft<'a los círculo^ sociales por su 
cd-1 i y por la p irdida de su esposo, 
cin. justamente querida por sus no-
LiliFvmos sentimientos y su muerto 
fea cido muy ^lu'-ada. 
l".'-ví>canse en p?z 
(Viene de \? PRIMERA página) 
m EL~C0ÑCRES0 
MADRID, 19. 
En la- sesión del Congreso pidió el 
s^nor La Cierva al señor Sánchez de 
Toca que expusiera la situación del 
conflicto social de Barcelona. 
Freguil tó además si el Gobierno 
tieije sulicienes elementos , propios tia-
ra conseguir la aprobación de ¡os prc-
sui «es tos . 
E l señor Sánchez de Toca le contes 
tó que la composición especial del Con 
graso 1c impedia contestar afirmati-
va: není«. 
El señor La Cie;r%'a combat 'ó al Go-
bierno, censurándole que hubiera te-
nido por norma la de constituirse 'cbn 
tan do solamente con el apoyo de las 
izquierdas. 
El señor Sánchez de Toca atacó ai 
señor La Cierva. 
•'La actuación de sm señoría le dijo 
—nos ha traído la situación actual. 
Mientras su señoría permaneció on 
Murcia tuvimos nosotros tranquilidad 
pero en cuanto regresó lo ha pertur-
bado todo. Estamos notificados de los 
prepósitos que abriga su señoría de 
combát i rnos . " 
Terminó su discurso el jefe del Gc-
biemo ca'íficando de aixarqulrante al 
señor La Cierva. E l señor La Cierva 
rR-':lia'íó el ca1ifi<«fli fyo que Ia bahfn 
aplicado el señor Sánchez de Toca. !E1 
Presidente del Congraso, señor Sán-
chez Guerra, l lamó la atención al ora-
dor. E l señor Sánchez de Toca recha-
zó las palabras del señor La Cierva 
y, a su vez lo a tacó duramente. 
PIDIENDO L A AMPLIACION DE L A 
COMISION M I X T A 
BARCELONA, 10-
Los sindicalistas obreros han soli-
citado que se amplié la comisión mix-
ta dando entrada en eiía a un r^pre-
sertante obrero y a un patrono por 
cada sindicato, a,fin de dar mayor efec 
tividad a los acuerdos que se i.dopten. 
CATASTROFE AVIATORIA DOS 




So ha confirmado, oficialmente, la 
caiástrofe aviatoria ocurrida en el, 
pueblo de Benamira. perteneciente a 
la provincia de Soria. 
Procedente de Pau llegó al aerodro 
xno de Cuatro Vientos un avien fra ' j -
CPS que atravesó los Pirineos a cuatro 
xa'u metros de al tura. Otro avión, qu? 
acompañaba al anterior a terr izó en la 
provincia de Soria, donde lo espera-
ban el aviador español capi tá" Baños 
y un mecánico ie facilitaron gasoli-
na y otros elementos. 
El capitán Baños solicitó permisf 
para trasladarse en el avión a Madrid 
en compañía de su mecánico. A e l l ^ 
accedió gustoso el piloto francés M . 
Agi;£tini. Un minuto después de ha-
bevse elevado el aparato y obedecien-
do a causas desconocidas, cayó el 
avicin desde una altura, sobro el po 
blado de Benamira. 
El capitán Baños, el piloto francés. 
J a i - A l a i 
JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 
Primor Partido, a 25 tantos 
P«tít y Martín. (Blancos.) 
Gabriel y Teodoro, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del cuadro 8 y med;<> 
con ocho pelotas finas. 
Primeva Quiniela, a 6 tantos 
Baracai'ié.s. Teodoro, Machín, Mar-
tín, Gabriel y Petit Pasiego. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Ilennaaos Cazaiiz, (Blancos.) 
Egulluz y Navarrete. (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y mtidio v los segundos del cuadro 9 
y medio, con 8 pelotas finas 
Seguida Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto, Lizárraga. Eguiluz, Caza, 
l iz menor, Navarrete e Irigoyen. 
AVISO—Se pone n conocimiento 
do los señores abonados y del públion 
en genenl. que las localidades qi i f 
fueron exoedídas con fechas 21 y i ; ! 
del pasado mes de Octubre son va 
lederas para los días 20 y 22 del ac-
tual y que queda abiorto el día 22 
del rniamo el nuevo abono por 10 fur « 
cienes quo so celebrarán los Martes, 
Miércoles- Jueves y Sábados por ia 
noche y Domingos por la tarde. 
M . Augustíne. un mecánico francós y 
otrr> español, que iban en el avión re-
sultaron muertos Además resultaron 
muertos también tres vecinos de aq-tel 
poblado, que quedaron débr.jo de! 
avión. Otros vecinos se encuentran 
heridos. 
El suceso ha producido general coas 
terr.acion. 
L l capitán Baños era uno de los 
primeros pilotos españoles . 
Le ha sido comunicada la ca tás t ro-
fe «l embajador f rancés . 
LAS CAUSAS DE L A CATASTROFE 
AVIATORIA 
SORIA, 19. 
Se conocen corereiamente las cen-
sas de la catástrofe aviatoria. 
El avión franecs, obligado a perma-
necer, sin cobertizo, expuesto a las 
inclemencias del tiempo, durante una 
terrible tempestad que descargó KU-
frió algunas averias. Se supone, e» 
coTu-Gcuencia, que a l elevarse se le 
aflojaron las maderas, ocasionando la 
rojura de la í eñhorse . En seuiejactcs 
condiciones, aun f\ue suponía una v^r 
dadera temeridad, se elevaron en ¿1 
apárátQ los aviadores y sobrevino la 
catástrofe. 
Se ha comprobado que resultaron 
muertos el capitán español Baño^, 
el ayudante francés M . Augurstine el 
Cabo Rech y los mecánicos franceses 
Vototte y Godineau. 
Los cadáveres fuérron oo idulrridof; 
en un automóvil al aeródromo de 
Cuatro Vientos. 
ROLSiA DE MADRID 
MADRID, 19. 
So han cotizado las libras de estet-
¡ linas a 20,27. 
j Los francos a t l . 50 . 
j Los marcos a 11.00. 
EJECUCIONES EN TETUAN 
i :»IAJDRID. Noviíembre 19.—(Por la 
Prensa Asociada). 
i Veintiún marroquíes fueron ejecu-
tados en Tetuán, al Este de Tánger, 
o Imartes, dspués de haber sido con-
y.'ctos por un consejo de guerra de 
laber dado muerte a sus oficiales 
mientras servían al gobierno espa-
ñol, «cgún noticiar, que aquí se han 
recibido. 
EL L E Y ALFONSO PASO' REVIS-
i T A A LA INFANTERIA EN 
! TOLEDO 
TOLEDO, Noviembre 19. — (Por la 
P'ensa Asociada) . 
E i Rey Don Alfonso pasó revista 
el martes al mayor número de in-
fantes que jamás haya sido revista-
do aqui. 
, E l Rey, con varios ayudantes, fué 
j n cibido por una comisión de oíicia-
( k-f-, que lo condujo a la sala de los 
! aanquetes de la escuela de infante-
j r í a . Más de mi l oficiales tomaron 
l i a r t e en la brillante recepción. 
Terminado el banquete, un oficial 
renovó la lealtad de la infantería a l 
ilr-T y al pa í s . 
E l monarca español se mos t ró 
mu:- complacido con la lealtad de las 
tropas..' Dijo que la disciplina era 
' cnpl'adida. 
í ULTIMAS NOTICIAS DE ESPAÑA 
MADRID, Nov.Vmbre 19.—(Por la 
Pr-nsa Asociada). 
Noticias de Barcelona indican que 
[las tentativas de iosje fes ¿indicaíie-
(as para fomentar una huelga gene-
ral hasta aquí han. fracasado. 
Las' mismas pequeñas huelgas que 
! mantuvieron a Barcelona en un es-
ta :o de inquietuti durante muchas 
semanas han terminado virtualmen-
te. 
Los mozos, siguiendo el ejemplo 
.do los cocineros, regresaron al tra-
bajo, habiendo obtenido el aumento 
de cincuenta por ciento ene pedían 
, en sus jornales y el derecho a guar-
(tiar todas las propinas que reciben. 
! Las modistas son ahora las únicas 
ffue están on huelga., 
odos los periódú-os ban reanudado 
' su publicación- excepto "La Van-
guardia." 
Los empleados de "La Vanguar-
dia" no quieren reanudar sus tareas, 
debido a haber sido despedidos sus' 
camaiadas sindicalistas. 
E l Marqués de Villalóbar, embaja-
dor español en Bélgica durante el 
período de la ocupación alemana, 
filó atacado en el Senado en la no-
che de Imartes por él senador Echa-
varr ía , que dijo que el embajador 
se había convertido en director de 
un hotel en Bruselas. E l Ministro 
de Estado, señor marqués de Lema, 
dijo que e Igobievno. no tenía nin-
gún dato en apoyo de semejante im-
nu ta r :ón . 
E l señor Lema defendió al emba-
Jado:v declarando que había prestado 
biieaos serviciofj al pa í s . 
ANIMADA SESION DEL CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS 
MADRID, Noviembre 1) (Por la 
Prensa Asociada.) 
El señor Juan de la Cierva, ex-
Mihtetro de Hacienda y jefe de la 
oposición en las Cortes, a tacó al ga 
binete el martes, basando sus obser-
vaciones en el radicalismo de qua 
so había da mut-stras al formular el 
presupuesto pendiente. 
E1 Presidente del Consejo de Mi -
inistros, señor TbTca, contestando 
con bastante viveza, dijo que el Go-
bierno ocupaba en la actualidad el 
poder por la fuerza de !o-j circuns-
| tancias y estaba obligado a preaentar 
i el presupuesto para el 16 do Noviem-
bre. Dijo que el gobierno «nbfa cum-
plido este requisito y que ahora no 
era la hora de los métodos dictato-
riales sino de tratar con amistosa 
simpatía a los trabajadores. 
Luego el Presidente del Consejo do 
^ Ministros exhortó a los liberales pa-
íundó en que cmetaoicmfwyetaopua 
lllülliiiiiii" • "«iniimiii 
M A Q U I N A R I A 
Ü I ÉlÍ(il(lltlillliiiiiÍM..., ¡ ^ L n i T n n i i i M i l l É É i i 
Somos los únicos representantes en Cuba de los afamados motores D I E S E L 
itímos, construidos por legüí 
O t t o E U T Z 
d e C o l o n i a , A l e m a n i a 
Debido al bajo tipo que ahora tiene la moneda alemana, estamos en condicio-
nes de ofrecer precios mvy ventajosos* 
E N T R E G A S R A P I D A S 
C - T R A H S H A R I H A D E C U B A S A -
( A N T E S M E N O C A L Y N O R M A N ) 
A P A R T A D O 2 4 6 5 T E L E F . M - 2 3 1 1 
H A B A N A 
V i ; : 
ra que a pojasen el presupuesto, fun- Es indispensable dotar a nuestra Re- Se es tán teminando las obras de 
dándose en quo era una necesidad na- i pública do un Hospital-A^üo que ren adáptac ión de la antigua Casa de Re-
cional. • ) na las condiciones debidas, donde re- cogidas para la instalación de un 
Agregñ que el señor la .Cierva h a - ] cluir a los desgraciados privados dé "Dispensario Gratuito", destinado ál 
bía formado una combinación con los i la razón y aplicarles el mejor trata- tratamiento de las enfermedades ve-
patrenos de Barcelona coa el objeto miento para su enfermedad. En el n é r e a s . En este Dispensario, que vie-
de derrocar al Gobierno. ¡ mismo terreno que hoy ocupa eel Hos- ne a llenar una urgente necesidad 
La Cierva repudió calurosamente j r í t a l de Dementes/ designado con el como c o m p l e m e n t ó l e la supresión do 
la acusación, y pidió que se presen-i Hombre de Mazorra, podría iabrioarse la antigua zona de tolerancia, se 
tasen pruebas. j un edificio capaz para albergar i n - as i s t i rán pacientes de ambos sexos 
E l señor Sánchez Toca contestó • dividuos de ambos setos, en que que- se t r a t a r á de que contituya ua verda-
que eso era objeto de "hablillas ge-i pan. cómolamente dos m i l asilados y doro centro de profilaxis y de edu-
nerales", a lo cual repuso el señor ¡ en el que puedan alojarse los enaje- cación para combatir eficazmente la 
La Cierva que las habl iua« no eran nados precedentes de toda la Repúbli propagación de las enfermedades sé-
rruebas, calificando al Presidente j ca. No dtbe dilatarse por más tiem- cretas, 
del Consejo de Ministros de "ca- U o la resolución de este problema en j EI ^ 0 ^ 0 ^ Nacionql ^ c<mV 
lumniador." cue están comprometaos nuestro ho ' 3!uado prestando valiosos servicios 
Posteriormente se calmó la exci-1 ñor y nuestro buen nombre c ient í - ¡ vez &e h má« necesario d^' 
gura el material que se deálruye. 
Próximas a comenzarse «as obras 
liara la construcción de un Hospital 
en Ciego de Avila, sólo fal tará dotar 
I de edificio propio ,a las poblaciones 
aue hoy no tienen: Bayamo, Voctoria 
de las Tunas y Manzani'lo, pues el 
ce esta úl t ima población, además de 
no reunir las condiciones adecuadas 
a los fines para que se ha creado es-
tá edificado, en partes, en :a vía pú-
blica. 
Terminado el Hospital de Guauté 
ñamo, ya está ocupado por enfermos. 
Con su-í recursos propios se han 
realizado mejoras en casi todos estos 
establecimientos y, en algunos, gran-
des reformáis, como las efectuadas en 
ios de Cárdenas, Pinar do' Río y De-
mentes, dotándose al primero de un 
magnífico departamento de Cirugía; 
a l segundo, de una completa recons-
trucción, y, al tercero, de un nuevo 
Pabe l lón . En este último se es tán 
liaciendo grandes reformas en las sec-
ciones de hombres y mujeres. 
Se han construido de nuevo los de 
C.gines y Santiago de las Vegas y, en 
Gibara se ha adaptado conveniente-
loente el antiguo edificio que ocupa 
el Hospital. 
Se hallan paralizadas la» obras del 
Hospital "Calixto Garctu", el cual 
resulta inadecuado, imipouiéndose su 
cont inuación. En este hospital, 1 los 
barracones destinados a tuberculosos 
están en muy malas condicioe<5, so-
bre todo desde que la nueva calle 
del Vedarlo pasa por los terrenos que 
aquél ocupa, siendo de urgente nece-
sidad, p o ' tanto, la construcción de 
an nuevo hospital para tuberculosos 
en el período- avanzado de lá enferme-
oad. 
Con los1 crédi tos disponibles se con-
t inúan las obra? d oíos' Hospitales de 
Maternidad e infancia de la Habana 
y Pinar del R ío ; pudiendo darse por 
terminadas las del primero, y los del 
segundo es tán muy adelantadas. 
Ep necesario continuar las obras 
del Hospital de Santa. Clara y dar co-
mienzo a las de otros hospita'es de 
esta clase. 
Dado fel creciente aumento de po-
blación v el fomento de muchos y 
grandes ingenios, as í comr la pr«pon-
derancía de la»; industrias tabacale-
ras, es indispensable dotar de hospi-
tales a algunas poblaciones especial 
mente en las Provincias de Oriente 
Caraagüey y Santa Clara, sobre todo 
en la primera que, aparte de las cir-
cunstancias expuestas, cuenta com po-
cas y difíciles vías de comunicación. 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o . S o n e f i 
caces y ag radab l e s d e toi 
m a r . P r u é b e Ki~móids 
p a r a m a l a d i g e s t i ó n e n 
c u a l q u i e r f o r m a . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó -
d i c o p r e c i o . 
Preparados por Scott & hoyra 
Fabricaste* de U rmoliica de SeetL 
tación al declarar el señor La Cierva fieos 
que no había aludido al jefe del go-
bierno personalmente, sino a su ac-
ción. 
La consideración del Presupueste 
l-ontinuo durante el miércoles 
Los propietarios de Ioí; periódicos 
l a r a dicho Departamento de un edi-
Recomiendo de modo muy especial ficio . ¿ r¿p ío donde uedan estar uS 
al Honorable Congreso osla urgente das todag sug dependenciiis 1 .r UÍV 
con lo necesidad, y creo conveniente ind!- que se logrará mayor eficiencia en lo5 
carie que con sólo la instalación de íraba1c>s riue pcr íríúoU ^ 
nuevos pisos que se ha hecho en el ac ,r,Tetar constantemente, tanto en la 
tual edificio y con algunas mejoras fñbricación dL vaciinag y suero c ^ 
isociados de Madrid han ipedido al ha disminuido notablemente el núme mo en su Departamento d ' GUÍ-VÍP 
gobierno que suprima la tarifa sobre ro de enfermedades intercurrentes ios anál is is de aguas minerales7 
S Í P R E S T T T O PARA SEVILLA ^ r a ^ a S V e c t a y eficaz ^ l i o a - I ^ ^ í m n o ^ t S ^ 
MADRID, Noviembre 19. (Por la ci6n de la ley dé 25 de Julio de X919.' S ^ M m S ^ o s S t b é ^ ' 
Prensa Asociada.) que regula la importación y venta tarics. ,0»"* 1 
Las operaciones de los banqueros de drogas narcót icas , la Jefatura Lo-( " 
de Madrid al concertar un emprést i to cal de Sanidad de la Habana, ha or- j los nos(pitates que dependen de 
de tres millones do pesetas para la ganizado los servicios de inspección sf e r e c c i ó n de Beneficencia, han si-
ciudad de Sevilla, destinado a la ex-; néceearios para cuidar d t l exactoi J¡í îOS durante el ano pasado 
posiciión biso(a.* o americana, ya s.» ! cumplimiento de esa previsora ley. ! ^ l ^ 7 fn^C4rm0í5, con UI1 P^oinedlo d( 
La práct ica nos enseñará las exigen- j ^;--*«>-76 de enfermos, y.de costo dia-
cias y necesidades de esos mievoa I^0 ^ estancia $1.42.037 por enfrmo. 
servicios, par pprfeccioaü!los de ' a ," '6 los ^ fermos asistidos, el 70.IR 
mejor manera posible. í>or TS 0̂ ™ fiaIido curados: el 9 • ^ 
A las Jefaturas Locales del inte- ' 'ian ^ ^ o i d o . quedando en tratamien. 
r io r de la República se les ha seguido ¡ to Vf™*} aft{> ^ ^ t e e! 20.40 por 
facilitando nuevos equipos y material ! c^n«>- promedio de defunciones ha 
rodante etc. etc., een sust i tución de! *mo ano mayor que los anterio-
los antiguos que estaban va, en u l res por efecto-de los casos de influen 
están ultimando, según se decía aquí 
hoy 
E l M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
(Continuación) 
Estimo indispensable que el Hono-
rable Congreso vote una ley meejoran 
do el Sanatorio para tuberculosos "La 
Esperanza", que resulta muv reducido 
GUERRA Y M A R I N A 
L a cesación, de facto, del estado 
de guerra existente entre nuestro 
pa ís y los que fueron Imperios Cen-
trales de Ei : ropa, ha permitido ia 
solución de determinados problemas 
en el Ejercito, que nacían precisa-
mente de esa esudo de guerra; en-
tre ellos, el de ia retención en el 
.servicio de ios alistados que habían 
pá cumplido sus contratos. 
A pesar de cuanto se naya propa-
lado sobre estn particular, es lo 
cierto, que la retención se mantuvo 
durante todo el tiempo que fué ne-
cesario, sin que, en 10 absoluto, sur-
giera contra esa medida, legal y 
necesariamente tomada, protesta al-
guna. 
E l iicenciamiento de los retenidos 
fue ordenado tan pronto desapareció 
de hecho, el estado de guerra, y l le-
vado a cabo gradualmente, a f in de 
evitar los perjuicios que había de 
causar al Ejercita un licénciamiento 
en masa. 
En ia actualidad, todos los reteni-
dos han side ya licenciados, y un 
número crecido do los mismos se ha 
reaiistado nueva'aente. 
Como quiera que la escasez de alis 
mayor ía de los casos, completamente ^ asistidos, muchos de los cuales i n - j tado3 a que tuve el honor de refe 
deteriorados o inservibles. Igualmen-
te, se ha renovado todo el material 
para las necesidades de la población i de las oficinas de la Secre ta r í a . Se 
continúan las obras de r e t i r a c i ó n v 
ombellec.imiento del propio edificio, y 
las de ampliación, consistentes en la 
edificación del tercer piso se encuen 
tran ya bastante adelantadas. 
En el período que abarca este Men-
saje, se han inaugurado servicios de 
Higiene Infanti l en Cárdenas , Pinar 
de la Haban. Recomiendo también la 
creación de nuevos sanatorios en 
(provincias, dotándolos no sólo de bue 
nosy ventilados departamentos, sino 
consignando en leyes especiales las 
catidades necesarias para atender de-
bidamente a la sobreal imentación de 
los tuberculosos, requisito indispen 
sable para su mejoramiento, además ' del Rio y een Santa Clara, y se han 
de los cuidados generales de higiene activado los de 'as demás provincias, 
que se consígen en los dispensarios Se ha tratado de unificar l a acción do 
Las medidas que deben adoptarse _ los Servicios de Higiono Infant i l en 
destinadas a evitar la propagación do" toda la República, para que se obser 
la tuberculosis, robre todo la pulmo 
nar, que la qúe m á s victimas ocasio-
na, deben dirigirse al tuberculoso 
incipiente con el f in de procurar que 
no llegue a ser un foco do contagio, 
gresaban en pés imas condiciones. 
Loa hospitales, en genera], han cu-
hlertc sus atenciones extraordinarias 
con los recursos de sus presupuestos 
y la recaudación de us foidos, pero 
en algunos, debido a la carest ía de 
las subsistencias y de las medicinas, 
rirme en anterior mensaje, subsiste 
todavía, cosa natural, si se tiene en 
cuenta que las causas que la or igi -
nan subsisten, asmiismo, en la ac-
tualidad, se ef'tá llevando a cabo, con 
bastante buen éx;to, una campaña de 
no so ha podido adquirir el equipó | ProPavanda ^ Permit i rá aminorar 
iiAcesario; por lo cual sería convo-'notablemente 1,1111161,0 de vacante^ 
ptiien-te conceder un crédito para equt- I existentes. 
pos y aumenta • la consignación en 1 La reorganización de las unidades 
los presupuestos ordinarios de los I afectadas por los sucesos de 1917 ha 
capítulos de medicinas y equipos a quedado totalmente ultimada, y tan-
fin de que se pueda reponer con hol- I to éstas como las demás unidades 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l c i r c o 
S A N T O S Y A R T I G A S 
ven los mismos principios v las mis-
mas orientaciones, lo que contr ibui rá 
mejor a su éxi to . Los concursos cele-
brados para premiar avias madres 
que crían a su i hija?, as í como loá 
lo que se consigue con el tratamiento ] de fecundidad, etc., han sido verda-
en el Sanatorio, donde se educa al i deros éxitos, tanot.por el número de 
tuberculoso, en beneficio propio, pa- j los concursantes, como por el entu-
ra que aprenda la ferina en que de- .siasmo que ha prevalecido en todo? 
be v iv i r y. een beneficio de la comu- I ellos. 
nidad, r a ra que aprenda a comportar- j En Mensajes anteriores, he expuesto los porulares empresarios San-
se a f in de vitar el conragio de los ! In necesidad de establecer el servi-j y Ar t icas , 
sanos, y aislando convenientemente. : <:io permanente en el Negociado de! Santos y Artigas prometieron u n ! p i e . 
on hospitales especiales, al tubercu-.'.Vigilancia Sanitaria del Abasto de le- notable conjunto ecuestre pora este; Así, viendo la famosa troupe de 
leeo y declarado, que es el o r i g e n ^ - che de la Habara, que cont r ibui rá sin x,ño y ha llegado el momento de que ¡ l^b menos do Ponzini, admirando el 
foco principal del contagio. ' I Juda alguna a evitar que se adultere c0 compruebe lo dicho y de que se j acto do los leonec, sensacional, ad-
Se han organizado Conferencias so-' la que se sumir-irtra a l a catpltal, as¡ les dé el méri to que tiejien a estos ! mirando a los ecacstres. equilibris-
bre importantes puntos de higiene la procedente d>q campo como la que empresarios a cuyas gestiones sabe i tas, porchistas, etc., que ejecutan 
pública y privada en los tulleres en te expende en los establecimientos corresponder siempre el público ha-lacto^, maravillosos, sen t i rá gran re-
Mañana es un día grande. ellos: los m á s notables números pa-
Hay gran animación en el públicc j ra que sean no solamente del agra-
r^ ra la temperada ecuestre que se | do de este público, sino también co-
1 iicaü á en Payret bajo la dirección mo una justa recompensa al apoyo 
que la sociedad habanera y el públi-
«o en general le han prestado siem-
que mayor nómero de obreros se 
agrupan, pronunciadas por Médicos d i 
la Secretar ía de Sanidad Los confe-
renciantes tratan puntos verdadora-
mento prácticos do higiene profilác-
dedicados ad icha industria. 
En la forma en que debe realizar-
se ese servicio, es indispensable el au-
raenio de personal, asunto de capital 
importancia, ya que la l'„che es el 
tica en el hogar y en el taller, em- alimt-nto casi único de los enfermos 
picando un lenguaje sencillo y pro-
«airando huir del tecnicismo cicntí-
v exclusivo de los niños y parque con 
las medidas coiuo la recomendáda so 
fico para hacerlas fácilmente com- coniribuye. de. manera eficaz, a defen 
pren-iibles 
Debo insistir en referirme a la ne-
cesidad oe mejorar las condiciones 
de nuestro Hospital de Dementes., 
oer a nuestra población infanti l de 
una do las causas quo mayor morta 
lidad arroja: l a gastro-enterltes in -
fant i l . 
bañe ro . 
Se h a r á con gran lucimiento 
inaugurac ión . 
Frente a Pstyret se quemarán vis 
íoaas piezas de fuego» artificia.es. 
Dos bandas do música, dos orquestas 
mejor dicho, e jecutarán selectas p:e-
7í.s musicales. 
Hemos ,ido dando cuenta do todos 
los actos que p resen ta rán los cono-
cidos émpu-earioa. El- los meiores 
circos (del Noartfcj han scleociionado 
goci^o el público, 
la i Es magnífica la pista que han, ins-
t^lu-do pantos y Avtigas: amplia y 
cómoda. 
Santos y Art igas h a r á n desfilar 
poi ella en esta nueva temporada 
todo lo m á s notable que existe en 
esta «lase de espectáculos . 
Hab rá mat inés los sábados, a las 
f.fü y los domiacos ,a las dos y 1 
las cuatro, y días de moda, que se-
ráx? los miérco les . 
del Ejército, tienr-n completa s í r i T ' 
tación de oficiales, y se encuentr^ 
.en buenas condiciones de iustrn 
ción. "uc~ 
E l Departamento do Administré 
ción del Ejército venciendo g-aid 
dificultades, ha podido dotar a" toda8 
las unidades del equipo y material 
necesarios, teniendo, además, en al 
macen, lo necesario para el conSu' 
mo de un semestre. Este remanen' 
te, que será mantenido de un modo 
permanente, h a r á imposible que ^ 
casos de emergencia se carezca de 
ar t ículos con que equipar las unida, 
des que sea necesario organizar. 
La mayor dificultad con que dicho 
Departamento ha tropezado, ha si, 
do. descartada la perturbación reî  
nante en todos los mercados, la fal-
ta de un prosup testo adecuado. 
En Ta actua^dad, rige el presu-
puesto de 19"* 8 a 1919, cuyo antepro-
yecto m é redactado a fines de 1917 
y como de esa fecha a la presenté 
los ar t ículos de todo género han te-
nido un conslderajlxe aumenta, 1^ 
sido necesario '•ecurrir a medidas 
extraordinarias para atender al su-
ministro de las tropas, lo que ha 
podido hacerse gracias a los so. 
brantes producidos por las vacantes 
existentes; p-n-o como desde que el 
Honorable Congreso tuvo a bien au-
menta- los haberes de los alistados 
y oficiales dei E^rc i to . tales sobran 
tes, a lo que a haberes de personal 
se refiere, ha desaparecido, es de 
absoluta necesidad la aprobación pa-
ra el próximo año de un presupues-
to adecuado a las actuales necesi-
dades del Ejérc i to . 
Dos nuevas organizaciones del 
Ejérci io han quedado ya ultimadas; 
la del Cuerpo de Señales y la del 
Cuerpo de Ingenieros, así como la 
i Escuela de Aviación y la Escuadrilla 
I de Combate número 1 . 
1 La primera ha comenzado a UeDar 
luna de sus funciones, construyendo 
en Oriento l íneas telefónicas que ha-
b r á n do formar parte de un sistema 
• general que a lcanzará todos los 
i pastos militares de la República, lle-
! vando a cabo, además , la organiza-
ción de servicios radlotelegráfícs, 
. he !jcgráficos, telefónicos y teieg.'á-
• fieos y 3a instrucción del personal 
1 noce.-, ano. 
j L^ senada ha llevado a cabo 7 
[lleva en «fiual idad obras de cons-
I truc -" nes " icpaiaciones de cuarte-
les .enfermerías y otras dependen^ 
civj y organus 'as unidades de "fé-
rrea r ers y ,zapadres." 
La Escuadrilla de Aviación ha tef 
a.iUín o la oois t rucción de sus haa-
garu, y trabaja en la de sus talle-
leo. preparándose la adquisición 
ccmpleca de su material para comen-
Z'-n sus cursos. 
La Escuadrilla de Combate núme-
ro 1, que faó ns í ru ída en los Esta-
dos Undios, se mantiene en buen es-
tado, progresando los pilotos p me-
cánicos en sus conocimientos. 
Un accidente desgraciado hubo 
que lamentar en dicha Escuadriliai 
que costó la vida a dos de sus más 
entusiastas, expertos y valeroso í 
uiiemoros, los sargentos Santiago 
Alemán y amiel Díaz y la destruc-
ción completa de un aparato. 
E l servicio de Sanidad del Ejérci-
to acaba de ser objeto de una cui-
dadosa reorganización, establecién-
dose enfermerías en cada uno de lo^ 
Distritos Miütareó, aumentándose el 
personal sanitario y dándole la ca-
tegoría y distribución convenientes-
Las obras de- Hospital General 
cont inúan efectuándose, y es de m 
deber recomendar al Honorable Con-
greso la concesión de los crédito^ 
necesarios para que dichas obra 
sean llevadas a cabo en su t̂ 13,11 , ' 
asi como dar por reproducidas ia 
recomendaciones que en anter 
mensaje tuve el honor de hacer re. 
pectp a la necesidad de co^f1 
casas fuertes para cuarteles de 
fuerzas de Orden Público. . 
En la actualidad, el estado ge 
ral de la disciplina es ^tlsfaC.tir le 
así como el grado de instrucción u 
las fuerzas. bri. 
E l estado de salubridad es » : 
liante. . una 
Da necesidad do llevar a caD° nai 
reforma com.oieta de la Ley ^ ge 
Mili tar y de la 'de Procedimiento^ 
hace cada vez más sentida, 1 ^ 
me mueve a recomendarla esp 
mente al Honorable Congreso. 
De acuerdo con las ĉiones 
comendadas por el decreto 0T* nes 
do la Marina de Guerra, los. °la¿cia 
destinados al servicio de vigi ^ 
y protección a las costas b'fn s a 
zado y prestado aquellos reia" ríti-
la protección del comercio » r 
mo, represión del c o n t r a b a n d o ^ 
laá costas, auxilios a la n ^ t 0 de 
v vigüancia para el cumpunn 
las leyes marí t imas , tanto ñau 
les como internacionales. yj. 
En este sentido se han üe-I<i ^r -
cursas en multas ^ ^ ^ d ó n ^ 
caciones nacioi-alcs por Vl0/1r.&0 ma-
las leyes sobre pesoa y t r a I , s 
r i t imo, así como auxiliado a de 
toüdadca de las distintas r* te. 
la .administración para serV judlcia-
lacionados con ellas, la 
les como administrativas. ^ & ia, 
tualidad se vteno fa-l-Utan^ tranJ 
Dirección General del Censo ca-
porte de los enumeradores ^ 
yos y puntos de las costas t\ 
sibleft- fácilmente por tierra, ^ ^3 
trabajo de ia enumeración 
residentes en di'.bos lugare -
(Continúa en la N U E V ^ 
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E L S E N A D O D E L O S E R A D O S 
U N I D O S H A D E S E C H A D O 
E L T R A T A D O D E P A Z 
g l S e n a d o r L o d g e p r e s e n t a u n a r e s o l u c i ó n 
d e c l a r a n d o t e r m i n a d a l a ü u e r r a 
c o n A l e m a n i a . 
r «FTVADO A M E R I C A N O R E C H A -
L 70 EL T R A T A D O D E I 'AZ 
WVSHINXXGTON. Noviembre Jl>; 
Esta "eche a las diez y veinte mi -
po de guerra, según reciente fallo del 
tribunal, dictado en esta ciudad. 
,c pi tratado de paz fué Tesecha-
después que tres lecturas de las 
£ a s Para la ratificación fueron in-
RESULTADO DF LAS ELECCIONES 
BELGAS 
BRUSELAS Bélgica, Noviembre 19-
Los resultados oficiales do las elec 
uncientes para reunor la mayoría ne «i0nes aquí celebradas son loh siguien 
Sanador. Lodge declaró t ue ba- católico® 73, grupos sociabfrías 70. 
io las reglas del Senaco la a-xion sra Liberales 34, Nacionalistas y giupo d© 
jinal. - . . . —x- .—J - a reg^neración 7; soldados 2 clases 
| menos que el tratado sea retirado media 2 
v tometldo nuevamente por el Presi-
dente, nada más so h a r á sobre el 
asunto 
HUELGA DE TRANVIARIOS 
ROMA 
EN 
U demócrata^ no estan^^ R0MA( Noviembre l t 
^ con eI ? P t t / u n ^ S i u ? i ó u ™ 108 tranviarios de Roma se decla-
LoCge Prese^0r " ^ a r e ¡ e o b 0 d S ?eSS rarou hoy ^n huelga. E l tráfico está 
nieudo ^ l . Menvinia L ^ ^ e - muy de^orado. LaS autorid-les mú-
ñala la ^ " ^ ^ ^ s f f n .t^ L i a - ni^P'aIes tomarán en consideración las 
solución pasó a J a comisión de Rexa deJ.andas de los hael istas, 
dones Exteriores. 6 
^ S e S Í S n ^ ^ ^ SlTIZA ^ G K F S A EN LA LIGA 
g e notificado que el Presidente W i l - ^ ~ ^ ^ " i f i S o I 
son no se oponía. ¡ ne3 y acordó que la nación iTígresa?e 
,T.,-. lxí), « v r w iTO T i T? i T T F T . en ía L i sa . Este acuerdo será some-
íL.f«ETn^ « F T Í R Í T I D O ^ ^ ^ tidc a refered"™ en conformidad con 
C S ^ E S ^ V A f M L O D G E ^ | la - ^ t i t u c i ó n suiza. 
V\SHINNGTON, Noviembre 
Por segunda vez esta nocho el pe-
nado votó en contra de la resolución 
de la ratificación del tratado que con-
tiene las reservas a las cuales se ha-
bía opuesto el Presidente WJfron. 
HUDSON S  PER S1X 
i IN RIVAL) 
FELIPE ANGELES CATO PRISIO-
NERO 
E L PASO, Noviembre 19. 
E l general Fel pe Angeles, conoci-
•lo como ji 'fe intelectual del movi-
La resolución para la ra*iflcación miento vill ista, fué capturado cerca 
siri reservas fué presentadas por el do Parral, según un despacho del 
senador Underwood, demócrata pero gobernador de Chihuahua al cónsul 
."•tnei^il mejicano e nesta ciudad, A n 
d iés Garc ía . 
UN COMPLOT CRIMINAL EN F I -
L A D E L F I A 
Ñ1! LADELFIA, Noviembre 19. 
."̂ 1 superintendente de Policía Ro-
^mson anunció esta noche el descu-
brimiento de un complot para ase-
g'nav a la sautoridades con explosi-
ves remitidos en paquetes como los 
uuc circulan alrededor de Navidad. 
Dícese que el complot se ha exten-
dido por toda la nación. 
Las autoridades .federales y del 
F.-iado están atentamente observan-
do la s i tuación. 
LOS PLANES DE D'ANNUNZIO 
BELGRADO Noviembre 19. 
IX'cese desde Spalato que D'Annun 
ztío es tá preparando una incurs ión 
3t/üíe Spalato y que también proyec 
t i un ataque desie Zara asta Mon-
te' e j ro . 
fué derrotada.. 
REYOLUCION FRACASADA 
WASHINGTON. Noviembre 19. \ . 
La revolución de Vladivostok ba 
fracasado según de-pachos r.-cibidos 
por el departamento de Estaco. 
EL PRINCIPE D ^ GALES SE D I -
TIERTE 
KPW YORK, Noviembre 19 
El Príncipe de Galos pareció muy 
complacido con el programa que se le 
había trazado para el día de bey; pe-
ro lo que más le agradó, al parecer. 
ta? su visita a las Academias y Tea-
tsro. 
En la vieja academia de nulsica so 
di j una exhibición en el misn o lugar 
dorde el abuelo del Príncipe fué reci 
bWo hace 60 añes en la ocasión de un 
histórica "baile de diamante'. 
TALORES 
XEW YORK, Noviembre 10. 
l ' ! gran volumen de nuevas l iqui-
(isiciones en el mercado de valores _v ^ : l t l u l í , I A L L T T A 
fué causa de una .gran depreciación , COPENHAGUE, Noviembre 19. 
;ie las acciones especulativas hoy. 1 Fuerzas lettas üan tomado a Raus-
posteriéhdose pérdidas extremas de . ke ,al Sudeste de esta capital, apo-
cinco a treinta y tres puntos. • derándose de un: gran cantidad de 
S o l a m e n t e E x i s t e u n M o t o r " S u p e r S i x " y e ! 
H U D S O N l o C o n t r o l a 
S i n a ñ a d i r l e t a m a ñ o o p s s o s u p o t e n c i a f u é a u n i e . n t a l a e n u n 7 2 p o r 1 0 3 . I n n u m e r a b l e s r e c o r d s h a n p r o b a d o s u s u p e r i o r 
r e s i s t e n c i a . P o r e s t o se l e h a a p l i c a d o a es te m o t o r e l n o m b r e d e " S U P R E M O S E I S " 
No se olvide de esto. 
PARA CERDOS (4 ESTILOS), AVES 
DE CORRAL, GANADO MAYOR. PARA 
JARDINES, PATIOS. SOLARES, CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (« ESTI-
LOS). PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( ACERO GAL-
VANIZADO, ELEGANTES Y ECONO. 
MICOS. PARA FINCAS. CHALETS, CEN-
TRALES. COLONIAS. ESCUELAS. CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO ANGULARES, PA-
RA TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO SURTIDO COMPLE-
TO, PRECIOS BAJOS. 
Ea toéas las Fcrretwfel exíjanse toa productes 
"ffeerless" 
AI por tnijon 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUH $9. MJ0S, «PARTAOS IttT. TUEfONO A SJÍZ 
k HABANA 
Los intereses conservadores bien 
iti^iir ados en este y en otros cen-
tros tina.ncleros parecen creer que 
será lenta la reposición. 
Li «-"po monetario l-egó a 12 en su 
cotización más alta y a 10 en la más 
taja 
Las ventas totales' ascendieron a 
im millón setecientos m i l . 
Hubo una enorme liquidación de 
bonus de la Libertad, siendo las 
ventas totales $17 65OJ00O. 
AZUCARES XJSW YORK, Noviembre 10. 
El azúcar crudo de ia pasada ¿a-
fra no ba sufr'do cambio ninguno: 
i'tíveiíináose más actividad. 
í-otín, según noticias recibidas 
per la agencia letta. 
aquí 
D O I I T I O EL MOÍISTFRIO EGIPCIO 
LONDRE.? Noviembre 19 
E l Min'sterio egipcio ha renunefa* 
do. según despachos oficiales üei 
Cairo; 
Í X H í ^ i n . o F a o j j l 
M̂n el t rasa t lán t ico "Reina Mar^a 
Cristina" se dirige es+a tarde a Gi-
jón ni (, tballer.so y correctísimo 
Í na: don Higinio Fanjnl, Vicepresi-
dente de- , a Regla Coa and Gil Com-
pany,, "Vicepresid inte de la Cuban 
Ventas de 35,000 sacos de la pasa-i Trading Cnnpany. Vicetesorero de la 
La resistencia será siempre la más importante de todas las 
cualidades que pueda tener un automóvil 
Aunque el "SUPER S I X " es superior en apariencia, en ve-
locidad, en subidas de loma» y en aceleración, no son éstos ios 
puntos de vital importancia en un automóvil . 
Revise los records. 
IZl HUDSON posee todos los que valen la pena, ¿ ^ u é otro 
automóvil puede ofrecer mayor prueba? 
Los records de velocidad no son ni con mucho t a n importan-
tes como aquellos que prueban la resistencia. Muchas demostra-
cione? son necesarias antes de poder considerar una prueba como 
decisiva. 
NINGUN OTRO COCHE H A PODIDO OFRECER ESAS PRUEBAS 
Es muy sencilla la razón por la cual no han sido igualados to-
davía por otros carros los records que hace años estableció e l -
HUDSON. El motor "SUPER S I X " está patentizado y lo controla 
y fabrica la Compañía del H JDSON. Ei motor "SUPER SIX" por 
el cual el HUDSON obtiene la supremacía en resistencia y poten-
cia sobre los demás coches, aplicado a cualquiera de ellos, lo ha-
ría igual al HUDSON en esc sentido. 
Pero usted tiene que F ' gir un HUDSON para obtener estas 
cualidades No le queda otro remedio. 
El HUDSON también está a la cabeza en cuanto a elegancid 
Ha introducido modelos de carrocería que hoy se usan oficialmen-
te en todos los coches finos. . 
Las novedades en líneas de carrocería y detalles de acabado, 
por regla general se ven primero en los modelos HUDSON. La ca-
rrocería de líneas ondulantes, el borde biselado del tonneau y las 
líneas rectangulares de ahora, que dan al HUDSON ese aire de 
suprema distinción y sencillez, aparecieron por primera vez e n el 
"SUPER SIX " 
NO SE OLVIDE QUE L A RESISTENCIA DEL HUDSON ES UNICA 
Todos estos detalles acrecentan el valor del HUDSON. S in 
embargo, la cualidad más in portante del HUDSON es la de su re-
sistencia. Ninguna otra es tan importante. 
Más de 72,000 "SUPER SIXES" se encuentran ahora en uso. 
Antes que se pusiera en el meicado el modelo actual, 60,000 mo-
delos anteriores proporcionaror: la experiencia para fabricarlo. To-
das aquellas ventajas que el público ha "licho que ha r í an del "SU-
PER SIX" el mejor carro que se construye, han sido incorporadas 
en este nuevo modelo. 
Ningúr^ fabricante puede bacer un automóvil como el H U D -
SON. porque la Compañía HUDSON controla las patentes que lo 
hacen ser el coche de stock más grandioso del mundo en cuanto 
a velocidad y resistencia. 
TAMBIEN ES EL COCHE FINO MAS DESEADO 
Los records de sus ventas han demortrado que es el coche f i -
no que más se vende. También lo han demostrado los millares de 
compradores que han esperado su turno para obtener su HUDSON. 
La demanda por el HUDSON durante los períodos activos en ven-
tas de automóviles ha sido siempre mucho mayor que su produc-
ción. Para determinados modelos muchas personas han tenido que 
esperar algunos meses. 
Usted, con toda segundad, habrá de comprar un HUDSON, si 
no es pronto lo será más tai de. Y no crea usted que ahora es 
demasiado temprano para registrar su pedido. 
L A N G E & C o . 
R R A D O 5 S . 
HUDSON 
da zafra se anunciaron para embar-
que en Febrero a Marzo, a 7.7|8 cen-
tpos libre a bordo en Cuba. 
El refino no ha sufrido a l teración. 
A ULTIMA HORA.— SE DECLARO 
EN RECESO EL SENADO 
WASHINGTON, Noviembre 19-
Esta noche a las once y ocho m i -
:;Uos se declaró en receso final el 
cenado. 
EL EJERCITO DE YUDENICH 
WASHINGTON, Noviembre 19. 
-vacias de Finlandia recibidas 
a<í'4í dicen que Yudenitch hizo doce 
R"" pusionei-os, mató a seis m i l bols 
h'Mlda que be oponían a sus elérci-
tos en la Rusia Occidental y se man 
-^e íUnlemente en su posición. 
Asociación de Hacendados y Colo-
ros de Cuba y miembro prestigioso 
ríe importantes Ccmpaías radicadas 
en el país 
El señor Fanjul se dirige a Astu- ' "a y 
r ías en compañía de su distinguida R< l>i 
Ksta crónica se alarga. Dw estos miér- ' Palma Soriano Sugar Co.' 
E N C O M I S I O N 
S(» ha dispuesto que el señor Abe-
lar i;» Mendizábal, jefe de la Machi-
el servicio de lanchas de la 
ca ,)rse a prestar servicios 
eriosa la culta df.'ma norteamericana a i;is órdenes del señor Secretarlo 
p.eñora María Estrada de Fanjul, cu- , de Gobernación. 
vo estado de salud demanda un c l i - ¡ Esta medida ha llamado la aten-
m? invernal segiln prescr ipción fa- ción en los centros oficiales, por 
EAS COMP^IAS DE CEMENTO CL-
BAÑO 1 SIGNADAS CON LAS 
VT ARGENTINAS 
mw YORK, Noviembre 19. 
Importantes prr ductores de cemen-
to de Cuba y de la Argent'na sv ha-i 
«nido para formar una Compañía I n -
aacional de Cemento. 
La-s casas fusionadas tienen una 
apacid^d de tres millones de barn-
ies de cemento al año. 
LnmX0S 1)1:1 U R 0 H I R I C I 0 N I S M O 
19 ^ K e n t ^ k y , Noviemjre 
ademl011̂ 3 de piones de whinkey, 
ta in , otro-s licores espirituosos. 
reipvA almacenes afianzados, iueron 
vatios de las restricciones de Uní-
«mltativa, 
La ausencia de los esposos Fanjul-
Estrada du ra rá ñecos meses. 
I deven un feliz viaje, Junto c o i 
sus hijos, recobre la salud la distin-
guida dama y disfruten todos junto 
a sus familiares, residentes en As-
tariat . del más completo bienestar y 
de la mayor suma de satisfacciones. 
cnanto el señor Mendizábal durante 
los Píete años que- ha venido desem-
peñando aquel cargo, siempre dió 
pruebas de su competencia, rectitud 
laboriosidad. 
m 
o n e 
ti K i e J . i F m M a l 
(Viene de la OCHO) 
E l buque auxiliar "Kydonia" con-
t inúa como transporte para la im-
i portación de mer. ancías con destino 
j a la Marina y otras dependencia» 
' del Estado p conduciendo azúcar en 
' viajes a puertos de la Amér ica de! 
Norte; dest inándose el valor de los 
fletes a atención ífc de la Marina de 
Gueira. 
Los buques "Cuba" y "Patria" han 
realizado discantas misiones fuera de 
aguas jurisdiccionales; el "Cuba'* 
condujo al puerto de Veracruz al re-
presentante diplomático de la Repú-
blica en México y en agosto se d i r i -
gió al puerto de New York llegando 
al Mayor General H . Crowder, del 
Ejército de los Estados Unidos de 
Norte América, y a su regreso trajo 
los restos del señor Gonzalo de Que-
sadá, ministre plenipotenciario falle-
cido en Ber l ín . E l "Patria" fué en-
viado, en abril , a .Puerto Limón pa-
ra trae ra Cuba los restos del En-
cargado de Negocios de la República 
acreditado en Costa Rica. 
Se vienen efectuando los trabajos 
preliminares pava dotar a la Marina 
de un arsenal con talleres, almace-
nes, varadero y nuelles en terrenos 
del Estado adqui'-'dos al efecto en el 
desemoarcadero del campamento de 
Tiscornía. Halana, en cuyos terre-
nos se edifít-ará el Hospital Naval 
de acuerdo con l«t ley de 25 de Fe-
brero de 1917, rava lo cual se fca 
efectuado lü coi respondiente con-
trata a f in de que las obras comien-
cen en este año. y finalcien en ei 
termino de otro. Asimismo se han 
llevado a efecto obras en Cayo Lo-
co, Cien fuegos, construyendo .un 
muedle para su comunicación con 
tierra f irme ot-o a l cual atraquen 
los buques para el aprovisionamien-
to de materiales y otros servicios, 
estando en estudio obras en mayor 
escala para el rel'eno de tierras ane-
gadizas con objeo de obtener ma-
yor superficie ^.obre la cual esta-
blecer almacenes para depósitos, ba-
rracas y otros servicios de manera 
que quede estab'.ecida una estación 
naval, aunque en pequeña escala, 
pero suficiente para las atencíonss 
de la costa eur. 
En mensajes anteriores lie solici-
tado que se autorice la adquisición 
de unidades modernas que sustitu-
yan a las actuales anticuadas y de 
EL TRIUNFO DE GERALDINE 
WADE 
De éxito en éxito marcha la tempo-
rada del Circo Pubillones. Sin escri-
Ayer r e t ' b ió el señor Mendizábal dencias, sin reclamos estupendos gri-
' in oficio de la Secre tar ía de Ha- , tados vociferados sobre todas las ha-
cienda part icipándole la comisión 
conferida. 
P A R A C R I A R N 1 N S > SANOS Y R O B U S T O S 
L E E H 
K E t 
Parcialmente descremada, desee ada y esterilizada, una leche mater» 
Rizada de superior calidad especialmente fabricada para la al imentación 
de los niños. * 
Recetada por los doctores Arag6n, Aballí, Fmilio Alfonso, Enriqu* 
Llago, Valdés Oapena, Tabeada y otroa. Pídale» en Droguerías y Far-
macias. 
Ayer, al medio d:a, una comisión 
; del Comité Ejecutivo de la Asociación 
bezas y todos los tejados; lejor de eso; úe Hacendados y Colonos de Cuba, 
fundando la fuerza del gran C^rc i i integrada por los • señores Alujo A 
Pubillones en la selección y en 'o j c a r r e ñ o , Ramiro Cabrera. Ramón J 
magnífico de sus números, el Gran | Martínez y Aurelio Portuondo. cUm-
Circo Pubillones en esta presencw i püendo acuerdo de dicho Comité es-
R, Agui 
coles deí gala pudiera decirse con el r rc . Administrador." 
clásico: esto Inés ello se alaba; no Y como quiera que este Colegio I poco valor mil i tar y me atrevo á in -
es menester alaballo, Pero de todns Corredores no tiene conocimiento de \ Sistir en ello porque no solamente, 
maneras jeed las crónicas elegantes, j que se haya realizado operación algu-1 se requiere la renovación de los cu-
na de la -.afra de 1919 a 1920 para en-I ueg ec servicio octuai( Sino amplia: 
trega inmediata que nos pudiera .̂r- su número coi. unidades de mayor 
vír para la cotización de la misma. 1 ^ ^ -^ de enciente valor ofensivo 
toda vez me ésta ha comenzado d«-- defen.ivo m i l i t a y apropiadas pa-
de el día 15 de los corrientes por ol í el sostenimiento del orden en las 
propio Central Palma", y estaña;* Lguas -"urisdiccicnales y protección 
vigente Pl Decreto numero 503 de 14 I f comercio mai.jtimo, cada día en 
c m H í r I?I P P F r i n P D n M F n m f ^ 06 ^ ^ ^ T 1 ^ y ^ creciente aumento y teniendo en 
SOBRE E l r K t . U Ü P K U J Y l t ü l U na la forma de yotizac on, tengo ^ ^ « t o ln riil?firtf de nuestras cos-
D F L A Z U C A R £:usto de l i n d a r l e !a comunicación l cuenta 10 dll?tadc de nuestras c xj.̂ í. rtít*J\,i\f\ c.ne anteriormente se consigna a l i n 
de que se sirva manifestarnos la re-! 
solución que esa Secre tar ía tome so-, 
bre este particular, toda vez que e-5fa 
En ellas ^'ulguran los nombres má^ 
prestigiosos cV la sociedad habanera. 
Estos nombres explican y traducen 
lo que era anoche el Nacional: en 
palcos y lunetas una suprema mara-
villa du elegancias, de fastuosidades 
y de bellezas. 
temporada, en su cuadragésima ter-
cera temporada, y esta vtí¿ i ícvandJ 
su ensaña- invicta y espléndida â sa 
ñora Geraidme Wade ele PuoiiloncS, 
ha despi-igado, coa gesto magnifica, 
su bandera. Y ésta, la hermosa insig 
tuvo en la Secretoria de Agricultura, 
entrevis tándose con el general San-
chez Agrámente . 
Cuando los comis'onados abando-
naban el despacho del Secretario fuo-
ron interrogados por los repór ters , a 
nia. la bella y tr iunfal tradición üelj quienes manifestaron que su visita al 
genera» Agrámente tu 
R O L - V O S E X Q U I S I T O S : 
A L D Y L I S 
P A R A D A M A S E X I G E N T E S 
. F L O R E S D E L T R I A N 0 N 
P A R A J O V E N E S 
R O M Á N T I C A S 
Do venta en todas las farmacias y sederías. 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
P A R A M U C H A C H A ^ . 
A N T O J A D I Z A S 
; ANUNCIO OF. VADIAJ 
Gran Cisco Pubillones. ha vencido en 
toda la batalla, y hoy flota, serena y 
admirable, como un pleno símbolo ¿o 
victoria en las trincheras dvi la pista. 
Pa rece rá que no. Pero la modestia 
suele dar buenos resultados. Ciertas 
actitudes extremas reclaman la su 
prema pujanza. 
E l público habanero, siempre avi-
sado, siempre culto, plenamente lúci-
c'o y perspicaz, desde la primera no 
che puso sobre el conjivito de circo 
y variedades que con tan magní^co 
acierto dirige la señora Geraldine d3 
Pubillones su veredicto, su dufcinitUo 
visto bueno hecho con ovaciones es-
truendosas, con aplausos rotundos y 
con entusiasmos y fervores que cada 
noche han ido en aumento. 
E l éxito de la com t» nía ha sido 
grandioso El púbuco penetra con! no Casquero. Secretario del Colegio 
entusiasmo, con delicioso entusiasmo 
cada núnu-ro. 
Y he aquí que el mago Floren ce. lo¡* 
caballos que conocen como sabios el 
ritmo complicado y esotérico de la 
rumba; íl cast'zo acto de los aeró ia-
tág americanos; las cortorsiones de 
pesadilla del magno Lagartija; la 
percha admirable de los Jardjs. to-
c'os los números pníUdieron en el al-
ma popular. 
Pero Mad de Pubillones no se can-
sa de alimentar la curiosidad y los 
tervores i e l gran público. De ahí la 
aparición de Peter Taylor y sus diez 
U-ones. 
No quedará un solo habaneri q it> 
oeju de ir al Nacional a por>er sus, 
nervios al rojo vivo de la emoción. 
Y sabelio: ya vienen los Klarking 
Una cifra de comentario: hemos vis 
to el contrato de Peter Taylor Hay 
allí una cifra, tres mi l pesos. 
, ¿Y qué decir del miércoles de gala 
tas. 
Igualmente' solicito una vez más 
que se autorice a los alumnos de la 
Escuela Náutica, creada por la Ley 
Corporación carece de base para ex-id9 J.ulio 20 de "'910.' Pava <lue las 
pedir el atestado que se solic'ta. 
De usted atentamente.—(f.) Anto-
nio Arocha, Síndico Presidente p-
s. r. " 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
práct icas de navegación se efectúen 
en buques del omerc io nacionales 
o z extranjeros; extremo impor tant í -
simo, pues ¿c tua lmente deben em-
barcar en el buque-escuela "Patr ia ' 
y se hace en ia generalidad de las 
veces dificultoso por su elevado cos-
to, que el buque viaJe en los perío-
| dos señalados con perjuicio de los 
1 propios alumnos; asimismo deben 
igualmente -os R'.nmnos de la Es-
realizar sus 
Por Ley de 15 de agosto próximo 
pasado se elcvaion los sueldos de 
los oficialss eubaiternos y guardias 
marinas, concediéndoseles una gra-
tificación de 25 pesos mensuales a 
los oficiales profesionales tales co-
mo médicos, farmacéuticos, dentistas 
y auditores y ha yéndose omisión de 
obieto • IjUÍS Gel* Castañeda, marinero de «^ue» 
vo por ODJ ^ g0ieta "caridad" que se encuentra cuela de Maquinistas 
r S o ^ e í o r e T ^ b S I e S ? Í b l e c e f o - ^ ^ ^ ^ f r ^ t e a 103 de Prá£ticas en bu^PS del comevcio Por de Corredores i-ap.a ere estamecer i «'Aponte y Rojo" envió una carta por ias mismas iazones promedio del precio para el azúcar j C(¿ al jefe de la p ^ , ^ 
la nueva zawa, ya comenzada. i denunciándole que altualmento se en-
E l Secretario d« Agricultura se en- cuentra preso en la Cárcel de esta 
trevistara con uns ^omisión del Co a consecuencia de una r iña que sos-
iego de Corredores, a fin de buscar tuvo hace días ^ un c ^ p ^ e ^ de 
una fórmula que resulte equitativa y dicha g0leta, y que al ser detenido de 
que no cause perjuicios a ninguna de jó varios objetos de su propiedad en 
las partes interesadas, hacendados y [ la misnia ios cuales cree se tncuen-
colonos. ttren en poder de otro tripulante de , 
También pudimos enterarnos que diCila embarcación, nombrado Simeón los náuticos igualmente profesiona-
en dióha entrevista se t ra tó , aunque camaiii ia. qUe reside en el puerto de les y con- isnal derecho, por lo me-
ligeramente. sobre el importante pro- Esperanza, sospechando de dicho suje nos t0(ia vez clur Pesa sobre ellos 
blema inmigratorio. ' t o porque estaba disgustado con é l . ,1a responsabilidad de v^das y del 
1 | matevial conf.ado a su pericia y co-
Con anterioridad a la visita hecha j ' • ARRESTO I nocimientos de orden técnico. L03 
^or la comisión referida al general Bub.inspector Bernardo Novo términos de la L^-y tienden a definir 
Sánchez Agrámente , el señor María- arregtó a j o s é Dorado p u j ^ veciac; cuáles son los t í ic la les profesiona-
de San Francisco y Animas por es- les y ninguna razón de equidad n i 
-! .C°r . r?d ' ; res la ?a,bana' se ?abía tar interesada su detención por el se da lógica existe para no considerar 
ñor Juez de insitrucción de la Sección profesional ai oficial de Marina que 
Tercera. requiere una preparación de varios 
Fué presentado ante dicha autori-
entrevistado con el Subsecretario d< 
Agrien Hura para tratar sobre el pro 
nio asunto del promedio, haciéndole 
entreera al mismo tiempo de la si- dad 
guíente comm^cac ión : 
''Noviembre 17 de 1919. 
Sr. Secretario de Agricultura. CJ-
-nercio y Trabajo. 
Ciudad. 
^oiorablo señorr 
Con fecha 7 de Noviembre del co-
"r'ente año el Central "Palma" no6 
dirige la risuiente comunicación: 
"Colero de Corredores, Hab.ma — 
SIGUEN LOS HURTOS 
El ciudadano León For tén Amaro, 
vecino de San Anastasio número 8 en 
la Víbora, denunció que en la mañana 
de ayer encontrándose en los porta-
les del café sito en la Calzad? de Je-
sús del Monte esquina a San Frau-
•oisc-o, le sus.rajeron una faja de cucrc 
con hevilla de oro. que aprteia en 
años de estudios de la misma mane-
ra que los médicos y dentistas, etc., 
la poseen para ^ l ejercicio de sus 
profesiones rpppefíivas. 
Fecundas serán sm duda, si a las 
necesidades e u í acabo de exponer 
atiende, come espero, con su habi-
tual sabiduría y patriotismo el Ho-
norable Congres? las tareas de la 
nueva legislatura para que nuestra 
Patria, en medio , da las nunca vis-
Muy señores nuestros: ^ Les suplica disz pesos, ignorando quien fuera el ías ^quietudes que agitan hoy a l 
autor. mundo y baio la protección de ;a 
I Divina Providencia, avance cada 
OTRO HURTO ,día, con firme paso, hacia el curn-
La señora Caridad de la Cru.í viuda plimiento de sus altos destinos, 
igualmente quis^.ramos lo hagan al ¡ de Araj i , vecina de Suárez 112 alto^, Finca " E l Chico", Marianao, a tres 
fm de cada quincena durante toda la . de'i-jndó que le sustrajeron cinco te- de noviembre de m i l novecientos 
r.ofra hasta que les avisemos de lo I neJores de plata est imándole perju- diez y nueve 
contrario. De ustedes atentamente.— cada en veinte y cuatro pesos m o. i * M G MENOCAL 
mns nos telegrafíen el día 30 de NO 
v!embre venldoro el precio promedio 
del mercado de adúcar de la quince-
na que t-irmina con esta fecha con o 
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ea español : el capital, los técnicos, e l ' 
material, los obreros; nada, n i on per-
sonas, n i en productos, ni en dinero 
I a empleado que no sea nuesti-o. 
¿¿o ello se demuestra que estamos ca-
pacitados para llevar acabo v rema-
tar dignamente las empresas más di-
f ícíIgs 
Otra circunstancia digna de tenerse 
en cuenta es la rapidez con Que se 
han realizado a pesar de sus grandes 
dificultades, las obras. Coirenzaron 
é&*aa en 10 de Julio de 1917, y la ver-
dad es que cuando los m a n i l e ñ o s 
vieron aquel tingladillo que fet- a rmó 
en la Puerta del Sol y cuando leyeron 
qüe la inauguración de la línea se ce-
lebrar ía en Octubre de 1919, sonrie-
ron, incrédulos. Y, sin embargo, as í 
lia sido. 
Pero ba habido m á s ; dur'-nte los 
dos años y pico que ha durado la 
construcción de la línea, los habitan-
tes de la Vi l la no han sufrido esas 
molestias tan frecuentes y, ror otra 
parte, tan naturales que para la vida 
urbana suelen acarrear traba,os de 
esta índole. Todos hemos visto, en el 
cine al menos, cómo, por razones a/oá-
logas, los vecinos de Londr;-s o loi* 
residentes en Nueva York ti-mtn que 
andar haciendo prodigios de equili-
brio y milagros de acrobatismo por las 
hermosas calles y las soberbias ave-
nidas de esas grandes ciudades. Pues 
bien, aquí no ha ocurrido naca de 
eso: ni un solo :1ía se ha. no digamos 
que interrumpido, pero ni siquiera en 
torpecido la circulación. Fina mente, 
en todo este período de í rab i jo ince-
sante no han ocurrido desgracias, sal-
vo en un hundimiento que. al principio 
de las obras, ocurr ió en la Putrta del 
Sol, y que tampoco tuvo consecuen-
cias tan funestas como se hubiera po-
dido temer. 
Es, pues, esta del Metroi>..litano. 
una de las obras de que más satisfe-
chos podemos mostrarnos, no ••'a como 
madrileños, por las ventajas materia-
les que de ellas pueden derivarse pa-




aún les quede para escalar Jes cie-
los. 
o s o 
y p e o -
c o y 
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Procúrelo en los 
establecimientos de más fama. 
F . M . H o y t S h o e C o . , M a k e r s » . 
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Ya que de Marruecos se trata, a p u » ; 
taremos aquí una grata n u c a : "B^ 
Alcalde de Ceuta—dice un telegra-
ma—se propone obtener del Ayunta-
miento que conceda pensiones a los 
tres supervivientes de la guerra del 
sesenta." 
Tres hombrea tan solo quelan de 
aquella falanje heroica que venció en 
Wad-Ras y tomó los Castillejos; tres 
nada más son ya los. soldadoí. que si-
guieron las banderas de O'Djnell y 
contemplaron fulgurante bajo el sol 
africano la espada de Prim. Tres, só-
lo t res . . . 
Pero ellos representan tod<i la épo-
ca de romántico y encendido amor al 
ideal; ellos son todo lo que nos queda 
R E L A M P A G O 
C u r a t o d o d o l o r d e m u e l a s 
R E L A M P A G O es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante 
Un algodoncito húmedo en RE-
L A M P A G O , cura el dolor de muelas 
con la velocidad del re lámpago. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Los que sufren dolores de m u e l í s , 
de aquella España en que acaso todos • porque tenien a] dentista, deben tenei 
los españoles estaban equn'ccados, ,:pmnre R T;T . ^ Dft " j 
rmrn rtnhíai «^r defender ^ m P 1 ^ KhLAMPAGO en su tocador. pero, daban su sangre por defender 
sus equivocaciones. 
¡Viejeoitos gloriosos! Vos j í tos no 
os equivocásteis. Vosotros sabíais que 
a llegar. t r untadores, a Tetuán, 
abr ía i s el camino a otros soldaditos 
¡ que-, como entonces ^vosotros, t.os abo-
1 ra mozos y fuertes y solo anhelan que 
I sus hijos y sus nietos puedan mos-
t r ra» tan orgullosos de ellcs como 
lo están de vosotros. 
Use Poalam y evi tará que aumenta 
cualquier enfermedad que se le pr - -
senté en su cutis o piel. Si está ust^J 
abatido por la eczema o cualquic 
otro desorden de su cutis o pi-jl list 
Poslam jecordando que inmed-a'a-
mente ejerce su influencia refrescan 
te sobra la parte irritada, hace cesa1-
la picazón que tanto le atormenca 
pues ejerce su poder cicatrizante con 
centrado mejorándole visiblemente sm 
mal estado. Lo que es más, Poslam m 
puede hacerle daño y bien poco e.̂  
necesario para probar sus beneficios 
Se vende en todas partes. Para una 
muestra gratis escriba al Emergency 
Laboratories 247 West 47th. St NEUr 
VORK CÍTY Jabón Poslam es nn 
obsequio diario para su cutis o piel 
cfcctíida. Contiene Poslam. 
Q10600 Id -20 
ñoles, por lo que significa el que en 
empeño tan arriesgado se ha'-a llega-
do a tan feliz término—por lo menos 
en esta su primera parte—y. con la 
mayor economía de tiempo y óe mo-
lestias. 
Ahora, a continuar la magno, tarea, 
bajo tan dichosos auspicios comenza-
da, pero de que así ha de ser, no nos 
es lícito dudar. En buenas maucs está 
el pandero, como dicen. En manos de 
don Miguel de Otamendi, ilustre in -
ge^ia.-c ae caminos, que ha proyecta-
do la línea y dirigido su ejecución y 
que merece la gratitud de cuantos an-
helan el engrandecimiento y la pros»-
peridad de nuestra España . 
Otro rasgo de feliz energía en el 
desarrollo de la campaña coatra los 
rebeldes montañeses del Rif. Hl gene-
ra l Berenguer y el general Silvestre 
han logrado un triunfo extraoi diñarlo. 
Con medios inferiores, España 1.a ven-
cido, y el trágico Fondak, que parecía 
inaccesible a las codicias peninsula-
res, está en nuestro poder Soure uno 
de sus torreones luce el pabe.-ón es-
pañní y en una de sus cámaras se ha 
instalado un altar portáti l en que uno 
de los capellanes de los regimieníos 
7 > 
P O R 
o n z a l o d e Q u o s a d a . 
n.epro^entanu que fu 
L? obra máb imparcial 
el e;rrdo ae Alemania bajo 
Guerra <ie -OH. 
Magnífica cd'ción ilustrada 
lujos-imentc encuadernada. 
Un tomo en ".uarto mayor . 
, de Cuba, en el Imperio Alemán) , 
y meJor .documentada quj nos da a conocer 
todos sus aspee* ' s an^es de comenzar la 
conquistadores ha dicho la misa de 
Santa Teresa el día 15 de Octubre, 
asistiendo al acto el alto personal mi -
li tar y diplomtáico de la t ierra y mu-
chos soldados que no se ocupaban en 
a • 'sa ;e ias líneas conquistadas. 
A las afortunadas operacior-es do 
los días pasados, hay que añadi r otra 
no menos felizmente llevada a té rmi-
no que sirve de complemento a que-
llas y asegura su éxito. 
En efecto, fuerzas procedfntes de 
Larache, han ocaipado la posición si-
tuada entre los aduares de B¿dahu y 
Uxar-el-Jab. 
Avanzaron luego, sin hallar apenas 
rebistencia y llegaron hasta el pobla-
do de Bu-Jadifa, desde donde se do-
mina en gran parte el valle de Jari-
ña. No hemos experimentado cinguna 
baja. 
I^a importancia de esta operación 
es extraordinaria. Con las posiciones 
ahí .ra ocupadas, en efecto, queda com-
pletamente cerrada la zona exterior 
de Tetuán y rodeada por completo la 
hab la de Beni Mesanar, que según 
todas las probabilidades, no t a rda rá 
mucho en someterse. 
Al emprender España su acción en 
Marruecos, le ha llevado a ello, es 
cierto, un interés material; el interés 
• der su comercio de abrir 
más ancho campo a su industria, de 
explotar otras nuevas... Pero ¿nada 
más? con ser algo, con ser mucho, es-
to no merecía n i una gota d^ 3a san-
gre de un soldado. Mas seco de espíri-
tu y tull ido de alma ha de estar 
quien no sienta que un hál i to de 
poderosa idealidad se transfunde a 
«btia emp/esa. Dentro de algunos 
años, ta l vez de al,gún siglo cuando 
La Fiesta de la Raza celebrada ei 
12 de Octubre en Madrid y e" otras 
47 poblaciones españolas, con asisten-
cía de los representantes americanos, 
ha revestido este año una t ra" 5cenden 
•'emnidad. La infinidad de temas 
de que he de ocuparme me obliga a 
ser breve. Pero yo no quiero más que 
pase esta ocasión sin añadir a (as 
que en carta anterior, muy reciente, 
dijo, la gallarda manera como el M i -
nistro plenipotenciario de la Repú-
blica de Cuba, señor García Kchly, ha 
intervenido en la fiesta. En la vieja y 
olvidada Universidad Alcalina, la que 
, fundó el (Cardenal Cisneros, ante el 
Ministro de Instrucción Pública, seño 
! Prado Palacio, ante el Rector de la 
i Uniiversidad Central, señor Rodríguez 
' Carracido, y ante otras insignes ma-
I nifestactiones intelectusler. y d nlomá-
j ticas, el Ministro de Cuba habló pro-
| 'ügiosamente . N - tuve la ivrfuna de 
! escucharle, pero cuantos le oyeron me 
j han trasmitido la impresión de que 
esta perorata merece ser conservada 
j en los anales literarios castizt ¿ como 
modelo prodigioso de la inv mtiva y 
de la forma... Más espacio quisiera yo 
dedicar al discurso del señor García 
Kohly, pero basta con lo dicho para 
que no pase olvidado en mi crónica es-
te precioso detalle. 
Limpiar la carie, poner en ella un 
algodoncito ctfn R E L A M P A G O ; 
nace desaparecer en seguida el doloi 
de muelas. 
R E L A M P A G O cura sin i r r i tar y 
i i se derrama o cae en la Uoca, no 
^üema, porque no es cáustico. 
PIDALO EN TODAS LAS FARMACIAS 
sinfonía de las actualidades del mo-
mento. E l Rey ha concedido la gran 
Cruz de Beneficencia al señor García 
Mohínas, portorr iqueño de oríyen, ciu 
daaano español, senador vitalicio, una 
de . las personalidades más dignas de 
nuestra sociedad, poseedor de inmen-
sa fortuna. Y cuando la dicha, le son-
reía, sufrió la más horrenda de las 
desgracias: murió su hija, una seño-
rita encantadora de belleza y de v i r -
tud. García Molinas y su esposa bus-
caron con la gracia divina consuelo 
-•ra fm amargura y hallaron que cui-
dando de los pobres honraban la me-
moria de la doncella que par t ió . E l 
señor García Molinas es Presidente 
de la sociedad de Beneficencia Madri-
leña, ha creado un organismo especial 
para que la memoria de su hija se 
Cv "serve y pienca día y noche en obra 
sublime, en la que colabora la esposa 
del senador, la manera de qi'.e sobre 
las tristezas y sobre las angoistias de 
este Madrid fluya la labor de las ca-
ridades. He aquí como un gran dolor, 
anidando en un alma noble, .envierte 
a és ta en un organismo poderoso, dis-
pensador de beneficios... Pue¡. bien, 
a l señor García Molinas, Por peti-
ción de millares y millares de pobres 
le ha otorgado el Rey la Gx'an Cruz 
de Beneficencia. Y el acto en c ue des-
graciados niños enfermos, madres fa-
mélicas, viudasi sin recursos r̂ e junten 
para ofrendar a sui protector las i n -
signias honoríficas, será un aconite-
cimiento inolvidable. Porque no es to 
l e 
C O N S T A N C I A 
son las dos grandes fuerzas que han hecho posible la reahzación de 
empresas tan trascendentales como el descubrimiento de Amércia. 
PV» en un remedio que realmente sea digno de ella, y constancia en EU 
E l Decreto del Rey de E s p a ñ a en 
ii de Magallanes, los acu^rd-ys del 
Presidente de la República Argentina, 
señor Irigoyen, las manifestaciones 
reiteradas del Presidente de la Repú-
blica cubana, general Menccal. y otros do bolcheviquismo en el mundo. Y en .con los que alcancen la pr imacía 
-asgos de diversas repúblicas que ha- las masas tristes y dolientes de la ha-
blan en la lengua cervantina., cuentan manidad aún quedan pedacitos de co-
cómo se han fundido rápidamente to- razón que vibran y se extremocen con 
dos los intereses espirituales, todas,la gratitud y el reconocimiento, 
las ansias de ideal en que comulga 
Y este es el sumario de los gran 
j des hechos, de las magníficao eficien-
cias de la realidad española. Cuando 
aplicación es todo cuanto se ^ } e ^ ^ ^ m ^ h t ^ f ^ A i ^ 
Hace más de sesenta años que el A C E I T E D E S A N JACOBQ 
está efectuando curaciones maravillosas en los casos de reumatismo 
agudo y crónico, ciática, lumbago, neuralgias y dolores de espalda. 
Por eso es merecedor de la más absoluta fe, y por eso ha sido 
premiado en cuatro de las principales Exposiciones. Su acción cal-
mante es tan rápida que basta frotar con él la parte abetada para 
experimentar immediato y completo almo. Su poder terapeuüco es 
tan grande que usado constantemente, efectúa siempre una cura 
radical. Si U d . sufre de cualesquiera de las dolencias que hemos 
mencionado, no se fíe de medica-
mentos internos, que por lo general, 
no logran sino afectar el estómago. 
Tenga U d . pressnte que el reumatismo, 
las neuralgias, etc. son enfermedades 
e x t e r n a s , y que, por tanto, lo que 
racionalmente necesitan es un remedio 
de acción local. La experiencia de 
tres generaciones enseña a U d . con la 
elocuencia dé lo s Hechos, que no de-
be usar sino el A C E I T E D E S A N 
1 J A C O B O . 
periódicos el ataque insidioso a Es- sublime de las gentes castellanas, an-
paña, suponiendo que esta raza núes- daluzas, extremeñas, valentinas, cata-
t a ha perdido toda noción de energía , lanas, gallegas, y las otras que actúan 
y de superioridad, me acuerdo de uno,; e¿ la Península. América v i a en-
de ciento, de mi l sucesos que en torno graudecerse ahora con el nmvo iio 
ocurren, por los que seríamos, ya que 
no los primeros entre todos ios pue-
blos; de la tierra, dignos de d t e m a r 
derío español, y en un plazo breve to-
dos juntos caminaremos a la conquis-
ta del vellocino de oro. 
mos los viejos y 
les. 
los nuevos españo-
Y cuenta que siempre me quedo 
corto en estas alabanzas a mi tierra 
y a mis conciudadanos, porque temo 
iu parezca ur.£ egola-
tría, lo que no es sino estrecha just i -
cia. 
Creo que han llegado las horas de comento. Según mis Informes," no ha 
la restan ración, y que nuestros ene- de tardar mucllo. 
Pero me falta lo más importante de 
esta sinfonía: es que el Rey don Al-
fonso X I I I tiene resuelto i r eu viaje 
próximo a Chile y a la República Ar-
gentina y acaso a otras repúblicas 
hispano americanas; ese será el gran 
Otro detalle he de apuntar en esta yo leo en ciertos^ libios y en" algunos migos cejarán rindiéndose si eis .que 
J J tlo quieren verse privados del vigor 
JOSE ORTEGA MUMILA 
con cerca de 300 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
Galiano 62 (Esquina a Neptuno Apartado 1115. 
c •'(c,!̂  
S a n a t o r i o d e l D r . P e r e z - V e n t o 
Para s e ñ e r a s exc l í i s ivamente . Enfermedades ne ry ío sa s y mentales. ¡ 
G t i ana tooa . t-aik Bár re lo No. ¿2, Informes y consultas: B c r n m 3 2 , ' 
: lo que ahora son campos yermos 
soberbios grabados y | sean vegas fecundas y parques flo-
, r don, cuando n u e í t r a bandera ondóe 
• • $10-00 sqbre ios chapiteles y las torres de 
cici'ades populotasfi los e.spañoles 
• vJ-í entonce comprenderán que toda-
] vía en los españoles de ahora, 
i quedaba algo de la fe que mueve 
montañas , descubre mundos y hace 
1 que los pueblos que la tienen derra-
j men su' espíri tu por toda la t ierra y 
- Habana, 
alt 15d-20 
i n -i*-Ja 
H a n l l e g a d o i o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
MANUEL REYES, vende casaa y solares a plazos en el Reparto q u í 
«e desee y fabrica casss con poco dinero de entrada. Da dineio en hipo-
teca. Oficinas: calle 9. y 12. Teléfo no 1-7249. Reparto Almendares. 
Venao una casa de 55.700, a pH/os . Vendo otra de $4.700 también • 
plazos; otra de s 10.000: otra de $i.3 000; otra de $28.000; otra fle $27.000: 
otra de $18 000; otra de $37 000; ua$j esquina de fraile a $4.0» vara 7 va-
rios solares muy baratos. 
Vendo, en :a calzada y Miramar una casa esquina de fraile. Tlane 
bodega, carnicería , café y casa de vivienda. Se da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
C8584 £0a.-23Ot 
P I D A J A B O N 
A G L I L L Q A G U L L O A G U L L O 
1 A G U L L O 
H i s t o r i a i n g r e s a n t e 
I.a señori ta Rosa está pálida, des-
mirriada, no viene humor ni alegría, 
está tristp, vomita con frecuencia., d i -
giere mal, sufre desarreglos y se can-
sa a la menor fatiga. La insti tutriz 
llama la atención a la señe ra y le 
recuerda que en un caso semejan^ 
la paciente halló una milagrosa cu-
ración con el Jarabe de Hipcfosfitos 
Salud. Quince días después la madr« 
se convirtió en acé r r ima propagan-
dista del Jarabe de Hipofoñtos Salud, 
ponderando sus excelencias. La niaa, 
depde entonces salta, está contenta 
tiene el mayor apetito y ha recobrado 
el color de sus mejillas. Unico apro-
bado por la Real Academia da Medi-
cina de Barcelona. 29 años de éxitos 
crecientes. De venta en las principa 
les farmacias y droguer ías . 
I N V I T A M O S 
sus conespoiídencias por ACCIONES da 
A Z U C A R 
compramos—venderemos 
cotizaremos las siguientes: 
C á r d e n a s ' \mer ican Sugar Co. 
Comunes y Preferidas 
Central A g u i r r e Sugar Co 
Acción capital 
Central Sugar Company 
Comunes y Preferidas 
Fajardo Sugar Company 
Comunes y Preferidas 
Federal Sugar Company 
Comunes y Preferidas 
G u a n t á n a m o Sugar Company 
AcciOn .apital 
M a n a t í Sugar Company 
Comunes y Preferidas 
Matanzas Amer ican Sugar Co. 
Comunes y Preferidas 
Nat iona l Sngar Re f in ing Co. 
Acción capital 
{Santa Cecilia Sugar Co. 
Comunes y Preferidas 
.Especialistas ei\ 
weguridades de Azúcar 
C h a r o s E . D o y l e & l o m p a n y 
m y 
X F K M A Í 1 T 
30 Bread Street, 
iSíueva York, B. U. A. 
L a tos no es una enfermedad, sino u n s í n t o m a , pe ro puede 
serlo de a lguna enfermedad m u y seria y no es po r l o t an to , 
cosa de descuidar. Una tos d e s c u i d a d » es siempre negocio pe-
l igroso, y p o r lo mismo apenas empiece a toser, tome E L 
J A R A B E E X P E C T O R A N T E ' T N C O " y c!e este m o d o p o n d r á 
coto a lo que desatendido, puede dar mucho que hacer. E L 
J A R A B E E X P E C T O R A N T E " Í N C O " premueve las secreciones 
de l conducto respira tor io y permi te a l sistema desasimilar los 
p r o d i c t o s de la c o n g e s t i ó n e i n f l a m a c i ó n , que son las fuentes 
de l ma l . 
E L DR. E D U A R D O GARCIA" DOMINGUEZ, M é d i c o Cirujano 
especi-ilista en enfermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s , en su con-
sulta de la calle de J e s ú s M a r í a , n ú m e i o 1 0 1 , Habana . 
C E R T I F I C A : Que ha usado y usa en su cl ientela el prepa-
rado conocido p o r J A R A B E E X P E C T O R A N T E " I N C O " en las 
afecciones de las v í a s respi ratonas quedando a l tamente satis-
fecho de sus resultados. 
Todas las preparaciones " I n c o " e s t á n a la ven ta en las D r o -
g u e r í a s de los doctores S a r r á , Bar re ra , Taquechel , M a j ó Co-
lomer, Regino de la Arena C i é n f u e g o s , Mestre y Espinosa, San-
t iago de Cuba. 
U n r e m e d i o p a r a c a d a e n f e r m e d a d y n o t m 
r e m e d i o p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s . 
( A A K C A - K E G . I S T K A P A ) 
J A R A B E 
EXPECTORANTE 
J A R A B E 
EXPECTORANTE. 
JrAGíNA ONCE. DIARHJ D £ L A M A R I N A Noviembre 2 0 de 1 9 1 9 . kÑO L X X X V H 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
pe i > s T f i r r c i o y p u b l i c a 
BECAS PARA NORMALISTAS 
wer terminaron los ejercicios fia 
l i c i ó n Para las 2 becas que el Re-
gl nara cada curso, 
bleCT ks nuevas Maestras noi ^.¡alistas 
.^düido Ja oeca por uu año 
Q" las señoritas Luisa Cortés y E l -
vülanueva. 
nFL CONGRESO DE ESCÜ.l<:Lu\S 
I ) t NORMALES vira, el Congreso que en Diciembre 
ílhrarán en Santiago de Cuba loe 
finres Profesores de Escuelas Ñor-
ales se han iniciado ya los t rábalos 
linares y preparaiorios. 
pl :?1 Claustro de la Escuela NormaJ 
^ • se ha constituido ya en Co-
mité organizador y realiza actWamen-
Z sus trabajos previos. 
w i t ra l que lia de actuar 
- la Habana ha sido ya nom^rado y 
a él figuran el señor Inspeo;or Ge-
e al da escuelas Normales y los D i -
rectores de las Escuelas Nórmalos 
habaneras doctora María Corominas 
de Hernández y doctor Arturo Mon-
t0"* continuación damos la relación 
deVahajo3 que deben ser leídos, pre-
cedidos de los temas que soran diá-
cüVaos-
1 —Heglamento permanente de Jos 
Congresos Normales 
2 --unificación de la enseñanza en 
las Escuelas Normales. 
primer aspeólo; Métodos y progra-
mas, (Se designarán tantas comisio-
nes coifio grupos de asignaturas.) 
3.—Unificación de la enseñanza en 
las Escuelas Normales. 
Segundo aspecto: Terminología pe-
dagógica. Tercer aspecto. Táctica es-
colar y su terminología. (Ser.in estu-
diados por una misma comisión.) 
Trabajos que serán Jeídos: 
j,—Conveniencia de que la ense* 
jíaaza en las escuelas públicas esté 
confiada solo a profesores ciudadanos 
cubanos. 
(Presentado por la Escuela Normal 
de Maestros de la Habana.)) 
2. —Factores que favorecen el desa-
rrollo de la personalidad. Por la se-
ñorita Ana Luisa López, profesora de 
la Escuela Normal de Maestras de la 
Habana. 
3. —Plan para la unificTCión de las 
voces de mando y de la terminología 
de la Educación Física. Por 1 i señori-
ta Estrella Grande, profesora de la 
Escuela Normal de Maestias de la 
Habana. 
•i.—Determinación y graduación de 
los ejercicios físicos en los do3 prime-
ros cursos de la Escuela Normal. Por 
la señorita Doctora Teresa Merino, 
profesora de la Escuela Normal de 
Maestras de la Habana. 
5, — Estudio completo sobre la Es -
cuela Correccional Femenina de Alde-
coa. Por la señora doctora Emilia 
Bernal, profesora de la Escu la Nor-
mal de Maestras de la Habana. 
6. —Estudio sobre la Escuela Re-
formatoria de Guanajay. (Ponencia 
encomendada por el anterior Congre-
so a los doctores Ramiro Gueira, pro-
Ui r ue ja Escuela Normal d» Maes-
M u j e r e s q u e s u t r e n 
Muchas mujeres sufren-algunas más que otrvs-durante ciertas épocas d« T^** QflM 
parte de este sufrimiento e« innecesario y, en muenos caaos, debido solamente & molePtia» en lo* 
Tiflones ó en la vejiga, á ninguna otra causa. Por supuesto, ol clima ejerce iDflnencia considerable 
en la acción de IUB ríñones para su detrimento. La misma acción perniciosa ejercen la costumbre 
de beber ag^a y el método de vida que se lleve. Pero, con todo y con eso, la mayoría de las 
personas no e^tá cierta de cómo puede reconocerse la presencia del mal de riiones. He aquí 
algunos de los sintonías : dolores y sufrimientos en varias partes del cuerpo, especiílmente en la 
espalda; mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, debilidad en la vej-.ga con 
mal de piedra ó fuego interno; hinchazón debajo de los ojos; un estado general de irritabilidad j 
laxitud. 
Las personas que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálculo, dolores de espalda, 
cistitis (inflamación do la vejiga), ó dolores en los músculos y en las articulaciones, padecen lodo» 
•stos males porque tienen en desorden ó debilitados loa riñone* pues tales son los aintom*» del 
Bal de ríñones. . 
Las Pildora» De Wit t par» los Ríñones y 1» Vejiga procuran an maravilloBo alivio porqn» 
van directamente á los ríñones, en vez do pasar por los intestino» como hacen muchas de laa 
pildoras para los ríñones. Cuando üated vea que la orina se vuelve de un color azulado turbio 
ten^a Usted la seguridad, sin dudar un solo momento, que este remedio ha toc»do en el punto úibil, eato es, los ríñones y la vejiga. L M 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a los R i ñ o n e s j l a V e j i g a 
qne se venden en todas partes el precio de 70 cent'mos y $1.40 la- caja, son de afecto» 
esc-utadores y penetrantes y no contienen ingredientes venenoso» niño más delicados. Si Ud. 
cncMentra dificultad en obtener las legitimas, q:)e tienen ^n sello azul en el ta ' ón del frasco 
que las contiene, pídalas acompañando el importe, i Johnson y Compañía. Habana ; José 
Sana, Habana; ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que 1« servirán immeiJiatamonte, 
mrtmvm 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿TENCION PERSONAL J1L CUENTE 
A s i s t i r a l e n f e r m o 
POdoras 
D e W I T T 
para los R iñose s 
^ f l * Vejiga ^ 
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L t nneva preparación de los 
iaWatorios de la Emulsión de Scott. 
En frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en l a s B o t i c a s . 
tros de la Habana y Max Henríquez 
Ureña, profesor de la Escue'-a Nor-
mal de Oriente. 
7.—Establecimiento do la ficha es-
colar sanitaria en las Escuelas Nor-
males por el doctor César A. Cruz 
Bustillo, profesor de la Escuc.a Nor-
mal de Oriente. 
S.—^Modificaciones legales que con-
vendría adoptar para facilitar el buen 
éxito de los maestros normji«es, por 
el doctor Enrique J. Molina, profesor 
de !a Escuela Normal de Oriei-te. 
NOMBRAMIENTO 
L r e o s o t e d M t e i m e s C o . te 
(NEW OKLEAJVS, L A ) 
MIGUEL NADAL. Agente 
EDIFICIO BANCO NACIONAL 
DE CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA. 
MADERAS DE PINO TEA 
CREOSOTADA 





DES Y PEQUEÑAS 
81452 alt. . 20a. 
C E D O P A N T E O N Y U N A B O V E D A 
EN EL C E M J T E R I O DE COLON, L I S T O PARA ENTcRRAR 
Pase a mi Salón de Exhibición, ve rá usted. Angeles, Cristos, Doioro-
sas, San Antonio, Corazones de J e s ú s , Jardineras, Jarrones y toda 
dase de Obras de arte confeccionadas en I ta l ia 
" L A S T R E S P A L M A S " 
Marmole r í a , Ca rp in t e r í a , Cer ra je r í a y H e r r e r í a , de 
R A M O N M O N S G R I L L O 
C A L L E 1 2 , 2 2 9 . — T E L E F O N O : F - 2 5 5 7 , F R E N T E 
A L C E M E N T E R I O D E C O L O N 
Ha sido nombrado Profesor Au-
xil iar interino de la Escuela de Me-
dicina el doctor Claudio Basterrecbea, 
con destino a la cá tedra de "Garganta, 
olidos y fosas nasales." 
También con el carác ter de interino 
¿aüO Profescr u.xpernu-
meario del Grupo de Letras ael Ins» 
^ Enseñanza rie Ca-
magüey el doctor Eduardo Fer»á*i<2ez 
Bar reto. 
CATEDRAS A OPOSICION 
Han sido convocadas oposioiones 
para las Cátedras de Matemáticas de 
;a Normal de P. del Río 
Plazo: un mes. 
C r e o s s í e d M a t e r i a l e s C o . I n c . 
(NEW OBLEANS, LA) 
MIGUEL NADAL, Agente 
EDIFICIO BANCO NACIONAL 
DE CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA-
MADERAS DE PINO TEA 
CREOSOTADA 





DES Y PEQUEÑAS 
31462 a l t í>0a 
10603 ld.-20. 
R . I . P . 
D O C T O R 
tauel A n g e l E s c o b a r y G a l l a r ! 
f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 2 1 d e O c t u b r e 
d e l c o r r i e n t e a n o . 
nes ^ ^ gleSla de Francisco' a las 9 a. m . de mañana, vier-
te su ' 86 Celetirariin so:einnes honras por el eterno descanso 
y e^r alma' A ese ^Srado acto, invitamos a nuestras ara'stades 
T a r e m o s en ™* acompañen. 
- Habana, 20 de Xoviembre de 1919 
/mauosV^i11^ Luit:a FaPZ; Sus padres y en uomore ae sus ner-
y demás familiares Felicia Gallart y Alberto Escobar 
4905 20 n . 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
D e l D r . V e r n e z o b r e 




E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a Sa d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
- te 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ) 
' d e e s t e p a í s . 
GI'HOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
fEN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S . 
RJCL/I No 57 — OFICIOS No. 28. 
JVENIDA D E ITALIA (Galiam)'No. 88. 
MANZANAiVE GOMEZ, por Zalueta. 
a d e A h o r r o s 4% 
G U S T A V O K O B K E K O 
ffl inimitable actor del teatro "Al.» 
ttAMBaA" ha publicado un libro jo-
coso, quevedesco, leño de sabrosos y 
chispeantes "SAl.TAPEKICOS." ÜE HA-
RA S.KIR HASTA DE SU SCEOHA, 
ÜO0 páginas -le const.ante hilaridad: $X. 
Certificado: &1.16. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Por H . Ainworth, capitán de Artille-
ría. Suma, resta, multiplicaclCn, divi-
sión, quebrad >s, operaciones fundamen-
tales. Raíces. Reglas: de tres. Conjun-
ta, de aligación, etc. Interés svnple y 
compuesto. PESAS Y MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprender 
sir maeatro, por los muchos problemasr 
resueltos que contiene: 50 centavos. Cer-
tificado : 05 centavos. 
Hht escriba disparates. -'IiA ORTOGRA-
r i A AI, AÜCAITCE DE TODOS" le en-
seüará a escribir correctamente. Con-
tiene muchas combinaciones. Composi-
ción literaria Cómo escribir las car-
tas. Empleo de los, signos y abrevia-
turas y un DICCIONARIO de palabras 
de dudosa -jscritura. etc.; 50 centavos. 
Certlíicado: 65 centavos. 
Z^BREKIA I>E ALVARO DI"- IiOKEX-
ZO, NEPTtr^O, 57.—H«^A^A 
C 10.413 l l d - l i 8t 15 
Recetadas por los Médicos por m á s 
¿e veinticinco años 
P a r a B i l i o s i d a d , Granos e n l a 
c a r a y E r u p c i o n e s C u t á n e a s 
Las renden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
El trabajo nido para una mujer débil 
e t de. efectos desastrosos. Nada importa 
la clase de U-abajo a que se dediquen, 
ni si trabajan en la casa o fuera de ella, 
i S la mujer ^sta débil el trabajo le cau-
' sará agotamiento. Qué triste es, en ver-
í dad, el ver a vna mujer luchando diaria-
I mente con ios quehaceres domésticos 
i mientras que está sufriendo dolo«s de 
es palda y de cabeza y cuando cada nue-
j vo esfuerzo aumenta su sufrimiento. Su 
devoción al trabajo es un heroísmo que 
f ra persona mío goza de buena salud no 
puede comprender. lPuede hacerse ver 
a estas mujeres déb les y enfermas, cu-
yo trabajo es tan rudo que cansaría a 
un hombre fuerte, que ellas podrían fá-
cilmente mejorar su condición ' . ' T Í Cómo 
podríamos informarles ? Seguramente 
el.^s no quieren permanecer enfermas y 
débiles y sentirse siempre cansadísimas 
al final Je sus labores diarias Ellas 
necesitan el Compuesto Vegetal de VI-
burnum iue os el tónico moderno para 
las mujeres, para recobrar las fuerzas 
perdidas. Una «prueba las convencerá. 
D venta en t das las boticas. 
£1 Remedio De Chamberla in 
Para La Tus . 
Tome el Remedio de Chamberlain pa-
ñi la Tos, pues ha resistido la pruebo de 
muchos aiiost y es de mucha confianza. • 
El hecho de ser el Remedio de Caam-
bcrlain para -a Tos de sao^r, agradable 
y de producir resultados rápidos, «u'.ml-
nistrando alivi-í lo ha convoaido en una 
mfüícina favorita de las madres da ni-
ííos pequeños. 
C o n s t i p a c i ó n C r ó n i c a . 
Pólo debe usarse laxativos suaves, pues 
s purgantes fuertes son demaíi^dos 
drásticos. bastillas de C'hamborlaln 
son excelen tss, fáciles de tomar y de 
bii<n sabor. 
Para dolores de espaldas, apliqúese el 
1 íilsamo de Chamberlain dos veces al día, 
fredándose bien ]os miiscuh s de la es-
prlda, sobre in parte adoloric'.a, al n.ac'er-
Í.! cada aplicación. 
alt. 
~f , 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Piara gonorrea, blenorragia, dolencias catarrale'l 
y descargas contranaturales, o irritaciontj 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno- 1 
«os ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme' 
ês de enfermedad. Se vende en todas 
:a3 droguerías principales. Usado segúa 
as instrucciones cura 
\m " ; ' ̂ : • -
L a M a d r e D i o 
V í n o l a E s t e 
N i ñ o D e l i c a d o 
£ 1 n i ñ o e s t á b i e n y f u e r t e 
Monoca, Pa. — " M i niño, el menor da 
mis tres criaturas, estaba débil, nervioso 
y cansado todo el tiempo. A duraa 
penas podía i r a la escuela y aparente-
mente nada le hacía bien. Supe del 
Vinel determiné hacer una prueba. 
Esta medicina ha restaurado su salud, 
le ha dado fuerzas y he ganado en peso;" 
—Sra. FREDERICK SOMERS, Monaca,Pa. 
El Vinol es un remedio de hígado da 
bacalao y hierro para niños delicados y 
débiles. La fórmula aparece en cada 
botella de tal modo que Ud. sabe lo que 
está dando. Los niños gustan de esta 
medicina. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propic-carios. 
Boston, Massachusetts, E U. tic A. ' 
?9 
4 t G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e t o j o 
( A s f i g u o s de I n c l á n , E r v i t i , Canal y P é r e z ) 
M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz , 3 3 . T e l é 
fonos A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E I A . 
Se v e n d e e n 
t o d a s las b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L , C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
e . p . r > . 
EL EXCMO. SR. DON 
'9 
Comendador de la ReR.1 y Sistingruida Orden de Isabel l ia Católica, 
CabaUero del Mérito Moral. 
HA FALLECIDO EN EL SENO DE L A SANTA IGLESIA CAT-OLTCA 
Y dispuesto su enüorro, pt ra las 0 a. m. de hoy. jueves, 20 de los 
corrientes, su esposa e hijo q '.e suscriben en su nombre y en el 
de los demás familiares,, rueg. .->. a las personas de su amistad le acom* 
pañen al íieto do su sepelio, tj e partirá de la casa Lamparilla, 03%, 
(altos), al Cementerio de Colín; favor por. el que vivirán reconocidos. 
M.ibaria, 20 de Noviembre de 1919. 
Dolores Pérez de Hermidn: Manuel Caballero y Pérez de Hermida. 
M n 
A F A N d e l TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a ' 
U l r i c i (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
P O M P A S F U N C l A 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l . 6 3 . 
T e í e f s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
F i s n e r a n a C a b a l l e r o 
L A R M Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
tt^SIClON ¥ ESCRITORIO, ( W O K O U , 35. TtlélüDO M 4 l f t 
~ M A R M O i J ^ r J a T 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
- L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c n t a v o s . 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
Francés—La fecha del fal p imien-
to de Jerónimo Domínguez Ramill , 
fiK- el 21 de Octubre de 1887, habien-
do sido enterrado en sepultura t im-
noral por cinco a ñ o s . No fué recla-
mado los restos al vencimiento de la 
sepultura, los que fueron llevados al 
osario general, , , , , 
Cárdenas.—No he olvidado nn pro-
mesa, pero para llevarla a efecto m* 
es necesario hacer investif.i ciones 
muy laboriosas, que demandan Mu-
cho tiempo. 
Estoy sobre el asunto y esporo po-
der tener completados to-los los ante-
cedentes dentro de pocos días para i r 
dando una nota diaria sobre ese inte-
resante asunto. 
Aarelio.—Ni el Centro Gallego, n i 
tampoco el Asturiano y Depordientes 
tienen panteón de propiedad. 
Cuando fallece un asociado i dquie-
ren una sepultura temporal por cinco 
años, que cuesta cinco peso^. 
A mí, como a usted me sorprende 
que esas ricas asociaciones no tengan 
panteón, máxime cunndo su costo no 
es de gran importancia. 
Entre las Asociaciones de b-!neíice^, 
cía que poseen panteón se encuentran 
la Montañesa y la Vega Navano. quo 
son dos magníficas obras de arte-
Uaquel—No esta vencido e! playo. 
Ti'-ne todavía un año dos mesos. 
Rafael Rui/.—No he recibida siu es-
cril o. 
Apenas llegue a mi poder y si com-
pruebo la eTcaeti'ud esas notas histó-
ricas las publ icaré . 
Sarmiento.— Faga la solicitud al 
Ob;ppado. 
Antes pase por la administración, 
del Cementerio para que le den las ins 
trucciones. 
E N T E T N m r i E \ T O S DEL i*lA 17 
Aurora Febles de Canarias de 06 
afiov. San Francisco 36 Víborr1; Cán-
cer de T'tero. N , E . 7 de s-eguado 
orden bóveda número 2 de Gor.xalo de 
Mello. 
Ansrel Fernández de 43 Oños t!e Cu-
ba. Marina '.etra H S. E 13 de se-
gniiido ord^n hilara 15 fosa 7 Osteo 
sarcoma del iliaco. 
José García Mayos de 38 años de 
E s i a ñ a ; Luz 65; Homicidio. S. E 
13 de segunde orden hilara 16 fosa 1. 
'-aula Cuniilera de Eppañ" de rj9 
años ; San Rafatl 103; Castro enteri-
t is . S. E . 13 de segundo orden hilera 
16 fosa 2 
THlario Lorenzo 
de 30 años . S. E . 
de Pinar ¿el Río 
13 de seeundo or-
den hilera 16 fosa 3 tuberculosis pul 
monar. 
Faustino Cano de la Habar-a de 79 
años ; Universidad 34; Arterio esclo-
rosis'. S. E . 13 de segundo o~den h i -
lera 16 fosa 4. 
Francisco de la Rosa de Matanzas 
de 65 años ; Cardio esclerosis; Fe rnán 
dina 101. S- E 13 de seguoido orden 
hilera 18 fosa 5-
\arcisa Lemuz de Cuba de años 
Jesós del Monte 301; Salpin^ít is . S. 
E 13 de segundo orden h i l e n 16 fo-
sa 6. 
Isaiz García de Canarias de 28 años 
Calzada y J , Tuberculosis p limonar. 
S. E . 13 de segundo orden hilera 19 
fosa 1. 
Constantino Lueiro de España de 40 
años ; Quinta de Dependientes Tuber 
culosis pulmonar. S. E , 13 d-j segun-
do orden hilera 19 fosa 2. 
María Pereira de la Habana de 32 
añes j Pasaje Yayabo 4; Cáncer de la 
Matnz. S. E . 13 de segundo orden 
hilera 19 fosa 3. | 
Isabel González de la Habana de 26 
a ñ r s ; Cruz del Padre 12; Quemaduras 
por el fuego. S. E . 13 de segundo o r - i 
den hilera 19 fosa 4. 
Dolores Pinsai de la Habana de 3S • 
a ñ t s ; Quinta del Obispo: Tub?rculo-
sís pulmonar. S. E . 13 de segiumdo 
orden hilera 19 fesa 5, 
Eloísa Biseto de Cuba de 6Í, años ; I 
Reforma letra K . Arterio esclerosis, j 
S. E . 13 de segundo orden hilera 19 • 
fosa 6. 
María Baños de Pinar del Río de ¡ 
42 años ; Ulloa nfimero 2; Tubcrculo-' 
sis pulmonar. S- E 13 de .segundo 
orden hilera 19 fosa 7. 
Elisa Márquez de Cuba de 42 años 
San Mariano 1.07; Tuberculosis poiilmo 
nar S. E . 13 de segundo orden hile-
ra 20 fosa 1. 
María de la Rosa de 108 años ; Si-
tios 49; Cardio esclerosis. S. E . 13 
de segundo orden hilera 20 tos-i 2. 
' Manuel Gueli de la Habana; 16 me-
ses; Lombillo 24; Meningitis N . E . 5 
campo común hilera 17 fosa 2, 
Ramón Solis de la Habana de 2 me-
ses; Santo Tomás 55; Gastiv colitis. 
N . E . 5 campo común hilera 17 fo-
sa 3. 
José Alfonso de la Habana de 1 
a ñ o ; Cerro 510; Castro enteritis. N 
E campo común hilera 17 fosa 4. 
Eloísa Torres de la Habana de 2 
"W s; H número ?8 Vedado; F-iteritis 
S. E , 9 campo común hilera 2 tosa 2 
primero, 
Elena Malichar de la Habana de 1 
año ; San Gabriel 17; Castro enteri-
t is . S, E . 9 campo común hilera 2 
fosa 2 segundo, 
Canarias de 80 
años ; Jesús del Monte 197, Arterio 
.r"c?r, ,g E . 14 campo común h i -
lera 11 fosa 14 primero. 
Pedrr Zarate de la Habana de 60 
añes ; Hospital Calixto Garc ía ; Gan-
grena Senil. S. E , 14 campo común 
iir< r - -'2 fosa 14. 
Total: 24. / 
KXHTTOACIOINES DET. DIA 18. 
Rogelio Alvarez de sepultura tem-
poral a bóveda de Propiedad 
Juana Lamadrid de sepultura tem-
poral a osario de propiedad. 
Josefina González de sepultura tem 
poral al osario general. 
O Ü Í T A C A L L O S 
"Parche Ori«(ntal", hace desaparecer 
los aallos rtlpidamt-nte. Solo tres días 
hastan. Los callos i o dxielpn desde que 
se les pone ''ParcVe Oriental" No se 
pegan a la media, no Impiden lavarse 
los pies. No ye âen hasta aue no se lie-
VÍÍÍI el callo para siempre. Mande 15 
centavos en sellos al doctor Ramírez, 
Apartado. 1,244 y quítese los callos. 
010.444 t6d-15 
Del g r ano de arena 
a l h o r i z o n t e t o d o 
Jo v e r á Us ted b ien 
usando tos 
LENTES DE LA OPTICA MARTI 
t Q I D O 2 . - E ) . 
\L A f t O S E f l E L Q A B I N t T E D E L E H i n E i l T E O C U L I S T A DR. S A f l T O a raulAnDEZ 
T E L E F O N O A - 5 « 0 4 L . F M A R T I Y H N O 
D e M a t a n z a s 
Noviembre, 17. 
SIMPATICA TIESTA 
Se celebró s-n el hotel "Paris" en ho-
Iz-t-naje a la distinguida y bella señori-
ta Angélica tíusquet. 
Adornada estaba la mesa con flores 
l.bllísimas y fué servida una espléndida 
romida. JSntre los comensales estaban 
los esposos Felicia Rodríguez y Armando 
Camot, AlcaMe Municipal; Herminia 
Oliva e Ignacio Uriarte; Amparo Ara-
fü y Segnn lo Botet; Blanca Luisa Va-
Uice y Esteban Baquedano; Olga Schwe-
ger y Octavio Serra; Rebequita QuirSs 
Vttín Garav; María AraSa y Teodosio 
Menéndez; Esperanza Rlvero y Juan L. 
T'áez; Angélica Busquet y Sergio Bru-
net. 
Durante 1 í comida, un sexteto diri-
gido por el i-iofesor señar Amadeo La-
¡srnta, anienií6 el acto 
Terminó la simpática fiesta con doce 
I pfezas bailables. 
Muy merecida esa demostración de 
simpata v cariño a la bella y culta se-
íi&i ;ta Busquet. 
HOGiVB FJEIiIZ 
Ix> está coh la llegada de un hermoso 
niño, el de los jóvenes esposos señora 
Margot Menéndez y Ricardo Oliva. 
^ la nlegría del distinguido maftri 
rronio unimos la nuestra, deseándole to-
do género de felicidades al primogénito 
UNA BOBA 
Ante el altar de San José recibieron la 
bendición del Padre Superior de los Car-
melitas Descalzos, la elegante y simpá-
tica señorita Terina Mena y España y 
o caballeroso militar Francisco Laran^ 
dc-a. 
Apadrinaron a los contrayentes, la se 
fi< ra Matilde Lámbela de Lavandera y 
> señor Bautiata Cañizo. 
Firmaron como testigos e l doctor 
Adolfo Valhuerdi y el comandante J i -
ménez. 
Una luna de miel pródiga en dichas 
le deseamos a lo« nuevos esposos. 
W I N V j X 
E L T R A C T O R P O D E R O S O 
Mecanismo sencillo, accesible 
Resistente, de fácil manejo, 
E C O N O M I C O E N A L T O G R A D O 
H a y C u a t r o T i p o s : 
1 2 - 2 0 e .P. ; 1 6 - 3 0 H . P.; 2 5 - 4 5 H.P. ; 4 0 - 6 0 H.P 
Para arar la tierra 
y tiro de caña y leña. 
2 0 0 T R A B A J A N E N C U B A 
S U S D U E Ñ O S ESTAN SATISFECHOS 
P r e g ú n t e l e s y conoce rá el éxi to de los "TWIN-CITY" en Cuba. 
DIRIJASE AL DEPARTAMENTO DE TRACTORES 
^ • * — — - — ^ 
IMPORTADORES Ot 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
CARROS.COCHES.TALABARTERIA.TRACTORES,MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 
H A B A N A , C U B A 
"MORTER'* APARTADO 693 
TELÉFONOS 
ANUNCIO DI VADtA 
siga si' 
K s l e c h e m u y p u r a d e v a c a c o n t o d a s u 
c r e m a ; a l a q u e se l e q u i t a l o q u e t i e n e p a r a 
e l t e r n e r o y se l e a ñ a d e l o q u e l e f a l t a p a r a 
e l n i ñ o ' y c o n l a q u e se c r í a n c o m o s i t u v i e -
r a n n o d r i z a ; p o r q u e es LECHE M A T E R N I Z A D A 
e n p r r t o d o i g u a l a l a d e m u j e r 
U N A L A X A D E " G L - A X O " E S U N S E Q U R O D E V I D A P A R A S U N t f Q o . 
PASA INFORMES, LIBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE AL SECRETARIO OE 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E _ 
eM«A*i7AiMif\ o i c CSIOIÍHEZ 3^<C& — M A R A M A — BN B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
S E Ñ O R A ! ! ! 
N o c o m p r e su ca lzado, n i e l d e sus n i ñ o s , sin antes v e r l a g ran 
d ive r s idad d e estilos y clases que tenemos e n nues t ro D e p a r t a m e n t o 
d e 
P E L E T E R I A 
9 0 M O D E L O S e n ca lzado f i n o , super ior , de a l t a n o v e d a d pa ra 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
Desde S hasta 1 1 . 5 0 pesoj 
Z A P A T O S 
R a » » mfios, ca l idad super ior y d e gran d u r a e t ó n 
Desde 2 hasta 5 pesos 
N U E S T R O 
D E P A R T A M E N T O D E P E L E T E R I A puede ofrecer e n c a l 
v a d o l o megor y m á s f i n o que se f ab r i ca en Cuba . 
V I S I T E 
L O S P R E C I O S 
F I J O S 
R E I N A 5 Y 7 
J U I C Y F R U I T 
i . . . C H I WINC CTUM V..,.,,, 
\WU¿Ó< 0£ FRUTA f'" 
BODA BST DICIEMBRE 
Para el día seis dfe diciembre se ha 
ec Talado 'a ooda de la gentil señorita 
JKbther Torrens con el teniente del Ejér-
ciic, seBor Florentino Pina, jóvenes muy 
estimados en nuestra mejor sociedad. 
La ceremonia se celebrará en la Ca-
íedral. Llevarán los novios su corte de 
honor y asistirá lo más seiecto d* la so-
ciedad matan o-'ra 
PETICION DE MANO 
Para el apreciablo joven, señor Benig-
na González. >ia sido pedida en matrimo 
nioi, la dlstiínguida y simpática seño-
rita Carmita Solaún. 
Formuló la petición el Presidente del 
Casino Kspañol señor Pedro Urquiza y 
Bea y quedaron desde ese momento- ofi-
tiales Jas trelac-iones entre Bun̂ g-no y 
Cinmlt*. 
4,725 PERSONAS VACtNADVS 
Desde el lía 30 de octubre al 15 del 
actual, 86 han vacunado en la Jefatura 
Local de Sanidad, 4,725 personas. 
E L CORRESPONSAL. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por ciento MnfPe puro 
Un jab<ta medicinal insuperable 
para el baño. Emblanquare «1 
cutis c ' r -- la Irritación. Limpia 
y embellece , • -
Cóu.o -ô e Jabón ha sido falsi-
ficado én Cuba y Sud Amírlca, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GLENN que es el me-
0̂De venta en todas las drostM-
C«2itary National Chemlc»! Com-
pany, 8n«soe88ors to C. N. Cn-
ttendón Company, 46 We«t 
Broadway, N. T. C. 
E s t e e s 
l a f a m o s a 
G o m a d o 
M a s c a r 
q u e c a u s o t a n t a s e n s a c i ó n e n l a G u e r r a U n i -
v e r s a l . L a s t r o p a s d e l o s E j é r c i t o s A l i a d o s 
l a u s a r o n c o m o u n g r a n c a l m a n t e p a r a l a 
s e d ; p a r a a l i v i a r l o s n e r v i o s , y l a g a r g a n t a 
e n s u s l a r g a s m a r c h a s y p a r a c o n s e r v a r 
l o s d i e n t e s l i m p i o s y e l a l i e n t o p u r o . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a m e n t e y s e c o n s e r v a 
f r e s c o e n t o d o s l o s c l i m a s . 
V i e n e e n t r e s d e l i c i o s o s s a b o r e s . 
S u c o s t o e s p e q u e ñ o — s u s b e n e f i c i o s s o n 
m u c h o s . 
E s p l é n d i d o p a r a l o s f u m a d o r e s . 
C ó m p r e s e u n p a q u e t i t o y s e v e r á l o s r e -
s u l t a d o s q u e s e o b t i e n e n . 
D e v e n t a e n l a a ' B o t i c a s , D u l c e r í a s y o t r a s 
T i e n d a s . 
C O N S E R V A 
S U S M B Q R 
3O0 
ILTÍJÍJLL! 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A Z D B A T I C O DE LA UNITEBSIDAB, OIHÜJANO ESPBCIAUSTA 
3>EL HOSPITAL • CALIXTO GABCIA» 
Magn&itlee y tratamiento de las Enfermedades del Apan te Vrf-
•ario. Examen directo de los r íñones , Tejlga, ote 
le f s 11 de la mañana, y de 8 y media a 6 y media de U 
fcerde. 
¥í\¥kWÍ\"í *\Yiv/ 




D u r a c i ó n . 
V a r i a s hormas. 
Var ios tacones. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
UNICOS IMPORTADORES: 
ü s s í a & Vinent, s. en c. 
O U B A 6 3 , H A B A N A . 
ANUNCIO DE v ADIA 
m tt 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENEEAL £ XTRAORDINARIA) 
L a m p a r i l l a T a . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
*i t . 
De orden del Befior Pres'dente áe 
1 anuncia, para conocimiento do ios se 
: ñores asociados, que el día 26 del co-
rriente mes, miércoles aw celebr.i>a 
en los salones del paíacio del Cea-
tro Gallego. Junta General extraor-
dinaria. 
Do roJ.'ismidari n lo (ÍU* det»-
mina *Jl ar t ículo ÍJL» del reglamento 
;íwperal f •.' expresa que j :t i 
ce esta Junta es el de trntar acer-
ca de la modificación del art ' i ulo 3 d^l 
mismo reglamento, en lo que se rr:ti5>-
i 
re al importe de la cuota socia ^ 
t'ose cuenta del informe de 
síón nombrada al efecto gcb1 
La Junta da rá comienzo a ^ 
i la noche, y para P0^rpbre 9^ de 
en el local en que se ce i el local e" quo - p^ew 
requisito indispensaolu la 80Cjal 
ción del recibo de la cuota 
del carnet de rndentlflcadOn-^jj 
Habana, 18 de noviembre 




- - e o c i a e n e l C e r r o y J e e ú s 
de l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 , 
S u s c r í b a s e e l 
0 I A R I 0 <,e l a M A R I N A 
^ A p « r t * « l o l O I O D I A R I O D 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n o a e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
U . 
La gran escuadra inglesa en la guerra 
fYfONES SOBRE EA BATA- y presenta muchcs interesantes as » nos. que fueron torpedeados, ni De v tfKi nV JUTLAND1A | Pectos. j rios acorazados suyos y todo» sus 
In In.t.nnizaMÓn sera siempre eJ impor- fiana y en el llegaron el Cónsul cu - . 
t> t..t:il d^l teguro. ba;l0 señor Gastón Ferll.ind(iiJ j u l i a 
Art. IV. Se deroga cuanto se oponga Mcutalvo e hija. Herber Warí-eny v 
al cumplimierto de esta ley. que em- fainiüa, Ricardo Pastor y familia ü e ' 
rezará a regir desde su publicación en dro Masón. Gustavo Monis y 'o t ros . i 
D I S C U R S O 
t l T b k jvtl 
Algo S' 
[tica 
"ha discutido sobre la tác-
^ e a T a V n la batalla de Jut- i ma^a sfdo^h-a. d^ la flot& al 
landia y es de esperar que todavía, ' s ideración ' para n S \ C f I V fuego fle nuestra ar t i l ler ía on. 
Ifl^Sme he limitado a eXponer l o ^ a saber , que fos a S ^ co,nc'usir'11' 
¿ o s , ^ r a que las futuras discu- una t&ctuí ^ 
£0nes Se basen en el conocimiento! con ataques por s^s deStToyer? H a b ^ 
eiact0 da IO ocurrido. i muchos motivos L r f Jata 
Conviene, por lo pronto, disipar la 
,.lllSión bastante generalizada, de que 
Ficta se dividió con el objeco 
cruceros úe batalla, tan averiados per 
fuego de nuestra ar t i l ler ía que que-
va-
rios meses, 
Pero la victoria no áe juzga sola 
m^nte por las pérdidas o daños mate-
riales, sino también por ios resulta 
la Gaceta Oficial de la Kepública 
Palacio del Senado y noviembre 
1919. 
PROPOSICION DE LEY 
s «H Los s i g u á e í e s ^ n a i e r o s r e s u l t a - ' p r o n u n c ¡ a d o P o r e l O a n o n i g o M a g i s t r a l , D r . A n -
d r é s L a g o y C J i z u r , e n l a s o e m n e t i e s t a e n 
h o n o r d e S a n O n s i ó b a l , P a t r o n o d e l a H a -
b a n a , c e e o r a d a e l d í a « 6 e n l a i g » e s í a C a t e d r a l . 
ron lesionados en el día de ayor en loa 
diferentes trabajos realizados en los 
muelles y a bordo de los barcos sur-
Art. L 'Los libros reg.stros de afilia- tos en Puerto- Ezequiel n S S Re i -
nes que deberán llevar en cada barrio nández de W e l e s 74 Antonio T i n I 
3 s Partidos Políticos, así como los cer- ^ T ÎP^ n ' ' A - . , X 
tricados de inscripcifin a quT se refiere t ^ . Ü ^nra^0J' Cancmo Car-
é C6digo Electoral vigente, serán ^ ^ Ú U ' ^ t ' * A 
tf3dos por el Tesoro Nacional v las Jun'- Slraiabana ^ ? ^ ^ a n ° ' m ^ 
ta j un - Sánchez, veemo de Cementerio núme l i s Municipales Electorales solicitarán 
' í r í e r aVenemigo a un ataque a la 
psm «olir»» el 
parte maá 
débil y caer luego sobre él 
nuestras fuerzas. No fué 
0,1 futstra TntenciónT E r ^ d í a ' 3 1 de < Jante movimiento eran obvias 
I lu.uyuya otivos para sstrxZ&r 
^eencia. algunos de los cuales ex-
pongo a oonanuac ión : 
1. —Siempre que encontrábamos a 
los barcos aiemanes. se rvtirabr.n 
inmediatamente a sus bases. 
2. —Las ventajas táct icas de seme-
Pt>. 
io Flota de cruceros da batalla \ dr ían enumerarse de la manera si-
Mfh. explorando al Sur de la Flota. S i en t e : 
Botella, en conformidad con los [ (*) La flota que se retira se colo-
es frecuentemente observados e ^ ™ ^ ^ lares, tan luego como 
da también elimina en grado cons: 
derable el peligro de los ataques con [ ta seguramente, la conducta que po 
nteriores ocasiones 
Muchas conjeturas se han hecho 
Lna ñel objeto con que se dió a la 
dos. Con la excepción de un solo re-'ortrtunamonte do la Junta Central Elec-
corrido nacia la costa inglesa, em- > 'ral el número necesario de los expre-
prendido el 19 de Agosto de 1916, íu- irados libros registros y certificados de 
dudablemente por aquella parte de la {Irnacipci&a P'-iíra su clistribueifln entre 
flota que había sido reparada p a r a j i s Comités de barrios, 
demostrar que todavía podía darse a A r t I I . Para el cumplimiento de esta 
la mar. la flota alemana hasta fines s« tomarán los fondos disponibles 
t-e 1917, no volvió a aventurarse a sa del Tesoro Nacional no afectos a otras 
l i r fuera del " t r iángulo de Heiigo- obligaciones hasta que sea incluida en 
land". y hasta en aquella misma íe- 108 Presupuestos Generales de la NacIOn 
cha del 19 de Agosto de 1916 tuvo a eri la fo"nia determinada por el Código 
bien regrosar preclpitadamentv a BUS Electoral en <m artículo 46 
Art. I I . Esta Ley 
ro 11 en Guanabacoa, y Antonio Linar 
res Izquierdo de Curazoa 9. 
Hurto 
líeatus populus, cujus Do- lañas de Suiza com0 en las pampas do 
minus Deus ejus. . ^ ^ la Argentina en las riberas del Adriá-
s" ' v' ' t'co como en las playas del Caribe: in 
Excmos. e Tltmos. Seííores (los señores cmnen terram exivit sonus eorum. et in 
Obispos de la Habana, Matanzas, Pinar ¡ fines orbis terrae verba corum"--- Sí; 
del Kío y Camagüey:) desde las dilatadas campiñas de Califor-
Cristiano auditoriu : nía, hasta las famosísima-s "reducciones" 
El agente especial de la Aduana Ar- A la luz indecisa de un amanecer, blan- , del Paraguay; de la "región de los la-
mando VÜla detuvo a Agustín Linares co como la pureza, risueño com la ven-1 t;os" y la Nueva Inglaterra, hasta los 
vecino de Cuba 176 por que le sor- tura; en lucha todavía el suave brillo confines de los Andes, testigos seculares 
prendió en momentos de que sacaba de la aurora con las últimas penumbras c!el abrazo de dos mares, amparada por 
OCIvito por una de las puertas del mué de la noche que pugnaban por ocultar l ia Cruz y fomentada por fieles minis-
lie de San Jos^é dos blusas de seda bajo su manto la grandeza de un mundo | dos del Evangelio, se propagó a través 
quo había hurtado de diebos muelles, desconocido de otro mundo..., logró vis-j del Nuevo Continente l'a civilización cris-
Raqueros lumnrar en lontananza el cumplimiento ' liana, engendrando preclaros entendí-
E l Agente especial Ismael Perdo- de su sueño dorado, el descubridor pro- ! jnIentos, voluntades esforzadas y heróicod 
mo al hacérsele sospechosos dos su- videndal 
aCer?a f l o ^ a l í ^ ñ a en esta o c a s i ó u ! torpedos por parte de la flota &ewe-j ^ ^ v . c g una"noto ^ o r i o s a : 
ro sostuvo que los frecuen-' 5uiaora- I DertenAm-pnt^ c nr. ^of„ — i„,i ̂  mar 
yo siemP | (b) Se proporciona a la flota e" 
cua'nto S¿ ^ t á c ^ c Í ^ V ^ en locidad y con rumbo ha ota" el" None. Alber.-li. ñe aprobó un proyecto'de'7e7 ^ el Encargado de negocios do la ^ España del siglo XV, empeñada tSda ¡sobre la leyenda subllmemente concisa 
cuanto a ,a táct ica del tnemigo. I, Con graíl pesar ae todos ^ ra ^ autorizandi la exención de derechos Argentina en Cubí. señor Eduardo Lnv ^ en su lucha secular contra la mo-1 "Hic occisus est" que marcaba en los 
masiado tarde para que ¿'¿ésrra ilota ^'ancelarios para una bomba automóvil ^ ^ l e a 5 u i ^ . f e le dispensarán las risma infiel, diezmados sus hijos en el ¡guapas de la Compafiía de Jesús apro Como sucede con frecuencia cuan-
¡es bari>los de los cruceros ligeros ¡ 
llevados a cabo bajando por la costa > retirada la oportunidad de atraer al 
I Noruega y en las inmediaciones I enemigo a una trampa de minas o 
Id Skagerrak durante la primavera { submarina. 
-1916. pueden haber inducido al je-, (c) Pu-íden usarre con eficacia pan 
alemán a despachar una fuerza I tallas de humo para estorbar la ob 
m el objeto de impedir laa operado. 
de estos cruceros, y que el pro-
pósito do la salida de la Flota d* 
Batalla era prestar apoyo a esa fuev-
m, Es indudable que no esperaba 
[Térselas con toda la Gran Flota i n -
[glesa. Para confirmar este punto d9 
hista basta fijarse en la, relación ale-
'nana de :a batalla en la que se dice 
que "no nabía motivos para suponer 
que anduviese por al l í ninguna fuer-
a enemiga, y mucho menos toda U 
ilota inglesa." 
La con.ñderación de la táct ica em-
pleada tin Jutlandia. y hasta podría 
- ¿ecirse ds la estrategia y táct ica dt. 
toda la guerra, nos conduce a abor-
dar la discusión de problemas nue-
, TOS, suscitados por la introduce ón ds 
armas nuevas. Cuando me hice cargo 
de! mando de la Gran Flota uno 
«tos problemas era la manera de 
contrarrestar el ataque de los des 
troyerg en una acción diurna. 
Algunos documentos alemanes que 
cayeron eu nuestro poder al comen-
zar la guerra demostraban la impor-
tancia que el enemigo atr ibuía a es-
ta forma de ataque y acentuaban la 
gravedad de la situación. 
No se nos ocultaba, desde luego, 
que la cuestión ofrecía dos aspectos, 
y qu« si nuestra propia flota de bata-
lla se hallaba expuesta a esta forma 
de ataque, la del enemigo también 
corría el imsmo peligro. Había, sin 
embargo, importantes consideracio-
nes que no podiams pasar por alto. 
La primera de estas consideracio. 
nes era que el elemento del azar en-
tra de lleno en una guerra de torp'1-
(íos de eüta naturaleza. Una flotillc-
de jun'o, todos esperábamos, que f l 
sol naciente iluminase la línea V-xh--
perteneciente a un país estrangulado 
por el bloqueo marí t imo. 
La florida y fantástica relación do 
la ' 'victoria" alemana, dice entr^ 
otras cosas: 
"Cuando el alba coloreaba el Oruen-
enemiga. 
(d) Consideraciones de efecto mo-
ra l obl igarán a la flota más fuerte 
a seguir a la más débiles y a cae.* 
en manos del enemigo. 
La batalla de Jutlandia ha sido 'a 
primera acción en que ha tomado pa1"-
te la flota desde Trafalgar, si excep-
tuamos las acciones de la guerra ra-
so-japonesa, y se aprovechó desde 
luego lo que la experiencia nos había Se aproximiaiba dedse «a p i r t e mcri 
enseñado para introducir algunos > ¿ionni ñe¡1 •Mar. XT .̂-.- - . . . . . . — 
empezará a regir T̂ f. "^vvxi""7 ouoywuu»wa uuts s - ^ue ci i de la tierra americana. Colón | corazones, en todas las esferas de la 
zeppelines le avisaron que se aproxl tíesde Bu P«bUcacIón en la Gaceta Oficial ^ 0 ^ u e transitaban p0,r Tall'.piedra H inmortar. De las misteriosas hondas sociedad y en todas las manifestaciones 
toaba la gran flota inglesa No es és 'le la República. ff,!, ^ • T,^ ?erCi cmPrendieron la del gran océano surgió majestuoso ante:ael progreso humano. "La Cruz", escribe 
Palacio del Senado, Habana, novlem- aejando abandonado dos sacos la mirada absorta de los hijos de Es- 1 x.n célebre historiador contemporáneo (6) 
brt 17 de 1919. contenían pedazos de alambres fl» paña este suelo fértil, de cálido amblen-| trató siempre de curar las hPrirta« d« 
A. G. Osuna, Antonio Gonzalo pérez c o ^ ^ P lazos de metal. î te, bañado en luz deslumbradora, po-
^ • l Estos objetos fueron remitidos a la blado de ái-L oles gigantescos, rico en 
S E N A D O R E S E N F E R M O S j inspección general del puerco 
Se leyeron unas comunicaciones de los* 
senadores doctor Leopoldo Figueroa y 
Edo. Manuel Marín Coronado, excusando 
su rsistencla por hallarse enfermos. 
DESIGNACIONES 
Entre tos mensajes del Ejecutivo que 
Le arrojó dos tuzas aromas embriagadores, tejido de inmen-
vigilante número 55 de la Port «as guirnaldas de arbustos en cuyus 
Do?k detuvo a bordo del vapor ameri «elvas resonaban los trinos de las aves 
cano "Morro Castle'' al tripulante del de plumaje abigarrado y colores mil-
mi^mo José Castro Coll a petición riel Cuatrocientos veintisiete años han ro 
también tripulante José Mata que 1c dado por las páginas de la historia des-
acuña de baberle arrojado dos tazas de el feliz instante en aue la Ainérlca, 
lesionándolo 
i r   r r l  erid s e 
la espada. El sacerdote cristiano se In-
terpuso tenazmente entre el encomende-
pomposa floración, de colores Intensos y j ro y el Indio... Las continuas exhorta-
ba desplegada y dispuesta a ranovar leyeron estaban dos dando cuenta de 
la batalla. ¡Vana esperai.^: Hasta haber sido designados para ocupar 
conde podía alcanzar nutoT v i s t i el ^Vcretaría de Instrucción Pública 
horizonte estaba despejado. No fué dntor Gonzalo Aróstegul y designado al 
smo hasta muy avanzada la m a ñ a n a ' dretor Luis Azcárate para ocupar la el :'ul) C o ^ t o r de la Aduana de New nunclaran a su modo los mundüs todos ro 
eiones de las Leyes y Reales Cédulas pa-
ra la conversión de los indios fueron ex-
presión Induduble de la firme voluntad de 
ios monarcas españoles de cumplir lo 
pactado al respecto con los Pontífices. Los 
misioneros acompañaron en América, y 
jun precedieron a veces a los conquls-
ae v T ^ S f n S ^ * , n , *?1 a l0S desisnios del A1tísimo, salió -adores. Se Internaron temerariamente en 
la *J Adm'nís í rador de la Aduana áe 411 encuentro de l'a Cruz, enarbolada en regiones desconocidas para predicar i l 
«1 a „ JSlleVa, TT0Tr̂  el estandarte de Castilla, la hidalga, re- , salvaje las doctrinas de Jesucristo. La 
he encuentra en la Habana d«! paseo Pitiendo las solemnes palabras que pro-¡vida y sacrificos de estos 
cuando nuestros barcoo aéreos que I'laza de Magistrado del Supremo, vacan" Y0** Mr- Stephen W. Hamilion y so-
mientras tanto habían remontado >:l ¡*« Por la jubilación del doctor Francisco ;ñor^, Quienes visitaron ayer los mue-
vuelo, anunciaron que un tset tadróñ ,^«>rré. i Hea de la Habana para ciarse cuenta 
del movimiento de los mismos. 
Dlplomá+ieo Argentino 
El día 24 llegará de los Estados Uní 
de batalla compuesto de n ' e beire» 
. te mer. 
dional del Mar del NorL., a toda ve-
UNA BOMBA 
Con urgencia solicitada por el doctor 
herólcos va-
nes ocupan en la historia americana 
del espacio, a medida que el imperio del páginas brillantísimas. Trabajaron con 
Hacedor los iba sacando de la nada e abnegación fervorosa y admlrable pa-
mfundiéndoies ya la existencia, ya ta. lencia, sin más armas que el Evangelio, 
existencia y la vida—"eoce adsum/aquí sin más amblclón que la de salvar al-
eS!0ry"'l M , . . „ , ^ . mas, y sin más recompensa en la tierra 
i Inefables juicios del Criador supremo! que la gloriosa señal de la Cruz colocada 
teriales, o la captura o destrucción 
de una gran parte de la flota con-
traria, ambas partes a la sazón pre-
tendieron haber alcanzado la victo-
ria los alemanes porque esperaban 
do las acciones navales no dan por alcanzase v atacase a «¿TÍ barcos" idestinada a !a Grande 
resultado abrumadoras pérdidas ma- | .Cuáles log heRho8? oabcmoa 
ahora qué al salir el soí, la flota 
alemana í '-xcepte los barcas que se 
escapaban por la vía del Sbaw se ha-
llaban cerca del Horn Reef, na e-
i T Í ' raudo co»i toda la rapidez que ie per-
robustecer la confianza del país en mitían sug averíag ^ara ^ncrseP al 
su armada y ^ n t a r a una « o t a no • can ^ mln4<, Y sl 
vicia y también para influir en l a ' ese harcó aéreo Jlo la 
opinión de los países ^"trajes- espe- ncla de doc barcos é ma nif¡ . s mortificcaiones 0 aclaraciones en to a flote 
cialmente log Estados Unidos. ca oportunídad se presentaba a la artículos del Trtado de Pa.. 
Basaban los alemanes su Preten- "vjctorioSÍ<M flota aiemana para ani-l El doctor Sánchez de Bustamante se-
sión, al parecer, en dos circuastan- qUiiar a esos barcos! Se ve uno arras, rá invitado para qu* con su experiencia 
cias. la primera de las cuales era ha- , ^rado a la conclusión de qu i esta e ilustración sobre el tratado ilustre a 
ber causado al enemigo mayores bu- f i o ^ "victoriosa" no se consideraba ^ comisión con su-s informes. 
El doctor Gonzalo Pérez pedirá algu-
ciortesia de estilo 
E l «HilJshore Conty 
CONSUL HONORARIO Segfm noticias llegadas a la oficina «ación menos apta para ejercer con bol 
Se leyó una comunicación del seño- ¿e Ja Ward Líne en la Habana el va- «nra la tutela de un nuevo continente, 
."'•lio Ortiz y Coffigny pidiendo auto- POf americano Hil lsburg Cclity" se otras. n» obstante, fueron las miradas 
r.zación para desempeñar el cargo de encuentra embarrancado en 1?. playa ,le ^ios. Y es que, juzgando a la España 
Cfnsul de Bélgica en Matanzas cerca de Cárdenas con los nortes qu-j de entonces, contemplándola 
han soplado v i as ayudas presitadas liara la nueva y grandiosa empresa, por-
T3L TRATADO DE PAZ por el ex remolcador "Relieff ha CC- ^ue en su mente fulguraba pura y es-
BI lunes se reunirá la Comisión de rrido mas de 100 pies ha.Cia el ma/ Orzada la fe del Hijo del Trueno, porque 
Relaciones Exteriores para tratar de al- faltando muy poco para que sea ptues- f:n su voluntad imperaba el valor del 
heroísmo, porque en su corazón latía un 
mor a l'a gloria más que suficiente para 
amPO del honor y exhaustos sus tesoros. ximado del martirio de sus sujetos Los 
íí^?AÍa'^!.ll0a„nt.Ílme"te co^si5erada', ia Primeros trabajadores apostólicos que vl-
1 nieron al Nuevo Mundo eran franclsca-
os, dominicos y agustinos. Fueron tam 
jas que las que ellos habían sufrido | capaz faT batalla a doce acoraza-
En apoyo de su pretensión precia- ¿0& ingieres 
marón que había hundido un ^cora- No term}naré eglas ohServaMone?, 
zado. tres cruceros l'geros y cinco sobre la batalla de Jutlandia sin t r i . 
d^stroyers mas que los hundidos por b mág seBtido B.ncero br. 
los ingleses; pero ocultaron ha.ste el men al T)ersonal tan m ¿ O J i 
momento, en que ya " 0 . , P ^ 1 ^ mente me ayudó en esta memorable 
seguir ocultándolo el. hun^mientn ^ desde e] más alto oficial 
del crucero de batalla Lntzow y del p humilde subalterno, 
crucero Iig«ro "Rostock" ademas de „.'x . .. 
rae aclariciones sobie puntos que ha es-
tudiado con detenimiento. 
de destrovers que ataca a una flota ¡ omit i r el Lecho de que el crucero 
de batalla a larga distancia lo hac. 
con la idea de que cierta proporción 
de los torpedos que se disparen alean-
?aran a les barcos, y el resto i rá a 
Perderse entre uno y otro barco en?-
aigo. 
Otro factor no menos importante 
era la seguridad que teníamos' de que 
el número de destroyers enemigos e'a 
my superior al de los nuestros, u t i -
febles para una acción. Esta cues-
tión había dado origen a muchas an 
Edades y preocupaciones en el á'iv 
co del Primer Lord del Almi ran t ; / -
6c y en el mío propio antes de la guo • 
'ra. Lo discutimos en más de una oca-
sífa cuando se estaba consideranclc 
'Seydlitz" tuvo que ser embarranca-
do para impedir que se hundiese, sU'. 
parar mientes en que el "Sevdlit? 
«s tar ía en el fondo del mar como 
nuestro propio " W a r r o r " si la ao-
ción se hubiese librado tan leios rfe 
las bases alemanas como se hallaba 
nuestro barco de las bases ingle 
E1 espír i tu y la moral de la tlot\ 
j amás estuvo a tanta altura como eu 
esa acción inolvidable, y precisame^ 
te porque conozco ese espír i tu y esa 
moral miedo proclamar que la flota a 
mi mando era la más formidable má-
quina de guerra del mundo 
(El próximo capítulo trata de "Las 
" N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
Llfeó un submarino americano Se es-
per an otros más qne pertenecen a una 
escuadrilla que está realizando una 
prueba—Los que se embarcaron y log 
qu» ileguron— T)lplomátlco Argén 11-
no—También corrió mal tiempo el 
Turrialba 
P e r c y S t e n h a r t . 
Ayer se recibió por cable, en esta 
capital, la triste noticia de haber te-
nido un fatal desenlace la penosa do-
lencia que aquejaba al distingüido jo-
ven Percv Steinhart hijo de nuestro | 
abrasar dos mimdos. 
¿Cómo, pues, no han de resplandece!-
bién los primeros sacerdotes que regaron 
la tierra americana con su generosa san-
preparadu '•. ere. Las "Crónicas" de estas Religiones 
en las Indias y las espirituales con-
quistas de bus virtuosos misioneros, se 
Ifen hoy con verdadero asombro... La 
Amérlca española, desde California al Pa-
taguay y Chile, vió multiplicarse en su 
territorio estas misiones, puestos avan-
;ados de la civilización, en los que vivían 
miles de indios e í una especie de es-
pues, no hemos de profesarnos mutuo 
ifecto? El hijo del Nuevo Mundo no pue-
de odiar a España, porque no cabe en 
respetable amigo el señor FraTilí un corazón bieu nacido el desprecio a 
Steinhart. Director G-eneral de ia Ha- ia madre que le dio el ser; y el hijo de 
vana Electric Co.. y sobrino político | Espaua no puede mcnos de sentir afecto 
de nuestro Subdirector, don Lucio S ) - ! ^ esta bendita tierra, porque ella ha sido 
lis. I la tumba de sus abuelos, porque ¿Ka 
E l joven Steinhart fallec'ó a ^ una . es la morada de hermanos suyos y, qui-
le la tarde en el Hospital General ae zás también, el hogar de sus propios 
Filadelfia, donde había sido sometido iiijos. Sobro este suelo privilegiado lu-
al tratamiento quirúrgico que reque- -•liamos todo? un día, pero fueron riñas 
"ía la enfermedad que venía pade- i entre bermanos que deben ser para siem 
ciendo. i pre sepultadas en el panteón del olvi-
la luz del Evangelio, la fortaleza heróica ¡ tado intermedIo entre su barbarie pri-
y el ardor de les almas grandes, en los mítlva y la cultura europea... A la van-
íSÍOS de Ia bist0T?a americana? ¿Cómo | guardia de esta falanje de caudillos evan-
gélicos de la Iglesia americana, marcha-
ron desde mediados del siglo XVI, loa 
religiosos de la, Compañía de Jesús. No 
se puede abrir desde esa época la histo-
Su muerte, que lleva el luto y r l I r'0 y del" Per<i0n, si es que ha de resplan-
„ „ . | dolor a hogares muy estimados, será deeer' radiante de ventura, el sol es 
Por disposición de la Sanidad ame- muy sentida en nuestra sociedad. Ponderoso de nuestros comunes afanes 
sas. Tampoco dijeron nada de cua- L e c c i o í e s ^ d e " l a " ^ ^ ^ ' ' y " l a ^ q V ^ d i r ^ ' f l o ^ - ' s U n " TÍ*** 16 ̂  7 
tro acorazados alemanes por_lo_nie-_Despedida de Lord ¿ t c h e n e r " J ¡ dos H e n ^ l ^ t r ^ f a H ^ n a ^ H r ^ ^ L í a í S a ^ o -
üerien que ser vacunados y ayer tarde lores Solí a su afiigido padre el se-
^r-pa.mntps del HorbHorte sr nega- ñor Frailk' steinhart y demás fami-En el Senado Rodríguez Fuentes, Manuel Yero Sagol, Manuel de Ajuria. 
de nuestras comunes tradiciones y de 
nuestras comunes glorias. 
^ 
Apenas nacida a nueva vida, la Amé 
rica comenzó a albergar en su seno fe-
cundo todos Jos productos de la activi-
PROYECTO'DE LEY 
ron a vacunarse siendo obligados por liarpc, hacem0(, ] W a r r,or medio de ; " w ^ ™ * "<= ™ 
la policía mediante la intervención del ^ ^ p f e s i ó ^ sincera t dad humana: y hoy' a la de Cl 
ría del Continente Americano, sin ror 
los rastros luminosos que en él dejaro-i 
'.os jesuítas de sus apostólicos trabajos. 
Fundaron col'egios en el Perú, Méjico, Chi-
la, etc., penetraron denodadamente en 
los territ ríos de Sonora y Californi;», 
en los boscajes del Yucumán y hasta 
las montañas donde tienen su origen el 
Amazonas y e1 PIcomayo. Regaron con su 
sangre los primeros establecimientos de 
los portugueses en el Brazil, los de los 
fracneses en el Canadá y los de los es-
pañoles en el Norte y Sur de América... 
Al ser expulsados los jesuítas del Pa-
raguay y M-siones, en sólo 19 de sus 
pueblos, aparecieron cerca de 9.000 vo-
líimenes (más de 1000 en lengua guara-
ní) y gran cantidad de manuscritos tal 
\ ez preciosos que, de haber llegado hasta 
Cónsul de país , 
Art. I . Las autoridades o funcionarlos 
B'rirnsrr * t*in u l r l X ^ f ^ f 0f la vúblicos "^ados por la Ley a'conceder lleRÓ nn «nbmarlno norteamericano i 
Iprqgrama para la construcción "6 ^ n ^ b a j o la presidencia del doctor Ri- licencias par? carreras de caballos o de. Ayer tarde tomó puerto el submari-
A^*Í,„1^ aL * • , - 'uitomóvlles, írigirín, previamente, la no americano R 24 de 500 toneladas 
Actuaron de secretarios los señores jllstIficaci6n ña Que las pi3tag están en de desplazamiento y que manda el Te-, 
' A ^ H L ™ « o ! A, b-'enas condiciones, mediante certificado niete R. C. Bannett. 
•.t* r ° ! ^ 0re' Ye!0 ^ag01, ^ In^niero jefe de la provincia o del Este barco tiene E.__ 
o^rdi. Gonzalo Pérez. Carnet. Golcoechea. ingeniero ail.orizado al efecto, y que los de construido y realiza un viaje de 
^estros destroyers 
ka experiencia demostró que nue? 
1°̂  temo^s no eran infundados, es-
teaimente durante los dos primeros 
" de la guerja. 
hubiesen aumentado el riquí-
nuestra condolencia, por tan írrepa- , largas centurias, poco tiene que envidiar, bimo tesoro de observaciones naturales, 
rablP desgracia ^ r ^ ™V en civilizacióa y en progreso, al progreso tratados geográficos, filológicos, etc. que 
' ' ^ v a la civilización dei antiguo continen- os misioneres jesuítas han legado a la 
P A M A D A n F RFPRF^FNTATSITCQ ^ :Populosas urbes la cubren de es- historia y a la Etnología de! Nuevo Con-LAlTlAIVflt UE. l \ t r i \ J t O E . r í l A I l i r , C l piendor; empresas acaudaladas explotan tmente..." 
in cesar los veneros de sus minas; mag- ¡Sublime misión la del sacerdote crls-
E l señor Recio pidió que se pasase 
, ! , 3„8() destroyers pertenecien- . , ,7; I Koarlgu^ / u^tes' ^as- jockeys o dnvers que han de tomar par- prueba en compañía de otros -ñas que ¡ lista y solamente respondieron 51 re 
9 a la Gran Flota a fines de Mavn tI110' Jone9. Maza y Artola, Vidal Mo-
fle 1916, 70 eran utilizableo para dar-
tla ia mar el día 30 de Mayo (Pr0' 
clf16n :nusitadamente grande.) Su 
^la también que en esta fecha es-
• oan en Posyth ocho destroyers per-
sto tes a la fuerza de Harwich v 
Utnuaccmpañaron a 103 cruceros de « saiida ai mari fcrmán-
ial de 78, de los cuales 4'i 
:on la flota de batalla y lo* 
r, y 31 con la flota de era-
" 0s de batalla. 
rales y Juan Qualberto Gómez. 
EL ACTA 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
InlcioL 
Ayer tampoco pudo celebrar sesióu r.as obras do ingeniería facilitan la co-1 ciano! Aquellos herólcos hijos de la Fe 
ste barco tiene solamente un mes! la Cámara, por falta de "quorum". j munlcación y hacen posible el desarrollo I oue abandon.-.ron sus hogares y sus pa-
ulterlor de la agricultura, de la industria | trias, por traer a esta feliz tierra la bue-
y del comercio; valiosos museos y por I na nueva de la Redención, fueron a la 
tentosos monumentos muestran el amor 1 vez los padres de la civirización ameri-
que hacia las artes sienten sus hijos; l í-ana. Ellos enseñaron al Indio el laboreo 
> en las mismas reúnen los conocí- se esperaban de anoche a hoy. J presentantes, 
¡nnentos y el vigor físicos necesarios, me- Proceden esos submarinos de Cha-i Se ha presentado una proposictóa 
Idif.nte, el título y el certificado médico roeston. y el que entró ayer tarde in- de ley coicedLendo una pensión de 50 frandes universidades, liceos y academias,' metódIco de los campos, el fomento p'ro 
LOS PRESUPUESTOS 
com-K aIvrnana, más j-equefín, 
.^oa neda menos que con 88. 
ooncenStUperiori<iad numérica i>or et;te 
lres caug^6. los alenianes se debía a 
l í f n b £o,rmac"-ón por nosotros de 
i em de cruceros ligtír-« 
CONSULES• 
Se leyó un mensaje dando cuenta de 
varios nombramientos de cónsules. 
Pasó a la Comisión de Relaciones Ex-
teriores. 
correspondiente; y exigirán asimismo, la vir t ió dos días en la t ravesía pesos para cada una de las señor i tas Prestan luz y calor al cultivo de las gresivo de 1» industria y los principios 
previa presentación de la póliza de segu- Frae el R. 24, 30 sombres d-í t r ipula Julia, Hortensia, Rita, María y Sofía Cencías; la asombrosa y variada ferti-1 del comercIo entre los pueblos; ellos 
ro de vida de los jockeys o drivers que Ción y a t racó al segundo espigón del Viondi y Varona, hijas del que fué I»Í- Iidad de sus campos y sabanas propor-1 abrieron escuelas, academias y univ'ersida-
presentante doctor Miguel F Viondi clona frutos y ganados a cien pueblo? j des, siglos antes de ser imitados por al-
v Vera. " Qe la tierra-• mientras la belleza de su, tivos millonarios; ellos pusieron la pri-
i?i n g P f t C I T O CP A M r A S F l "niP1110 cielo, la Imponente majestad de mera piedra en la fundación de las fu-
t L D h r U M l t l r K A J N L U ü t L ^ s cordilleras, la hermosura poética de turas magnas urbes desde San Francisco 
P U E R T O D E B I L B A O j S j S f L CafadaS' } \ Profundidad v de California hasta la Asunción, desde 
San Juan de Terranova hasta San Luí?, 
|t( men parte en las carreras, que no será muelle de San José 
r.- nca menor de cinco mil pesos por in- Los submarinos que nos visitan per 
Levóse el mensaje en que se envía el 0 Tíduo. tenecen a la escuadrilla oue anun-
tstah!1" t0Ul1 de 7S' de los cuales 4V anteproyecto de la ley económica del Es- Art TT La autoridad o funcionario Ció har ía un recorrido por Üstii^os 
fes00? fi0Ía ^ t ^ j y , : ^ _ P^í ico que autori í : 2rrer0as ^ ^ d6 ^ b a para seguir 'uego a 
1 «.s o de automóviles sin quo previa-
mente se hayan justificado, en debida 
f' rma los particulares Indicados en 
artículo anterior, será castigado 
Colón, Panamá y San Juan de Puerto 
Rico. 
El Alférez de Navio señor Ardois 
extensión de sus caudalosos ríos y la 
«xuberante florescencia -de sus bosques desde San AciKjtfn rto" iQ "Vi^J/T" v^"!'' 
E l señor Francisco Sánchez del ' .irginales> evocan la fecund.dad y laqbe. ^ n t L i o d e ^ 
el Ayudante del jefe de Estado Mayor de Portal Cónsul de Cuba en Bilbao, ha néza del paíso terrenal. Sí, América prl- L ^ " ^ 1 0 3 ' q ^ f 
como la Marlna Naci0T1al, pasó a bordo a femitido a la Secre tar ía de Estado un Yilegiada en su suelo feraz y gerieralmen- infiltraron en los pueblos ?ecSn nacMo-̂  
¡autor de un de Ito de prevaricación y cumpiimentar a su comandante. I informe cando cuenta de que el día te en su clima, nació civilizada; y nació 
' l o . de Diciembre del año en 
S'ers 
Ifeído^ U-na accien, ei-rimproV'bTo. «econciones. 
en Harwich 
v des-
cuya prcá íncia 
CONDECORACIONES 
También se leyeron comunicaciones 
B licitando autorización para usar con-
PROPOSICIONES DE LEP 
- concentración bajo semejantes cir 
(b) La necesidad de uti l izar gr-in 
^mero de nuestros destroyers parn 
cLSerÍCÍ0 de P^ml las en el Estro-
0 de Oover y otros puntos. 
^ ) No habíamos construido un nfl-
aflo adecuado de destroyers en l'~8 
C6rs ailt-rioreu a la guerra para ha 
ÍUefl te a necesidades que sólf» 
^ uen -emediar esta clase de bar 
el • particularmente en vista de que 
^ba6^120 desarrollaba su gue-r?. 
teg contra los barcos mercan-
%nr)r Creerá consideración que yo 
íad rt!e..tuve Presente, era la necesl-
en 
vita?' ^ "« ta 
fe; 
Sióa ^ ^ nada al a ^ r en'umi 
me llevaron 
para W^^Ta- el único factor 
^que 
^'fW baques d í 3 ^ cont-arre3-
a 0ta de bat!, ,^ 108 destroyers a 
con ^ la nmy distintas del 
CnS a los I f ^ 8 liseras embarca 
^ ^ a s consist?1,3 enemi^H. E3-
VirTr I ^ v cl.n ^ *e ellos-^tL10» barenc.^50- 61 objeto era 
ac<S l si la Flota entraba en 
momento Probablemente en el 
,-0r Esotros0 ^ ^ ^ 1 ; ? ^ ^ 7 ^ Se leyi5 ^ ^ rob6 un P^yecto de ley 
^ c e n t r a c i ñ n h / ^ ^ " . . i ^ . _ P " a concediendo pensión de $1.200 a cada una 
de las hijas del doctor Miguel F. Viondi. 
Se presentaron también los siguientes 
proyectos: 
PROPOSICION DE LEY 
Art. lo.—El último párrafo de la prl-1 
mera de las Disposiciones Adicionales de 
la Ley de 15 de agosto último quedará 
redactado en ía siguiente forma: 
"Si alguno de los opositores aproba-
nte hubiese Jesempeñado cargo público 
eJpctlvo o hubiese ¿¡Ido miembro de un 
Ci mlté Ejecutivo o de una Asamblea 
Njcional, Provincial o Municipal de Par-
tiro Político, o Miembro Político de una 
Junta Electoral en los últimos dos año», üPiá nombrado Juez Municipal, pero no 
podrá desempeñar las funciones que por 
la Ley le están encomendadas de pre-
«'Jir las Juntas Municipales Eleetorales, 
K t t a que sean terminadas definitivamen-
te las elecciones nacionales o parciales 
s'^uicntes a la fecha de las oposiciones 
J proclamados los eandidatbs elegidos". 
Art . 2o".—Los efectos determinados en 
el precedente artículo comprenderán a 
'os opositores aprobados a quienes «e 
Jen haya reservado el derecho de ser 
rombrados Jueces Municipales, y en su 
cnsecuencia, tan pronto como esta Ley 
S'.-a promulgada deberán ser nombrados 
€n definitiva para ocupar sus respectivos 
J-legados. 
Art. áo.—Esta Ley empezará a surtir 
sua efectos desde su publicación en la 
Caceta Oficial 
Palacio del Senado, a 5 de novlombro 
do 1919. Manvel Vera Verdura, Manuel 1 
nueva vidi el amor a las arf-p«j T O 
E l "Turr ia lba» | lo . de diciembre ciei ano en curso, civilizada porque nació cristiana. Hubié-, ias ciencias, mostrándoles en eí estudié 
• •rocedente de Nueva York llegó tendrá efecto la apertura del depós.- ; ranla descubierto los hijos del feticli.smo : de incomparables códigos como laTTn 
ayfr tarde el vapor americano Tur r i a . to franco ae aquel putrto. ! africano o ios adoradores de Confudo y ' mortales "Leye« de Indias" la cranri^ 
i-os jueces y tribunales de- ha que trajo carga general y r,:; pasa- E l informante adjunta un recorte hoy sería aún una de tantas regiones, de los principios de justicia v cnriri * 
ttrniliiarán la cuantía de la indemniza- jeres para la Habana y 42 de iransito de un diario local, que se refiere a sumidas en la abyección y en la baréa-• cristianas por que deben recirspin!. 
'-UT que corresponda al lesionado o a para Colón. los acuerdos tomados por la Cámara ríe. Nació Iluminada por los destellos1 ' 
sus f..iaiManss. En caso de muerte o de Este vapor corrió mal tiempo como de Comercio de aquella v i l la sobre di-
imp<:d-rnento absolu'o para el trabajo, ios anteriores que entraron por la ma chp acto. 
[vendrá «•bliga'-o, en caso de accidente, 
índrrrni-.-jr s. lesionado o a los familia 
r̂ -s de .a f\. tima. 
Art TU 
Mos cultos de la tierra, si han de cum-
del Calvario, y su mei-eclda fama de ci-i piir en la historia la* misión sublime, que 
vilizada y grande cundió prontamente pô -1 el Cielo les tiene encomendada. Testigos 
todos los ámbitos del mundo, haciendo I de estos hechos son los críticos más sa-
posible que preclaros entendimientos,! plentes de la historia americana; tesri-
profundizando en la filosofía de l'a his- tíos de estos hechos son las indelebles 
torla. no reconozcan a partir de la Re-' tradiciones del Canadá oocidental, los 
dención, una epopeya m^3 sublime que i monumento3 sagrados de ambas Callfor-
la nacida del triunfal paseo de las t re i i nias, los anales de la Blonda y de 'a 
gallardas carabelas desde las costas de Luisiana y los fastos gloriosos de toda 
la Iberia hasta las playas del mundo d i ]a América Española. ¿Qué más? ¡Hast i 
^ el £ i s de manera qu.% pro-
H p0rPedos y °r blanco posible a 
V L 6 1 e 8 ¿ a L P ^ que inci i .mtal -
^ ¿ l h a s e S\n*tr* los barC08 " 
ate- El i J ^ f raanera correi-
a3unto es muy técnico 
l E ^ p e c m l p a r s i l o s N i ñ o s y P e r s o i m a s D e l ñ c s i d a L S . 
m t L A F L O R D E L 




Con la Cruz y por la Cruz entró en el 
Nuevo Mundo la civilización. Un Pontífi-
ce (1) y un Cardenal (2) prestiron fun-
damento científico al sistema geográfico 
del genial descubridor; un fraile (3) ? 
otro príncipe de la Iglesia (4) le protegle 
ron en la Corte y activaron sus gestlo 
nes cerca 
franciscan . , Ki« ĉfc,j.i viendo por los fueros de la verdad 
con paternal afecto y el ilustre dominico. defendiendo el derecho de gentes, ci-
Fr. Diego de Deza, ganó la voluntad de mentaron la civilización del Nuevo Muñ-
ía celebérrima Junta de Salamanca a fa- do y recordaron con su palabra y con 
y\i ejemPlo la gloria inenarrable dei 
on la patria de los justos constan vivos, 
testimonios de esta verdad Irrefutable' 
Allá están los Torlblos y los Solano, lo4 
Felipe y los Beltrán, los Claver y los De 
Forres, con Mariana de Jesús, la azucena 
dt Quito y la Patrona de ambas Amé-
ticas, Santa Rosa de Lima! Honor eter-
- da los'reyes; el humildisimo Tsís" Te Z T T ? 7 d3 
io. Fr. Juan Pérez. l e ^ r o t e S ó tSk  ^ ^ Z ^ l ^ ' ^ f T01" 
vor del futuro Gran Almirante. Así na-
ció, a Impulsos de un gran marino, am 
parado por el corazón de una reina capaz 
de gobernar dos continentes y recibiendo 
en su cuna Ja bendición de la Iglesia, el 
Mundo de Colón. "Ya no hay sino un solo 
mundo"; exclama un cristiano e Ilustre 
j orador cubano (5). "cumplidas están las '¿'ZT^'S 
¡orofecías. La voz de Dios resuena a la de la 
vez en los Andes y en los Alpes, junto al 
líber y a orillae del Irinoco, en las mon-
Sacriflcio del Calvario! * * * 
Aislada del Continente, cual vigía f i -
oclíslmo situado en la avanzada para vi 
lar por la seguridad del camlno ano 
conduce al corazón de la América. Sur-
s aguas acariciada por las 
o e ^ r a f r ^ ^ i ^ n ^ r x : 1 » 
áoJ* v oJltm /luet concitar a historia-
n.^tn i /^V1^^"8 tan Poco Parciales res-
holdt, Cesar Canta. Prescott. W. Irvintí Itoosevelt y Collings. -irvuig, 
(Continüa en la página QUINCE) 
(i) ̂ Eneas Silvio. Papa con el nombre no tiene 
dores y (2̂  Pedro Allaco. 
M £ CA 1 e?/ü .Q- <ie Mendoza 
&1> Póg. ohado, en sus "Monógrafos"" Oratorios' 
AÑO L X X X V I I D I A R i O DE L A M A R I N A Nov iembre .?0 áe 1 9 1 9 . 
D E S U C A M 
P a s e sobre una piedra, sobre un h i erro u otro objeto duro, s i l a 
g o m a mac iza no cede , se rompe, se c a e a pedazos, pero e s to 
e s t á abolido, s i la g o m a que l l e v a es m a r c a 
stas se gastan P L A N O , no se despedazan, y so lamente h a y 
que cambiarlas d e s p u é s de haber durado u n a e t e r n i d a i 
Esto es lo que le dirá cualquiera que esté usando en su camión nuestra goma 
A C I Z A G O O D Y E A R 
L a c u a l q u e d a a p l i c a d a e n m e n o s d e m e d i a h o r a 
p o r m e d i o d e l a s P r e n s a s H i d r á u l i c a s q u e t i e n e n 
m o n t a d a s n u e s t r a s E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o , e n e s -
t a s d i r e c c i o n e s . 
T h e A u t o T r a n s p o r t a t i o n C o . 
M a n u e l A l v a r e z . 
J u a n C a s t i l l o , S . e n C . 
J . B . S k i d m o r e . 
R . J . M a r t í n e z e H i j o . 
P e d r o L . A i v a r e z . 
C r i s t i n a y V i g í a 
S a n J o s é 1 1 9 - C . 
G u a n a j a y . 
M a t a n z a s . 
C a m a g u e y . 
M a n z a n i l l o . 
The Goodyear Tire & Rubber Co. Amistad 96. Habana. 
DIÁRÍO DE U MARÍNA, N o m b r é 20 da ' ^ i ^ 
^ ^ ¡ ¡ r s o p r o n u n c i a d o . 
(Viene «o 1" Página O^CE) 
c v ostentando por dosel de su gran-
trisas y o pyrisimo, se encuentra Cu-
^ ""perla do las Antillas, descubierta 
r 1 M Gran Almirante y. al Igual . lrVoT , ág pueblos del hemlsferio 'occl-
.JoS iprontamente civilizada. La his-
íáen de su fe, de su progreso y de BU 
UorÍa tmcia entre las naciones, es la] 
lP de toda la América, en su pro-
historia ello «us mús ventajosa; por 
p seculares coinciden en muchos pun-
{ast0s los anales de los pueblos vecl-
t0S eEntre ellos hay uno que hoy con 
celeb-amos, la fundaciCn de San 
J-" bal (jg la Habana, "totius insulae 
Pporium'" COm0 desae un P171110̂ 10 ^ 
H f noue lo^ cronistas más fided'gnos no 
I detienen a fijar la fecha de la fun-
r i i oficial, es tradicional sentir de 
K historiadores <iue se eíeetuó el afio 
lkSQ en la festvidad de San Cristóbal, 
i-irtir Patrono del Gran Almirante, cuya 
Pt nidad litúrgica, por coincidir con la 
' , Apóstol Santiago el Mayor PatrOn de 
, fia y dp Rns Indias' ívlé trasladada j 
íspaautorízari6n pontificia al día 16 de j 
Í'̂  P bre en que desde entonces lo ce- I 
fe71 Catedral y su Diócesis. Si en un 
I ^"ipio el poblado de San Cristóbal 
; írtlDTo situado en la costa Sur de esta j 
¡eS -incia, en el paraje o inmediación del ; 
W-L conocido con el nombre de "Bahía ; 
W cortés", y cuatro años más tarde fué , 
era ente trasladado a su actual stua- | 
" • l llamada entonces "Puerto Carenas" | 
6 r haberla descubierto en ocasión de ca 
;enar su 
OcamP0' 
flota el gallego Sebastián de 
en 1508; o sí, ifor el contrario 
Cxistieror desde 1515, o antes, dos po-
tíados, uno en la citada "Bahía de Cor-
I v y 'otro al Norte de la provincia, en 
fuerto Careias", concentradas, por tras-
i de la pr'mera, en la actual Habana, 
el año 1319, es algo difícil de esclare-
ttr con absoluta certeza. Sea de ello lo 
e fUere, en este año se celebra con sufl- | 
¿ente razón histórica el cuarto centenario | 
K l a fundación legal de esta ciudad y l 
K» la constitución de su primer Cabildo- 1 
juntamiento, bajo los auspicios del glo- i 
¡ -ioso confesor de Cristo, San Cristóbal 
Lestro Patrono. 
Blntre los hechos principales de los 
Mineros tiemP0S> recuerda la historia 
K celebración de la primera Misa en el 
Kjn o en la proxmldad del histórico 
íemPiete que se encuentra erigido frente j 
Kla Plaza de Armas. Codiciada por cuan- | 
Ks la conocían, Cuba yióse prontamente i 
Ediada de enemigos, y la Habana, puerto j 
R trascendental importancia por la ex-
celencia de su bahía y por su posición 
geograíca como llave del Golfo, fué ne 
tesariamente el primer blanco de todas 
las asechanzas. Pocas ciudades de Amé-
Rea tuvieror. que sufrir tantas contra-
riedades y tantas angustias, originadas 
Mor jos saqueos y por los incendios, co-
íno nuestra urbe capitalina. Como tes-1 Mgos seculares de estos hechos ahí se I 
pTOitan todavía los ciclópeos muros de i 
K Cabaiia y del Morro y el histórico y 
PIQOSISÍQXO Castillo de la Fuerza; hasta! 
iuiestros días también se veían grandes i de enseñanza y lugares sagrados dedi-
áfestos de las célebres murallas de tierra cados al culto. Para que no fuera la 
.jpue resguardaron, a través de largas t r i - ' excepción de la regla en la evangeliza-
L A E M P E R A T R I Z 
Hemos inaugurado nuestra ten porada de irvlerno con un extenso rar-
tído de trajes hechos, creaciones de esta casa, donde encont ra rán núes» 
tros estimados clientes y el público en general una gran raiiacidn de mo-
delos y precios al alcance y deseo de cada cual Nuestras Tfitrina»- gon fiei 
exponente de ello- ; 
En nuestro departamento de TRAJES A MEDIDA, podrán admlraT» 
vna gran cantidad de telas inglesas y francesas, para la confección de 
trajes por maestros cortadores de primer orden y operarios idone'--Si 
conscientes de su labor, lo que hace que la mano de obra de nuestros 
trajes no tenga igual* 
C A M I S E R I A 
tJn nuevo y gran surtido de camisas de t>eda, hilo, vlchy, efe., jwSS* 
ínos a la disposición del público elegante; dibujos variados, des tácanss 
la originalidad del buen tono. En telas Inglesas para camisas a la or* 
den# acabamos de recibir la última expresión de la moda londinense. 
En coi-batas y pañuelos de fantüsfa es tán l i e n repletos nuestros aMar-
queles y hacemos una especial invitación a ¿es damas, donde encontuv-
rán lo apropiado para el padre, el r rometidD, el esposo y el h?Jo. 
En nuestro departamento de camisería , encont rarán también m i 
gran surtido de cinturones, bastonea, botonaduras, carterae, etc., todo da 
alta novedad. 
En ropa interior, desde la más fina seda hasta lo m á s usual, pero 
siempre destacándoos su buena calidad. 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C . 
S A N R A F A E L , N ú m . 3 6 . 
p á r a l o s 
o r m o i a t i G 
í s d é b i l e á , a n é m i c o s y n e u r a s t é n i c o s ^ 
L a s t a b l e t a s H o r m o t o n e 1 
r e c o n s t r u y e n l o s t e j i d o s y 
u n p a r d e e l l a s , t o m a d a s ^ 
^ d e s p u é s d e u n d í a d e d u r o , , 
^ t r a b a j o , d a n u n v i ¿ o r y u n a # 
^ f u e r z a v e r d a d e r a m e n t e ^ 
* n o t a b l e s , ' f 
( Ü O R M O T O N E s e e n c u e n t r a 
e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s S 
^ D r o g u e r í a s 
J-ulaciones, a lois hijos y pobladores va 
letosos de la Habana. Como si fuera po' 
,*o, para probar la firmeza de los ha-
inovimiento seísmico que la conmovió pro' 
«indamente, acabaremos de convencei-nos 
|e que no fué inmerecido el calificati-
vo de-̂ fiel y valerosa" que hubo de hon-
íarla desde sus comienzos, 
i Reconocida gradualmente la prmor-
importancia del' puerto de la Ha-
ción americana, los mi1118*1,08 del Altí* 
simo se consagraron aquí también a la 
instrucción de las inteligencias, a la for-
íianeros, la ciudad vióse frecuentemente ¡ mación de los caracteres y a la cristla-
smenazada por crueles enfermedades y j nización de las costumbres, reclamando 
arrebatadoras pestes, y el hambre batió para sí la historia de Cuba y en par-
Di1*8 de una vez sus alas sobre todos ticular los anales de la Capital, los mis--
*ns hogares. Si a ésto agregamos la nlos n̂orna uue el resto de la Améric;:. 
turia de los ciclones y algún que otro ^Pañola. La Perla de las Antillas con-
templó sacrificios sin cuento y heroísm0» 
inenarrables, siendo la Habana centro 
principalísimo de tanta grandeza. ¿Véis 
cristianos, esa vetusta mole que alza su 
empinada torre en las cercanías del maí-
en el centro del bullicio comercial, con-
vertida actualmente en Oficina General 
de Comun'caciones' Pues fué un día fa-
de sus fortalezas, pronto se vió mosísimo templo del Dios vivo, centro 
|itada por naves de todas las naciones i de m ü obras misioneras realizadas por 
de Europa salían con dirección a, 108 hiÍ0S de Asls en beneficio del agri-
as países situados a orillas del Golfo ^ultor y en beneficio de la propia Ha-
i«n las cercanías septentronal y meri-1 Dana- ¿Conocéis ese otro edificio, cuyos 
fenal de Cuba. Así comenzó su imPor- .ollares están ya desapareciendo del si-
Vicia comeroial, como centro de reserva: tio que ocuparan durante luengos aüos? 
los pueblos del interior de la Isla, , Pues fué también un día m01'ada d-.l 
f c,ino paraje de reparación y descanso | Altísimo y asiento de la ciencia buma' 
(n los viajes de altura. Limitada su ex-i na; allí l'os ilustres hijos de Guzmán 
psifin por el mar de una parte y por' vlevaron muehas veces al Cielo sus ple-
B murallades de la otra, sus dimen- garias, mientras se disponían a incul-
nss fueron poc mucbo tiemPo redu- 1 car en las inteligencias juveniles el pan 
lJH a lo llue ho-v llamaos "la Habana ' 
tana y resguardados los bajeles al am-
igua,'' encerrando, no obstante, en su •pecho recinto los gérmenes de una 
de la ciencia universitaria. Adosado t>. 
este glorioso templo de San Cristóbal, 
ballam03 el famoso Seminario de San 
^ ición de primer orden, como ya lo í Carlos y San Ambrosio, ese fué un día 
,cem0s. | colegio popular construido por los hijos 
Ld<!f-Par de su fl683-"»11» comercial c I del gran Loyola para 




L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAFORES PAJRA PASAJEROS 
p SxXEK DESDE L A HABANA 
ara ^ueva Tork, para New Orteans, para Colón, para Bocas del 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE L A HABANA 
iNCLUSO LAS COMIDAS 
Ida, 
£ew York $ 57.00 
«ew Orleans . , 38.00 
tolóu ' 63.00 j 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
x»,„ Para New York, 
««ra kingston, Pneito Barrios, Puerto Cortés, Tela y Beifsa 
PASAJES M I N I M O S DESDE SANTIAGO. 
Incluso ¿e comidas. 
v , Ida. 
Wew York , . $ 71.00 
^ngston , . . . . 17.00 
^•firto Barrios ** 71.00 
^uedto Cortés ... .* . . . . 71.00 
X a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ' 
SERTI í» D F VAPORES 
lVnu« ^ Pnra informes: 
Ton ^ ^ - ' « a n l e l Ag. G.al. I " Abasen « «hm<, 
r imprcio, • Affenlps, 
Habana. Santiago de Cuba, 
mo ComPostela, Echevarría y Espada y 
Landa, lo elevaron y engrandecieron en 
su actual jerarquía, proporcionó a Cuba 
sus m''18 pirivilegiados entendimiento^, 
sus maestros más ilustres y sus glorias 
patrias más preciadas. ¿Conocéis el co-
legio de San Francisco de Sales? Pues 
fué fundado por un alma humilde y pia-
dosa y protegido por el egregio obispo 
ComPostela, en favor de las hijas pobres 
de la Habana. 
Y así como se propagaba el" pan de 
la ciencia, se dispensaba a manos lle-
ras la caridad cristiana. El abandonado 
y el huérfano hallaban asilo en la Casa-
cuna de la Habana, gracias a la ge-
nerosidad y al celo apostólico de Pr. Ge-, 
rónimo Val'dés y otros dlgnísim08 ecle-
siásticos del grado sacerdotal; la mu-
jer caída buscaba refugio en la Casa de 
Recogidas, cuyas rentas se debieron en 
gran parte a las gestiones del primar 
Obispo de la Habana, el Iltmq. Trespala-
cos y Verdeja, quen amplió también las 
rentas do la Casa do Beneficencia y Ma-
ternidad con bienes de su propio pecu-
lio y con otros obteijidos de la' cari-
dad ajena. El enfermo hallaba auxilio en 
el Hosptal General de los RR. PP. Be-
jemitas, el convaleciente reponía sus que-
brantadas fuerzas en el Hospital de los 
Hermanos de San Juan de Dios, el escla-
vo corría al amparo de los Padres de 
la Merced y los afligidos por la lepra 
encontraban en el Hospital de San Láza-
ro el consuelo espiritual de la Religión 
de Crsto, m*171*1̂ 3 corazones consagrados 
a Dios, ángeles conocidos con el nombre 
de Hermanas de la Caridad, aliviaban 
su duro y prolongado padecer. Entre tan-
to t.ambi/-n las Religiosas de Santa Clara 
de Asís, de Santa Catalina de Sena y de 
Santa Teresa de Jesús, se inmolaban en 
el claustro por los pecados del mundo. 
Así velaba la Iglesia por el bienes-
tar moral y temporal de los habanero?, 
mientras Tos hombres se esforzaban por 
obtener su grandeza comercial y su im-
portancia entre las ciudades mas adelan-
tadas de la América. Y no me detengo a 
detallar los frutos puramente espiritua-
les cosechados por el clero secular pueg-
to al servicio de la capital, toda vez 
que ya en parte quedaií bosquejados y 
en parte sólo Dios, que escudriña los 
secretos de los corazones y aprecia la 
elevación de las almas en toda su gran-
deza, pudiera enumerarlos. Pero si m® 
detengo a preguntaros: ¿No son estos 
trabajos evangélicos dignos de recuerdo y 
de alabanza? ¿No es cierto que la Ha-
bana cae dentro del cuadro general que 
os dibujara, al recordar las proezas rea-
lizadas por los hijos de la Fe en el 
Mundo de Colón? Hasta el Cementerio qua 
lleva el nombre del Gran Almirante, joya 
artística por sn portada y por los va-
liosísimos monumentos que encierra, fué 
ideado y construido por la Iglesia; en 
vida había sdo ella la protectora de las 
simas y en muerte quiso ser el ángel guar 
dián de los restos sagrados. Oíd lo que 
dice, particularmente sobre el clero se-
cular de entonces, un historiador de re-
conocida fama (7): "Para el desempeño 
de las funciones eclesiásticas hay en la 
extensión de la Isla un clero num61030 
y respetable, en el que abundan sujetos 
de virtud y acreditada instrucción, no 
solamente en lo que pertenece a su ca-
rrera eclesiástica, sino en otros diversas 
conocimientos a que se dedican, unos por 
afición n otros con el fin de llenar con 
m^s sabiduría el desempeño de las cá-
tedras y clases que le están sometidas. La 
conducta pública y privada que se ob-
serva en estos indivduos es, por lo ge-
neral, conforme a su ministerio y porte 
bastante decente. Así es que, este clero 
ha visto salir de su seno arzobispos, 
obispos, canónigos y otros sujetos céle-
bres que han desempeñado con general 
aprobación cargos públicos de gravedad, 
•'uándo han sido nombrados para objetos 
semejantes, y debo decir en honor de 
ellos que siempre han maniíestado pa--
ticular deferencia o desinteré scon respec-
to a sostener los abusos supersticio-
sos..." Aquí np habla la pasión, ni el 
prejuicio; aquí se certifica estrictamente 
la verdad histórica. 
i& t£ í& 
Bueno es recordar. Excelentísimos 
e Ilustrísimos Señores, estos hechos 
grandiosos del pasado, porque nun-
j ca como hoy se irguió falaz la Ingra-
i titutd para con la Iglesia; bueno es re-
I cordarlo, cristiano auditoro, porque nun-
j ca como hov fueron necesarias las ar-
I mas de la defnsa digna y constante. Y 
no se diga que el Catolicismo quedó 
momificado en Cuba, ni siquiera en la 
capital de la República, no; yo soy el 
primero en reconocer los grandes ade-
lantos del orden temporal realizados en 
esta hermosa tierra, por sus hijos y pô -
bladores. Gran honor nuestro es contem-
plar una universidad con amPÜos edi-
F 0 S E N T H A L N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
3 7 . 3 9 M a i d e n L a ñ e , N u e v a Y o r k , 
l e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R O S E N A R R O 
^ Oome*eUntia« Xxportadorea • importador»*. 
recios ms.3 bajos del morcado coa entregas inmediatas-
rtha&a G a w f 0 Púa3 ^ t a d o : Alrmbue. do Púas Galvttnlaado; Tejía » 
ÍK 08 QUÎ Í da: Clavos áe Alambro; Grampa»; Alambres Lisos; Pro-
^1<>«: Ar« ?8; Mttterla8 Primi.s; Mtatortalea do Constracción; Aceites; 
artículo» po,. Ctentrale* 
16-2 
LA. S U A V I D A D UE LAS PIE-
LES DE FOCA 
N<» Rivaliza con el Cabello Human* 
Limpio de Caspa. 
Ijas pieles de foca son admiradas ea 
todo el mundo plr su suavidad y lus-
tre; con todo naia la envidia el caba-
llo humano cuando está, sano y limpio. 
' Todo ©1 trastorno del cuero cabelludo 
débese a parási to diminutísimo qu« 
' ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
, tiempo al "Herplcide Newbro," que a 
i au vez ataca al parásito y ataja su 
: nefanda obra e impide la formación 
i de caspa y la caída del cabello, qut 
! tntonces vuelve a crecer con pTofu-
I oión. No se cura la caspa lav&ndos» 
la cabeza., sino matando el gérmen-
Mile» de mujeres son deudoras al 
"Herplcide Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo^ Véndese en las pr in-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y | 1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E5. SarrA.' Manuel 





E s t a e s m i m á s c a r a : 
PILDORAS VITALINAS 
S o y v i é j o , h e . g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s » 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
ÉíeíoSy dotada dé C'npñtfosos fenr̂ n* f 
dé plenas facnltnyíé§ HVfitffícas,- auxí-
'Itadí* pof íds' Seíé fftstitntos dé íá tsla; 
graü bonof Suestftf és' conocer" íá obra 
dé lásf Academias, tiiceos y Laboratorios 
coñstrufdos al amparo del Poder Civil; 
¡Tari honor ñnestro es presenciar la or-
ganización de acaudaladas empresas f i -
nancieras, para la explotación de los fniT 
tos agrícolas y del comercio inteíior y 
exterior' del pueblo cubano; gran honor 
nuestro es ver de cerca una ciudad que 
aumenta de día en día a pasos agiganta-
dos, lo mismo en población que en os-
tentación artística. Todo ello muestra Ia 
realeza de la mente, prueba inconcusa 
de la espiritualidad del alma humana. 
Pero permítaseme también afirmar que 
la Iglesia ha seguido pasa a paso las 
actividades teporales de los hombres, dis-
pensando a las almas las bendiciones del 
Cristianismo. Para toda obra digna del 
nombre tiene la Iglesia una consagración 
sincera; hoy como siempre es protectora 
de las ciencias y aante de las artes. 
¿No veis esos m8-»11^^03 colegios ca-
tólicos, establecidos en amplios edifi-
cios, dotados de ricos mjiseos, de ade-
cuados laboratorios, de valiosas bibliote-
cas y de bien montados observatorios? 
Pues son los sucesores de aquellos otros 
que en un principio dispensaron sana edu-
cación a pasadas generaciones. ¿No veis 
• Ómo se construyen y decoran templos 
más dignos de Dios y de la importancia 
de nuestra capital? Pues son también su-
cesores de los primitivos santuarios. ¿No 
veis como el Catolicismo promueve ea 
estos días actividades sociales y propa-
ga la buena prensa entre sus hijos? Pues 
es en justa correspondencia a las ne-
cesidades de lá época conteporánea. Ella 
es una y la misma en su esencia dog-
mática y moral; en la predicación del 
Evangelio, aprovecha también tydo cuan-
to de noble y digno propone la inteli-
gencia humana. ¡ Bendita Religión, que 
así protege lo temporal, mientras nos 
conduce de la mano hacia lo eterno! Asi 
queda demostrada la virtud creadora y 
conservadora del Cristianismo, después 
de cupa predicación los pueblos no pue-
den perecer para simPre- Es tal la fuer-
i.a fructlficadora de esta divina Semilla 
que, aun sepultada bajo la. balumba in-
mensa de las ruinas de la civilización 
materialista, tendría siempre energías su-
ficientes para erguirse, crecer, levantar 
su tallo sobre los dorados palacios de 
ios reyes y sobre las sociedades demo-
cráticas, extender sus brazos, a im*" 
tación de su autor, para cobijar a todos 
los pueblos de la tierra y convertir el 
yermo de humanos vicios en florido ver-
gel de cristianas \Vcudes. 
No consiste la civilización en arma-
f jotas y poseer extensos dominios; no 
consiste tampoco en cultivar mer^jnt '3 
Tas ciencias y en propagar las artes; n' 
menos aun en explotar sin tregua los re-
cursos de la agricultura, de la industria 
v del comercio. 
Sin nfí vHd grñifo 4^ ̂ Un̂ rt-t tem* pófsí «i Sombré piiédé «éf 4igm f fíoií* 
radtf;" gifí ello €Í itombr® priédé Sé? ieliíí 
PerC sin obédienciá íí láS leyes,- sfri res-
peto al derecho ajerioV sin- éí cnmPlinreri-
to del deber, en una palabra, no puedtí 
existir la humanidad y jarnos namarse 
culta y civilizada. Con todos los recur-
sos materiales podemos vivir eom0 fi6"* 
ras; son las fnerza^ morales las que en-
grandecen la vida guiando las activida-
des inferiores al fin supreo de nuestra 
existencia. Y esto no puede obtenerse si 
espaldas del Evangelio, en oposición a l 
Criador. 
Elaboremos, pues, unidos, cubanos 
españoles, por el engrandecimiento mo-» 
ral y temporal de la Bepñblica; contribu-' 
yamos todos al saneamiento de las cos-
tumbres en el corazón del individuo, eit 
la santidad del hogar y en el desarrollo» S 
de la vida pública. Alcemos en este d i * 
glosioso nuestras mentes al Ciel'o, por 1» 
intercesión de nuestro glorioso Patrón* 
y, a imitación suya, «seamos siempre dig'-' 
nos hijos de la Fe, portando en nuestra!* 
almas la Esperanza y ejerciendo la Ca-* 
vidad, que sólo así podemos demandar pa-
ra la capital y para la nación entera I * 
verdadera grandeza que es patrimonio» 
de los pueblos que no perecen, de lad 
sociedades que honran a Ta humanidad d 
iluminan con sus virtudes las páginas 00 
la historia. Asi sea. 
(7) "Los tres primeros historiadores 
de la Isla de Cuba", tomo I I I , pag. 4S4-485, 
í n c t n m s d e l a S a n g r e 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
DEL DR. J . GABDAííA 
aprobado por la Fac-Jtad de Medid* 
na De segurísimo resultado en 
AFECCIONAS S5FILJTICAS, ESCRO^ 
FULOS AS, HERPETIGAS. REUMA* 
VIGAS, CANCEROSAS 
Drognerfas, farmacias y Belas9 
'••"n, 117. 
TfflitBiiihr ifmMifÉitiNrtiii 
q i ^ U E L i / 
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Espectáculos 
(Viene de la página SEIS) 
531 sábado, " E l pasado sin man-
cl ia ." 
Eu breve se e5.t.renarán las series 
"La fortuna fataV y " E l pelig'/o de 
un secreto." 
INGÍLAÍJílKA * * * 
l in .as tandas do la una de la 
t.a;*de v ce las siete de la noche se 
pasa rá la cinta "Esta es la vida", 
per George W>Jsh. 
En as tandas de las dos, de las 
fiiíOf. y merii? y de las nueve se ex-
hi'Lir ' i '"Alta inanza"', por George 
Wais'i 
Va-a las tú^das de las tres y me-
dia v de las ocho y de las diez de 
la noche se anauci?, el estreno de 
.*'!?} silencx de Mátta" , por Edith 
E-taiey. 
Man..;a, " L ' vengador" o "E l va 
íle ad la mn^rte" por Wil l iam Far-
nuni 
* *r * 
R i M . r o 
En i4a -andas de la una y media, 
do !as cinco cuarto, de las siete y 
media y do las nueve y tres cuartos, 
so paLará la t rágica producción en 
seis a^tos titulada "La silla 13", i n -
terpitvac.a nicígistialmente por lo} 
conni if«cs alcistas Greighton Hale e 
Ivonne Delva. 
En ias. aomaM tandas figuran "E l 
collar de donantes", drama en cua 
i ro actos 'J t'ivora roja", drama en 
tres raptes. 5 las comedias "Los re-
fo rmucres y "iColegio de señor i -
tas." 
Mañana, e i función de moda, es-
treno ' de la cinta "La mujer en 
cue»t:í5.", iá í t rp'-'etada por Paulina 
Frederick. * * • 
NIZA 
f itra bey se •-•nuncian en este con-
currido cint> las cintas "Una gran 
«.•crrula d»» tcTcs", " E l rey de los sal-
;imhauq.ui3" t.1 séptimo episodio de 
"E l M-Jitiero «"el tigre", el drama en 
oí.hc a dos 1 a muerte invisible" y 
una película cubana. 
* • * 
OLOEIA 
En el cine de Vives y Belascoain 
se La combinado para hoy un exce-
lente programa de cintas cómicas y 
dramát icas * * • 
LA TIENDA NEGRA 
En el cine situado en Belascoain 
y Clavel so pasa r án cintas de la co-
lección de Santos y Avtigas. 
* * • 
CINTAS DE LA DíTERMACIONAL 
CINEMATOG i tAFICA 
C A M I O N E S 
M O T O R F O R D 
: l l 4 y 2 T o n e l a d a s 
G r a n E x i s t e n c i a . E n t r e g a I n m e d í a 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a 
La ívoredltada Compañía internac'o-
nal Cinematográfica prepara los »i-
guientus estrenos en fel Cine Mira-
mar: 
Felipe Derblay, por Pina M»ci-
(Chelll. 
E l jardín encantado, por Pina Bíe-
nichell i . 
Dólares y fichaj de la Itala F i l m . 
La honestidad de» pecadóf por Ma-
r í a Jacobini. 
Maciste enamorado, de la Itala 
F i l m 
E l Pr íncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
\ E l matrimonio dd Olimpia, por Ita-
^la Vlanzini. 
La reina del carbón, yor María Ja-
cobini. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
F i l m . 
La señora do lar» rosas, por Diana 
Kar ren . 
La señora sin paz, por la Hes-
peria. 
Los dos crucifiios, por I ta l ia A . 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ika 
El aorabre del dominó negro, en 
seis episodios. 
La señox-a de las perla», por Vic-
toria Lepante. 
Adiós, juventud por María Jaco-
bini 
Las aventuras do Cavichione, de la 
I tala F i l m . 
, Israel, por Victoria Lepanto. 
Hedda Gabbler por Italia A. Man-
Binl. 
T r a c t o r e s p a r a t i r o d e c a a a . - T f e s t o n c a d a s d e c a p a c i d a d 
\ 
A R E T E S 
T E N E M O S e l s u r t i d o m á s com \ í 
: : l o s m o d e l o s m á s v a r i a d o s t o r i 0 y H 
U L T I M A N O V E D A r » 
E S P E C I A L I D A D e n c a n d a d o s d e a c e r i n a , con d i 
o r ® 18 k s . , b . a n c o , c r e a c i ó n d e es ta casa. SC0 ^ 
4 ' L A F O R T U N A » . 
J O I E K I A Y KELOJEEIA, C03Í T1LLERES PEOPIOS, 
de V A L O E S Y G O N Z A L E Z 
A g u i l a , Núm. 126, entre Estrella y MaIo)a. : : Teléfono A-4285 
P r e v i o a v i s o , l i e m o a p r e n d a s a d o m i c i l i o . ' 




E L M E J O R S O L V E N T E D E L Á C I D O ÚRICQ 
AHORRE D I N t R O . COAPRL S A L V i T A E POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
t e x p r e s s c o n c e d é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a ! . Deven* 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
á m e r i c a o A c o t t i e c a r í e s L o a p a y , N e w Y o r k , G. S. i 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
alL Ed.-S 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Su jixctólencia la Muerte, de ia I ta-
la F i l m . 
El fantasma sin nombre, de la I ta-
la F i l m . 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Las tres primavera», E l beso d© 
Dorina, La aventura de Lolita, E l 
eetigma rojo, El veneno del placer y 
otras muy inte^santos. 
• * • 
PELICULAS DE SANTOS Y A B T I -
GAS 
Santos y Artlgt.s ' preparan «I es-
treno dé magr.íficas cintas, entre la» 
que se cuen-^n K i siguientes: 
E l terror del rancho, serie de Pa-
thé, por el aplaudido actor George 
Lark ing . 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 , b a j o s e s q . a S . N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y 
u r i n a r i a s d e l h o m b r e y t a m u j e r . 
E x á m e n d i r e c t o d e i a v e j i g a , r í ñ o n e s & . R a y o s X . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , « s a n g r e . S e h a -
c e n v a c u n a s , s e a p l i c a r a n u e v o s e s p e c í f i c o s y 
r . ' e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e 7*^ a B}4 y d e 4 % a 6 . 
att. ÍOoc 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
PRECIO • SEDUCIDO 
Juego dé Tirtje, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor gris obscuro en 
fresca tela. 
YHC GCNUINÉ CLOT^ •va OY aooaAu. woaiTto co. 
lúa, Tela legítima, ma-
nufacturada por Goo-
dall "Warsted Co. 
Lavable Garantizada 
E l ' avío completo por 
$45.00. 
M Traje, $22.50 
El Guardapolvo, $19.50. 
La Gorra, $3.00. 
Se envía Catálogo y 
Hoja de medidas a 
quien lo aollclte. 
Un surtido sin Igual de. avíos para caballeros en tela Palm 
Beacb, Moaré y Seda, de corte irreprochable y perfectos en stf 
modelo y confección. 
Lacnas del bogar, por Gabriela Ro-
binne. 
EU peligro de secreto, aerie de 
Pathé . : c r Peprl Wblte. 
La fortuna fatal, serie de Pathe 
por Helen Holmes. 
"Las reliquias del Maharajah" "La 
O t r a " L a s Gavie tas" y "Angus-
t ias ." 
Santos y Artigas nos comunican 
que tienen a disposición de los se-
ño re s empn saraos, las siguientes 
series de gran é r i t o : 
Mauis a-.'riba, por Ruth Roland, en 
15 episodios 
E l guante de muerte, por Da-
vis Kenyen. en 15 episodios. 
La casa de^ od'o, por Pearl Wbite 
y Antonio Moreno, en 20 episodios-
La perla del Ejército, por P«ar l 
Vvnite y RalpW Keller, en 10 episo-
dios. 
Los misterios de la doble Cruz, en 
15 episodios por Mollie K l n g . 
La sortija tatal. por Pearl Wbte, 
en 15 episodios. 
E l Conde d^ Montecristo, p o í Mr . 
de Mhlet, en 8 jomadas. 
La Condesita t'.e Montecristo, por 
Tilde Kassay, en 5 episodios. 
Serie de Maciste: Maciste policía. 
en 8 partes; Maciste atleta, en ocho 
partes; Maciste n.edium, en ocho ac-
to*. 
La ratera r e l é n p a g o . por Pearl 
White, en 15 episodios. 
E l terror del '•anchOi por Perico 
Metralla. 
Se es tá te/mirando la segunda 
parte de "La b-ja del policía", t i tula-
da "La b r ú j e l a en acc ión . " 
G E L A T S & C o . 
A O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 B . B A N Q U E R O S . E I A . B A.r9JL 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses s i 3 % anua l . — 
Tedas estas eperaeicnes pueden efectuarse t a m b i é n per corroo 
Ü909 MATERIAL 
PARA A U T O M O V I L E S 
La manufactura superior de este material, que es becho ¿8 tela Í« 
Toble tejido con revestimiento de una composición de goma pura del Para, 
o bace refractario a} calor, al frío y a la bumedad, y presU al automÓTil 
:;a apariencia de elegancia tan aprtelada. 
E l material de poso más ligero " Carrcoclctb" es especial para to 
3 de capotas, guarda pies y fundas^de" asientos. 
El Nererleeib está garantizado por los fabricantes por toda la vida del 
tomóvil. 
De venta en los principales almacenes de todas parces. 
Boliditamos correspondencia del comercio al por mayor 



















F. S. O.VRK COMPANY BOSTON, MASS., E. V. » 
DireeclCn Telegráfica' 
"CAKKCO" 
BROAOW/LY AT 4 9 í h ST. N e w Y o r k 
08718 ü - 2 8 
o c 
AQUIAR no 
^ 1 • ^̂ T^̂ f}>:,'̂ T' 
mm 
BANCO NACIONAL DE COBA 




Reserva y utilidad no repart idas. . . . . . . . . 
Activo 
GIBAMOS LETRAS PAR" J<!DAS P i E T E S DEL MTJTíPO 
E l Departamento do Ahovos al ona el 3 por 100 de interés a00' 
sobro las cantidades depc»i: t i^s cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualauter 
feroteia ocurrida en el p^go. 
BANCO NACIONAL DE CO 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
dí-
0r 
E s o e s t á b u e n o D o c t o r , e v i t a r á 
v i r u e l a ; p e r o a d v i é r t a l e q u e b u s q u e 
p r o n t o S y r g o s o l , p o r q u e h a c e d í a s l o 
v a c u n a r o n , y l e p r e n d i ó d e v e r a s . 
S Y H G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a , M a j ó C o l o m e r 
PROPIETARIA; MONUMENT CHEMICAL CO. LONDRES. 
The Royal Bank of Canadá 
Be c©iBffl¡pSai©(B ©na canflDnnMncaiB* a sms C l i e i a t o s _ y j ^ 
(SÜD ©na 
m Soflciüirssl ©m 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r * 


























D I A R Í O DE L A M A R I N A Noviembre 2 0 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V H 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
T O A D O S Y GOTARIOS [ C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z t Sanatorio de l D r . M A L B E R T I 
fit'̂'̂^̂^̂m̂m̂mmtammmammmHm , Calle J, esquina a 1L Vedado admiten Establecimiento dedicado al tratamier 
C T ü T ^ r v ^ o b u t i e r r e i 
Alfredo bierra re rnanaex 
A rtir y A-Oiií. Apartado 61-
ODOS A-J»2Í_i — *• 
U G A K U A t 2>AiUlAUO 
, ^!.,ÍSL>U. numero 5U. aitua. Te-
' í » ^ / " ., 
^ ¡ ¡ ^ i ü ^. r u i í i A i u t ü A 
JOSE l / l U V E R O 
i t f i . i e i é fono Á-928U 
*^ ÁüOÜADÜ 
-J,. creaitod xn^oiccarios y testa-
m. ^ ^ t e ; cut»a, í. Te-
D r . V I E T A FERRO 
Calle J, esquina a 1L Vedado Se admiten Kstableclmlento dedicado al tratamiento I DENTISTA 
Í)artos. Cir gía en Jíeneral Teléfono Y curación de las enfermedades mentar j'-USé. les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris- Ha trasladad*» su gabinete dental a loa 
34611 17 en tina» ^ Teléfono 1-1914. Casa particular, aitos del edificio de Frank Robins, De-1 
j Santa Catalina y Magoon. Teléfono 1-1147. partamento, f l l . Teléfono A-8373. Empas-
ri i - IT I Ahí M r»C I A D I I d U T i : 33640 30 n íes invisibles nuevos procedimientos en 
1/r. J U A N IH U L L A r U t i P I l l - ! — — — —.. puentes y dentaduras postizas. Curación 
Médico del Centro Asturiano. Medicina !>, M A N U E L V BANGO Y LEON de Ia PÍo"ea. Turnos a hora fija Con-( 
en general Consultas diarlas (2 a 4). W^^Ul* y. U/VllUW A AU^VU guitas: de 1 y media a 4 y medí 
Virtudes,, 39. altos Domicilio: Patroci: 
B. Hno: 23 bultos efectos. 
Traeancos y L/jpez: 1 caja tejidos 
C. S. Buv Hno: 3 Id id. 
•T. C. Pita: 6 id meduis. 
M . K : 16 id id. 
R B. Llamblas: 2 caja-? hilo 
J. h- Món: 1 caja efectos, 1 id metaL 
Martínez y Martíne: 1 caja efectos, 7 
id chocolate 7 dulce». 
•Pfibrica de Hielo: 4 cajas mateiiaies. 
. F . A. Y . : 6 rollos lona. 1 
C. I . C: 13 id i d 
Coca Cola v Co: 100 cajaa accesoiros 
para botellas 
Hevia v Xúíicz4 25 Id Id. 
Y. P.: 100 barriles aceite. 
nio, íi. Teléfono 1-1197. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü i 
Médico de ia Casa de Beneficencia y Ma-
lernidad. Especialista en las enlerme-
daaes de ios niúos. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De iz a J. Einea. entro 
b' y G, \edado. Teléfono F-4233. 
MEDICO CTRUJAÍíO 
Prado, dé y meuiu, euqiuuü a oemos. Con-
suitau de L¿ y xueuxa a u uo ia tarde( 
todos loe días, inenua ios Domingos. En 
Arroyo Naranjo Caizaüa, 30, recibirá asi-
mismo a 10a ciieniuu vine quieran consul-
tarle, desde las b de la mañana a las 10 
y media, todo* ios díaf*. 
C 8499 60d-17 m 
D r . J . G A R C I A RIOS 
c'lrugía geuevai. liauiogiaíiais; iratamlcn-D i . A A u u m u AAVA 
Corazón y Pulmones y EiiMrmedadea del 1 rn 7 Eavoa 
F e c í l « . 5 ? ^ u « ~ ^ t e - Co^uiuu: de 12 » ; Carian. t ^ r i L í l í ^ mod üerna^a, 32 34244 bajos. 30 n 
23 n 
" w T ^ A t t WiÁiUA i l l ü U i A l 
de » a ¿A ^ X 1 * 6rJ>-Consuitaa 
i d 
«ríos. Au^xg-í». ü . üdbaus. ef̂ tf ^.frafoT^UQ^iaie." Xeifê oao A-2B6tt 
AÜUUAUU 
fincas Kiuucas 
T0bscco and sagar l a n d f 
« ficina para ei puDiico; i>« ^ 
1 J J I ^ Aparutao de Correos 242o 
^.j . . . New i.orK; 4i Broadway. Ha-
^Rdi í l c tó Rcbií)S. Teléfono M-2269 
C J t S t o 0 numero 600. Ei ^rKjraWa 
^ 1 h ^ t írente del bufete en 
q Ji 
BUFE1E5 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
gmco as Canadá. Wooiworta ttuiidí.ng. 
Ha»*»»» New York. 
P22 
D r . L i h i i a u JAIIL 
EspeciaiifcLs en la» enfermedades de Ut 
piel, avariosi» y venéreas del Uospitai Stn 
i^uis, en Pum. Consultas, ue 1 a 4, otra.i 
horas por convenio. Campanario. *S, altos, 
'x.'eitlmos i-2óbú y A-JCOS. 
33038 . 30 n 
Dr- G U i H / ^ i L U r c i » A v u o U 
Cirujano del Hoapitsl ¿te Euiergencisa y 
aei xXvâ íui  .Ntiuteru Linc. Especialista en 
vías urmarias y enfermedadeo venéreas. 
Cisioscopla, tsterismo de los uréteres f 
examen ^el riuón por .0» Rayos X la-
yeccionea ^» iNeosaivaruan. Consultas de 
JU a 12 s. m. y de 3 u d p. m., en .'s 
calle a« Cuba, numero ott 
33S77 ' 30 n 
onsultas de. 8 a. m. a ó p. m- Telefo-
no A-4áü5. 
D r . u A b i v i L L Üi. LAÍMUA 
Especialidad. Xsanz, uaigauia y Oidws. 
Consuuaa: de 2 u 4 p. Utr^ejadillo ">"í. 
fitos. Teléfono A-UUU* " ^ ^ u . 
m 2(1 ^ 
L ' r . r i i U A v u A . m i d e n 
Mídictua y cirugía. Ctin piete^enviii par-
tos, entermeuaucu de nií>ua, tlri pe-.no y f.i.û ztí. conctuitas* üe a a Jeuú* Alaria, 
•¿•¿b¿j 30 n 
D r . J . D i A G U 
Afecciones de la» vías urinatíáa. Enfet-
medades de las señoras. Emytsdrado, IA 
De 2 a i . 
D r , R A M O S ^ i Á K ' Ü N O N 
De las iíacuuaaes de üarceioua y Haba-
na. Ex-medic. penfionaüo por opooiciOn 
i &e ios Aioapitaitís ue icaria. Meaicma • y 
! Cirugía en general. Eapeciansut en vías 
1 unuanas, piel, sangre y emermoüaues 
secretas. Ayii'.acion ue inyecciones lutra-
venosas. CoiiSLitas üe 12 a 2. ¿üiiniaa, 19, 
aitus. xei'elono A-iOt/ó. 
C 5la4 in 11 jn 
D r . £ . RüiVIAGOSA 
Eapecialista de la Cniversidad de Pea 
•svlvauia. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronan y puentes re-
uioviblea. Consultas de U a 12 y de 2 a 
¿ Martes. Jueves y sábados, de 2 a 3l¿ 
para pobres. CoLsuiado. 1», bajoa Telé-
lono A-67»2. 
ÍW196 30 .n 
D R C l Ü N £ R 
CIRUJANO DENTISTA 
Prenl dente <ae la Sección de üdontoloirla 
Cel Segundo Congreso Médico Nacional 
San Uaiael. 99, entre Kscobar v Gerva-
feio. Operatorio Protasls y Tratamiento» 
mofiernos. w 
30d. 24 a 
—riti~«"~-—-
---irninn 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis de 
ABONOS COMPEETOS: $16, 
San' Lá-aro, ?94. Tel. M-ir>o8. 
23300 31 d 
« i r . fcttruviu£ uüul a&í 
Cirujano de la Quinta de Salud "Ea Ba-
^ia en geuexa .̂ «^ciiomia; tttt 1 a 3. Oiui 
¿oo¿U 30 n 
i r r a . iiAmv&A u u v u\ u& A emxm 
uxcaxenm >' «̂ u ugK» uo ia xiücuicau a» -un 
iaa.uáaa y practicas ue x'aris. Juepecmlis-
tu en eUi-Jimeuau^v. ua ceuuras y uarios. 
v.uui9uxcat> at» i» a xx a. m. » a* * * 
u p. Valija, ¿« y memo. 
a¿tH4 30 a 
H r . r a w i ^ A 
iMnfermedaxAAs aei atuMuuttiv, iügado t 
lUiesuuos. t^ciusivaiiibiiie. COUDUÍUIS; de 




ww iffirnr r 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
dnijano de la viiiUH-a de Dependientes. 
Cirugía en general, inyecciones de i\eo-
baivaisan. uonsuitás: nuiles, oviiercuies y 
fieriies. Virtauea, i.44-b; ue 2 a 4. Telé-
fono M-itbJL Domicilio: Baños, entro 21 






Dr. J Ü Ü 0 CESAR P I N E D A 
De ia gumía de xiependieutes. cirugía 
ta gentjriu. üuiermeaaaes ue ia piel. Coa-
íuiias oe 3 a 4 p. ni. z.anja, numero Eíi, 
:tus. 'ieiefoao A-42Ü6. 
3%Í5 30 n 
DK. M . L U r t Z . i - K A U t ó 
llédlco îruj<ino. ue ias uacuiiaaes de 
Jlaarid y ia nauana. Con treinta auos de 
piacuca proiebiouax Enxermeuaaes ue la 
angre, pticiio, seuoras y nmos. rartos. 
TnuimienLo tBpeciai eurauvo ue las arec-
tionuo genitaits ue la mujer. Consultas 
«s una a ires.- Oratis ios niaries y vier-
MS. lealtad, 91-93. naoana. 'Xei. A-u-^tl. mi 20 n. 
W uroiogica ü e l l i r . V m ^ m U 
l!fi0'ul̂ ueJ,. ^ uaJ"S, esciuiua a San Ni-
«8, ieiéiouos A-u¿too y u-Jta^ Tra-
ûeuiu oe iaa emenuedades genitales v 
i^aas ael nomure y m mujer. Exu-
üe ^ vejiga, nuvnes, etc. 
t& I n ^ ^ ^ P11101-̂ 1"! anausis Ue on-
8an¿re. ê aacen vacunas y se au'i 
WMevo5 *&i>*̂ o* y ^eosaivaíui: 
n ' y ^ l a ' a V 1 ^ 1 * * S * ***** y 
U r . A . rr«JtUMU 
«Jateviraiieu yu*. u^ub^-xvii 
ue iueu;c*na. d i ajano uei xiu^piud ud 
uiero ouo. Cuuauiias. ue X u Ú. consu 
ÍO-UJ. naiueic W. XeieXuao A—i»Jl4. 
D r . JOSE ÁLLiViAJ^Í 
Enfermeuaüei Ua oargama, x>ariz y Oí-
dos. x.spec.austa dei centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consuiaao, 22i bajos. Teiexo-
r.o M-ltiy2. 
D r . f . iU úiJZuu&k 
«.'-encuitas y tratamientos de \ ÍES urina-
rias y Electricidad Médica Hayos X. AJ 
ta frecuencia y corrientes, en Manrique 
íití; de 12 a 4. Teléfono A-4í.'4. 
v oi»i m vi %n 
D r . ti, G u i t ü ^ . UJC J \ U ^ Í W 
Cingla y partos. Tumores a^domiaales 
iestdma£-o, b'.gedo, riñún, etc.). enfenae-
dades de »eúoras. inyecciones en serie do; 
U14 p.̂ ra la slCUis. Da 2 * 4. Empedra-
do 52. 
33876 • . 30 n 
D r . £.UUCJPUU AJÚÚU U u t t i & A A 
'Jedicina General. Especialidad: Bñferme-
. dades del Pecbo. izases incipientes y avim-
uó íu. «acuitad 1 «ados de Tubercuioais Pubnonar. Doul-
. jxoj i ii n - ! íHo i San Benigno, Í7. Teléfono l-áowl 
""or.sjitaa- San Nicolás. de '¿ a 4. 
uireccui j <„Í1L.JUAÍO ue ¿m. «,a.oa ue 8a 
md ' Es Uaaeax. cxruja.no uei uo»piLáu 
i>uuc¡ef"o x xiî ^ocia îBUi cu emei'UA^uaae» 
ue mujefe», purcus y cirtigi» au generan 
Cun^uiui^. ue « a vt. Cia<-'o ¿MU» iva 
iM¿9pt.VMX.Aii9ba ê i y-Hiir:. xm̂f ^au^» uoi pect-s, ' 
.aat^iuLU ue .iMtLu.uiu«i>4 y Aietiiricidao 
juicii.nia. ii>x-mu;xno uei >3a,um.uiiu ue ixe'.v 
j.uxa y e V-UIJ. ev t-.. r Uex oaualvixo 'Ut ¡rc-
îcU'aiXua. Xvema, u^t j Ue X a 4 y. ut. X j -
t.a>us J -̂ Xcc, A».u.ei...ubuawt..» «evxvui». 
.cix^u .t*eUiKU.t*~ii»an 4/0*0. ju.ije<.oiviue*»^j(, 
í. » p. ni. XfcivAwixu *k-«>ou»- w< 
uxuxiiu Xut. XjiaiNLus. . 
xiomeóp<»ui. CU4A ei cstXeMuuxeniu y so-
uss uta enxciuie-jaues ue* ttsiwuiago e in-
.csiiuos > fXu.eruxcuaued beeVevaa. Con 
tjuiuio por cuv^co y 'u»> ií a «, en Ca*ius 
*xx, uuuicu'O ¿W. 
AJ'JT. ¿a%̂ u<t4.<wJU> 1 iaxu^m«i/ju&t ^ v / á v 
iuHiexxU'iUa.at» US Oiuoa, x̂ a.i'1̂  y Izá^gttU* 
ta. consuiias; X/onob. i^aiies. Jueves r 
oaoauoo,. aé x a -i- iiosiecun, Xi.s aitoa 
* exei uue' xX-44ti0. V t . i A U £ i 
üiiifermedades» «oeieiMa, «ratamientoa as 
pecuuee; sm emplear inyecciones jer-
cur^iicB, ae baivaison, Neoaaxvarsan, e le ; 
coi a xaUicai y lapiua. Ua x a 4. No ti-
biiu a UOIUÍCXUO. xuiiiuns, XO& 
C Wfta la 28 d 
30d-9 
Tratatnlenio curativo uei arintismo, piel. 
Vec/.eiiia, oai'ru.if elcj, *ea.'jia.uiiJno, uia-
beies, uispsysias, bipeiciornidria, enta-
Cucoilllb, jauuecus, ncuxtu^xao, u^ai'asio-
1 ma, msierisuio, píiraiisis y Jemas en-
¡ tei'iueuaueo uui vioaao. consuilus: Ue 3 a 
' ó. Escwnax, ltt2. aauguo. bajos. No nace 
vibiLxxa a uomioiuo. 
33(>43 30 n 
W u ' S n V V 0 6 ^^o* cuidos, con-« ue S a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
3A o 
Dr. ^ D O U - O REYES 
^"w-lV6?^^,81111^ . exclusivamente. 
j u t „ u^iocecümieilto de ios «5 sus tle y ilassiex, de Aew YoriT 
* a. mfeVtiCO c^'P^to: ^ 0 : d> s 1 2 D ^ a^n8luia "mpie: W : d i 1 f m ^eieiono A.3&S2. * a ' 1 
CUBA BADICAL. X üEUült^. DE EA 
DIABETES, POB EE 
D r . M A K l i M E Z C A S i K i L L O N 
onciuitas: Corrientes eléctricas y ma-
ta je vibratorio, en U Beilly, tí y medio, al 
tos; de l a 4; y BÍÍ correa, esiiuina a San 
Ixdalecio. Jesús del Monte Tt.efono. 
D r . K ü ^ ü ¿ bAíHK,¿üL¿. Í¿UAÍU;S 
Médico cirujano. Uarganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en .Neptunu, 3̂ , ipa-
gasj. Manrique. 10/. Tel. M-2utiH. 
33037 30 n 
Completos. $2 moneda nfl tal. Laboratorta 
Analítico del doc'or Ea .Ulano Delgado. 
Salud. 60, bajos. Teléfono A-3622. Se ..¿«c-
tican análisis «juímicjs en generaL 
•BBafiEl 
C A í J i S T A S 
A L F A R 0 
Ouiropedlsta y Masajista. Especialidad en 
callos y añas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
turas radicaies, sin cortar ni doler, nue-
vo sistema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. ni . 
No preguntp en la puerta. 
29522 15 a 
MANIFIESTO 002.—Vapor americano 
SARINAME, capitán Card, procedente 
do New Orleans, consignado a W. M. 
D-miels. 
•V1VTRH3: 
J . Benltez v Co: 250 sacos harina. 
M . N , . E. : :50 id id. 
L . H : 10(1 id Id. 
Pérez Hno: 50 Id id 
Mkrtfnez Hno: 250 Id' Id. 
¡t Suáre Co: 650 ¡d id. 
. R. Palacio Co: 500 id afrecho. -
Otero y Co: 600 Id id. 
Barraqué Maclá y Co: 250 id harina. 
S. Rovlra: 250 id id. 
Cliver Montanor Co: 200 id Id. 
B. V . : 50 n\a afrecho. 
j . L . : 200 id harina. 
V A. : 150 id id. • 
M Suárez: ?50 id id. 
G S. E. P. Mimf.: 250 id id. 
Piüán y Co: 1,000 Id id. 
Fritot y Bagarisse: 300 Id Id. 
Armour v Co: 2,420 cajas fretas 
G. : 200 sacos sal. 
?V.. S. : 15 cajas jamftn. 
J . T y Co: 600 sacos avena. 
& • 250 sacos harina. 
21: 100 id id. 
Kinsbury v Co: 500 huacales cebollas. 
346 : 50 sacos harina. 
G P. : £50 .d (Clenfuegos. 
S. Balbfn Valle: 1,654 sacos arroz. 
(Clenfuegos.). 
Suárez y Dfaz: l.OOO id id. (Sagua.) 
. Ci P. : :-50 Id id, (Cárdenas^ 
Barraqué Maciá y Co: 500 sacos tar i-na. ' 
R. Snáreiis Co: 500 id id. 
MISCELANEAS: 
M . Fació: 10 bultos carros 
Borjoi». 
Brouwers Co: 50 cajas . líquido. 
J. Aguilera Co: 40 rollos cuerdas. 
.. Ceban Mizhari y Co: 2 cajas tejidos. 
A. Elnd: 1 elevador. 
A» C. : 34 cajas botellas. 
F. R.: 150 i arriles .auxiliadores. 
Valmana y Benitez: 700 atados efectos 
hierro 
) E s P o n [ ^ A P EN TRANSITO 
1 El vapor español BOGAR DE LIRIA, 
(Ile\a en tránsito para Barcelona, proce-
idcxito de New Orleans, la carga siguien-
i te. ; \ . AJgodón: :í,239 pacas. 
Langostinos: 900 cajaa 
j Cacao: 404 sacos. , 
Autos: 1. 
Motores: 2. 
í Duelas: ! 1,383 atados. 
B i b l i o g r a f í a C i e n t í f i c a p a -
r a M é d i c o s y A b o g a d o s 
TERAPEUTICA PRACTICA PH 
las enfermedades de los ojos.— 
1 ormulario razonado y nocionci 
xe higiene ocular para uso d4 
médicos generales y ocullstai 
por el doctor Noé ScallncL Ver-
s'ñn española con 36 figura» en 
el texto. 1 tomo en 4o. te-
la • 3.60 
VACUNOTERAPIA GENERAL Y 
Especial de los infecciones Qut 
túrglcas y BUgale, por los doc 
tores Landete y Mayoral 
Edición ilustrada con 209 graba 
elos intercalados en el texto 3 
un apedlce cobre la tuberculosis 
liebre tlíoldea y grlppe con 51 
grabados intercalados en el tex-
to. 
X tomo en 4o. pasta 
fancla.—Doctrina, y clínica, por 
el doctor Enrique Suñer y Or-
dofiez, catedrático de enfermeda-
des de la Infancia en la Uni-
versidad de Valladllld 
3 tomos en ' 4o. pasta S20.4C 
VACUNAS, «USROS Y FBRMENr 
tos en la práctica . diarla, por 
«1 doctor A. Darler. Versldn 
nspañola d«il dector S. Vineá 
Humbert. 
1 tomo i en io. tela. , . . . . fi 4 M 
FILOSOFIA DE LA LEY SEGUN 
Santo Tomáis de Aqjuino, i>or 
Juan Carreras y Arañó. 
1 tomo én xO. pasta. . . , , , 5 2.JB 
LEGISLACION DB OBRAS PU-
blicas.—Leglslactón y jurlspru-
<tencla sobre Aguas* ayudanles 
camltios veolnates, enrfeterá», 
construcdóTies civiles. Contabi-
lidad, expr>placlón firzosa, Far 
ros» ferrocarriles. Obras muni-
cipales y provinciales, etc. con 
un repertorio general .alfabéti-
co por materias y con un índico 
• general cronológico, por D. An-
gel Bapallo Orts. 
2 tomos en 4o. mayor pasta. . 512.01 
LA PASIVIDAD DB SSPAÑA 
Ante las tuturas luchis econó-
micas. Hechos e 'deas. 3914-1918, 
por el Vixconde de Eza. Según* 
da edición. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . . 5 2.Si 
ELEMENTOS DB DERECHO NA-
tural, por el doctor Bafael Ro-
dríguez de Cepeda, catedrático 
de esta asignatura en la Univer-
tldad de Valencia. 
1 tomo^en^4o. encuadernado. . , $ S.28 
acce-
FORME LABIO DE CONSULTAS 
Médicas y Quirúrgicas por IOP 
doctores LemoVne, Gerard, cor 
la colaboración de los doctore 
Doumer y Vanverts. Versiófc 
castellana de la última edicióx 
francesa con' algunas adicione», 
por el doctor Pablo Qonzfilez 
N*ne«.. 
1 tomo en 80. tela. . . . . . . $ 3.00 
PRACTiCA DE LA INSPEC-
cióin, palpaclóti, pei-rfceución y 
AustultaciAn en clínica médi-
ca por el doctor Mauricio Letu-
lle. Traducción de la segunda' 
edición francesa corregida y au-
mentada e Ilustrada con 116 f i -
guras imerc.ilad'íi!' en el texto. 
f 6.50 TIiATADO BLÉMENTAL DB' DE-
recho Romano.—Contiene el de-
sarrollo histórico y la exposición 
general de los princlploss de la 
legislaci iui romana desde ori-
g.en de Boma hasta el Empe-
rador .Tustlniano. por Víctor 
Petlt 
Obra de texto en V Unlversl-, 
dad de la Habana. 
2. tomos en' 40. encuadernados. . $ VS0 
LEY HIPOTECARIA DB CTfBA 
— .Exposición doctrinal e históri-
ca, por Antonio d* Funes y 
Morejón. 
(Obra completamtnte' agotada) 
4 tomos en 4o. encuadernados . S 12.Qi 
Librería "'Cervantes" de Ricardo Veloso 
1 tomo en So. tela. \ 2.26 OalJáno 62 (esquina a Neptuno). Apex 
ENFERMED-iJDES DB L A I N tydtí 1,115. Teléfono ^-4958. , Habana: 
1MPOAT ACION 
Para Key West por el vapor america-
no J. B. PAUROTT 
Aizúcar: 1,078 sacos. 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, esotosls, 
o.iicogrifous y todas las afecciones co-
munes' de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2300. 
C A L L I S T A REY 
Neptuno, 5. Teléfono A-3S17. En el gabi-
nete o a domicilio, §1. Hay servicio de 
manicure. 
Médico cirujano. Domicilio. Aguilr. .6. 
al .os. Telefono A-12sa. llábana. Consul-
imm: Campanario, 112, altos; oe 2 a - l En-
teiiuedadss do señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastru-miesunal. inyeo» 
cienes de N e o i varíela. 
D r . t K A l H C t ó C U J . Út VÜLi tóLO 
Eníermedades del Corazón Pulmones, 
.Nerviosas, Piel . y enfermedades, secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días lauorauies. 
Salud, número 34. Telefono A-54ia. 
D r . ÁJbKAjHAM tLtúuL mtii) 
c atedranco de la Universidad de la Ha 
baña. Consultas de 3 a 6. Piel y enfer 
medades secretas. Teléfono A-J203. San 
Miguel. 150, aitoa.' 
OCULISTAS 
D r . iaÜLVIU. UvtkAJUUk 
Eepeciausta en eiueruieuau^s Maretas, 
uauanu, 4U, csiiuma a xejAdiUo Cun-
c-iiiias; ue 12 a 4. Especial para los po-
br«M ue 3 y media » 4. 
C d 




««42 0 * «aiermedades de niños 
Ite^-- 30 n 
^ a n i f a e s l o 
W ¿ S - consienado a Munson 
i ; 4 8 1 1 ^ ^ barriles. . .on 3ac0B pa. 
H ^ ^ - aceite. 
LV¿: 100 B'^10: 100 id id 
Médico ae TiiuetcuioBoe y de tmxermos del 
pecno. aiéd^co ue niños, tieccion de no-
. orizas. Consuitas; de 1 a 3. Consulado, 
Lia, entro Virtudes y Animas. 
! 26431 30 m. 
D r . K U i t f x i M 
Piel Ftngre y eníermeUades secretas. Cu-
ración rápida p »r siatemu modernísimo. 
ConsulVAs: do 12 a 4, Pobres: gratis C« 
Ue de Jesús María. 0E TaHfono 4 1332. 
Dr . iUAJNUHL UÉLLitÜi 
Médico de niño a Consaltas: de 12 * 1 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate Te-
léfono Ar-25ci, 
D r . ÍLmtÜW K . Út A)tíAttUil 
Cirujano del Hospiui de Kmer-eurta i 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. 71-
rugía abdominal Tratamiento médico y 
ouirü/gico de las afecciones especules 
de ia mujer. CU nica para operación >s Je-
sús del Monte, 386. Teléfono I-2ti2g Oa-
bmete de consultas: Reina, 6a Xeiéío-
A-912L 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y uídos, de 
ia Facultad de París y del Polyciiiiic de 
I-hiladelpiiia. Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m., $1 al mes. Animas, 
»0, bajos. Ttltíono M-2567. 
32305; 30 n 
D r . J- SANTOS FERNANDEZ ' 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
27200 . 15 o 
D r . M . H . D E LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta Consultas y operac.o-
nes de 1 a 4 p. m- Consultas $5. Para 
los7pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel, 49. Teléfono A-OSSL 
33646 SO n 
F . SUAREZ 
Para Barcelona y escala, por el va-
por español BARCELONA. 
Azúcar: 9,.A1 sacos. 
. dulces: 260 cajas, 26 atados, 60 hua-
c<les. 
Miel: 2 barriles. 
Picadura: S cajas. 
Tabaco elaborado: 45 id 
Iden en Rama: S barrilís, 12 lercios. 
Madorsis: 2í>3 ^i^as. 
Efectos: 7 bultos: ¿¡i 
ENT DIC 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e sq . a T E J A D I U O . CONSULTAS DE 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 * 
Ouiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois Coilege^ Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana- de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
83879 30 n -
G I P 0 S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
s; EN C. • ' • 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a .corta y larga vista sobre New -Yort, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España- e Islas lía-
j Izares y Cananas. Agentes de ia Com-
1 añía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
D O 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
' Hacen pagos por cable," giran Tetras a 
••orta y larga vista y dan cartas de cré-
i dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
1 celona, New lork, New Orleans, Flladel-
i f?a, y demá.í) Capitales y ciudades de 
I los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
I como sobre todos los pueblos de Es-
| pana y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r J 0 S E l ) E T y A R I N r 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 , 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien- ' 
to de las enfermedades de las. encías. 
(Piorrea alveoiar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
..-Hda cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
' D r . A D O L F O E. DE A R A G O N 
DENTISTA 
De la Habana y Phüadelphla, Ayudante 
de la. Facultad de Medicina. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléffono A-0541. 
C 0055 30d-2 
CAJAS RESERVADAS 
j Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las álciuilamos para guardar valores de 
todas ciases bajo la propia custodia de. 
los interesadlos. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 8SS1 in 9 o 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
10a Aguiar, 108, esquina a Amargura-
Hacen pagos por el .cable, facilitan car-
las de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi--
ran letras a corta y larga vista sobre 
fodas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
ropa, asi como sobre todos los pueblos 
ele España. Dan cartas de crédito sobre 
New Yorg, Flladelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
M . G . : ño tajas chícharos. , 
González y Suárez: 100 id Id. 
Martínez Lavín y Co: 50 id Id 
Cruz y Salaya: 100 cajas camarones. 
Benjamín Fernández: 350 sacos afre-
cho, ño viene 
Piñán y Co: 500 id harina, no viene. 
Suero y Co: 250 id id. 
, P, Ervi t i : 250 id id. 
1 M. Barrera y Co: 2o0 id id. 750 id afre-
cho, no viene. 
F. Amaral: 350 id id, no viene. 
Otero y Co: 368 id Id, no viene. 
Cp. M . Nacional: 1,000 id harina, 667 
menos. 
T. Ezquerro: 1,000 id id. 250 menos. 
Miranda y Gutiérrez: 300 cajas toma-
tes. 
Porro y Co: 50 id id, 100 id chícharos, 
i CENTRALES: 
i España: 344 bultos maquinaria. 
Esperanza: 21 id id. 
I Violeta: 86 id Id. 
Santa Rita: 32 id id. , 
PAPEL: j 
M. G. y «Jo: 683 atados cartuchos. 
J . G. C. : s.5 fardos papel. 
J G G (Manzanillo: 25 id id. 
M C, C.: 129 cajas id. ' i 
FERRETERIA: 
J. Alió: 1,203 sacos amoniaco. 
B. Lanzagorta y Co: 16 columnas, 230 
ángulos, 345 vig'as. 
Puente Presa y Co: 50 bultos pintura. 
9,450: 8 bultos ferretería, 1,108 piedras 
de amolar. 
4,830: 1,059 Id. Id, 25 bultos hierro. 
E. Geli :100 vigas 144 'íngulos. 
20: 175 id, :12. barras 
Marina y Oo: 100 angulas. 
f,300: 9 bultos hierro, 1,874 piedras de 
a-ijolar. 
450: 282 Id id. 
150 : 208 vigas. | 
Gorestiza Barañano y Co: 50 cajas ho- i 
jalata. 
349 : 25 bultos acero. 
00 : 400 tíngalos, 366 vigas. 
Vazco: 403 ralles, 417 barras, 52 bul-
tos hierro. 
J. González: 10 huacales tablas. 
Steel y Co: 126 ángulos 84 columnas, 
1.227 tubos, lOti bultos acero, 431 plan-
chas, 518 vigas 1,216 canales. 
AtlSCELANKAS: • 
E. Leéours: 487 bultos botellas. 
Havana Electric R. y Co: 25o bultos 
materiales. 
Díaz Co: 36 bultos accesorios para auto. . 
3 cajas algodón. 
244 cajas má'.minas y accê  
106 bultos maquinas, juguetea 
N . M . ; 
M. H . 
sorios. 
C C P: 
y efectos. 
^ .BQO ^ ' , 1 1 cajas juguetes. 
C : 30 bultos tanques. 
Rotulado: 4 cajas efectos, 
i . Marín: 6 cajas corchos. 
S U D I N E R 
• I I I I I I ' 0 A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n 
L X X X V I I D Í A R J O D I L A M A R I N A 
nuncios clasificados de ú l t i m a h o r a 
tler the dlrect domlnatlon of thc Un i ' ¿Pa ra qué? Solo para darle a un t¡; a l mllitaribmo o a na ejército de Continúan viajo 
k d S t a t^ Stc i l €orporatíon8.w I.IU-WO pequeño—Cuba^-qua no po- p;,z numeroso., [ 'alterable y eníá- tameute ünpresion'-rtr!5 la ^ao^ 
("Sin particularizar ni hacer ura dlí, lograr por su propio csfueízo la ticamente opuesta... j "T33. 
acusación general—quieren decir l i j l. 'bntad, esa santa, esa bendita, esa — __2¡,ai'0ialo % 
¡ t ex tua le s palabras anteriores-yo P.6 W*fhiáú» libertad. La historia de T.A HISTOIUA DEL AUTOGRAFO 
que las autoridades de muchos, de lo- Fstados Unidos contuvo, desde 
casi todos los distrito» de Pennsylv^. entonces, una nua-va y bella página . | l^ran ya las doce de la mañana 
nia están también bajo la directa do Una página del todo acorde con las invitamos a "lunchar" a M r . Gom-
minación o influjo de la "Corporackío páginas anteriores. Ultimamente' per» y a M r . Oyater. Declinaron ! 
i v e c u . s o s c e a u ^ 
r e s u e . t o s 
ALQUILERES 
CA^AS í P I S O S 
CK1ADÜS DE iñknO 
23 n. 
H A B A N A 
CMIADO DF R— auos, y erpañol, se solicita en O Uei-
Uy, 11(5, segundu. 
a4St47 
^ C O C Í S E R A S 
TPSTRTCILA « Y 43, E N T K E ANGEI/KS Wll Acer de los ICatados Unidos ') Al t iuania con BUS submarinas, aten- ambo^ la cfe-ta Ye le pedi entonces Por el señor PresirW 
Üí y Rayo, vendo dichas cusas, nmiden "Por esj—como le indicaba—vi "ÍOU tó c ^tra los principios de libertad a Mr- Gompera un mensaje para los publica han eldo declar^i do hb 
de esa huelga iuílividual y nacional. La autocra- trabajadores de Cuba. Un mensaje los recursos de aUladp - on 
6„ es el gran re- ri<0 alemana amenazaba esclavizar y un au tógra fo . El retrato nos dijo dos de la Secretaria & 
curso es el supremo recurso. P̂ ÍO ál mundo. L t s Estados Unidos—fieles M r . Oyster yo se lo enviaré a ustei fi?ó 'a fecha de urpeUfí 
v.iras de fi-cnte por 14 de fondo, tle 
nen altos, sala, comedor y dea cuartos, 
cada piso, sanidad moderna, buena In-
versión paria el que quiera renta segura 
por el buen punto que ocupan. Ü¡1 dueño 
ni San Nicolíis, 170, altos. 
at'JO? 23 n. 
tristeza la Iniciación aivi al  
del acero. La huelga nr tta t,0111*1 
a e Jé l  g oi 1 
, debe saberse cuando conviene i r a urn a 8U historia—intervinieron en el <U sde Washington E l autógrafo, In- blr 'a8, Pensicneíi a 5̂  
1 huelga y cuando no es práct ico i r n magno conflicto, declarando que no dk-¿ Mr . Gompers, se lo daré a us- arreglo a la Ley de 11 ^ rut£1»¡̂' 
ella. Esto es una ciencia . . . Es ia quer ían t l e r t s , m indemnizaciones, .Un mañana , lunes, f\ las doce.. l l918, los señores Rafael TLS 
ciencia de las federaciones Obre- n i prebendas, ni privilegios. Maní- v7r Oyster—el secretaiio de Mr . sal-a Comtlri, Mariano qu,f,río R 
r a s . . . " festaron que, ambicionaban sólo Gomiiors—-m.s entregó al despedir- Roura, Rosa María y Virn Aymer!rt 
asenter. sobro bases inmutables, y nos un rimero de cuartillas escritas Tomasa Rivero y Mari-i ^ Tah; 
definitivamente, ia libertad y la 'de- en máqu ina . ¡Pujá is Camino. 4 y Aler, 
Ift' mooracla". flcie y dos plantas. Inioiman en 1 tre A y B. VUla JSlagUaiena. Teletor 
OH- s o i r r i T A UXA J O V E N , P E N I N S U - raímente, portal) sala, ¡jib 
r̂ 1 i-ir .iiif sena algo de cucina, para car nueve habitaciones, salíin pa: 
sa do corta hmiUUÍ americana, que resl- ios baños, departamento pl 
SE AHiUIliA ItA CASA VÎIÍEGAS 86, entro í niente Key y iViurana, pdui-ia para un almacén o maustnaB, cerca ue 
trescientos metros cuadrados de super-  tumi— 
xan <, en- , , reparto en las afueras de la 
jno nu- Hab^a- j tiene que dormir en la coioca-
mero .F-1036. „„ i ción. Para informes: llamen al teleío-
84881 23 n. 110 A.747i 0 dirlg.rse a la casa Campbell, 
CJE AJLUUU AJÍ LOS ESPLENJOIU 8 Y LamparUla, con referencias. 
üermosus bajes de Ananas i0;í, eon de 
partamenios y lind 
gas y de carbón 
torman eu los altos. 
3 .'J n 
tes. «••ano G, Vedado, vendo una casa 
compiiéata de jardín aí frente, y late-
¡ji ineto, hall, 
ra comedor, 
liara cocina, 
t,ran garaje, uñ sóta'no con seis habitacio-
nes, baño y servicios, buena construcción, 
techos de cemento y hierro, pudiendo en 
i  im s 1 3 - «oLICITX UNA BUENA G CIÑERA X,," ^ ^, 
•üo juium. cocina de S para 21. A n i ñ a a AL. Vedado. Para &' 
y doble servuio. in- ^ r í n f o n n e s - llamen al teléfono ir-1023. 
De 11 
CARBON 
"Y el derecho a la huelga es !a ooracla 
consagración de la democracia. Los 
tregarla desocupada el día il« iM . « t ó - ebreroa de las minas de carbón qul"-, I O S T K A J i - l A B O R E S FEDERADOS 
baAa.SS):Pdc -i'a^^p." "mí ' ^ r en t^a i " vtt' ren ser I.bres y el Gobierno parece „ „ 
empeñarse en hacerlos esc la íos . Los ¿Y qué hicieron entonces los t ra 
l-ropletarios de las minas de carbón 
creen tcntr el derecho de "cerra1 •* 
min-u cuando les acomode.. . . 
pueden" cerrar sa 
les plazca. Los p 
in Juan de Dios.) 
27 n. 
SE VENDE EN EL VEDADO 
• -"Edtas cuartillas lo ayudarán a También ge ilan decíame 
t üted en su trabaj- nos dj?o, al pro- los recursos mterpuectn C011 'í 
pío tiempo eue no» pedía una rápida K^inms Chemical Co. com* 
: lovolución de los importantes pape- clón ^e la Secretaría de 1 T̂ \í 
!es. / K l lunes tres de Noviembre— ^Utí desestimó el depósito d p ^ H f i 
lajadores í ederaürs? Estos cuatro d.^pues de una no.he de labor pasa- americana 77,924 para dHto .I,lar̂  
millones quinientos mi l hombres— da* en .laro, leyendo y escrl- Paraclón medicinal; Martí* ALÍÍ 
prosiguió Mr. Gompers—supieron criblc-ndo —volamos a saludar a Mr. P3-^6". contra la miSma g Arrn" 
VEDADO 
C E TRASPASA UNA CASA QUE OA-
kJ na 11\Í pe-aos en la calle Linea, ve-
dado. Se venuen todos los mueoies de 
una familia. Informan en la Manzana de 
Gómez 512. _., . 341)64 2¿i n-
V i b U i i A Y L U Y A N ' 
O E Al^atlll-A LA CASA K, -DRIGUEZ, 
KJ «y, entl-ti San Indaiecio y San Benig-
no. Portal, sala, comedor y tres cuaitos. 
Precio (hforxuau^ iUerced, 40. 
34V>17 27 n 
C?E SOLICITA UNA COCINEUA QUE 
kJ ayude a la UmPiena en San Lázaro 
o3í), altos. 
34004 I 23 n- ._ 
Ĵ S PATKIA, 6 (AUTOS) CERRO, SE jLLi solicita una cocinera y una lavandera. 
3493(3 23 «. 
(JE SOLICITA PARA EL VEDADO, CA-
He 2, núitíéfó 202, entre 21 y 2:1, una 
buena coc nerá para corta familia, que 
tra.ea quien la recomiende. Sueldo: $30. 
S4ÍJÜ0 23 n. 
S LICITA UNA CRIADA QUE EN-
kJ tienda de cocina para el servicio de 
un matrimonio; debe tener refeiencías. 
Se le dará buen sueldo. Aiinnas, 182. 
O10Ü14 Id 20 
-T-"1 • .if.im.i-»iln-i.«>wa»M«,» ^.. . . .^i 
Los obreros del carbón no B'm 
hombres libres, con el pleno derecbo 
v A R i U S 
mente 'jon su dueño. 
.me Uace esquina a 21, por la acera de 
los nones; a cualquier liora todos los 
días; corredores, no. 
34044 23 n. 
SOLARES YERBOS 
En la Calzada de San Lázaro de Be-' d« trabajar cuando les plazca 
i a s o a í n a Infanta con más de treln- ^ f J^1 '81 . - ,^1^011 s f 0 T Z ^ n ^ 
. i e . o í ' esclavos. ¡Esclavos en el siglo X X ' 
ta metros de trente por San Lázaro Esclavos en la República de Ñort-a-
veudemos un lote de terreno casi to- America! Esclavos hoy, después de 
do f aí V i o con unos 4,000 metros una guerra librada para libertar Mi tros hermanos—que luchaban en Eu 
y con aigunas casas de buena fabri- mttndo de la autocracia y del despo-, ropa para derrocar la autocracia po-
tac ión . Precio a menos de $58 el me- ti9mo- f l a v o s en ñ u en la misma 
'^LIÍ-.I. i i i i . vyveifi' «"tuñeco, i' u.yj . - • •î i.uuai UrtuiZ 1 
a firma de Mr Gompevs el men- n"s™^ Secretaría qut aen¿Tf* !' á*Á* uijunto nac ión del diseño dP i„ J^0 'a i 
^ « " e . . ui s a~Sp % 
ser patriotas: fueron al campo de Gd.-npers. Lo hicimos entrega de la qne ,e neSó privilegia de inv^ r 5 ^ 
batalla gu itosos de pelear por un 'interview*' celebrada, j que yo ^ " aparato para matar moscl K 
derecho de f i jar- ' alto principio de libertad y de de- o ^ r l b í en inglés, para íaci l i tar su ^ ^ f " : Presidente de la c ¿ Jcí<< 
i calle 10; la les un sal i r io Los obreros tletten qu-i moevacia. ¡Hemod sufrido persecu-j >. ctura, Mr . Oytier. entonces, puso ^ ft,eI1Ía ,NaN,cionaI c o J ' ^ 
conformarse con ééte salario. No ice. clones torribles, para no sentimos 
rorta que no les agrade, que no lea KMCCS de morir incluso, comba-
baste, que no les sea adecuado a m tiendo en pro de la democracia y de 
crecientes necesidades de la v i d a . . . ! la libertad! Les trabajadores del 
ca-bón aceptaron resignados los 
condiciones leoninas de sus contratos. 
Los Tod^s apjVi mo i lealmente. entu-
aiást icamente, al Gobiert-o. Comba-
t íamos por Ir. democracia! Luchá-
bamos por la libertad! ¿Cómo po-
díamos pensar entonces, que nues-
saje adjunto. u i diseño de la ^ . . ^ m 
Mr. Gompers autor de este mensa- f ^ ^ f " ^ 3 l a m i n a c i ó n 4 ^ 
je, H'ubéó un momeno disgustado <.e 
stt propia obra: 
—-'F0.. .N0 me gusta ya. En Cu-
ba no hay huelgas ahora..Yo escri-
biré ñivo' . .As í dijo Gompers. 
-OPf se uster Mr Marsal a las 4 
trella de 0'ccidente"""pa7áU1!r"La ¿ 
tu r rón . Este recurso se dpé" ^ ' * 
lugar en cuanto a la V a r i a c S Í ^ 
seno,, pero fué rechazada en j 1 ñi 
de la tarde a recoger el nuevo autó- l ^ L ^ S ^ T n M 
ref iére la la palabra Haba.,lau ^ 
do 
jrralo y el « t r a t o aEadi^, « r i g i é n - ^ " ^ ^ S ' r P u f E - S 1 l ^ ' ^ 
: T o ; f t - ¿ a d a m e caeata de lo ^ ^ h ^ f ^ ^ í 
c.ue veía, guardé en el bolsillo del , ^ ^iua u« ^ Habana. de Alemania—iban a encon 
a. que" sé hlzo'iibre—por la fuer- trarse a la vuelta, ya en su patria gV„bán ese desechado mensaje. 
t ro . frato directo. Intorman M . de za del derecho y que proclamó vm Übrá, qüo epa autocracia polí t ica Volv. a has cu i ' r o de la tarde al 
17N ¿ o MEJOR D 1 ~ 1 A ~ V I B O K A . SE ' Pn Estrada P a b i a . 4 1 . se s o l i d a ^ Acevedo y M . Fernández Hermo. Flladelfia ' los sagrados principios de derrocada .-n Europa, Iba a rena-
t / l i ^ ^ ^ saiem. tres ^ t s i r a a « r a i m a , ^ 1 , &c *vim a 59 aiios ¿e\ café Europa, de-: la libertad del hombre. Esclavos en cer en America, J.ajo la lorma ter r i -
¿ n a lavandera para lavar en i a partainento 59. i una t i e m . que luchó generosamente: ble de una insoportable autocracia 
84951 
alquiia una casa de sala, l ta, t  
cuartos, oauo modernista, cocina y ga-
.io. Inrorman en la Mangana de G6mea 
número 512. •M'Jtií 23 n. casa; que lave b ien . 
S- B SOX.IC1TA EX CUBA, 10», UN~JO-ven de 17 a 11» años, con buenas re-
fírencias, para aj7udaiite de carpeta o me-
jor diclio, que tenga nociones de con-
tabil'idad. También puede ser una se-
fiorita, si es que se compromete a des-
C E AEQUIIA EA AMPEIA CASA S. empeñar esti cargo. Ganará buen suel-
Juan, nún.ero -¿2, Guunaüacoa, siiuada do. 
« U A M B A C 0 A , R E G L A 
V CAÓAELAHCÁ 
LOMA DEI MAZO, A DOS CUADRAS del chalet de Don Nicolás Kivero, ven-
do un magnífico solar, de csqn'na de 
?0 por . 51, a la brisa, colindando con 
grandes residencias. Su dueño: Teléfo-
no 1-2730. 
349(35 23 n. 
en lugar ano y 
la misma. 
34935 
saludable. Informan en 
23 n. 
31S93 23 n. RUSTICAS 
que 
23 n. ! por la libertad de un país pvqueño, v 
que no podía—dada su pequenez—li-
bertarse por sí mismo. 
Esclavos en una t ierra t'c df • 
mocracia que ha mediado en el 
magno "onfiicto de Europa, sólo 
para asegirar en el mundo la liber-
tad y el derecho. Esclavos en ur V na 
clón de generosos idealismos.. 
industrial?" 
(Delegaciones de distintos ramos 
obreros esperan turno para hablar 
con Mr . Gompers. Nos dice M r . Oys-
D e P a l a c i o 'Horel Continental". En ecta visita ..uve o1 honor de que me acompaña-
ra el prop'o Administrador del D I A -
RIO Conae del Rivero. No esta-
ba 
Mr. Cyster tampoco estaba: Habían 19L7, las sleruientes cuentag 
salido embos, en tren, hacia india- A la Peninsular and 
PAGO CON BONOS 
Por decreto pres'drnicial en el Hotel Mr. Gompers. ^ su..1to p,agar co'n 
¡Nunca pude soñar en un contrasen-: Pers v i a hablar, de nuevo M r . Oys 
Q E VÉ.VDE UXA MAGNIFICA R E S I D E N - tido tan grande! Nunca pude imagT- ter interviene 
tivalo Cy0nárí^es0fru^esdeenteSoO l U l una mjust^cia tan enorme! Nun-, dice entonces:) 
•irroll'o, plantas, palmas, etc., en el cen- Ca pude nensar que se podía i r a Eu I 
;io de Sa: i ' 
Middleton. •J1S; de 8 a 10 a. m. 
34942 
ter: Gompers tiene más de setenta ñapo'If .No han vuelto a Nueva 
York And?.n ahora por Washington. 
A l j rop io tiempo los d ías corren. 
Y no es cosa de mantener Indefin:-
f'ameiHe inédita esta entrevista. Lie 
dirigr. por último, un nuevo tele-
Mr , Gompers me gramí a Gompers...No ha llegado 
i la respuesta... Hoy. diez de No-
citas conc itadas para hoy y ma-
ñ a n a . Yo le pregunto a Mr. Gom-
pers: —"¿qué se propone la Amer i -
can Federation of ^abor"? Mr. Gom-
^ E SOEICITAN O P E R A R I O S SASTRES 
tO en La Inglesa. Compostela, 42. casi 
osqu na a Obispo. 
34941 23 n. 
_ con referidas. Mam.ana de Góme'z, Üp~W M&Ü~l£é7 ií%í  '«le''Pmos, W."D. , r^p'a"a" ^ ™ r Q ^ ^ para 'ahora ün rimero de cuartillas mías , y'. 
00 „ v o i ™ . Mioirn o. AirAriea. e Imn'ántHP. man-if-critaa . .Cualquier duda, 'a m 
atnisadasí 
Steanship, por transporte d f S í 
pendencia 3;2.862.50. TOfft 
A Juilia de la Torre, por kusi ™ 
cepto $154.34. ~ 
Y a Nicanor Manry, 
atrasado $543.33. por 
348S5 
C E AEQUIÍ.AN 
Kj U'iieiiij 77. 
34874 
b > - idSflRSBBaHBDWa 
H^VBIXACIONES 
W»*1 I QE NECESITA MATRIMONIO BLANCO, 
EN i O para un p.ueblo cerca de la Habana, 
23 A 
1'leer y escribir y ella co- jVÍ U J ^ j j ! tJ[liS 




¡ N O T A B L E C O L O C A C I O N ! 
23 n 
T T E PRADO. GRAN CASA DE H.UE8-
jlj pedes, f rado, ou, altua, esquina a Tro- ' Para un almr.cén de Tinos necesito un 
cadero. nay hauitaciones a precios mo- mozo. Jornal $250; también necesito dos 
d'cos. Comidas vanadas y excelentes, .vio- r-jiauffeurs, sueldo $60; un fregador de 
raimad y esmerada limpieza. ! g-araje, $60; un criado, $40; nn portero, 
^34SÍ)0 23 n. ' $S0 y do.-i defendientes de café. Habana, 
Q E ALQUILAN DOS HERMOSAS itAÍiU 1 " ^ n ^ ' ^ 9o „ 
KJ tacionea, con o sm iiiueuies, una apro- , ^ 
piada para Lombre solo y la otra con _—-—. —— , ... , 
una hermosa ventana a la brisa y bal- , 
<fin a ia calle. Eu Animas, 103, ateos. i 
34068 27 n- _ 
QE ALQUILAN DOS HERMOSAS HABI-
tacionea separadas a liombres o ma-
trimonios eln huios, persuna,a ue IIIOLU-
iidaU, con su uavin y cocina; dos inebea 
en fondo; en la misma casa se admiten 
abona.uwS a la mesa; precios módicos, so-
merueios, 13 a una cuadra del Campo 
ftiai te. 
34Ü66 25 n. 
UWiHHUIIIHII 
<E VENDEN DOS JUEGOS MODERNOS 
de cuarto. Calle K, entre 9 y 11. Villa 
Inés 
34899 23 n. 
S1 
VISITAS DE DIPLOMATICOS 
Oyster le entregar? p usted vlenbre, decido publicar la "Inter- Ayer estuvo en la Secretaria de"!-
eu" con-el primitivo mensaje. Un 1 tado, a despedirse del señor s«r 
, volver luego a América e imo"antHr, man-^cma* . .uuaiquier uuua, •» meneaje sabio y urudente, en ve: - j tar"o. el Ministro de Italia señer 4 
' a q u í o t n autocracia cien mi l veceiJ l lal lará usted resuelta en esas cuar- dpd. j f ano Carrera, 
' m á s odiosa que la alemana- lá auto-' t i l l a s . . .Venga mañana a las once.. Y esta es la historia—-en slstesis i También estuvieron Gn dicha Sê  
cracia industrial el desgobierno del , Traiga escrita la intervisu para po-
capítal y el absolutismo de los du^ I1161"1® el 0- K . 
1 — M r . Gompers, le dijimos: ¿y 
qué se propone la Amercean Fede-
ration of Labor? ¿Qué se propone 
actualmente? 
ños de las f á b r i c a s . . . ¡Pa rece est-:» 




Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse " A n l i Incrusta 
t'or Glynn ." Se garantiza el resul 
tado. 
C 0 ? í T E S T A í í D 0 7 " * TTIISOy T A 
- H a v una o b Í Í S ó n contra n o s - ^ O QUE SE PROPONE I .A «AME 
o t . r o ? í o s ' b r e r k t d é r a d o s c o n ü - | M C A N FEDERATION OF LABOR' 
núa Mr. Gompers. Esta objeccidn 'a t , /, ^„*„ i 
formuló l i m e r o Root—a raiz de . 1 „ S t . ? 5 0 5 f ^ l ^ ^ l / l * ^ ^ : i centavo a l i 
huelga de la policía <*" Boston. Mt 
— de este mensaje de Gompers, que ! tar ía el Ministro de Frauda y el & 
cargado de Negocios de Haití M 
tilt 'mo interesó el indulto ^ 'rfí 
CÍIKIS danos de su país, condenados 
distintos deb'trts 
NÍJÍ5VOS JUEnFS 
Por decreto presidencial ha siJ 
no lleva firma 
UN CENTAVO ES L A CüOTA 
¡Cuántas victorias no ha logra-
do úkiM poderos* federación desdé 
"̂1 añ3 de 1884. ca que reclamó ofl-
cialr i tute lomada de ocho horas' 'nf>T"brado í " ^ de la Instaiida Í fe jomo cía üe oeno ñ o r a s . • ^c^n de i>gima Sorlaiio. P1 -
Jí ns^tuoum formidable t i e - ; carlos Vaídég Montler. Y m m 
ue só.o u n . cuota social mín ima: un , en Sfin Cristóbal3 el ^ f " 
mldabíe organización es ^ S ^ r o s ! ^ l U j a i ̂  
Wllson acaba de renetrr ahora hace ^c. P-ocuraremos darle a l lector «u- i r ü r r D e s ! Realiza grandes obras de ' 
1 poco, esa propia objección. Ellos i - j b a n o j m claro ^ res ornen :^ ^ ^ ^ ! beneficio «o l ec tho ! Atiende a NUEVO DIPLOMATICÓ 
E l 
C E A L Q U I L A DEPARTAMENTO D E 3 
KJ habitaciones irtnte a la calle, balcón 
tórrido, pasando todos los carros. Se al-
Quila para oficinas o profesional. Infor-
man: San Lázaro, 324, bajos; de 11 a 12 
y de 4 a 5 p. m-
34S97 25 n. 
CE AX.QÍJIÍA>: T R E S D E P A R T A M E N -
Y M A N E J A D O R A ^ 
C?E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
n.n „: ¡ar, para criada de mano; tie-
re feettiericiás informan Serafina, 3, es-
qUlua a Dolores. Jesús del Monte. 
84937 23 n.__ 
QE¥OKA, D E S E A COLOCARSE PARA dad para PFTROLEO. Antes de dar 
trenada de mano, española. iií*el Cuba, , ^ , »vM»4v. * j a «a» 
<:uaito 17; lo mismo para el campo que la orden pídame referencias de don-
para la capital. 
__ 34952 23 n 
( J E D E S E A COLOCAR 
kj cha. 
HACENDADOS 
Barro Refractario " M A G " 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. EspeciaH-
próximo día 24 llegará a 
ciudad el señor Edwardn L?.¿orreií 
••o^frr-Mn de Netrncícs 'le la A 
! fi i  < l t ! ti   los 
i obreros sM trabajo, a los enfermos, 
a las viudas y a los h u é n a n o s . 
Educa a ésos...Y socorre a los gre-
mios afiliados en los días terribles \ tina. Viene en Unión de su íá^ífiij 
de la hue^a . . 
La Fe^ericlóti Americana—temi-
da por reVóiucioo^ría hace diez años 
error. es boy c.nsiderada como una aso-
JLos obreros federados no sorcos el I trinas econórmeas a ? u f e s ,a P r ° P 0 ' - ciac^ór coucervadera. 
tuez por d e n t ó de ia población total i sito da la oferta v de la demanda. _Nuestro lema es égte concluya 
3o. Derecho ilimitado, en los t r a - , . ^ 0yster: el nbrero ^ mante_ 
nerse alejado de la pol í t ica . Y debe 
cen: - ¿ C ó m o los obreros federados | - E s t a institución, nos dilo Gom-
tratan do "imponerle" su criterio, su: pers se propone lo siguiente: 
opinión al país? Ellos son una exig.ia i " l o - Establecer la democracia en 
mayoría . Ellos representan sólo el i la indis t r ia Es decir: f ^ ^ ^ f » * 
diez por cento de la poD.acíóu t o t o l e e el derecho de orgauizarre en umo-
de Nirte-Amenca. Voy a responder a nes, o gremios, deconoci^os oficial-
esto. Wuson y Koot padecen ^ ¡ ^ 1 ^ 0 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de se ha empleado, al comprarlo He-
MUCMA- ; vará la s rana t í a . C, J . Glynn- Apar-
PÍOS para oficina o comxsio- ^ ^ ' ^ ^ ^ ' m ^ ^ ^ ^ o r S , ^ d o , 152. Habana. nl.stas, con balcOn a la calle, y varias en a>fli. joa,anÍn 
habitaciones, en Compostela, esquina San 34953 ' 19 d. 
Isidro, 03. 23 n. 23 n. — i 
I " l | / f OTOR E L E C T R I C O D E T R E I N T A 
O E D E S E A COLOCAR CNA sESrORA, E S - ^ ^f-1?»?.. Para corriente alterna 22o — — " ' i r " * ~ * i-̂ ZZT £&2 tiene aue reponer 
O paüola, de mediana edad, de maneja- coitos, trifasu-o, 60 cicles. Véalo en Mer-i üe este Cinco por Ciento. tlCUO n ^ i /hir^ionrtn i 
ue iNorte-America. Somos ménus mu 
enísimo aienos. Somos solo la mitad 
de ese ^tez por ciento; somos sola-
mente da cinco por ciento, L.os ob'-e 
ros federados suman, poco m á s o mt--
nos,—máa b-en más que menos,—ca.i-
i ro millones quamentos nui . Esto e i : 
el cinco por ciéiito de la total pabla- . 
ción de ISoi-te-Américíu Pero catíu u n o ' ^ r - E l ^ trala-1a todo el ?ia' y 
tos .v arios s;ompre. Los t.aba- oclirar . m m h más m h a l 
jadores deben viv i r bien ^ cuando (] de /engó - t el pasado d í a . . . 
vivan muy bien, tienen él derecho a ^ & ^ £ esa eS 
v iv i r mejor. Siempre ras.t . . ^ muestra bamera. Hasta do^de va-
4o. Los trabai adores f i a r a n e l los ' 
T e l e g r a m a s d e l a ís ' i 
PROrAGAjVDA PAHA 
ALlSTAMTf? 
Los Palacios. Noviembre 19 
DIARIO. Habana. 
Hoy miérccles 19 nos visitó el p 
mer teniente Obdulio Herrén ara: 
mismas las horao que dotan traba-
l T N - ^ A T P ^ ^ l 0 ^ M S R n C ^ 0 V a S ^ f ; dora o de criada de mano, entiende algo '^aeres ^ , .ai laac •U cita hospedaje en casa de fam'lia d POrlní, . ii„va tiemno én el naís- no eional. Precio  §05cubana. Avisar a R B. Kyerson. Monte, ae coclnd.' lleva uerapo en ei país, no 187 (altos.) Teléfono A-OitJS. 
ad 3i), l do del Banco Interna mujer, tí •¿re hijos; es una familia; y 
fuerzas en la no-
¡ che, durmiendo, no puede educarse, 
84952 23 n. 
SE A L Q U I L A F R E S C A Y AMPLIA HA-bitación en casa 




^I-XTOTOR ELECTRICO DE DOS CAB\ ! ̂  ^ ^ ^ j C l ^ ^ ' o ^ ^ S a ^ d ^ M-0noT menos horas y e. ganar cada día 
1 colts, véalo en Mercaderes, 39; al lado tanto, en aigO mas de TelntlCUAlro 
QE DESEA COLOCAR ÜNA SESORA, DE del Banco Internacional. Precio: $150. ! millones dé Seres humanos E s d - " 
KJ mediana edad, de criada de mano o 
•̂ a para fuera de la Habana 
en Lamparilla. 78, bajos, 
3-1S87 23 n. 
i ineu;<ina eoau, ue criaua ue mano o i _ ., , «.„«.v<a naria ría I-a tnv-?1 
i de cociner , casa de moralidad; no sale Ti/fOLINO GRANDE PARA CAÍ'E, ACO-i : en cuaima pnííti ce ia unu,i 
de ia Habana; no duerme en la coló- l í j . piado a motor trifásico de 22U voltos. | población de Norte AmeriCá. 
V A R I O S 
O E A R R I E N D A UNA FINCA D E T R E S 
O cuartos df» caballería, a 4 kilómetros 
de la Habana y medio k. de la carretera, 
ton, extensa arboleda, buen guayabal. 
cación. Sueldo: de 25 pesos para arrí 
ba; casa de corta familia. Curazao, 15, 
entrada por Acosta. 
34902 29 n. 
C O C l f t l R A S 
fie í]2 caballo. Véalo en Mercaderes 39j 
al lado del Banco Internacional. Precio 
215 'pesos. 
34050 27 n. 
AUTOMOVILES 
Precio $30 mensuales; para verla, de 7 
media a 9 y media a, m. Concha, U , 
tnaicerla. 




57.. í.lí' hV.b̂ûMM'mn̂  
y aseada. Informan en Ka- alumbrado rléctrico y cinco ruedas de 
i alambre con sus gomus nuevas; está 
23 n. ¡ en perfectas condiciones. Llamen al te-
léfono 1-7395 o 1-7430. 
34877 27 n. 
Pero, aunque así no fuera, eses cua-
tro millonfes y medio de hombres sof-
ae carne y hueso, con un cerebro qi?.e 
mo8 a l le í ra i . E .̂a es unP pregunta 1 Pa™do ,de "na f ^ d a 
^ res^u - . ia . « e m p r e más . . H é Art i l ler ía el cual fe recabido # 1 
jefes de este destacamento, autra aquí contestación única. 
Ejj F I N DEL MUNDO 
más . es upa justa aspiración que 
debe ser oficialmente reconocida 
dades locales y pueblo en general, i 
banda recorr ió las principales » 
tocando varias marchas y el M~ 
Nacional. SU visifa obedece fl 
Sallamos ael "Hotel Continental" \ pá ra dicho cuerpo a los jóvoMí $ 
enanco leímos ei el diario "Ame- ; deseen ingresar 
ricati" una •* . t icir torturadora. Lo, 
5o. Las ^ujer?s deben devengar. ' »,sfrr'1,omo8 ^ u n c í a n la posibilidad 
. todos los ramoí de la industria. , ̂  una catas^rof... sideraL El 17 de 
E L CORRESPONlíl 
Piensa, con un corazón que Palpi'a-1 j ^ t i j . ^ una 4emana" f-uperior a 
con una boca aue habla, con unos; c.nco d.ag y med.0 de trl-0ajo y una 
ojos que /¿irán hacia el mundo; hacia • j o r n a á a mayor de 0cho Loras. 
en v 
el mismo sueldo ai-e los hombres de | bimembre -dicen elloS-:-Marte. Jú -
esac nvsnuu indur.r las. ' l í S J i 6 ' ol%J ^ l Ü M ^ 6o Por nin.?ún concepto debe ad- j P 1 ™ 0 8 ^ l Sol. Es posible—mdi-
intenores ' c?ro flel Ferrocarril en el cannno ican—qúe los "volcanes' 
DE OPIENTK 
Santlaíco do Cuba, Noviembre 15 
DIARIO. Habana. 
Esta mañana cerca del prin.er 0 
el p o r v e n ü ; hac a la felicidad Y no | l o ^ niños 1io p0(1.¿n ser ut i -
SE NECESITAN 
CKIAÍ;A¿ út M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
QE OFRECE UNA SESORA, FENINSU-
KJ lar, para el servicio de un matrlmo-
no; ent.ende algo de cocina; saoe cum-
plir, informan en Animas esquina a In-
dustria, pueato de frutas. Mim . 23 n. 
COCINEROS 
del Astro-lc^y estallen. Nuestro ; Cubltas chncaron un a^tíiiflaíJ' i 
a f latado g lc 'o te r ráqueo sufr irá en-; ^ g u a automóvil riuo hace f' 
. • tcnc »» las c^nsec uencins. ¡ Y o d a r e - i a Mava oaMendo hc^rt^ I 
:rt0ic g y r'*.- de mar, y la lava a c á - j besprni^s de la muerte del 
l a rán con este picaro mundo . . . Va- | ro Rafael Valera amreció ô"'- n-.ns, real oerte, encaminándonos a ; do del Vivaic de Gibara ^a!I,í"l01.j 
• W f 'nal tragedia. ¡Los horizon- • m'np-o H»rnánd'5r Medero. a«e 'jL 
a la semana, otras rehit". horas en ¡ teg cjos ^ Eu^t,na ñ¿ so ar.}avan ^núAó t^CÍE VEM>E UN AUTOMOVIE, FABKI-O caute Chebrolet, listo para trabajar, 




34880 24 n 
son el cinco por ciento, o el diez por i 
ciento, o el veinte por ciento, a lu-
char por su mejoramiento colectivr. 
a luchar i or el bienestar de sus hJ-i 
jos; a luchar por su propia Jelic-dad. 
No hay dvrtcho—én el Siglo X X - - a 
que no cumplan los diez / seis años-
Hasta los 18 años sólo t r aba ja rán co-
mo máximum veinte horas a la se» 
mana., siendo forzoso que empleen. 
 gomas nuevas y arranque r.Qnor oobrr? los hombros del obren1 „„ " , , i . E l humo 
se puede ver en San Lázaro : f ' , sooreJlos no111 ^ut , UBÍ uwrjri «. 8o# LoS empleados públicos tie- 1r,H ^i^inq» 
a a M, pregunten por Aarafa. • libre las cadenas medioevales de ! • nen el derecho a organizare en unió- , °í ,£L 
.v ^«.«.-pa no se aclaran -poco tiempo había cumplido 
negro de pólvora llena en Presidio por asesinato-y i(,w>^ 
CJK SOE1C1TA UNA CRIADA DE MA 
k3 no, de mediana edad, en Vapor, 53, feroncias bueras, gana bueu sueldo. In 
altos, buen si'eldo, blanca o de color. 
34920 27 n 
CfE VENDE UNA HAREEY DAVIDSON 
O E DESEA COEOCAR UN COCINERO, to de las más tuertes en su tipo, con 
casa parti-ular o comercio. Tiene re- coche familiar, de dos ruedas o con uno 
formes: Casa Jlendy. Tel. A-2S34. 
¡ á487tt 23 n. 
ílWtMHfill 
34SS3 
C É SOEIOITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sea blanca o de color, poro ¡ 
tiene que ser del país. Sueldo de" 25 a ] 
SC pesos, se^fin dispoaiclón de la cria-
da. Casa chuauita. Neptuno, 102, altos, A. 
34S7Q 23 n i 
O E SOÉlCriA UN A ~CRIADA~ FORMAL, 
KJ para cortos quehaceres; doy ,$25 ele 
sueldo y puede dorm»r fuera si lo desea. 
Escobar, 156, casa nueva. 
-_34874 ] J23 n ^ 
O E SOLICITA UNA SESORA l'ARA 
KJ ayudar a los quehaceres de la cusa. 
Sueldo: el que se ajuste; se quieren re-
íerenclas, qic duerma en la colocación. 
Oquendo y Benjumcda, bodega. 
34'J29_ 23 n. 
C E SolLlCITAÑloÓFcRIADAirUNA PA-
KJ ra el comedor y otra para haoltació-
ties. Sueldo: $30 cada una. Reina, 83, an-
tiguo, altos. 
34961 23 n. 
C K SOLICITA UNA CRIADA DE BIA-
KJ no para ur. matrimonio, en 1, nú-
mero 6, altos, entre 9 y 11, Vedado. Si 
tiem> novio nj se presente. He yiden In-
formes 
„ •'•'••8S ^ 23 n. 
O E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
k.' no, de mediana edad, que tengü bue-
nas referencids para un matrimonio. Be 
paga el tranvía. Uirigirse a la calle 27. 
entr:f Jotd y lí. Señora de Palacio. 
O E SOLICITAN D o i J.,VENES, FJ3-
K̂» ninaulaie..., que scun compaueras, u.ia 
como manejadora y la otra Como cria- lineas . 
oa, en casa de corta íam.iia que resine moUeina 
en un reparto en las aíaeias oe la llá-
bana, t-enen oüc iüimir tn la colocuc ón. 
Para míormes llamen al teléfono A-74Í1, 
o dir.prse a la Ctua Cumpueil, Lampar!- i 
lia. ¿4, con referencias. 
T?N TEJADIEEC. 23, S E ^ T í c ^ r T u Ñ Á ' J-J criada pura atender a los queuaceres de la câ a y que pueda ayudar en la cocina. Sueldo- 25 pesos y lás demás condiciones de costumbre. Ha de dornur fuera. "uv"*r 
34S04 27 N 
N LÁ C A I LE 17, ESQUIÑA"A C. VEI 
dado, frpnte a la tienda La í'rsope-
ridad, se so.icita una cr.ada que desee 
trabajar por horas durante el día y duer-
ma en su casa. 
34039 23 n. 
TENEDORES DE LIBROS 
lateral. Sauta Clara, 10, barbería. 
34903 27 n. 
abolida esclavitud 
REBELION Y K E V 0 L Ü € I 0 X 
"Y un país, como Norte América, 
con una h storia como la de Norte 
América, tiene menos derecho q u 
3cho a organizarse en unio-
nes o gremios, 
9o E l sistema cooperativo debe 
ser establecido para evitar los l u -
cros de los agiotistas y acaparado-
les . 
JOo Debe abolirse el derecho de la 
| j a n . . .¿Silempi 
T.as sociedades se agi- che fué cnnduc'do a la Rabana | 
iré fué igual? ¡Es ta l | nido Dominsro Papiol (^abifleM^ 1 
vez ciertu! Todo es lucha . . .En los iquien estafó un cheoüé V0* *atí(\í 
glanos superiores de la atmósfera l u - ' 433^ pesos a un Banco ele M | 
chan ios istros* so atraen y se re- j cuidad han llesradr» proseo9^1 ^ 
pelen. .En k t ierra los animales ' capital los estimados espo*;° 
comí aten entre s í ; y también las : res Gap*oú norlov AdnlirtlStra^Mj 
"Norte Amér-ca—siguió diciendo 
Mr. Gompers—luchó por «su propia 'X-JLJLt'JLt \J XJL.íJ' Jí J O TENEDOR DE LIBROS, CON VARIOS OK VENDEN DOS CARROS TKOY Y , , años de práctica, se ofrece para iitt- kj dos carros cajón, con sus correspon- ! independencia CU anos venturosos tt© 
cor batanees y traoajar por horas. Se dan dientes muías, en precio médico. lufor- ideaiismoa V de l iber tad- . . A l pr'.' 
referencias, liiriiárse por carta a J. Co- man: San Francisco y Salud. Tel. M-1S4L 
eío. l-n-agones, 4 y tí. \ ¿4963 27 n. 
34892 N 23 n. 
America, tiene menos uerecno q »• QO T . ^ as v ' ^^ rbo les - v los ríos v las : r o m m ñ í a El-ctrica y SeraS»a m ningün otro puublo a establecer- o ^.^^.prna pnrffJ „ "{ntpmpi iv" n.itn iJlar-^s y - f ^rD01ef>,y 10s "os y tas compam y"y^nfíñ^ in ten t i r Íctphlprer—Msi e^clnvitud ' °uP^ema \ort* a interpelar auto- cagcaJa y laa m o n t a ñ a s . E n el hom-i de Mola de Godov. y su buo l(í 
i o rá t icamente , la Consti tución y a i ̂ re fcn g-̂  carne 
VAKIOS X.1Jk.JLKJKJj 
ciplo—frente al poder omnímodo de 
Inglaterra- -los apóstoles de la nueVa 
democracio eran nuevamente unos re 
beldos... Desnuíf;—al correr de las 
Oai alias—se convirtieron en revolu-
cionarios. A l f in de la gloriosa jor-
nada eran unos hombres libres Entre 
rebellón y revolución hay es" sn'r 
d'ferenda. La rebelión, fracasa; 'n 
revolución triunfa. Norte América na-
s amoroso a "2u centavos, desde : ció, pues, u la vida COU UB V^Ograma 
is huitu 5 pulgadas, de 2.1|2 va- fjp rTpmnfrnpin v rí»» Hhprtn,-! I o i ! . 
OE O F R E C E UN CONTRATISTA CON ras a tres á> largo y i.ooi) cujes, son' JJ6 apniocrac.ia y aw noeriaa. La - i -
KJ 40 hombres Inienos de traoajo, para pura yaya, laforma su dueno, Francisco i "^taa—es decir, el reconocimierlí.O 
j-.'eclarar, definitivamente, consti tu-; ^ghan tambipn mirladas de 
jcioual o aii^conctrtucional una ley.: orgatt^mof. mll'.OLadas de ideas y 
I l i o . La Amerioan PViorattjon of centim'entos. La lucha es tal 
'Lab.-*r no p: r t ic lpará en la vida p o l i - , vez: 0n tíl fondo, amor y progreso. 
Y el mundo y el hombre marchan 
i espíri tu— | De retorno de Nueva York v 
vivos i estar entre nosotros el ^ merciante señor Víctor I ^ / g j » 
\ L COMEFCIO: MUCHAS CASAS PlER- l^/ÍANDE $1 POR CORREO, Y S^ LE XJL. den cuentas y muicuantes por la m- ¿-iJl enviará una caja con una agradable 
experiencia de cobradores incorrectos y sorpresa y su felicidad. Ur. J. W. F. Cu-
poco acLcos. A quien neces.te un buen tu, Uti. lloum 2. 
cobrador me le onezco con las mejores 34000 29 n. 
referencias bancaiias y comerciales. Avi- i T̂y-̂ ,̂:,̂ " -v^" nuS'T'i «n»" «rg;-.^-..^ i-.? 
se al señor Crespo. Tel. Í-39Ü&. r\TENDO DB 600 A 1,000 PICONES T3S-
1 V tanteí 
1 acia su conquisLa definitiva. 
L Frau MARSAL 
New Yol x, 10 d* Noviembre 1919 
23 n. 
..•anteras, car ruteras o cualquier trabajo Real, Santiago de las Vegas, a una cua-I de los derechos individuales V de los 
ael campo en cualquier pro vacia de la ütádéi Paradero. , hntrmti™ ^»«ní«lna_H<. «i Habana. Informan en Factoría 1, Antonio Fernández. 
«4031 , 23 n. 
i~V'¿urnA I VLniA Ufe r i i ^ A i i 
84910 23 n. humanos pr'nclpios—ha sido, en el transcurso de los años la compafíe-
ol 
t ica de la nac ión . 
12o. Las utilidades oficialeiS p ú -
blicas y las semi-públlcas deben ser 
lot -s t reñidas y "egi.ladas ñor los Po-
deres Ejecutivos uel Estado. 
13o. Las fuerzas y riquezas natu-
t%íHb de la nación, bosques, saltos 
de aj^ua, rios, etc. etc. creadas por 
la Naturaleza, no podrán pasar nun- ' , 
c-i a manos de particulares para Sor ! Se nos comunica lo siguiente de la 
cbjt to de una exiúotación privada. Secre tar ía de los Ferrocarriles t i n i -
13o. Los Estados, los Municipios dos de Id' Habana: 
adqui r i rán tierras para dedicarlas al " E l Consejo de los Ferrocarriles 
cultivo—en bemefiicio de la aolec- Unidos ha resuelto, después de glo-
t ivirad—y para creor barriadas de sarse y aprobarse en la Juntíi Ordi-
D I V I D E N D O S 
de la importante casa .le tejaos 
tíh-v-! Sobrinos y Compañía. . j» 
Ha salido para ManzamU" ^ 
ñor José González empleado u 
R í o . m̂ fá 
Esta tardo un incendio l i a ' , j j l 
varias casas de madera «tua ' de 
calle E . Palma Sorlano cer-«« 
Trocha Sur. câ vl% 
C o n t r a l a a n e i m 
das en ifi.'0; una llave de 10 pulgadas 
de paso de agua en $50; dos llaves de 
5 pulgauas de paso pura agua en $34. 
Cuati o llaves de 2 pulgadas en $12. En 
Sanciago de las Vegas, a una^cuadra del 
OE DESEA CVMPRAK UNA CASA EN paradero info mará su dujjño: Franc.sco 
"\7ENDO UN TANQUE D E 40 F I F A S E N i „ íjíamI I ^ . 
V ¡piuo; un donky Worthmgton de o ra ld,üal. mentora silenciosa, 
por 5, en $4<)0j tunerías de 4 pulgadas sma^d án atento de la R-ipública Ñor 
a |o quintal; un tarraja de 2.1j2 puiga- tm-mo-picara 
Habana. Octubre ^^cirui3' 
El cine suscribe- M^cy^t 
c u a s higiénicas, cómodas y bellas naria que tendrá efecto el 27 de No- certifica: Que ha ° ]tados ^ 
i.--..ra las clases obreras vlembre, transferir del saldo del pro- el "Nutrigenol oon re de ¿oev 
14o. Reconooiip^tuto de la l íber- yecto neto del año pasado a Ja Cuen- f 
tad de palabra y c e asociación ta de Nivelación de Dividendos L | J.50 
15o. La inmigración sei'>í prohi- m i l y recomendar .in dividendo final 
kj el Veuadi, que esté en una de las 
muy cerca de eilas, míe sea 
y . uya vulnt no exceüa de 15 
mil pesos. Dirig.i ^ t,or escruo a G. M. 
apartado 2420, informando detalladamen-te. 'AihHtí •¿3 Mi 
Kea 
34yt;9 23 n. 
U R B A N A S 
D e c l a r a c i o n e s d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E 
\7^ENirO, C\EUE HABANA, CERCA DE 
ndi p ^ s o ^ U o V r a \ l e ü ^ 0 n V e e S p^op^ R ' ^ P » * a federalse-lleguen a 
nara aímucér, con 350 metros, en 58 constituir una federación potente. Los 
mil pesos, lio? en Monte, con 400 metros, patronds han escogido, nara dar U 
en 42 mil pecos. Tres casas en el Cvrm í,„4. ^ co^u6iuu, yciiít uctr itt 
de siete mil pesos cada una y otras oatalla. tíste momento. Yo afirmo qu . 
propiedades mAs dentro y fuera ade lá ios obreros de Gary han sido Cciisti e-
eo' de meatos díscolos, no nacionales üayau 
¡at izado allí el fuego.. . Puro ¡saoe 
y la declaración solemne de los 
derechos del hombre. Los asam-
c eistas de Filadellia habían sinteti-
zado, de manera substancial, laa 
^piraciones profundas, fundamen-
i ' les y conscientes de este gran pue-
blo. La ^ l a v i t u d fué aquí abolida 
Todos- bendecimos esa abolición. Es 
i^P t un pueblo generoso, y lleno de 
redir que los obreros del ace ro-qu- ! l t í faudad. Somos hbres. La ¿"e r t ad 
et- i!n derecho inalienable. Es justo 
fefc' vn derecho inailecable. Es justo 
qti3 tofl pueblos vecinos nuestros, v 
opi 'nidos, sean Ubres tamblgn. Este 
Este nhelo de libertad dió a l 
traste con la esclavitud. PJran !n-1 bida por un periodo de dos años v de 5 por ciento menos impuesto sobre 
ladbles |a esalarltud humana contar desde la ratificación del Tra- la renta al tipo de 6 chelines por 
tado de Paz. bra sobre el Stock Ordinario, llevan-
16o. Impuestos pro^res vo^ sobre do a cuenta nueva L i . 20,''.43 y aunque 
las utilidades, herencias, tierras no el producto neto es n enor que el año 
cultivadas, solares, etc. cto pasado sa sido posible el aumento del 
^7o. La educacUn r.erá elevada al dividendo por las economíac héclias 
erado más alto posible. Los máes- o11 Londres." 
tros i^ndrán el derecho de asociar-
se e» uniones o gremios. 
18o. Agencias de empleados, p r i -
vadas, operando en busca de bene-
factorios en los 
convalescencia, etc. etc. use^-. 
ire El "Nutrigenol" esta « c * 
U- ol ^atamiento de la f1 eneUfasfJ 
EJ«, debilidad general. 
ccnv?lescencia. raf,a ' nsanci0 
' - ^ l o s a y muscular, ca 
J-a corporal y o" todo8 ^ 
que os menester auraentí 
'fn rir?i*ánica. 
ti-
V k j e d e I n s p e c c i ó n 
B 2 y de 0 a 0. 
34882 
diiacríba»e cu hû tiíO ÜE 
K ú i A y auüP.CAfse en ei DIARIO 
la M A R I N A üe o a 12 
mitlda 
19o. Se edificarán casas gratis 
para obreros sin trabado. Cocinas 
O ido-Í í"oa* tJZuJL8}*^*«-rímicas grá t is para lo» obreros apoyaron los icealismos de i f i n trabaio 
Murtí . Los Estados Unidos media-I 2^0 
ficias y particulares, no serán per-. Santa Clara, Noviembre IHI a las 
'3 y 40 p. m . 
D I A R I O , Habana. 
Acaba» de llegar procedentes de 
Cárdenas en tren espacial dob miem-
bros del Consejo de Londres de los Fe-
A l c o m e r c i o j n 
Por el p rwen t . ' « C M ' Í -
que desde esta fe011* é^m tovw.tr parte de pst0\ne ^ñO'^ tro antiguo empleado ^mc\t̂ fi 
cisco Icardl quie" ^ J ' g 
poder que lo t e n í f ̂  de 
iro ¡sa0tfir,-)n. c m las arm-is e-ntrn ^ ^ 7 " , , ^ V " " La Americftr- Federation of rrocarriles Unidos acompañados del non fecha 31 de D1"'6" iníc'6^ 
M colonia dof m ^ ' de las I S t i n a / • 1̂  ?*'ra 'Tvrfr ^ ' ' T ^ 1 ' el texto in - Morson Administrador General '.mentando ta l ^ < oÔ0 
l - ^ i m ^ ^ ^ t m m ¿ m á ^ M ^ l ^ ^ ^ ^ ^ S ^ t ^ «eñor _generente general del T r á - nos prlVa de tan estim 
do, i;o. 
34001 
• r ' ,-" ^ í , ^ . i r ' ^ " ^ " « w t h a t t h c ¡,r7o' a m^noV^r i ena r^mov l l lVa rmí ^é7^Ak^Ya\P(^^PcJ0. MIIjÍ" y"iiknépoTÍf~dé\ le íé 'cTespr^ho'do hopn^óompañero. ¿e i^' b 
l.ubl.c aiitl.oritics of very malí» df t i l o ' « j f o o * . E í e l S o » S f c r *tt ltíí52S Í A S í f 0 R A l A r g E STANDING Jovellanos en viaje de inspección. DI - Habana. Noviembre 11 ° ^ 
29 n. I d¿Striets In PennSyiTanja are ¿iso U*i a m o o d e ^ o : barcos de g u e r r a . . . » Ed decir: la A . P. of L . es opues-
chos viajeros han recnr ldo todos los 
departamentos de la es tac ión. j Kigia 
P A G I N A D í L C l K U E V b D I A R I O DE L A M A R I N A 
el)!» 
AÑO L X X X V H 
ta próxima temporada de carre-
ras del Oriental Park 
Tnéan ya a feliz té rmino los exten-
trabajos de embellecimiento y 
S o r a s lutroducidos en la h t r m o í a 
^ « / de Marianao. actualmente cen-
fll rte grandes artividades precario 
del S^n "succ^ss" sportivo OUt 
íendrá lugar el próximo jueves, día 
07 oriental Park ha sido comple ¿t-
^ n t f t remozado y se han realizado 
S d e s otras con objeto de brinaar 
«i oúblico aficionado mayores como-
didades a su paso por los distinto»» 
departamentos. . . , ^ 
Ayer llj-^aron a esta ciudad, por «a 
•fa de Kéy West, los señores M<: 
Graw Brnwn y Boyer El primero de 
dichos selores. el popular Manager 
del Club New York de la Liga Nacio-
nal vino acompañado de su esposa 
o 1¿ que agrada tanto nuestro clima 
¿m? pasará el in -ierno en ésta Más 
tárde y Tior el directo de New Yo-k 
llegó ta.nbién Mr. C. A. Stoneham. 
atte como anteriormente se publicrt. 
la adquirido en urVm de Mr Mrt 
Craw la mayoría de las acciones d >-
Oriental ^ark. Ambos son igualmen-^ 
presidente y Vicepresidente del New 
York Giants. Estos señores, en unión 
de los antes mencionados, se t r a s l i 
daron a la pista poco despu-s de su 
llegada, expresando su satrsfacci-'n 
por el bello aspecto que préñente n 
las innovaciones en ella introdi cidus 
Los recién Vegados. comentanrio 
sobre la gran fVrnnorada hípica Wv* 
se aproxima, manifestaron ser mu}-
grande el in terés existente entre el 
elemento aficionado en los Estados 
Unidos para concurrir a presenciar 
las justas que se han de celebrar en 
el Oriental Park. pues la calidad del 
sport que allí se cultiva, unido a la 
bondad de nuestro f-lima invernal v a 
la belleza de nuestro suelo, ejercen 
cada afio mayor influencia magnét i-
ca para inducir a las Clases acomoda-
das que ansian viajar durante los m"-
gés invernales a trasladarse a ésta y 
gozar de una diversidad d« espectácu-
los al aire libre, de los cuales se ve^ 
privados en su país por la tempera-
tura glacial que reina en dichos me 
ses. 
Actualmente se imprime gran ac-
tividad a los trabajos de ampiiactóii 
do la Casa Club. Este departamento 
de la pista ha sufrido una gran modi-
ficación, hubiendoso agrandado en 
una proporc 'ón de un sesenta oor 
ciento. Existe el prepósito de a,\ • 
liarle tres pisos más . pero esta parte, 
de la obz-a no podrá acometerse has La 
el final dv la próxima tempoioada-
t ara que duranto el curso de la m ^ -
ma puedan los s e ñ ^ e s socios c.et 
Jockey Club utilizar el actual edifi-
cio y su ampliación en las d'stintas 
funciones sociales que allí se han de 
efectuar. 
Mr. Frank Bruén, «1 activo y di 1 
gente Secretario del Hipódromo, ha 
realizado en estos días una brillante 
labor tendiente a expeditar los últi-
mos toques dados al departamento de 
M Mutua, estando óste Tsto ya en t^-
das Sus partes nara comenzar a fun 
clonar en cualquier momento. Mistor 
Bruen fué elevauo recientemente ó-; 
Auditor al cargo de Secretario na-
biendo sido nombrado para desempe-
ñar el nrimero de dichos cargos Mv 
E F. K r igel, llegado también ayer a 
esta ciudad. 
Los ejemplares de raza alojad )? 
actualmente en e1 Hipódromo supe-
ran mueno en calidad a los qne hai^ 
desfilado por él t i ack de Marianso 
en los c;nco ante-lores meetings. La 
t-mprpsa ha puesto esnecial cu ída lo 
él*' seleccionar las cuadras entre el 
p.ran número de és tas que anniaban 
invernar en Cuba, y el buen resuUa-
do de dicha selección podrá ser apre-
ciado por los aficionados durante el 
transcurso del meeting. Hay actual-
mente alrededor de quinientos ejem-
plares ent renándose en la pista, de 
:uyo total se cuenta con un estenso 
r ú m é r o debidamente preparados ya 
i a r a competir en las diversas juscas 
inaugúralos . La mayoría de las c í a 
aras alojadas ya en la pista proceden 
de K t f t u c k y , y el contingenfé de Ma-
ryland será reforzado con la llegada 
de nuevas adiciones dentro de dos o 
tres días. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
•a <• Por TJriarte y Compañía, situada en la ' 
, _ , — _J ^ ^«B #^ éftllé dé Consulado esquina a Senios, ha-
' C T r t C l O S O . S it/fi'rt sido expendidas a pesar de escon-
w » w !tmrse en ese establecimiento en calidad 
•h-y depósito, han prestado declaración los 
n t.dicos del Uepartamento de Sanidad, 
s^fores Valdés Oayol, Cudina, Figueroa y 
el empleado tenor Abelardo Coro, quie«-
—•—-J— nos explicaron «ju intervención en la de-
PROCESAMIENTO rnir.cia y depósito del opio desaparecido 
£1 SCfíóf Jflez de Instrucción de la de aquella i-irmacia. El sebor üriarte, 
Primera Sección procesó ayer a Carlos aún no ha sido instruido de cargos por 
Mcntenégro Rodríguez por un delitj de encontrarse en el extranjero. 
asesinato en la persona de José García 1— 
Mf'rquez El hecho ocurrió el sábadi üi- HURTOS 
timo en la calle de Sol Por esa misma Gustavo Varona, vecino de la posada E!l 
causa y en «-alidad de coautor también .iqrdin, calla de Colón número 31, mani-
fué procesado Angel Sánchez Ruiz. A fi-tó ayer a la policia de la tercera es-
los dos procesados se les excluye de íian- tución que do su habitación le sustra-
za. ; jeron ropas y iinero que en junto aprecia 
——<—1 | eti sesenta DCSOS, acusando como autor 
POR EXPENDER DROGAS <Í*s este hecho a un individuo apodado El 
Por loa oxnertos de la policía nacional panameño. Agregó el denunciante que el 
fu- detenido 'ayer y presentado ante el dueño de la posada se opuso a que el 
ji'ez de inatracción de la sección tercera, panameño fuera detenido por la policía. ¿•sé María Smith Pers, acusado por la •— 
p. 'leía de ser uno de los más fuertes ex- Rafael Navarro Orosa, vecino de la ca-
ifndedores de drogas heroicas. Quedó en Ué dé Aguila número 8, a la policía na-
libértad por et:a causa, pero acto seguido cional denanció ayer que mientras se 
to' llevado a presencia del juez de ins- h¡-liaba con su máqv.ina en el Parque 
tnceion de .-a sección ejegunda donde Central, de la misma le sustrajeron una 
tsrnbién está tteusado de igual delito, cartera que onteníi 1-35 pesos y varios 
Fué remitido ul Vivac, pudieñdo prestar títulos de la Henta. 
hínza de doscientos pesos para disfru-¡ ,— 
tar de liberta-i provisional, PROCESADO 
" '—* I Ayer fné orocesad » por el Juez de ing-
IÍA CAUSA DEL OPIO tni'ción de la sección segunda Aurelio 
Bn la eaufea que se instruye en el R.i'allao y Bacallao, a quién se le dejó 
Juagado de a Sección Segunda por in- cr. libertad contrayendo la obligación de 
Eraorión de la ley de veinticinco de julio presentarse al juzgado periódicamente. 
y virtud de denuncia de la Secretaría .— 
as Sanidad y Beneficencia, en la que se 
tuslón grave en el grueso artejo del pie 
derecho, Constantino Sarlego Díaz, veci-
no de la calle de San José numero 
Itbión que ae produjo al caerle eobre ei 
l ie una tabla que cepillaba. 
SUSTRACCION I 
Román Herrera Mora, vecino de la ca-
l i ' de Figuras número 10, denunció a itt 
l i l lcía 5Ué al regresar a su domicilio, 
n ió que le hablan sustraído sus ropas 
tío vestir juo valen treinta pesos y tam-
biín a su hermano Ruto, le robaron ro-
pas que aprecia en quince. 
ATENTADO 
Ayer Ingresó en el Vivac el menor Jns 
to Rodríguez Sales, de 10 años de edád y¡ 
vecino de la calle de Cristina núm 
tirusactó de pn delito de alentado por el 
Bdldádo Jesúa Herrera Hernández, quien 
dice que al ntervenir en una riña que 
d'cho menor -ostenia con otro en la ca-
llo do Manrique esquina a Sitios, se lo i 
fué encima lesionándolo. 
DISPARO 
En el Hospital Mercedes Ingresó ayer 
Luis Bsqulvel Díaz, de 10 aflos de edad 
y vecino de Manuel Valdés número 19, 
bit Artemisa, para ser asistido de una he 
rida por proyectil de arma de fuepro en 
la cara palmar de a mano derecha, la 
cual dice sufrió cusualmente en el pue-
l ;.• de su residencia, al dlsparjrsele ca-
emlmente un revólver. 
1—, 
LUXACION a J 
En el eentro de socorros de Jesúp del 
Monte y por el doctor Lámar, fué asis-
tido ayor de la luxación del codo Iz-
ouierdo Carlos Montes, natural de Manu-
urau, de catorce años de edad y vecino 
d< Rodrlgueb y Justicia. Sufrió esa le« 
slón al caerse en un solar yermo situa-
di en Luco y Man-iel do la CrU, mien-
t'.ias Jugaba a la pelota. 
ROBO 
A la léelma estación de policía par-
ticipó Cipriano Lorenzo Cobos, español, 
di' 29 años de edad y vecino de Rodrf-
grez 20, lechería, que en un momento 
quo fué a la bodega frente a su domi-
ci.'io, le sustrajeron del cajón de la ven 
ta ochenta pesos que alli tenía. Sospecha 
c;m el autor de este hecho lo sea un 
mtnor quo istuvo en el establecimiento 
comprando una botella de leche. 
HURTO 
Gonzalo López Trejo, vecino de Concha 
número 37, dió cuenta a la policía que 
mientras se puso a descansar un momen-
t > en la barbacoa de la fábrica de carros 
d~ Manuel Falcón López, le sustrajeron 
do Un saco de vestir que habla colgado 
en un clavo. Joyas que estima en la 
cantidad de .162 pesos. / 
UNA DENUNCIA 
Por la Flscalia se ha remitido al Juz-
gado de Instrucción de la cuarta sec-
ción, para que se proceda a instruir 
emí-a criminil , un escrito del señor Ma-
nuel Vizoso, acompañado de una «arta 
firmada por la señora Dolores R. Aran-
go, administradora judicial de la suce-
sión de Mi Canosa, que fué publicada en 
varios periódicos de esta capital, en la 
cval se acusa a los empleados del Re-
gistro Pecuario de Luyanó Joaquín de 
Otero y Juan León, de arheriaar y rea-
lizar coacciones contra los encomenderos 
y empleados de dicha sucesión para obli-
gar a los primeros a que utilicen en el 
transporte de las carnés del Matadero 
a las casillas, los camiones que paseen 
en competencia con los de M. Canosa. 
P a r t i d o C o i i s e r v a d o r 
LESIONADO 
i L„_. •».-- . ~̂>Ĵ «F.V.*- M""= c>3- jnu ni vasa unan aepositaoas en la farmacia del se- só ayer para ser asistido de una con 
Barrio de Tacón 
Se invita por esíe medio a todos 
los conservadores para la gran fiesta 
política que tendrá efecto el jaeves 20 
del actual a las 8 de la nocbo en la 
calle de Aguila 175 entre Reim» y Dra 
gones, en la cual se designará la Co-
misión de Propaganda "Am^os de 
Pardo Suárez" que laborará por la 
candidatura para Alcalde de la Haba-
na del popular político señor Antonio 
Pardo Suárez . 
En este acto harán uso de la pala-
bra, conocidos oradores del Partido. 
La Comisión organizadora 
M t ^ S ^ . i * ? 6 -?1^ cajas de opio que'es- En la - de salud Covadonga Ingre-
N O T I C I A S D K L 
M U N I C I P I O 
NO HUBO SESION 
Tampoco ayer hubo sesión en la 
Cámara Municipal, por falta de 
"quorum'' . I 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OCi. OM. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i i r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
fíINAy anuaciése en el DIARIO DE 
^ LA MARINA 
C r i i c í M i c T 
FIESTA EN LA ERMITA DEA. ARENAS 
Mañana so venticará, a las nueve de 
ín mañana una gran fiesta en honor a 
.lesús Nazareno, en su capilla de Arrovo 
.-vrenas, en acción de gracias por los fa-
vores torogndos a una devota, quien in-
vita a los fieles a tan piadosos v solem-
nes cultos, que serán interpretados a 
gran orquesta y voces. 
El sermón está .encomendado a Mon-
Kefior Santiago G. Amigo. 
ÜN CATOLICO. 
DIA 20 DE NOVIEMRRE 
Este mes estíi consagrado a las Anl-
ir ts del Purgatorio. 
El Circulai- está t,n la Iglesia de Be-
lén. 
Santos Félix do Valois, fundador, Sim-
pl tio, confesores; Edmundo, rey y Oc-
tavio, mártir ; santas Mejencia, virgen y 
r.í 'rtlr, y Sila, mártir 
San Félix, de la real casa de Valois, 
n-.ció el 19 de Abril del año 1127. Ha-
b>ndo pasado sus floridos años en el 
ejfvcicio de la virtud, todos los pensa-
i -.íntos de Félix se convirtieron hacia la 
so/edad, desa ¡so do entregarse entera-
¡rente a Dios. Retiróse, pues, de) mun-
do para entregarse más libremente a ta 
ct ntemplación de su Dios; pero antes 
c.i iso recibir el sacerdocio, para cortar 
teda esperanza de subir al trono de 
F.'í ncia, iue* le pertenecía. 
Ordenado nuestro Santo de sacerdote, 
SÍ retiró -jl desierto, donde entibió una 
v ifi muy penitente pero endulzada hU 
austeridad con celestiales cifcisuelos. 
C anto más se empeñaba él en negar ai 
a erpo las -.onveniencias de esta vida, 
•. ás se eiripañaba Dios en regalar a fni 
.alma con el alimento del cielo debili-
tíí'Mge aqüel <on el ayuno v ésta se for-
talecía con JCÍ- dones r&l Señor. 
1 eseaba San Félix con grandes ansias 
eer desatado de este destierro y vivir 
cotí Cristo: ios años pedían la mu-?rte los 
n < iwimientos el cielo; él suspiraba' por 
Ja pdtna celestial, allí tenía su eóirMn 
<•• nde estaba su tesoro, y hacíásele muy 
JI go el tiempo de su peregrinación n s 
ti> cue quefianii el SeCor cons. larl-^ le 
C'.vió un ángel que le avisó como esta-
ba cerca de su muerte. Nunca tuvo nue-
Í.-I mas alegre, y lleno de años v mere-
cimiento? pasó de esta vida trínsiroria 
n Ĵ ozar de la eterna el día 4 de Nov^em-
ÍÍ^IM ^ M Inocencio XT trasladó su fiesta para hoy 
el' Mata el fundador de la orden de la smttmm» nn;dad, redención de cauti-
nr- PiRST vS EL VIERNES 'rJ?1,*3-* Solemnes, en la CatedrM la de ÍZ"?nhTe.en demáS 1fflesia8 ^8 ^ 
S e r m o n e s 
tiXTB SE HAN DB PREDICAR, D. H— 
EN LA SANTA IGLESIA CATE-
DKAT. DE XiA HABANA Oü-
EAS.T*; Eü SI!<;íTXI>0 SE-
MESTRE nSIi PRESEN-
TE ASO 
Noviembre 30, I Doraínloa de Adviento: 
R. P ^.itn'ín Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M I . seSor D de Arcediano. 
Diciembre S, La I . Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C. Lectora!. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to: M. I . se»or C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M. 1. 
«eñor C. Magistral. 
Diciembre L'l, IV oinínica de Adviento; 
M. 1. seüjr P, de Arcediano. 
Dlciembv. 25. La Natividad del Se-
llor; M. I . seíior C. Lectural. 
NOTA.—Además de lo» Herrones d» 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
ceda, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, eu codas las Misas de los días de 
precepto so explica ei Evangelio a lo» 
fieles dunnte cinco minutos. Se ce'e-
bran Misas a las 7, ÍVi. 8^ 10 y a. 
n>. La Mi.ia de las S ĵ es la capitular, 
con asistencia del ritmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista ia distribución de loo sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, couce-
dlendo cin^uewtn días de indulgencia, en 
la forma j.cofctumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles quo devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó 8. E. R., - i - El 
OblRDO. 
Por mandato de S. B. R., Dr. Uén&ez, 
Arcediano Secretarlo. 
EN S 4 N FRANCISCO 
El día 19, festividad de Santa Isabel, 
patrona de la Tercera Orden, habrá mi -
sa solemne h las 0 a. m., con sermón 
que predicarJ el P. Alejo Bilbao. Se ga-
na en este día Indulgencia plenarla. 
34593 20 & 
D E T R A V E S I A 
VAPORES T R A S A b A m í C O S 
¿!® Piiylíos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
AVISOS 
R E L 1 G Í O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El próximo domingo, a las 3 de la 
tarde, tendrá lugar la fiesta mensual 
de la Archicofradla del Santo Niño Je-
KÚS de Praga. Se rezará la coronita ser-
món por el Iltmo. señor Rafael Ruix, 
Obispo preconizado de Veracru?!, proce-
sión, consagración de los niños y des-
pedida. 
34869 23 n 
Iglesia de N t r a . Sra. de B e l é n 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
El día 22, Sábado 4o., a las 8 a. m-, 
se dirá la misa cantada por la Conver-
sión de los pecadores; y la comunión 
se dará antes de la misa. 
Habrá junta después do la misa. 
34932 22 n 
FIESTA EN A R R 0 Y 0 A R E N A S ~ 
El viernes, día 21 del actual mes de 
Noviembre, tendrán efecto unas Lestas 
religiosas en el vecino pueblo de Arroyo 
Arenas. 
El Reverendo Padre Amigó predicará 
en la iglesia levantada para la venera-
ción do Nuestro Señor Jesús Nazareno. 
Inmenso es el entusiasmo que reina 
entre todas las clases sociales para con-




i i i i i 
Parroquia de San Nico lá s de Barí,; 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo. 23, a las ocho y media 
de la mañana, se celebrarán los cultos 
mensuales con exposición de S. D. M. 
El sermón pi r el párroco, la misa de co-
munión a las 1 y media LA DIREC-
TIVA. 
34829 22 n. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La V. O. P. del Carmen, tendrá ejer-
cicios espirituales en los días compren-
dióos del 18 al 24 del corriente mes de 
>o"iembie, dirigidos por ei K. P. Prior 
Fr. Florentino del S. C. de Jesús, C. D. ; 
driTido principio el martes 18, a las 8, 
y media p. m., con la plática prepa-' 
ratería, y los demás días hasta el 23, l 
cyíí el siguiente horario: Por la maña-1 
na do 8 y media a 10, santa misa, me-1 
dilación y plática. Por la tarde, de 4! 
a 5 y tres cuartos, Vía-crucis, medita- , 
ción, plática y bendición con el Stmo. 
Los santos ej érete ios terminarón el ] 
día 24 (testividad de S. Juan de la 
Ciuz) con la Comunión General a las 
7 y media a. m. Este día se celebrará 
la fiesta del Santo con misa cantada y 
sermón a las 8 y media a. m. en el 
in.masterio do S. José (vulgo Sta. Tere-
sa) y por la tarde en S. Felipe habrá 
rosario, letanía, sermón y procesión por i 
las naves del templo a la hora acos-
tdTnbrada. 
Se invita por este medio a las con-
gregaciones de S. Felipe y a todas las i 
personas (jue quieran aprovecharse de tan 
piadosos actos , 
EL DIRECTOR. 
3458S 21 n. 
IGLESIA DE SAN FELIPE ~ 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
El m'ércoie« diez y nueve serán los 
cultos a San José, con misa cantada a las 
echo y media a ta. y plática, por el Padre 
Director Fr. Ensebio del Niño Jesús. 
Se recomienda la asistencia a las so-
cias y contribuyentes. 
LA SECRETARIA 
34557 20 n. 
VlAJfcS RAPIDOS A ESPAÑA 
Ei vapor español 
Infanta Isabel 
de 16.500 toneladas-
Capitán A . GARDOQUI 
Saldrá de este puerto durante la 
begunda decena de Diciembre, admi-




Para más informes dingirse a: 
SANTAMARIA & Co, 
Agentes Generales 
San Ignacio, uúmero 18. i e l . A-30S2, 
S A T L A N T Í Q U E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancM. 
El vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para Nueva York sobre ei 
27 DE NOVIEMBRE 
El vapor 
saldrá para Veracruz sobre ei 
24 DE NOVIEMBRE 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
El vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto Plata (Santo Do-
mingo) y el Havre sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
t / vapor 
F L A N D R E S 
sajdra para Veracruz sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
y para Co/uña y St. Nazaire sobre ei 
15 DE DICiEMtíRE. 
U N E A DE NUEVA VORK A L HA. 
YRE V bUKUEOS 
Calidas semanales per los vapores co* 
íi¿oo ' ^KA.'.\Ct, C^o.OUü toneladas, 4 
aé l ices ) ; L A ¿ A V u i L . L A U J K K A l -
.SL, K U U l A M ü L A U , L ^ A U N L . LA 
lUUKAl iNL. L H 1 C A G U , ÍMlAGAKA, 
etc. 
r a ra todos informes, dirigirse 
¿ t u t e o K uAÍJb 
Ápartftdo 1090. 
Teléfono A-14:e . 
tiabana. 
•ates 44 
(Provisto» de la i eiegruiia sin ailo«> 
Para todos ios mtotmes relaciona* 
oos con tsta Compañía , dirigirse a «u 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, ¿2 , alioi* i e L A~7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento ¿Ir los se* 
aores pasajeros, tanto españoles como 
extianjeros, que esta Crmpaá ia no 
despachará tungúc pasaje para bspana 
sin antes presenta! sus pasaportes et-
Hc^ncce o visados pe» el señor Cónsul 
ue España. 
Habana. 23 de Abri l de I 9 Í 7 . 
El Consignatario. Manuel Oiadny, 
AatoBio Lopes f Cia. 
El vapor correo 
Reino M\i Crlslln 





Sobre el 20 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corre»* 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 










en viaje extraordinario, sobre el día 
27 de Noviembre. 
A L Q U I L E R E 
C A S A S » P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
__jHaHB*-'M»iMMa 
Sorprendente noticia. ¿Queréis com-
|>rar una casa al contado o a plazo? 
¿Queréis arrendarla o subarrendarla? 
¿Queréis alquilar una casa amuebla-
ba? En la Manzana de Gómez, 512. 
Teléfono M-2785. Encontraréis to^o 
« t o . 
84839 SÓ n. 
A tOS SESORES COMISIONISTAS ü 
•¿x otros nejíogios, aíauüamos un local 
para oflcilin Compostela, 115, casi es-
quina a Muralla, a todas horas. Telé-
fono M-1981. 
^ 9 1 2 1 d 
ALQUIIy* UN HERMOSO ¿OCAlT, 
M propio para depósito de niercanoias o 
tiveres, en punto céntrico. Aguiar, 17. 
3̂4800 22 n. 
OB A¿QU1I,A trií HERMOSO LOCÁl. 
en uno de los lugares más céntricos y 
tránsito de la Habana; para oficina de 
j^fíoclos, conlBiones; también para fo-
wgrafia o cosa análoga. Informan en 55u-
iueta, 36, Ei Sol de Orlente, esQinna a 
Poniente Itej?, pregunten por el señor Pos-
wr, horas, de 12 antes meridiano a 1 
28 n. 
PAtiAUE KEUAJL1A 1>E jL,VAJLOU UEE alquiler de un mes a quien me con-
siga unos altos -modernos para un ma-
irimonio aeri-íino, sin hijos. Necesito 3 
0 4 habitaciones. Prefiero el Malecón. 
Conslderaiia ta compra de la casa. Ban-
co Nacional, -101, 4. 
34f.70 1 d. 
SE AEQUlW EA HERMO^A Y E S P I J E J Í -d.da CUJ^ amueblada, con 9 cuartos, 
¿ baüos, cocina de gas, agua fría y ca-
liente, con todos los adelantos mJder-
1 os 14 minutos de Central Parque, para 
4 meses o más. Informan: en calle Agui-
la, nfimero ?4-A ó D. M. este periódico. 
34665 25 _n 
OOEICITAN UNA CASA EN NEPTIJXO, 
O de Prado a lielns'-oam, para comercio. 
Avisen al Teléfono A-7717. 
34620 21 n 
~i OCAE PARA ESTABLECIMIENTO: 
X-¿ Sé traspasa la acción a un magní-
ücd local, piopio para cualquier clase 
de establecimiento, en la calle de Mer-
caderes, entrs Obispo y Teniente Uey. 
Informan: Habana, 1U y 113. almacén 
cíe paños La Diana. 
33352 21 n 
O parto Buon^ Vista, a una cuadra del 
tranvía, con sala, saleta, dos habitacio-
nes cocina con agua corriente, servicio 
sanitario y patio de 500 metros. Ha-
ÍÓH: Emilio Molina. Oquehdo, 39. entre 
uáMofc I I I y Estrella. 
34631 25 n 
"* alquilan en Luz y Picota, tres ac-
cesorias con servicio sanitario a perao-
jas de moralidad. Informan en Luz, 
bajos. 
BUSCA CAí*A? AHORRU TIEMPO Y B I -rierc Ei Bureau e Casas Vacias, Lon-
ja 434, se las facilita como desee. I.o po-
nemos a habla con el dueño. Informes 
gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfo-
no A-6560 
34151 12 d. 
>»i5U¿ i i £ L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
«JE ALQUILA, EN LA VIBORA, EL LIN'-
O do cliaiet de esquina Viiia Nieves, 
San Francisco y Avenida de Acosta, ^̂ aw-
lon, acabado de faoruar, con todas co-
modidades, guraje, gran Jardín con di-
versiuud de piuntas y flores. InWiuun 
tn ii ubra de-al lado. 
34934 23 ft 
E i Depar tamento de Ahor ros 
de l Centro de Dependientes 
ofrece a afc aepoaiuimes nautas p<ti:a al-
quileres de caoua pul un ^iOc«'Uiiiiitín'.u 
cómodu y gratuito. Ir'rado y Tcocuuefu, 
de 8 a 11 a. tu. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-6417. 
34675 21 n. 
B1̂ 1̂11̂ ' OBRAPIA, 74, PARA CO-
•«ono Atóa?00 v fiador- Cerro' md- Te-
2 4 n 
A ^ í * 0 ^ ^KÍÍXIMO A BESOCUPARSK 
sin ^ \ Pllinta baja, de la '.asa ca-
> AriHh sé nümero 118, entre Soledad 
«:eiito^ co11 una capacidad de qui-
ero Pié ta H^-ÍÍ? * »?e oyen Proposiciones. 
yietaiio. v. Mestre. en los altos. 
^ de r^Ü" AH LC 8 BAJOS DE LA Mol 
''«bdario^»3'3 Amargura. 88-A, cuatro 
Viclo & ^ f^'3' «-"medor. dotlé eet-
s'on¡RtuL ",^atio xetc- Propio para comi-
Iorn e8 In ^ -ort0 famiiia. Llave o In-
¿iiv| en ei segundo PIBO. 
21 n. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
a cuartos. Vives, 04, 75 
21 n 
B 1 » * ^ ^ ^TKBN , * E CEDA SU CA-
r,a,a recibidor alto8/on 2 6 3 cuartos, 
H0' «a n,mtn / moderno cuarto de i a-
^ i'lase dp c ^ec!nre y fresco. Doy to 
l6 Emilia 8F«r^ ' í la y referencias" pue, 
34607 ¿i<:4- Espréndida 
Se a lqui la , Oquendo, 5, altos, com-
puestos de sala, saleta, cuat ro 
cuartos y d e m á s servicios. En 
$ 1 1 0 . I n t o r m a n : TeL F - 2 1 3 4 . 
oe puede ver a todas horas, por 
estar p i n t á n d o l o s . 
wJE A L Q U I L A N L O S L U J O S O S , C O M O -
C5 dos y bien situados altos de Consu-
ladi. 24, comí uestos de sala, saleta, co-
medor, cuutro habitaciones, pantry, co-
?ina de gas, lirv-t.i)os <le agua fría v ca-
liente en todcs IOS cuartos, CJCIO -aso 
hno pijos de míirmoles, timbres e ins-
talaciones eiés'tfk'ás soterradas Pueden 
verse solam^nie de 1 a 3. excepto los 
.lomingos ios mismos Infotínan a 
-.-sa üora. No se dan Informes por telé-
fono _ 
34118 20 n 
V2E D E S E A A L Q U I L A ' U N A C A S A O ->E-
partamento grande, aniLiehlado n .sin 
muebles en el Malecón, Prado o Vedado. 
Uiridirse al Apartado 270. 
»45i)3 23 n. 
A los comerciantes. Indus t r ia les : 
i'or habei tabricado un local en Luya-
i i ' . (Conclia esquina a Pedro Perna), 
se alquila laoaaa, fábrica de licores dé 
Negreira, hoy Armada, Lago y Ca., si-
tua,da en la calle de San francisco nu-
mera 17, ei-tre han llaiaei y San >li-
gnel, compuesta de un salón bajo de 080 
metros cuadrados de superfic.o con ra-
maiostes, es<,ntorio y caja de cauda-
les, una planta primer piso con seis ha-
i.j raciones y cuatro Habitaciones én la ano-
tea. Además el pr.mer piso consta de 
dos casas para familias que se encuen-
iran alquiladas independientes cada una, 
y que entran en el contrato. Toda la 
casa tiene mucha agua y servicios ranl-
tarlos incluso en la azotea. Informa: 
Lqulerdo Juliá Oepattamento 14. O'Kei-
lly, 0-112. Teléfono M-2600. 
&1Ü68 21 n. 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
kJ en casa de familia, con luz eléctrica; 
rentiin $23. Escobar, 188. 
34617 21 n 
veiivtajc UcUices ¿m uiuciic m aiu 4uu 
juaicatc, ^a>oiilu.o ta cvuiicuCKJU ue ta 
Bi*.nitd uia5 auii^ua. i^csviaciou ac la 
«.uiumud vert¿w»<ui «¿i cuidt: ue oiuau-
()cUc.uiacK>t uu upiüixe los ¿XÍIUÍU-
AJC», tumo ios «UiUcuuuu» ac cuc*u v 
y puece ufeauu ua<t «cuunlu Éui 
-;**c )>e uou'. V AJ^II JI«VÍ̂  e%M**js*ki*kt\i 
* Caiuo es> io Ui<u> iiuicuiu y k/Ut^iiia. 
¿««Ivés meacii cui i nucona ÍAJA orto-
cuica de cutiUiian kua ^iasaó süiisiuie 
m c ü i ^ JTUUUÍI l iu iduie . a^ai<tio gíA-
uUaUOi tUCkU<iU, (jUC lü.uiiiuvüi¿¿l £1 H-
ubik, acda^cticCicuao eu ei actu caaL-
UUAÚXCS y tiuaioiuus gasau-iuteau-
uúiett suira t i pacicxiie, lo qtití nuin-u 
v.'currtí con ia auugua laja icual . r í e s 
y piernas turemos y luua ciase de i n -
^ciicccioues. LrOiisullas: üe 1^ a 
t p. m . 
Soi. 78. l e l é íono A-7820. 
J lEitNAií Ai-TliUClALES Dlfi ALUMINIO 
r ATENTABAS. 
E M i L i U K MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
33641 30 n 
' ' '3 
H A ^ i T A C H ) N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E N los altos de la casa calle de Sol, nú-
mero 68, a hambres solos, que sean per-
donas de moralidad. 
3Í024 23 n 
n j i l i l . ivi4AÍMCIA 
Gran casa de familia. Tenieatc Rey, nfl-
háce 33 años Comidas sin horas fijas 
.•electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casü recomendada por varios Consuiaüos 
__S4484 23 n 
Ü E A L Q U I L A N CUATRO GRANDES 
KJ habitaciones con lávanos de agua co-
rriente y luz; en casa particular. Es-
trella, 129. Informan en la misma, a to-
das boras. 
331)83 21 n 
m CASA P A R T I C U L A R S E ¿ L Q U I - ' H O T E L R E S T A U R A N T BISCÜIT 
ü i lan dos habitaciones, a hombres so- , , ,. ,, les. Uayo, 77. 26 n 
¿JOLICITO UN SOCIO D E CUARTO E N 
IO Luz, número 97, pregunten por Se-
uastlán. Da 2 a 4 p. m-
34S03 22 n 
jf^ASA MODERNA. H U E S P E D E S . S E A L -
\J quiian habitaciones con toda asiSr 
lencia. La -a.'sa donde mejor y más ba-
rato se come San Nicolás, número 71, 
entre San llafael y San José. Tel. M-1970. 
34S21 22 n. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION PA-
ra hombres solos, en Industria, 115-A, 
altos de la iriiPrenta. 
3482» 22 ti. 
Propietarios • Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
briáa, agua corriente. Baños calientes y 
luo». Prado 3. Teléfono A-5oU0. 
ai889 30 n 
L A M A D R I L E Ñ A 
| 7 í í PRADO 133, S E A L Q U I L A A HOM-
JLLÍ bres solos a un peso veinte centavos 
d.arios por casa y comid».. 
mr- iR 22 n 
O E A L Q U I L A E N F L O R E S , 39, J E S U S 
K_y del iuoiite, una casa moderna, con 
oortal, saia, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño y buen patio. Intorman en 
Santos Suárez, 22. 
34691 21 n._ 
CIE A L Q U I L A UN CUARTO AMUEBLA-
kJ do, solo p>ira caballeros, en casa par-
ticular, de mi"íha moiandad. Dirección: 
L'ontordia, 103-A. 2o. piso. 
34621 21 n 
O E S O L I C I T A UNA CASA CON T R E S 
v.; habitaciones y dtmas servicios, en la 
Víbora. Vedado o Hauana. Cuba, 87, al-
tos. Tel. A-2dai. 
34700 . 2o n. 
C L K K O 
iJE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
k-> cal. en Li Cai/.aüa uei Cerro, propio 
i para garaje, carpintería, depósito o co-
sa análoga. Informan en Cerro, 612, bo- ' 
* ^ n 5 I L U I R S Í - L A 8 obra8i 
orma 
HT̂ 11** BencrtS'AS^ERN08' liVm^p«rtar onioc, ^,ü,»r'as * Virtudes, ios ¿ bafic cornni^ i^ í,e«0«: agua ctt-
m. servicios%aeato'de^o. 
aiggj sas. informan 
i 
21 n 
V E D A D O 
C J E A L Q U I L A , C A L L E 5a., NUMERO 35, 
entre F y Baños, sala, antesala, ga-
lería, comedor, dos hermosas habita» io-
nes bajas y dos habitaciones grandes al-
tas, un bafu,, co -ina, despensa, reposte-
ría, tres cuartos de criados, garaje, ca-
balleriza, jnrdin Veranes y Piedra. Apar-
tnmento, 22i, segundo piso. Manzana de 
Gómez. Teléfono A-4e20. De 0 a 12 y de 
2 a 5. 
31713 21_ n.__ 
ALQUILO T'NA NAVE D E MIL ME-tios, a 'res cuadras de Belascoain. 
Julio CU. Oquenao. 114. 
83943 21 U 
CJB ALQQILA A CABALLERO UNA 
kj habitación, amueblada, en Am-stad, 
80, altos, entre San Kaiael y San José. 
34C57 21 n 
CJE ALQUILA, EN LO MAS ALTO DEL 
r̂ j reparto Hortensia, en tú Víbora, una 
gran quila con jardín alrededor, en la ca-
lle Josefina, esquina a Segunda. Infor-
man en la calle de 8art Nicolás, núme-
10 loC», de 11 a 1 p. m- y tle 3 a 7 
de la noche. Teléfono M-1260. 
34564 22 n. 
Q E ALQUIl.iíN LOS ALTOS DE LA CA-
k*» sa Milagros, 125. entre Cortina y Fi-
.íucroa; tiene sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor y cuirto sanitario, cocina, jiáir-
to de criadr e inodoro, con garaje, las 
llaves en lo* bajos. Informes: Serrano, 
; ¿, 0 Muralla. 7L Teléfono A-3450. 
34374 20 n 
I dega. 
343-. 
»JE A L Q U I L A . POR $60, UNA NAVE DK 
O 12X15 mearos piso de cemento, 6 me-
aros de alto agua de Vento, con patio, 
)rüpio pa'a depósito o Industria, babien-
.'ó .-orriente eiéctriea y san.dad Crúce-
lo de ia Uavnna Central, calzada de Lu 
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Loren/.o Al-
varez. Para mejores informes: Infanta y 
San Martín. N. Varas Teléfono A-3517, 
oesde £ y media a X p. m. 
C 9472 80d-18 
20 n 
Q E A L Q U I I A N DOS HABITACIONES 
lO con un teireno de 500 metros, en la 
calle D, entre 27 y 20, informan ea Em-
pedrado, 9. Tel. A-599& 
348-15 S2 n. 
CJE ALQUII A UN DEPARTAMENTO 
kj compuesto de una habitación y una 
antesala en Lagunas, 19. Precio: $M 
34838 22 _n. 
C?E ALQUILA EN MONTE, 3, LETRA A, 
KJ esquina Zulueta, un departamento 
de dos habitaciones, con vista a la ca-
pe; es ideal para matrimonio; sftla, cuar-
to y grandes salones de recreo y lec-
tura • es la casa Ideal. 
04834 . 28 n. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I UN E N 
kj casa particular. Aguila, 1C2, en la azo-
ica con servicio en la misma. Propia 
n;ira un matrimonio solo. Se exigen refe-
rencias. 
3-1820 22 n. 
V A K 1 U 5 
tiran casa pa^a laminas. iúSĵ i .ii—UÜ; •.• -
oitaciones, con lavuooS de agda <.oí'¿.í.íu-
te; para las personas y lamiliaa ê â-
ules, pr^Uoi económicos. Se aduncen 
aoonadus a la mesa, a peso diario; la 
cierna a cargo de su íu-opietana; co-
mida exieieme. Teléfono A-i8i3, Prado, 
i IÍ», altos 
| jú̂ 1̂ 21 n_ 
; Í~ÍASA. D E H U E S P E D E S . A V E N I D A Í T A I 
Ha, 1x7, esquina a Barceiona, se al-
, ua.la una haimauiou amueuiada con LO-
j do esnicor y contort, cun vista a la ca-
lió, a personas ele moralidad, 
i 34382 ¿2 n 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-dtfS?. 
Este gran notel se encuentra situado en ia uhíh ettbtjrico de la ciudad. Muy cómodo 
tara íaumias, cuenta con muy uuenos de-
par.auieutoA a ia calle y habuaciuues uea-
• te *u.tjO ^ü.íó, §i.ou y $2.00. Baños, luz 
e éctrica y telefono, i'rcciua especiulaí 
pa.-a ius huespedes estables. 
34195 SO n 
H U I E L F A L Á C i O COLÜÍi 
Propletunt), señor ilanuei Kodnguez Fl-
üoy. Esi/icndldas habiiaciones. nien amue-
oiadas, tonas con balcón a i« calle, lúa 
e:'jctrloa y timbres, baños d« agua .a-
ileiiie y irla. Teléfono A-47J* i'or me 
te», hubiu.=ión. *4o. i'or <tu $1.50. Co-
inioad. $i diarlo. Prado, ñx, 
:«S75 so n 
GRAN CASA DE HUESPEDES. PRO-^greso 21, a una cuadra de; parque 
central. Esta hermosa casa, acabada de 
construir con magníficas y ventiladas ha-
biaclones y iodo el confort necesaria y 
i n servicio de comidas especial, abre 
sus puertas a personas de toda morali-
dad, también se admiten abonados: i lene 
un servicio ideal; la cocina a cargo de 
su propietaria. 
C-10471 gd 14 
EDIFICIO P A R A 
OFICINAS 
T E J A D I L L O , No. 1 y 
SAN IGNACIO, No. 10. 
I n f o r m e s : 
A s g e l G de l Va l l e . 
En ei mismo edif ic io . 
Departamentos, 24 -25 -26 . 
T e l é f o n o A - 6 8 I 8 . 
31d-4 
1/líN QUITA; SE ARRIENDA DE UN ' 
E cuarto da catmiieria de tierra, buena 
.«ara uves y frutos, cerca de la Víbora. 
Amistad, 69, altos; de 1 a & 
32110 31 o 
|iMNCA RUSTICA: SE ARRIENDA, EN 
JT el puet'io de San Francisco de Pau-
la, próxima a la tarreiera, una y me-
dia cballeria abundante palmar y gua-
yabal, pozo fértil) potable, cufiada, casa 
de vlviyida. buen gallinero, 12 mtísanas 
¡íombrauas de millo, 8 vacas, 0 de ellas 
de ordeño, nn tolete, una novilla, dos 
caballos, un carretón y aperos. Se da 
tn proporción. Informes: N. del Pilar. 
3; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
34077 21 n. 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HAHBITA-ciones acabadas de frabricar, en Amis-
tad, 83-A. Informan: Industria, 118. Se 
preferieren hombres solos de estricta 
moralidad. 
34S25 22 n. 
P A R A O F Í C Í N Á S " 
De comisionistas o depósito, se akjni-
l&n 4 grandes departamentos, con luz 
? teléfono. Precio 25 pesos. Luz, 43 
34750 22 n 
SE ALQUILA UNA 8ALA~ PROPIA para of.cina i propia para cualquier 
ctra cosa, también alquilo un cuarto pa-
ra hombre solo. Casa familia. Informa-
rán: en lOgido, 59. También alquilo unos 
•altos, mediante una regalía. 
34791 9o n 
Este hermesu y untiguo euifu-io ña «IdJ 
couipleuimente reloimado. nay en él de-
panamcutoa con baños y demás servicioi 
privados. Todas las habitaciones tienen 
li-vabos le aaua corneute. Su propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofrece a las ia-
millas estables, el hospedaje oiás oerio, 
módico y oósnodc de la Habana Telé^ 
tono: V-02tí8. Ilotei Uouia: A-1630. Quln 
m Aveiida v A-lfiíW l'rad». 101 
Se arr ienda una f inca de siete ca-, 
bal lenas de t i e r ra de fondo , co-
lorada, aperada de todo para r e - ¡ 
^ a d í o y siembras de t abaco ; i l -
m a d a en A f q u í z a r . Gerardo R. d& 
A n u a s ; de 12 a 5 . Empedrado , 1 8 . ! 
ÍNDUSTKIA 1, ALTOS, FRENTE AL ¡\Ltiiec(5n, casa de un matrimonio, se 
alquila I cab-illero de moralidad una ha-
bitación, amueblada, vista a la calle, pi-
sos de mosaico, luz eléctrica y teléfo-
no. No hay papel en la puerta. 
• .34767 22 n 
í̂ iAñA P.UFFAUO. ZULUETA, 32, ENTRK 
\J Pasaje y Parque Céntral, con todo 
feervlclo para familias, amblén los Pitos 
de Payet. h.iy habitaciones. Lo más cén-
trico y fresco. 
34460 15 . d ] 
p i A R K i T Z . CASA DE HUESPEDES. IN. 
JL» dustria, 124, esquina a San Kafael 
Dermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a .a mesa a $20 mensuales. 
33015 g | | 
OVANTE 
Industria, 85. Teléfono A-2801. Ha-
bitaciones elegantes y corrientes. Ser-
vicio esmerado-
33192 20 n 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la melor RI 
tuada en la Habana; Neptuno 2-A, altos 
del café Central Tel. A-7931; con todo 
el confort necesario ofrece al núbllco «i 
mds módico hospedaje. PUDIICO el 
31267 „ 
tíüiEL iñAmuii íáH 
Constr-KciOn a prueba de uicuucuo. To^ 
oa» la» habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas hcias. Ele-
vador día y noche. Su proiúetarlo; An 
toulo Mlh'nueva. acaba de adquirir ei 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de /» 
cocina a uno de los mejores maeiítroa 
cocinereá de ia Habana, donde eucoatra-
ían las personas de gusto lo mejor, dea-
tro del precio mfls económico. 
ban LAzaro y Belascoain. feant̂  ^ 
parque de Maceo. 
Telefones A-«303 y A-4ÍH)7. 
J3GU 80 n 
G R A N H O T E L "MíLíMCa ' 
[ndustr ia , 160 , esq. a B a r c e l o i í a . 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y ' í l e v a d o r e l éc t r i co . Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 
33655 „„* 
SO n 
T^N ANT;;> KECIO, 36, ALTOS, HE A I 
%tmíU u llomble 8o10- monlo 
22 n 
E L O R I E N T E 
OBH» pira familias. Espléndldae Babisa-
clone» con toda asistencia Zulueta. 34 
eso ni IM » Teniente Key. TeL A - ^ x 
33751 30 n 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T E 
Admite carga, pasaje y la corres* 
pondencia pública. 
Para má» informes, su consignata-
rio: 
a. O T A D W Y 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
Vapoi 





el día 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, t u consignata-
rio: 
M . OTADÜY 
U Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
W A R r 
L a K n u n e t e i i d & 
SERVICIO H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 







5̂7 a $71 
57 a d2 
62 a 68 















Progreso, Vcvacruz y Tampico. 
W. H S M l l H , Agente General pa 
l a Cuba. 
OHcma Central: Oficio», 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfonn 
A-6554. Prado, l i a 
S * ¿TUL \jxtSu>3 
C O S T E K Í ) S 
tMíX i.Vwj.'í. ¿tfl • iá>ivíl t>JC L.Ut>A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
E P t\ df»e«Q ríe buafceu una solución 
qtve '¡oda íaxcr jcs i al cocjercio ea-
bar'.csor, a carretoneros y a esta 
al muelle más carga que la que el Kv 
«ap re sa . e» K«>ido que sea conducida 
que pueda temar en sus bodegas, a .a 
vez que la aglomeración de cancuf 
ne.«. suinendo éstos largas demoras, so 
ha d^puejic lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
saaadar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y tíestmatano, enviandolos ai D t 
P A K í AMENTO DE F L £ l t ¿ de ert 
Empresa para que en ellos se les pon 
«a el sello d t ' ADMATÍDÜ." 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
CKCUC.ÚO que el Departamento de Flo-
tes nabriiitc con dicho sello, sea acom< 
p a á a d a la mercancía al muelle para 
que ta reciba ei Sobrecargo del bu* 
que que caté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel!a 
do pegará el líete que corresponde a 
la mercancía en él mauitestada. sea 
o no embarcada. 
4o. Que solo se recibirá carga has» 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de Í<M 
almacenas de ios espigones de Pau-
l a ; y 
5 o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sui el conocuneinio se-
lla do. será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana, 26 /ie Abril de 1916. 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 4, SE r ^ A X G 9 J SE VENDE UNA CHIMENEA vende, con é dlbcos variados y do para caldera de vapor en perfecto es-
A V I S O S 
A ¿ r i i t A M l £ A U i A U i ' l ' E ü i í b 
$100 al mes y máa gana nn b ^ n ' J » " ' 
ííour. Empiece a aprender ^ rrt s"'»; 
Pida un f-jlleto de Instrucción srratiB. Alan 
de Ues sellos de a 2 centavo», para 
queo a Mr. Alberí C. KeUy. «an Lá¿«ro, 
ü4y. Habana. 
niucbo gusto todo de poco uso, so da ludo, do as' pies lart;o 
barato. No se trata con especuladores. * 
Ponañpobre, 10. 
34070 » gg 
D E A N I M A L E S 
PIANOS EN P E R F E C T O ESTADO, bue-nas voces, al contado, ! a plazos o se alquilan. T'na pianola do hijo, de lo 
mejor; otra eléctrica, propia para cine. 
Lealtad, ÜO. 
34074 22 a 
SE VENDEN CONEJOS GIGANTES O se cambian machos por hembras. In-
forman en Infanta 37, antiguo, 
34501 25 n. 
CONEJOS GIGANTES, DE FEANDES verdad, vendo 10 parejas, a .f20 parer 
ja, las hembras estón careadas., JO pa-
rejas de 2 i r eses, a $8. Se remiten a 
cualquier pauto de la Isla. Informes: 
Tulipán, 13. 
347tí» 22 
M . R O B A I N A 
y dos pies ancho, .nterlor de chapas de 1|4 pulgada. Precio: .Vd2o. Chalet lUcnvcnldo. San Francisco de ,'01,1.1 Habana. 
34504 21 n. 
So desea comprar u n carro de Sie-
na , circular húmero 1, marca " L a ñ e , " 
oue esté en buen estado. Estrada Pat-
ina, 89. Teléfono 1-1894. 
23 n 31752 
C U A C A T E , 53. TeL A.9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topiados de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
33656 30 n 
M A O U I N A K I A 
Se venden ICO m u í a s , maestras 
de a r ado ; 100 vacas de leche, 
de 15 a 2 5 l i t ros de leche diar ios , 
tres razas .diferentes; toros c e b ú s 
y otras clases; cerdos de raza , 
perros de v e n a d o ; caballos de 
Ken tucky , de paso ; ponis para 
n i ñ o s ; caballos de coche ; n o v i 
l íos f lor idancs para ceba, en g r a i 
r an t idad , de tres a cinco a ñ o s de 
edad ; bueyes maestros de arado 
y carreta. . 
Vives , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L . B L Ü M 
V I V E S , 149 . TeL A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hols tem y Jersey, de 
15 a 2 5 l i t ros . 
10 toros Hols te in , 2 0 toros y 
vacas " C e b ú , " raza pu ra . 
100 muias maestras y caballos 
de K e n t u c k y , de mon ta . 
Vende m á s bara to que otras 
casas. 
Cada semana l l egan nuevas re 
mesas. 
33640 30 n 
L A C R I O L L A 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
RINA EJERCITO ESTADO MAYOR 
GEN E R A L . — ADMINISTRACION. — 
ANUNCIO DE SUBASTA Habana. No-
viembre 18 de 1919——X las nueve a m-
del día 28 de Noviembre de 1919, se 
procederá en. el Departamento de Admi-
iiistración dei Ejército, Diaria y Suárez, 
Habana, a la venta en pública subasta 
de DOSCIE^FAS CINCUENTA barbadas, 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO bo-
cados, SETECENTOS SESENTA pares de 
espuelas, MIL QUINIENTAS VEINTE 
carreas de espuelas, CIENTO SETENTA 
Y TRES filotes, CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE cascos de monturas negros Mac-
Cbellan, QUINIENTOS • CINCUENTA Y 
OCHO cascos de monturas Mac-Cleilan, 
CIENTO SETENTA Y TRES cuerpos 
monturas tejnnas, QUINIENTOS TREIN-
TA Y OCHO torreones de estribos, CIEN-
TO OCHENTA Y OCHO correones de 
estribos con cruardafando, ONCE cinchas, 
de lona, QUINCE cinchas de cordel, DOS-
CIENTAS NOVENTA Y TRES latigueras, 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE estri-
fcos de madera, TRESCIENTOS SETEN-
TA Y TRES estribos de metal y SE-
TENAA Y DOS estribos de hierro. Todo 
f'ste materia' se encuentra usado y re-
culta inadecuado para el Ejército. Las 
proposiciones se harán a la puja' y no 
aceptarán las que no alcancen la ta-
eacion fijada. Se darán pormenores a 
ciuien lo solicite en esta Oficina RO-
«•ERIO CABALLERO, Teniente Coronel 
«̂ el Ejército, Oficial Vendedor. 
c-l!>560 . alt. od 18 
ÍBRAN ESTABLO DS BURRAS DE XJSCH* 
de M A N U E L V A z . U ü £ Z 
BeiMouiua jr á.'oeit». x«l. A-MiA, 
Burras crxotUia, UiUus dei pju», cou ser-
vicio a domicilio o tu el eHtaOio. a todas 
hutas del día y Ue la uocue, pues teujfo 
uu kervicio especial de muesajúros eu bi-
cicleta para despacnar la* úrdeuen «a w 
guiOu que se reciban. 
Tengo gucuruaies en Jesús del Monti^ 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17. 
telefono l<'-i;&2; y eu Uuauabacoa, calla 
Máximo Gúxacz, núxurro loy, y eu todos 
los barrio» de la Habana, avisando ai te-
léfono A-iSlu, que serán servidus Imua-
diatameate. 
Los que tengan que comprar jurrns pa-
ridas o alquilar burras de lecbe, dirijan-
se a su dueño, que está a todat» horas ea 
Belaacoain y Poclto, teléfono A-4S10( que 
se las da más barata» qut» nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas sí dueño, avisando al teléfono A-48ia 
53658 SO n 
D E J I I S j C A 
SE V E N D E UN PIANO ALEMAN, ^ A -brtcante Richards, muy pequeño, pro-
M A Q U I N A R I A P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
B O M B A S M A G M A S 
Nuevas con barras y camisas 
de bronce in te rca idbiab les : 
4 de S ^ x S ^ x l Z " . 
4 de I S ^ x l Z ' W . 
B O M B A S D U P L E X . 
1 bomba D ú p l e x de 1 4 " x 8 " x 
1 2 " con regulador . 
1 b o m b a D ú p l e x de H ^ x ? ^ 
1 2 " " B u í f a l o . " 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 4 " x 7 " x 
i r , " D e a n Bros . " 
1 bomba D ú p l e x de 1 2 " x 6 " x 
1 2 " , v á l v u l a s e s f é r i c a s , 
COMPRESORES D E A I R E 
1 comoresor "Wes t inghouse , " 
de S ' ^ S ' ^ x l O " . 
1 compresor ^ a g l e , " de vo l a -
dora de 8 " x 8 " x 8 " , s imple . 
1 compresor " C l a y t o n , " de vo^ 
ladora , de 6 " x 9 " x 9 " . 
WINCHES DE V A P O R SIN C A L -
D E R A 
1 winche de doble c i l i nd ro de 
9 " x l 0 " y de doble t a m b o r . 
MOTORES 
1 ve r t i c a l de 0 . & S. de 4 HP . ; 
de gasolina. 
1 ve r t i ca l de 0 . & S. de 6 HP.} 
de gasolina. 
1 hor i zon ta l de " O t t o , " de 2 5 
H P . 
CENTRIFUGAS 
2 juegos de c e n t r í f u g a s ( 1 0 ) 
á e H e p w o r t h de 3 0 " x l 5 " , de ar-
m a x ó n a l ta , seis de ellas con eje 
t u e c o con sus mezcladores. 
T A C H O S 
1 tacho ve r t i ca l de 1 0 " de d i á -
me t ro de serpentinas de cobre . 
1 tacho ver t i ca l de 8 " de d i á -
m e t r o de ca landr ia . 
T R I P L E EFECTOS 
U n t r i p l e efecto v e r t i c a l , de h ie-
r r o fund ido , con placas de bronce 
de 3 , 5 0 0 ' de superficie c a l ó r i c a . 
U n t r i p l e efecto v e r t i c a l de 
4 , 5 0 0 ' de superficie c a l ó r i c a . 
T A N Q U E S 
1 M a r é c h a l e rec tangular de 
2 , 0 0 0 galones. 
1 p a i l é i i de SVE^B'. 
3 tanques de acero de l O ' x l O ' x 
4 % , x % " grueso. 
Todas estas m a q u i n a r í a s e s t á n 
en existencia y pueden ser exa-
minadas y vistas en los A l m a c e -
nes de la 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A 
S A . 
Cuba, n ú m e r o 3 3 . T e l . A - 8 5 2 2 . 
H A B A N A — C U B A 
C-1Ó615 7d 20. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N 
Calderas horizontales desde 3 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . Calderas ver-
ricales desde 10 H . P. a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor , cepi l los , t omos , 
recortadores, motores de vapor , 
taladros, locomotoras , carros para 
c a ñ a , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarr i les , y toda o t r a cla-
se de maquinar ia que vendemos 
muy bara to . Nat iona l Steel Co 
Lonja de l Comercio . 4 4 1 . 
TANQUES 
Tanque» do ciprés (cypreas), do 500 
VENDEMOS ftEx,CEI>K ÜN TELEFONO n ; * j l i . . , l»-5 Monserrate al fondo def Í?E ^ A R F K 
Calderas, motore*, wrnches, combas o 'os y ArUgaa, dan razón L " ^ e ^ P * 
Emdlo. 
i 848S8 
tuea ooncretos de todos tamaños. Agentes manas rara carretas, teiTocamles, al 
b.OOO- galones. Precios muy bíijos.' Entre-^ J ^ L , » - - naja diferentes misiones- ro- K!mtfio ga inmediati do la Habana. EriglmoB tan- WWítySt para uucrenic» uusumei», ro-
om'retos de todos tamaños. Agentei 
tn la Habana  laa celebrada  mezcla 
¿oras de concreto "Bess." Escriban por j tPacenes y 
precios. Steel Products Company. Ofl- ' «xictfiTirifls constantes en nuestro a!, 
ciñas. Obispo. 7. Apartado 2401. ukbana r*151*110^8 constanuca eu nu» siró dl-
c-9486 15,1 io , macen. Batterrechea Hermanos. Impor-
carreias, leiTocarrues, ai- O E C E D E E E D E R E C H O " r ^ " " " - - ' ^^ 
de todas clases. Tenemos S i l f o n i A - é ™ 1 " en ü'Reiiiyyi8oT^S 
ronstantes en nuestro al- 84727 * ' alto». 
OE V 
O pió 
V E N D E UN MOTOR NAvAE, PRO»! tadores de FeíTetería y Maquinana. 
para una goleta o para otra ^la- Lamparilla, n ú m e r o 9. Habana. 
28 f 
T^N V I V E S V I X O R I D A T Í R 
XLi una caja de caudales. nT- .̂̂ r 
¿ i n. 
caja de caudaleSrpJopia T^E>Í^ lablociniiento pequeño 
34610 para e^ 
21 a 
se de embarcación, completamente nue-
vo, de la marca Desttoy, en la calle 
Sol. número 4, se puede ver al dueño, a 
las 5 p. m. Se dan todas las garantías 
recesarlas. 
34023-24 27 n 
VE N T A , 100 R A I L E S D E TRANVIA, DJB 0 n 10 mi tres. MU de vía ancha. 00 
buecos puerta tablero, un motor de va-
l>or do 30 a 40 H. P. 2 ejes trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, « soportes de brasmlsiAn. una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con meninas, 2 planos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y . tabla usada, un guinche, dos 
donkes, nn inyector, dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de met^I, una fragua portátil, una fija 
'res bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek i 
do ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvanl- bón piedra, con dos hornos"" la otm .]« luí 
y 8 pies. 2 prensas gas. baratas Pueden verse en San Jo! ^OnaStenO y Santa A n a . fi"*»* 
nfanta y ré. 113. entre Arambnru y Soledad F i f i A C T f i l ^ T O . 
Se vende, m u y bara to , u n 
m o t o r e l é c t r i c o , 2 2 0 V . , de 
1 cabal lo . Real , n ú m e r o 
10 , al tos. C i é n a g a . T e l é f o n o 
1-209^ 
34614 21 n 
PIEDRA PICADA SE VP-TTíT a metros propios para c imwEN M Í 
POS u peso e! metyo. carsari^ ^nt08 y m 
prador. N. Vnras. Infanta v ^0r el 
Teléfono A-3317. "lanta y San M¿tfi' 
__C 10285 
/ ^ A R R I E E S D E 80 EB. RK ^ r - ^ L 
^ ÍlÜ10^etrOS' USad0S " ^ « v o ^ e ^ 
34002 
/CURVAS PARA BARCOS, DE v .cT"""" 
KJ jores maderas. Varias di me ni? 8 
venden por partidas. Manuel Knhi°n';8' s» 
tado 143. Caibariéu. " " " " "^ «ublo. Apar, 
3.'5822 
tmmmmm 
DCS COCINAS, SE V E N D E N fonda o restarant, la una para car 
•www 
PARA 
zadas do techo, de 
de . hacer tercios de tabacos. 
San Martín. Te<éfono A 3517. 
C M71 
Se venden m i l á l a m o s e u l a l a T T 
tres metros de a l tura , juntos o ? * 
parados. J a r d í n " L a Azucena.» 
I t  jr fi, , t  u  
N. Varas. Mestre. 
80d-lí! 1 34788 
¡ T e l . A - 6 7 0 1 . 
I 33238 20 a. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 1 
MfPfggpmammtínm.̂  111111111 í™**̂ af̂ fitgBtH!KMIISWUMSMI[B̂  I 
Q E VENDEN VARIOS M U E B E E 8 D B C J E V E N D E CN JUEGO D E COMEDOR, 
O uso en períécto estado. Pueden verso O de onoe piezas, está . flamante, se da 
á todas horas en Mercaderes, 37, tíegundo. barato. San Eázaro. 18-A, entre Concep-
ción y Dolores Víbora. piso. 
34S55 31183 21 n 
B I L L A R E S 
Por menos dt la mitad de sn Talor, se 
venden 3 mesas, con todos sus acceso-
rios nuevos. Una de palos, otra de ca-
rambola y otra de piña. Cristina, núme-
ro 13. ieiéfono 1-2116, frente a la Quin-
ta Balear. 
34343 y 44 , 29 n 
CAJAS C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
QE V E N D E UNA R E S I S T E N C I A D E PA-
O the. casi nueva. Precio muy barato, 
industria, 94. 
34841 21 n., 
QE V E N D E E N SAN JOSE, 186. BAJOS, 
un juego de sala, compuesto de cin-
co piezas, tapizado de rosa, pintado de 
marfil, en un buen estado. Su precio 65 
pesos. Pueden verlo a todas horas. 
34S35 | 22 n ._ 
Compramos, a los m á s altos 
cios, muebles de uso y les vende-
mos a l contado y a plazos, tene-
mos u n g ran sur t ido en alhajas a 
precios de o c a s i ó n , p o r ser proce-
dentes de p r é s t a m o . " L a Conf i an - , A R R E G L A N M U E B L E S 
za " S u á r e z , n ú m e r o 6 5 . T e l é f o n o jc;| ^ s de r e p ^ a ó n pa -
Ĵpl 2 d l , a muebies en genera l . Nos hace-
«JE V E N D E MAGNIFICA CANASTIEIIA*. m » s csigo de t o d a dase de t r a -
g m b í é S do^a^ado ' rcs^ iu joLsfpSio" bajos, p o r dif ícUes que sean. Se 
S a i ^ n e ^ esmalta, taoiza y barn iza . Tam-
mos. Suárez, 45. 
34643 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende uní gran caja de caudales del 
labncante Morle, de cuatro hojas interio-
res y dos exteriores, de tamaño bastan-
te grande. Campanario, 124 
34o78 21 n. 
M U E B L E S EN G A N G A 
•Xa Especial,' almacén Importador de 
mueoles y objetos do fantasía, salón do 
exposición: JSeptuno, 15a, entre Escobar 
¡ Gervasio. Teléfono A-7a2a 
Venaemos con un Bu por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co 
meaor. Juegos de recibidor, juegos dt 
sala sillones de mimore, espejos, dora-
vios. juegos tapizados, camai! de bronca 
camas de hierro, camas Ge niño, burós 
escritorios de señora, cuadros de aala i 
comedor, lárjparas de sala. comedor y 
GANGA: S K V E N D E N SIEEA8 Y un. sas de café y fonda, una caja de 
dales, un espejo grande, vidriera de ^ 
ce y una máquina coser solón d* «r* 
ger y ovillo central. Se puede ver Q • 
düs horas. Apodaca, 58. t*, 
34307 ^ ^ 
/^ANGA: S E V E N D E DNA BONITA^Mif" 
sa de biUar, propia para niño* ^ 5 ' 
1 metro 35 centímetros largo ñor r'q „ ^ 
t'metros ancho en 1.a Casa Blanca, J W 
tuno y ámUtad. ^ ^ep. y 
3240;3 22 a 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad do, precio. Las hay que 
.-jarean hasta Ôü-UO, 6. iniciales, recibi-
do, crédito y pagado, con cinta y tic-
ket. Hay otra que marca hasta $U.Ü9, 
teclas para recibido, crédito y pagado» «uarto, lámparas de sobremeáa, colum- T>OR T E N E R QÜE DESOCUPAR EETLA" 
con cinta. Véalas en calle Barcelona, 3, ?as y niacetas mayólicas, figuras cléo- , caI' se venden muy baratos. cJrí 
iniprenta. 
33593 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. U a m e a Losada, T«* 
.--time Á - 8 0 S 4 . 
- S - 8 3 8 ! índiTa*. ; 
23 n 
i n i b ien envasamos y desenvasamos. 
SE V E N D E UNA MAQEiNA siNGER, Llame a l lV^-1059. Manr ique . 1 2 2 . gabinete, siete gavetas, en perfecto S2S55 i A ' 
tricas, sillas, butacas y esquines di.ra- jalados, loa enseres y utensilios ^ 
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas. l-iiJar y dos vidrieras de taoacos % ^ 
coquetas, enttemeres cherlones, adornos Sarros, de café, todo en buen estariT 
y figuras de todas ciases, mesas correde- iníormara en Amargura y Habana oat&, 
ras redondas y cuadradas, relojes do pa-I de 8 « 1 ° y de 2 a 4-
red, sillones de portal, escauarates amA. I 33594 
ricanos, 
las. iipai a i — ' * ̂  UUXUXIAXAÎ U <iuj£GO n F* 
kJ cuarto, compuesto de cama, cómodf 
escaparate, dos mesas de noche, i-net 
verse a todas horas, en 19. número m 
Veaado. entre 8 y 10. Teléfono í " ^ ^ 
20 n 
portal, escaparates ame-1 oo n 
mos, libieros, eiUas giratorias, nevé- I TZ'Z . -^ .^^^ » J ~ 
i. íiparadores, paravanes y sillería delMK *]t:lsI):r' MAGNIEICO JUEGO país en todos los estilos. ^ cuarto, comnne.sto rio s>omo 
Antes de <omprar hagan una visita a 
* Ea Especia)," Jseptuno, 150. y serán 
Ko confundir. líeptuno. 
olen servidos, 
.159. 
. Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebies a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo na pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
33189 




Q E V E N D E UNA MAQUINA . CONTADO-
ra National, con ei teclado de 1 cen-
tavo á $59.99 Eatá en buenas condiciones 
y se da barata. Colón, 13 por Industria. 
34579 . 20" n. 
C A S T R E S : VENDO UN ARMATOSTE, 
O una mesa de cortar, una tarima, un 
í-spejo, máquinas, paletas, .una plancha 
eléctrica de 25 libras, todo junto o. se-
parado. Villegas, 56, altos, a todas horas. 
,34550 20 n. 
SE COMPRAN MAQUINAS DK j i ^ C R I -bir. usadas. S3 pagan «Jen. Ay.'aar por 
Manzana de vidmez. depárta-
lo d. 12 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallerea y casas de íamilia. ¿desea 
usted comprar, veader o cambiar méqol-
nas de coi-er al contado o a plaaos} Eia-
me al teléfono A-S3S1- Agente de Singer. 
rMo Fernández. ' , 
38088 6d 
A V I S O : SE VENDEN RES MAQUINAS de coser, una de ovillo central, nue-
a, con sus piezas, 37 pesos, otra con sus 
piezas. 112 gabinete, $20 y otra Neuman 
S15. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
sariga. Villegas, 90. 
33911 13 n. 
pío para una sala chica, de cuerdas cru-¿názs, llegado en el vapor alemán el otro , 
; muy poco uSo. Precio; S100. Indus-
tria, 94. 
EN $50 S E V E N D E UN PIANO EURO-peo, de cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, Jesúa del Monte, 99. 
QE VENDE MUY BARATAS UNA BAN-
kJ dolina, una guitarra, un urco de vio-
loncello, cajai> de violín, bandolina y gui-
tarra, todo nuevo y sin estrenar. Precios 
regalados. Jesús del Monte, 99. 
34D41 21 h. 
ANGA: POR HABER ADQUIRIDO UNA 
*T pianola, vendo un magnífico plano de 
cuerdas cruzadas, lo doy barato. Venga 
a verlo y le gustará. Calle Santos Suá-
rez, letra E, entre Flores y Serrano, 
Jesfls del Monte. 
£1702 23 n 
E VENDEN: UNA MAQUINA FBUCK, 
de 25 toneladas de hielo y .-una Artic, hhre fie C?a«to 
\e 40 toneladas, ambas en bOenas con- e^-^-' 
diclones. Tel. 1-1034. Cervecería Tlvoli. 
Palatino, Coi ro. 
'34<í93 , , . . 25 n. 
' I G L E S I A S " 
Queridos y apreciables clientes 
del i n t e r i o r : Esta marca que veis 
a q u í , es la l e g í t i m a que l l evan las 
hevil las de egrp. Si a l compra r l a no 
veis po r d e t r á s esta marca , es u n 
e n g a ñ o . 
L a cuadradi ta y la l a rga , $ 6 . 9 5 . 
L a grande. $ 8 . 9 5 . 
Se remi te , puesto en su casr^. 
Se venden 240 Sondadas de rai.es, 
vía estrecha, coa sus switches y cre-
ces en magnifico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pie» de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
ln 2» Jl 
Motores eléctricos, nuevos, de marcíi 
acrediUda, 220 V. y 110 V . , medio 
hasta 5 H . P., se realizan a precio, 
baratísimos. Teniente Rey, 3 1 . 
33593 26 n 
P ida c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A CASA D E IGLESIAS 
P l a t e r í a . R e l o j e r í a , Opt ica , 
tylonte, 6 0 , entre Ind io y Angeles . 
H A B A N A 
33647 30 n 
Vviso: Cuando usted quiera vender 
os muebles Uame a Alonso, que le 
ompra todo lo que venda; lo mis-
ro poco que macho. TeL M-1091. 
•onso. 
320S9 25 BU 
MOSQUITEROS 
de muselina y de p u n t o , con 
apara to y sin é l . Para todos 
ios t a m a ñ o s . 
£1 Encanto 
Galiano-San Rafael* 
San M i g u e L 
C 90©) íad 2 8 
"¿JL M ^ V U l U ^ S i l i U C U O ü á W 
0 £ M G £ L F E H R E i R O ~ 
M O N i E , N U M . 9 
Compra toda ciaae da muebles qoo s* i« 
lirriiougau. Esta casa paga at cincuenta 
yut ciento mi* «jae las de su giro, 'xmm-
uién compra prendas y ropa, por ie <iua 
deben hacer una viatta a la mtama auu'i 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
traran toOo lo que aetieea y serán serví-
aos üje* y a sautftacciún. Xeléieuu 
33851 30 n 
L / i Aj\U&kMiÍ\A 
Lasa i m p o r t a a o r a de j o y e r í a de 
o ro , i d k . y relojes marca A r -
gentina, de superior ca i ioad , ga-
rai i t izados. Prestamos d inero soore 
ama jets con í n t e r e s m ó d i c o , l e ñ e -
mos g r a i ^ a i r t i d o de j o y e r í a , de 
todas ciases, a s í como cubier toi . 
de p l a t a y toda clase de objetos 
de tancasia. l^enaDad Hermanos. 
iNepumo, l / y . l e l e í o n o A-HVs? 
C 8869 Sld 1 
MUEBLES EN G A N G A 
4*LA PRiMCESA" 
San Rafae l , 1 1 1 . TeL A . S 9 2 & . 
L A U&A ÍHU&VA 
Se compras muebles sisados, de ro-
cías mases, pagándolos mas que cia-
gón otro. Y lo mismo que los ven* 
aemos a módicos precies. Llame al 
ieietono iUaioja, 112. 
33850 30 n 
" L A P E R L A " 
Animas, n ti mero 84, casi e q uina a ' 
llano. Nadie qtte veh» por lus inteieset 
deoe de comprar sus muebles sin ver los 
precian de esta casa. Teuemos escapa-
rates desde $12, canias desde $10. escri-
torios, lámparas, sillería ae todas ciases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi rtiea^»'4'»»-
Damos dinero sobre alhajas y objetos As 
valor cobrando un luliixjo interés. 
33653 30 n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n ü a , compre o 
cambie sus muebles f prendas ea 
"Ia Hispanc-Cuba^, de Losada y 
Hermano, ñOlonseriate y Viliesas^ 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 S 4 . 
C-S35S tn. 17 ab. 
Al comprar sus icasbles, vea el xrands 
y vsriaao surtid.) y precios de esta caas, 
donde saldri bien servido por poco ai-
uero; hay Juegos de cuarto cun coqueta, 
moueruistas escaparates desde camas 
cou bastidor, a *&: peinadores a $9; »«»«. 
radores, de estante, a £14; lavabos, a «13; 
mesas do noche, a $2; también aay Ju«-
KOS completos y toda /lase de pie-iaa sueí-
tas telaciouadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y sa convenctrA. 
COAlVitA i CAMBIAN M^UBUHiti. DU. 
33654 . « 0 
C A M A S Y COLCHONES 
Teuemos en precios baratos. 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N 0 . 2 4 , 
C 90S-> . 
Muebles de lujo. Por embarcarse sos 
dueños se venden dos elegantes jue-
gos de cuartos, trados de Europa, uno 
doble y otro personal Además u n juego 
de ^ o u d o i r " o gabinete de confian-
. za, compuesto de u n escritorio con su 
— ' asiento, dos butacones, dos sillas, ua 
OB VENDEN DOS JUEGOS DE COME- ' i r „ 
b dor y ¿os de cuarto, estilo Tuma x v i , sofa-cama, una altombre y un espe-
' marquetería, bien terniluatlos en blan- ¡0 Además, lámparas y cuadros ai Óleo. 
co; también so barniza en la misma, a j " - » r * 
srusto del comprador, si lo desea; véa- Horas de verse de ¿ a 5 de la tarde. 
Í^esy y ^ r o t a s ^ e ^ ^ e t o ! 0 ^ b a S f s S Calzada del Vedado, 120, esquina a 8. 
de F. Muñiz. Picota, 63. | 
34462. 23 n ' 34139 20 n. 
Y A LLEGO E L N U E V O SURTIDO 
de batería da Uuminio de la marca Waar. 
Ever. Cubiertos de plata esterline, aisa-
ca, plateada -ngiesa y otras clases. Tam-
\> '*n teuemos miquinas para hacer man-
tequiiia, salsa mayonesa, hacér kekes 
moler almendra y otros usos. Tenemos 
espejos par.i baño y habitaciones, loza 
fina y corriente, cristalería de todas cla-
ses y un servicio para hoteles, fondas 
y restaurant. Ferretería y Jbocerla. 
E L L E U f i D E Ü R 0 , Monte , 2 . 
Habana. 
SUCURSAL D E L A CUBANA 
Casa de P r é s t a m o s y A l m a c é n 
de muebies. 
F A C i U K l A , 9 . 
Se compran muebles de to-
das ciases. P a g á n d o l o s m á s 
que otras casas. 
M - 1 9 6 6 . 
33470 7 d 
aea i aac jon oe mueoies y precdai 
procedentes de e m p e ñ o * 
£ a ixepkuuu, üm, casa uu prestamot 
"i^a Jtéttfuc.íi.:," vende por ia mitad dt 
su valor, escaparates, cumuuais iavahoa, 
cumas de inautra, sillones de numore, 
smunes uc portal, sarnas ue hierro, caaá-
itm ae uiuo, caer Jones <;hi£enisres, et» 
pejos doruaos, isaipaJTa^ ue sata, come* 
aor y cuarto, vitrina», aparadores, escri-
loiÍO» d i señora, pemadures, iavabes, CCH 
gtueuib, ouros, .mesaa piañas, cuauros, ius. 
cetas, columnas relojes, mesas de co/re-
oeras redonaus y cuadradas, juegos 1* 
saia, de recibidor, ue comedor y e 'J* 
ucuioa que 0» imposible detallar aquí, 
ait^unamus y venueiuos a piados, las vea-
tas para ei campo son llore envase y 
puesta» eu ia estación o muelle. 
JSo contundirse "Ĵ a ^ijpeciai" queds 
en xseptuno, número 153, entra JSscobat 
y Gervasio. 
O L L A R E S 
Se venden nnevos, coa todos sn* teces»4 
ríos de primera clase, y bandas de go* 
mas autom&ticaa CoustaoU curtido 
accesorios ¿ráuceses para lu< ̂ u.smos. Vio* 
da e Hijos de J Fortega. Amargura. 4* 
IXctono A-ñOKI, 
33874 SO n 
V I D R I E R A S 
Se venden de todas clases; las hay m6* 
tálicas para encima del mostrador, con 
mostrador de maderas, las hay toda de 
cristal, para frente de calle en fin, P̂ ra. 
todos los giros. Campanario 124. 
34577 
Q E VENDEN TODOS EOS MUEBi-BS 
O ds una casa, hay juegos de cuarto, 
de comedor, junto o por piezas suel-aE, 
canastillero, librero, nevera, juego sai* 
acojinado y otro de caoba, cuadros, lam* 
paras y otros. San Nicolás, 64, a'tos, 
34489 £5 a 
Suacribase al DIARIO DE L A , 
RINAv anunciése en el DL\R l0 *>& 
t A MARINA 
COMPRA Y I V E I W D E F I N C A S . ^ S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E G I M I E N T 
COMPRAS 
EN LOS PINOS 
0 -Jiraflores. deseo comprar solar o ca-
sita, parte 91 contado y lo demás a 
jjlazos. Dirigirse al Apartado 2508. Ha-
bana, dando detalles de tamaño, costo 
y situación. 
S4784 24 n 
COMPRAMOS UNA CASA EN EE CTE-rro aue tenga sala, saleta, tres cuar-
tos y que est* en buena callo. Informes: 
«Jnlón Comercial, 421-A. 
34S47 00 „ 
COMPRO DNA CASA «¿rE VAEOA DOCE 
\ J mil posos; otra de quince mil pesos* 
otra de $10.000; otra de $20.000; otra dé 
^5.000; no ^ .pagan caprlchosi Dlrlgir-
ee cen datos y detalles a Mercaderes, 5; 
altos; departamento número 4; de i a 4l 
Apartado ICtít 
34840 22 n. 
^"lOMPBAMCS UNA CASA EN EA V I -
\ j hora, a una cuadra de la calzada, 
que tenga guraje, sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor y demás servicios. Infor-
mes: Cnión Comercll. Manzana de GO-
mez, 421-A, 
31688 21 n. 
SE COMt 'RAN 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
dinero en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000 pesos. Dirigirse con t í tulos: 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
teléfono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
asese & a. 
G . D E L M O N T E 
Compra y vende casas 
y solaces en la Habana 
y Vedado . Dinero en 
hipoteca. Habana , n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 9K»=- Jlld 1 tt 
V^ECESITO ÜJNA CASA QUE BEUNA 
JLI condiciones, de $14.000, dentro las 
tres primeras cuadras de San Francisco 
!• Carmen; otra que posea gran traspa-
tio y portal; de 10 a 12 mil pesos. No 
pago ganas. Avisar a Manuel Pradells. 
tau Juan de Dios, número 10; de 9 a 11 
v de 1 a 4. 
34263 21 n 
COMPRO UN SÓEAK EN EA VIBORA, en parte alta, fresca, de alcantari-
llado y cerca del tranvía, que tenga de 
130 a 300 metros. M-2334. Alberto. 
34606 27 n 
C 0 I 0 N I A D E C A Ñ A 
Se compra una colonia de cafía, bien si-
tuada y en buenas condiciones de pago. 
Informan en el hotel Royal. calle 17, 
Vedado. Duquesnc. 
33806 20 n. 
<Ba»CMIIIillia.UM)l lfcB«UIWHWMW»l>l IWI w mi u^y» 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
QB VENDEN 2 CASAS, PISOS DE MO-
O saleo, en $2.200; ganan $30, Juntas. 
Informan ea Veuus, 50; de 10 a 12. Gua-
i/ahacoa. 1 
31354 22 n 
Montejo, tn Arroyo Apolo, vendo una 
casita de madera y teja francesa, nueva, 
compuesta dt portal, sala, tres habitacio-
nes, comedor, cocina, servicio sanitario, 
con jardlu, en vm solar comPneeto de 
600 metros (15x40), con arboleda y muy 
tíen cercado luz eléctrica y o.tras como-
•üdades. Libre de gravámenes. Ultimo 
precio: $2.060. Su dueño: Eduardo Agui-
rre. San Nicolás, 179, Habana. 
I^N EE MENCIONADO REPARTO MON-!J tejo, vendo también un gran chalet, mampostería, capaz para i^ia nume-
rosa fanuiia, con más de 300 metros de 
fabricación, an un terreno compuesto de 
2 0̂ 0 mtros. Libre de gravamen. Precio: 
2̂0.(KK). Puede dejarse en hipoteca la mi-
tad. Para más Informes: Eduardo Agui-
rre. San Nicolás, 179, Habana. 
33914 20 n. 
SE V E N D E 
Dos casas nuevas, jardín, pisos mosai-
cos, baño, libre de contribución por 4 
años, calle A.mandares, número 33, cer-
ca del Hipódromo, Marlanao. Precio $7.000. 
información r Tejadillo, número 21. Haba-
na; de 13 a 1. Teléfono A-2507. 
34471 .13 d 
l^kr 'At tTU SANTOS ¡sUAKEZ, DE MEN-
J L \ doza y Ca. Vendo una casa, moderna 
construcción, compuesta de portal, sala, 
tros cuartos grandes, comedor, cocina, pa-
rlo grande, cielo raso, a la brisa, es 
ganga y cómoda para el pago. Precio: 
ÍIS.OOO. Pagando Q2.650 al contado y el 
reato a razón • de $50 cada mes. para 
amortiza ría. Tiene luz eléctrica, teléfono 
y alcantarillado y está a media cuadra 
del tranvía. Informes: de 11 y media a 
1 p. m. y de 6 a 7 p. m-, «n Prado, 
rtúmero 81, altos del cine Lara, departa-
mento, núm'-io 16. José Antonio Piñón. 
S46S6 21 n. 
Se vende una casa, situada en Santo 
Tomás, número S, Cerro, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos 
grandes, cuarto b a ñ o , comedor y co-
cina, con sn correspondiente patio, 
riene dos años de construida y está 
^reparada «tara fabricarle altos. Para 
informas en la misma. No se admiten 
corredores, 
34811 22 n 
JE VENDE, E N SAN ^ G V f U ^ ^ 
\ ,Mlí.Hi-íí ri(=.l Paroue Centiai, " --.g-W i . \EAUe¿ t N SUNTUOSO PALACIO, E ÜE, B^» r^tV-ÍT' una ^ costó 100 000 pesos y se ¿a barati- O cuadra del ^ l ^ ^ ¿ ¿ o aim»' 
simo, en toda la Isla no hay una opor- • 
tunidad asi, verla es convencerse de la 
verdad, con un gran portal de marmol, 
columnas de hierro, pisos muy finos, 
cielo raso, jardines, construcción de pri-
mera, cantería, manipostería y ^azotea. 
T'ene 45 nietros de frente por <u me-
tros de tondo, con 25 cuartos, todos gran-
dísimos y muy amplio, puertas y ven-
tanas muy finas, de cedro. Sirve para 
una familia de gusto, también para Sa-
natorio, hotel o Colegio, informa en la 
misma fu dueña, señora Louisa liohn. 
Villa Lourdes, calle .Máximo Gómez, nú-
moro 02, üuanabacoa. Tocando a la co-
chera, nor <'alle Pertimatl. Nota: Nada 
do débii construcción com» se fabrican 
ahora. _ , 
34757 3 d 
JESUS D E L M O N T E 
Ke vende, en la mejor cuadra de Jesús 
del Monte, a media cuadra de la Cal-
cada y cerca a la Iglesia, una casa de 
una sola planta, se compone de portal, 
sala saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de bsño, gran patio, instalación 
sanitaria. Más informes: Empedrado, 43, 
altos: de 8 a 10 y de 12 a 2, Alberto. 
31259 23 n 
 Parque V . „Tn  i 8'
ta propia, para estableciml^^^cadero. 
cén, precio $45.000; otra en T r ^ ^ 
en $SS.0OO; otra en Ia .^"nlo P^08". 
>ñ5.C00. Informa: José ¿^onio * Lara. 
^rado, número ^ 87, altos del Cine 
departamento. 18; de 11 a - P- "l26 o, 
34747 r r T c A Í z ^ 
QE VENDEN EN $36,000, EN ^ , , ^ 8 1D-
b dn de Luyanó. Pagado a m^trog d» 
dustrias y almacenes, 26.000 i» ^ ds 
terreno, con un lote de cf°a3 'e prod0 
t squina con establecimiento, a» ^ en 
cen más de $2.500 annales. ™10¿e 2 8 *' 
Amargura v Habana; de 8 a 10 y 230^ 
34270 T T B ^ * 
Á f l B o S A r ^ K P A R T O E.\WTON^fl dj 
V cuadras de la Calzada y " j 
transporte, se vende una casa, ftrt^ es-
va, tiene sala, shaleta y tres 
paclosos, buen cuarto de oa -, e 
patio y gran traspatio "11 s , oo 
Herna/.a, 72, café ^Pucnr0ta corredoras-
6 y media a 8 noche, no 1-" 30 » 
34730 
S i g u e a l f r e n * » 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS, S O L A R E S YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A & í f r e n t e V*d*d¿rpr¿xim~o á V M á l e T o n . enm.iM. ,r J *** i/ÜL M l / W i t . 
\ # i e i B w W l v t i ^ " doa casas m u m p o s t e r í a . moderuas pro- Vendo: apropósito para erandes in-
W B V -¿r*'r**jr*-jr~-~-m paradas para altos, BU terreno bS¿ me-1 , , , * 
tros, dajando en hipoteca si a s í lo de-1 'Jusi i ias; vendo de la manzana nu-
^ 9a tercera- ^ ' f o ^ a n : cal le D, n ú - mero ^ frente calie San Indalecio, 
i d 1 entre las calles de Zapotes y San Bar-
A U U U - U t-EKWAWÜLZ 
L E A N E S T O 
. «TX E S T K E N A K V S E V E N D E 
T T 8 ^ tiíoJO uu magnIficoj chalet, de 
Yj en $l?-r*in lo m á s alto de Jesús del 
^ s ^^aMene garaj1^ lujoso baño cuatro 
Monw. a,'th, tai iones altas y toda clase 
.-randes .^.^/^'en los bajos: Ofrecen por 
I f O T d e p i l e ? , pero se prefiere ven-
derl"-
^ „„T(ÍK n E L A C A L L E D E SAN 
lb0 Víbofa, se vonde una casa 
^ / ^ C cu^porwf y hermoso traspa-
« í -n lATA A L A CALZADA D E la Ví-
-r>'5tE»iAA« jardín, portal, sala, sa-
bür^atro babitaciou¿slcon lavaoos de 
-eta• ^ rrfente, galería, bailo. ampUa 
f^rto / servicios para cnados, 
ciña, cuarvu ^ „,.<..„ (rusnatio. enti 
mero 
83550 
na, patio, techos de hierro, carpintería media manzana contigua número 4. V H ^ I s¿ vende un 
de dos pu gadas, y pisos finos, el tran-' „ , , i . o , " *» ti c i , se verme un , 
vía les pasi. por delante en el Repar- ; trente a la Calle San líernardmo 92 Informa su duouo. en B 
% REDADO: E N L A C A L L E 13, E N T R E 
soiar de centro. 
r el te e  el ue r-: i rcuuc « va. Kctiie o xi o ra o V¿ ""«".ra» »<• -̂̂ r̂ rt vi" ^ y 27. altos. F. 
to Santos Snárez, en la calle de Paz, y | m(1»rn« v nní. -1IS costar!nc 9a mo**** iiiSSro ov 
también se venden cuatro esquinas o sea "«iros y por SUS COStadOS Zi» meliros. ¿Â 'l 21 n 
V E N D E E N $3,600, EN E L R E P A R T O 
de Tamarindo, a cuatro cuadras de 
alzada de Jesús del Monte, un solar 
de Sí.Oí por 4Í.1J varas, con una casa 
r / V n ' V lieijaUo ^ A i n f e n d a r e s . I j ^ va- FlíV^UiTAS DE K E C K t O 
Sa- ^Z^T 'v 7Í^««ndil^?ldUela' Calle í!e venden st!i3 lot^. de unos 30.000 me- Agente general con garantía, absoluta i-e-^ 0̂ ,00e 5 y Emendares. • tros> cad[a uno con frente a carretera y serva y lega.idad eu lo» negocios. Ven-
34'-0 21 _ 1,1 30 minutos de la Habana. Son las úl- Co rápidamente toda clase de establecu-
r»Ar»i/-kc> n t timáis per vender y se dan a mitad de míenlos y negocios que sean icgaies, sean 
LAKLUiJ 111 precio y con poco contado. Aproveche es- olidos o grandes; Uinbien raciuto aocloa 
•̂0 .iiWrtrn r^o^ori^ /K̂a ta oportunidad. Miguel F. Márquez. Cu- • on caylUl para negocios, que se rea 
media cuadra, cerca del paradero, dos j,a 30 tuinrade/• también tengo compradores que 
oláres, 707 ,varaa a 15 pesos. Monte, '-̂ 4. ^ 32598-0y 80 n sabeu apreciar lo bueno. EscnDam* o avl-
1 .i BWIuwmmmmnmmmmmm nema para cualquier negocio y quedará 





^ i e ^ a y d . p a t X 0 t ^ p a t i o 7 enaada y c l w i í>nte y espacio paia garaje, 'i e-inuepenebente y ^ la sombrai habita-
rreno alto, a construida a unos tres 
•-10íeL sob-e el mvel de la acera y se-êK?« de lat casas colindantes. Dimen-
« d B a . 500 metros, de ios cuales hay 
picados unos 300 metros. 
- C O A R T O MENDOZA, VIBORA, H E R -^ E P A R T  ai a baja 
xfc-om^raJe y muchas comodidades. F a -
lerí»' S-̂ il primera, situado a la brisa 
' ' T v n a cuadra de los tranvías. Su pre-
cio • •ji.oOO pesos. 
nano PESOS LA VARA, SE V E N -
A de v " solar en ia Avenida de Santa 
•*x Enn reparto Mendoaa. Víbora, t s ta 
^ « ' bnslf a una cuadra de los par-
11 l í crujan los tranvías por el 
^ n t e ^ I i d e 17.68 de frente por 47.16 de 
rtndo 8S8.78 varas cuadradas. 
^ r m O R l . ACABADA D E fabricar, a* 
V vende una casa en 8.500 pesos. Por-
.oi rec bidor. tres cuartos, uauo mterme-
rcím¿dor cocina, ancho patio y en-
fada ^dependiente. Por su situación, 
a recomendamos a las personas deli-
cadas de salud. 
A L A AVENIDA D E L P R E -
P 8?d^nte Góme^. en Jesús del Monte. 
\ vlnde una casa en 3.000 pesos y re-
^ o c e r 7.000 pesos en hipoteca, a l 8 por Tnto Tiene portal, ha l l , emeo cuartos, 
íCedor l i f í n d o 'y d e m á s comedida-
oes. 
i TFRMOSA CASA D E MADERA, E N 
H magnifico punto do la Víbora, con 
fird-S! Portal, cinco cuartos, gran come-
rinr buenos servicios sanitarios y tras-
mitió con árboles frutales. Superficie: 
50X50 metros Se vende en $o.oíK). 
A DOS CUADRAS D E L A CALZADA 
\ de la Víbora, casa mode.na, toda 
ÍP cielo raso con sala, saleta, tres "uar-
?09 baño mtercalado. comedor corrido, 
íuart¿ y servicios para criados, cocina 
df e"s luz eléctrica, entrada mdepen-
eme y trasnatio grande. Está rentando 
-Xpcsos y se vende en 8.5ü0 pesos. 
TPN LO MEJOR D E E S T R A D A jPALMA, 
» /Víbora, se vende una casa en AÜ.OOO 
p&os. Ks toda de mampostena y azotea | 
tiene jardín, portal, sala, saleta, tres 1 
partos , cuarto para creados, s a l d a d y 
i'.-aspatio. 
/>(ASA MODERNA, TODA D E C I E L O RA- i 
( j so con portal, sala, sáieta. tres cuar- 1 
los, cuarto de bauo, ancho patio y en- j 
trada independiente, se vende en -$0.900. i 
rn^DAS ESTAS P R O P I E D A D E S Y MU-! 
I chas más que tiene en venia, las en-, 
¿efl« personalmente a compradores di-
iwtosr i?ram-itícu Blanco, que vive eu 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
' San Baenavci-.tura, Víbora. De 1 a o. Te-
létono I-160S. 
31875 23 
O E VENDE. VIBORA, C H A L E T ESQUI-
ÜJ na, el más lindo y mejor situado, 
portal, sala, pabincte, jol, tres grandes l 
(uartos, esp^ndido baño, gran comedor, 
amplia cocina garaje, cuartos criados y 
ciiauífeur, una terraza, techos com reto y 
decorado, ftni«imos pvsos; 460 metros s u -
lierficie, bermost jardín con jnuchas flo-
res. Informan: San José, 60. bajos; de 
II a 2 y de 5 a 7. 
34!);j3 . • 23 n 
Vendo casas modernas, en la Víbo-
ra, y cambio por terrenos que estén 
bien situados. Venga a verlas y haga 
"fertas que damos facilidades para el 
pago. Su dueño: Infante y Hermano. 
Milagros y 8a. Víbora- Teléfono 
1-2639. No corredores. 
terreno yermo con frente a la Línea. Venüo: UU solar en San Indalecia. r-iw 
informan: Santa Emilia, 73, entre Paz y , , 1 L • 1 u 7 K 
Gómez. Gervasio Alonso. , frente a la bnsa, entre las calles de ^ « 
22 n Encarnacióu y Fríncipe Alfonso, de <ie Ci 
i 0 ñor 51 mrfras tipne a i r a n í n r i i h r l n de tilbl* de Portal: sala. tres cuartos, tw por oí isftiUw, uei ie aicailtarmaUO ti0g servicios sanitarios y dos locales 
y pluma de apua Dueño: réíez 9. en* liue sana 10 edit ciado, $00 mensuales, iu-
' r 1 M ' i lormaran en Amargura y üauana; de 8 a tre bnsenada y Atares. Mo y de ^ a 4. café. 
v/iiouiu en Amia-
NEGOCIOS DE OCASION 
C E V E N D E E N «UANABACOA, UNA 
O casa, cercü de San Francisco, tiene 7 
.uartos. patio y traspatio, sala y come-
dor, azotea, mosaico. Informan en Ve-
nus, 50; de 10 a 12. $4.500. 
34S54 22 n 
Vendo vanas fruterías, bien surtidas de 
frutos del IÍÍÍS y articu.os del extran-
jero sítaadai. eu distintos puntos cea-
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 




VE N D E LINDA CASA, EN LO MAS A L -to del Cerro. Portal, jol, 6 cuartos, 
comedor, grin baño, baño de criados, 
lindo jardin, con frutales, techos acero 
y concreto. Su valor: $20.000. Se da en 
.•S14.000. 
"VIENDO E N E L C E R R O , CASA NUE-
T va, próxima a la Calzada, muy bo-
nita. Sala, saleta, 3 cuartos, mucho pa-
tio. $a5oo. 
VENDO T R E S ESQUINAS, DOS E N San José y una en San Miguel, de 370 
metros cada una, son de $20.000 y $25.000; 
tienen establecimiento. 
"ÍTENDO CASA NUEVA, E N MALO JA. 
\ 11X25. 275 metros. Renta $100. $11000. 
VENDO LINDA CASA, E N L A VIBORA, a una cuadra de la Calzada, 7 y me-
dia por 41. Portr.i, sala, saleta, 3 cuar-
tos, salón comedor, 1 cuarto criados do-
ble servicio, toda decorada, $12.000. Va-
le $16.00 .̂ Vega. Someruelos, 8; de 12 a a 
34592 21 n 
C E R C A DK SE V E N D E UNA CASA, Santo Domingo, 6 cuartos, sala y co-
medor, mosaico, $2.500. Informan: Ve-
iius, 50, Guanabacoa; de 10 a 12. 
34C54 22 n _ 
E V E N D E UÑA CASA, acabada de fa-
bricar, lienta $55 mensuales. Se da 
barata. Informan: 0a. y Tejar. Reparto 
Lawton, Víbora, bodega de Canto. 
32495 26 n _ 
SI USTED D E S E A C MPRAR BUENA propiedad en la Víbora, en todas sus 
Avenidas y Calzadas, vea en la Nota-
ría de Sánchez, de 9 a 11 y de 1 a 4 
a Pradells o Polanco, que lo atenderán. 
No ponemos sobreprecio ni hacemos com-
binaciones Ssn Juan de Dios, número 
10, bajos. Somos loa que más casas te-
uemos. 
_ 34263 21 n 
C E V E N D E UNA C U A R T E R I A NUEVA, 
O gana $70. Informan: Venus, 50, Gua-
úabacoa; de 10 a 12. 
34354 pJ1 .̂ 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
Calzada de Jesús del Monte, se vendo una 
casa de mamposteria, de una sola plan-
ta, se compone de portal, zaguán, sala, 
saleta, tinco grandes cuartos, gran come-
dor, cuarto de baño. Instalación sanita-
ria, gran patio, mide 12 m. de frente 
por 37 y 72 centímetros de foudo. buen 
negocio. Informan: Empedrado, 43, altos; 
ue 8 a 10 y de 12 a 2. 
33936 21 a 
34488 23 n. ;!i507 
C ! E V E N D E N 3 FINCAS, CERCA D E TeiTeilO OrODIO Dará H ^ n n ^ t n Guanabacoa y cerca de Calzada, mfor- i c i i c u o jiiwpto p a r a aepOSi lO 
Corredor «.on ücenciu, 
tad. i.uu. ^omyui uures, iruúuso esta o í l 
i.ma; tengo ROCÍOS ue esuioie^mieuios í:*rj8 V ' d e T s ú u m a . T o n vida propm Pre- l » 1 
ue u,aa cuuiej «wt* ufcema ua piüporcio- ^ V s d e l ^ ü y $-̂ 0 hasta V ü ^ o . Vis- I O í i A s k A 
nudo üxunues n.gv.c.ua u comerc.autcs " " ^ ^ ^ sVvume antea Je comprax. Pa- C i i l O C l O i10"6 * ia *atí m¡líi a míorm^s en M.nie e Indio, ¿kle. A'er Liene, los uegucios ue cota cusa a»; ga- ; . . , _ " . „ Litutisan no »un p u i a o r a j , bino con «xec-
LJVO y UuUUifcn cota ui-.^iua faCülkU ui-
UL.ro en !{.'a<>ucs cunc^auaub. xn^uriueü; 
^imstau, jumi ue & a y ue 1 a i . 
G A K A J E S 
Vendo varios ue UÍOCIULUO precios y ten-
nandez. 
NEGOCIO POSITIVO 
Vendo una gran vidriera de txbacoa, ci-
garros y quincalla, situada en una esqui-
na céntrica de esta ciudad, sin compe-
uncua, montaua a la muüerua, uucu i.on-
man en Ver.'js, 50. Guanabacoa; de 10 de muqumaiius o muteriaies se vende ^ tuCaies para ei.oo, tumu.en cedo uu Uato;' oVen surtida, vende de $2f> a $ao 
^ «¿BU 00 ¡ ?^rdcarril Pm^Cbaf f!1 L"ai ^ ll> sa** ^ n u icu ue ta xxaoana o í a n o s . se da.? ^ c u i ü a u e s en el pago. Pre 
VlDRíFRA m VENTA 
v'cudo varju.». uua cu ôoo vuuuxendo $20 
PANADERIA 
fT'N L O MEJOR D E JESUS D E L MONTE, ' i.errjmpir el tiafico por ¡ser LÜ̂ CUO apar 
JUi a poca distancia de tranvía, vende- ••aüo, está situado frente a ia estaviui 
mus una casa nueva, de sólida construc- 'le Mananao-xaavaua central, al jado 
ción, con garaje, portal, sala, saleta, tres Jel tejar de i'Oiedo. Tiene techado de 
cuartos, comedor, un gran cuarto de madera y hanitac.ones, preparauo corno 
oaño, doble «ervico sanitario y dos pat.os i'ara negociantes con depós.to. Su dueuo: 
(Je cemento, magnifico ciclo raso, precio: A Viia. Saiud, 7. aitos. Telefono A-044ii. 
.>8.0̂ O. Informes: en Unión Comercial. 3445 25 n i 
Wan-.ana de Gómez 421-A. ~~ ^ Z T - — 
^4586- 20 n. NEGOCIO DE PORVENIR 
\JMDADO: VENDO, UN LÓTE D E T E - . r i* 
» rreno en la mejor calle cerca de 17 E u el ^eP*^10 ^ Lsperanza. s.tuado en 1 vendo una en 1^.000 peaoa, uaudo la mitad 
y de Línea. 2.500 metros juntos Otro I la Loma da San Juan y írence a la nue- ue contado eu ei centro de la Habana. 
• ote de 2600 metros eu 17 a nrpein mrt va Quinta de saiua de ia Asociación Ca- Víveres linos y dulcería y panadería. in_ 
dico. Otro lot^ de más d¿ 3.000 
a precio moderado. Varios solares _ 
en adelante. No dar; informes uor te lé-; 
feno, ni can.t m á s que a personas cono- ;"es' cercados ^ ^nt:os a ^ n de $1.10 
idas. Manrique, 78, de 12 a 2 1 ly vara- Si usted desea verlos, estoy a 
su disposición en el Sanatorio La Ks-
peranza todos los días de íi a 12 a. m. 
y los domiugos en el Reparto L a Kspe-
ranza, de U u 11. Para m á s mxormes; 
Eduardo Aguirre, San Nicolás, 179, Ha-
rae.-' en Moate e ludio, café. Fernandez. 
AVISO A "EüS DUEÑOS 
ce casas ae huéspedes y de inquilinato: 
uai-ios; tiene oueu conciato y muy sur- t-ngo virios compradores que desean 
t-ua; y otras ue mué y menos precio. ; c¿jnprar casas de üuéspedes y de inqui-
xasei. a míe luía rse en Amistad, Xóü. «Jíi-; imato. 3<-an de mucho o de poco precio; 
ona de barcia y Ca. escrioame o pase por esta oficina Mis 
negocios son reservados y ciaros. Para 
imorines: en Monte e Indio, café. Adolfo 
Fernunuez. 
c í o Tnrt • va yuinta OÜJUU ue ia A s o c i a c i ó n ua-
" i ' r ' lnyr ia , vendo soiaies desüe *i.80 y $1.00 
1 rt« ssin eJ metro, a plazos y sin ínteres. E n el 
n p t BUT i iteparto Barrio A/.U1 traspaso dos sola- I 
»1844 22 n. 
BENITO VEGA 
tormes: ¿xiulutad. lóü. García y Ca. 
OFICINA DE GARCIA 
v veniiu ránlda.. ña propia, punto 1 
miecun ̂ ntot^ bol Jf̂ go. Precio:?^ 3U) 
r.n. :1K t^rrLn..- ^u dueuo necesita V 
C A F E SIN CANTINA 
Vendo un gran café sin cantina, montado 
a la modermi. solo en esquina, sin com-
• potencia, con buena marchantería y vi-
céntrico, con contrato 
que val© mucho m á s . 
udespedes, L m a s . e e os. i:'  " ,;"0 u a venderlo por no poder 
otda ciáse de negJtios lega- atenderlo. Para informes: Monte e I n -
22 n. 
Amistau, v̂ o Compro 
meuie toda clase ue estau  
ut-gas, calts 
uoionias y 
leu. luf ormfs: Amistad, 130. •sio, café. 
BODEGAS VENTA ! BODEGA DE OCASION 
Vendo unu ¿n u a n i u de Com, cantinera. > endo una buena bodega, bien surtida. 
VENDO CASA GRANDE, MUY BONI-ta, nueva 7X34, 238 metros, próxima '••ai 
t: Heury Clay. Sala, saleta, 3 cuartos, co- ; 34416 
medor, patio y traspatio, $8.000. Vega 
Someruelos, 8; de 12 a 3. I / ^ A N G A V E R D A D : S E V E N D E UN go-' 1 fecio: ^-.o^O: y otia eu ^IÍ.OOU; y otra con $1.400 de contado, que las eqisten-
, 1 yji lar, en ei Cerro, reparto i^ao Cañas, nace una venta de $loO diarios, en '-ias que tiene valen mas, y el testo a 
/ 1ANGA: VENDO CASA E N L U Y A NO I informan: Suárez, »i, aitos. ;ÍO.UUO; tudas tieneu cuntrato y tengo diez pagar en plazos cómodos, casa nueva. 
Oí muy céntrica, 12X34, 4C0 metros Por-1 34lüis 20 n ¡mas ue ouos preems. rasen por Aaiiistad, tmen contrato y poco alquiler; tambiéu 
tal, sala, 0 ci artos y una accesoria to- — \ Uiíoma ue Crurcia. vendo otra, en punto céutrlco, cantine-
ÜO en $8.C-0. Kenta $70. Vale $100 dé al-1 W n r l n u n terreno con 1 SfiS vara« „ _ 1 ia, grande y bien surtida, sola en es-
quilen tí. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3 i V enao UI1 re,Tel10 c o n l.OOS Varas, 1 f A F F S tH VFNTA 1 quina y no paga alquiler, con $2.50^ de 
' ' ae a ^ I p i o ^ i O para U í i a c u r e n ia Caizaua de C A T E O £.11 V I U ^ I A 'contado. Vista nace fe. Para informes cu 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a oueua expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
«amente elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que loe cuento por milla, 
tes en todo el territorio de la Repú-
blica, están satisfechos con el uso ^ 
mis Inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
t í E V E N D E UNA CASA EM HAJS AN-
tj tonio, cerca de San Francisco, 6 cuar-
tos, sala y comedor, $2.800. Patio y tras-
patio. Informan en Venus. 50; de 10 a 
12. Guanabacoa. 
34354 22 n 
TVfANRIQUE, 78, D E 13 A 2 V E N D E N : 
¿ÜL Vedado, casa moderna, con jardín, 
portal, sala de d por 5-l|2 metros, re-
ATENDO CASA, B A R R I O D E U P I T A R ' r r ' ~ . " ~ un café ae ^ . o 0 0 , uace ue venta diaria ' Monte 
V próxima al nuevo mercíido unu .^ual i 13 Vioota, enue LUZ y roCuO. i rato ÍJOO: tiene ouen contrato y otro en 10 34480 
• nuce de venta ẑOo diaifo»; y i 
mas y meuus precio. Para (LACTICA 
stad, 130. uarcia y Ca. 
' i ÍVionie, 493 de b a á de l a mañaha, ' ! HUESrEDES 
Indio', café. 
20 n 
dad, $0.500. Renta $133; tiene 3Ü0 me- . L ^ • "̂Z" u'-roa ue 
tros; el tenvno vaie el dinero. Benito I m a n : Kamoil HCOSta, en JCSUS a^l niormes. axu* 
Vega. S o m e n . e i o s ^ D e 12 a 3. I 4 ^ ^ a ^ de l a 
V W a í ^ ^ W A t ^ f ^ > • f ^ s ' ' 0 1 ' ^ 0 ' C ' iMa^SUa-'Vendo 
ción la. de la. Su renta de $200. Mide *u 41 ¡ ..f1 
totos 'los*' c a a m s \'¿5W0%¿£l*Us£m£ V E N D E : UN SOLAR D E C E N T R O , otra en 'GaUauo, $0.00^; tuuá's aniüebl^- ! / O P O R T U N I D A D , VENI 
1 ueios 8- de 12 a' 3 ' «ciutr , ^ de en la caiie 21, entre D y uas y tengo tres vicias en ouenos pun- V-/ gran porvenir y en bí 
345U2 ' " ' « ' acera de .os pares, a ia oriaa, a $d0 tos. ixiiori:ni8 Amistad, latí. García. ' Informan señor Díaz. Ai 
el metro.. Está 11mp10. de gravámenes y i baña. 
Ü E l ' A R T O L A S CASAS, C E R R O . E N 1 tiene unas 'Msitaa que ganan con I UflTÍTI k'iM 1/17NTA 34412 
cuatro caaas, oueu contrato, una 
rudo. $5.000; y otra en O'Ueiily, 
$3.00u; y otra en Cousuiado, $3.800; y 
S E V E N D E E N UN P U E B L O 
X> de ía Piov.nda de la Habana, por 
no poderla atender su dueño, por $4.5oO. 
¿"ueden darse al contado tres mi l y el 
leste en plazos convencionales. Infor-
mes : Droguería Taquechel. 
34052 21 n 
VENDO BODEGA D E 
PUESTO DE FRUTAS 
i'mos. Venuo uno eu $300 situado en Cal-
~aua céntrica, men surtida y con vida 
propia y otro en t̂oo, con oueua ni^r-
cuan tena y bien situado, buen negocio 
f a i a una o Uos personas que quieran 
. r a u a j a r ; no compre s m antes ve-me> 
j ai a m í jrmes en Monte e ludio, caié. 
1 eiliana^z. 
3icMtí 21 n. 
A A A A A aJL>xx75 
20 n U "a  i H O T P t'í  V F
A» l̂u.OOO se veuden dos casas y cuatro morcón de trutaies eu ei tundo. Si le ! xl\J 1 L ^ L O gun f Cu» i A 
nanos ladrillo y azotea, una: portal, interesa liin.c al A-OtilS. oficios, 30, en-i Tengo un^ ou *-to.Ovio cou cien uabltaclo- CE V E N D E E N MAGNIFICAS CONDr 
si.ia, comedor, dos grandes cuartos ser-1 .resueios. i res amuebladas, reg.as, deja mensual dos K_> clones una vidr.era surtida de taba-
vlcio de maniparas. coem.-i de gas, ser-1 ¿3330 21 n ¡ m u nuinientoí-. p^sos Ubres; se admite la eos, c.garros. fósforos, esencia y objetos 
yicios y patío Otra: portal, saia, come-| 1 — mitad ae contado; tengo otros en ia ca- de quincalla. Su dueño es un cubano ^ue 
cor, tres cuartos, cocina de gas, . serví-: Sf» venden la esouíría de 1 569 varj>s puai de menus precios, lutormes: Amls está enferm< de los pies y necesita irse 
cios y patio Cuatro cuartos en cuatro i vcuwcii i« c .^^xia x.uw vare», ^ ^ Gai.cla - para ^ camp0. informes: Dragones, 1. 
viviendas, c'K'iias, entrada independien-
te y HO metros de patio. Ra^óu: Reina 
número 71, sastre. 
I P N P R I M E R A H I P O T E C A S E DAN 
f̂ .ouv, oiji coi i.et<A.rfe, auure linca ur-
airio innréTorame*' 1 aUa' al a 1*^ ^ auuai. xuí̂ íiuo.u eu 
p"rtadoni722. H a : l ü ^ i a ' « « w r o 4«; ue 4 a o p ^ 
33797 20 n 
c:bldor, cuatio grandes cuartos, de 4.1|2 ^ piantas, situado a 4o metros de ia 
\ / ENDO UNA ESQUINA, CON 4 CASAS V 
* ""..salón en $11.00o. lien ta $l^u. otra : 
en $lv..o00, reata $c>0. Dos en $».000, reu- ! 33427 > 22 n 
ta $00. otra on $0.uOU y un hermoso cha-1 ^ / i i i u K A . R E P A R T O B E L L A VISTA, S E 
jet, en $i<.ü00 instan en J e s ú s dei Mon-I t vende ei mejor solar, parte alta, ea-
. l . f ^ ; ¿ra'o' u i euo: «í'^ticla y Santa 1 quina de fnue, a media cuadra de 
«encía, n . Sánchez. calzada, calu- Primera, esquina 
24 n 
«JE V E N D E PRECIOSO C H A L E T D E DOS 
bcera de ia brisa, Hdu Jáenigno y Ko 
unguez, Jefús des hlonte, sm mter-l ATENCION 
vención de corredores, iotoiman: m- vendo cuatro puestos ue frutas en poco 
. . . . J • £. dinero, con local para familia, buen con-
i^UIoíUOr, 49, OilCina. i trato, en lo mejor de la i-tauana. Infor-
23 n. 
man: García y Ca Amistad, 130. 
t i ei o, 
nottl L a Aurora. 
34279 
W^E V E N D E UN T E J A R D E POCO D l -
ñero, en ia provincia de la nauana, 
a tres klió'jjetr.os, por carretera de la 
Kstación doi ferrocarril con buenas e 
inagotables materias primas y todos los 
enceres y uttnsmos de trabajar a mano. 
Hay obra de muestra de las rnisrnas ma' 
íeucia. u . Sánchez. 
34339 
por 4.1¡2 y otro algo menor, comedor, 
cocina, baño completo, dos cuartos con 
íervicios pai» cr iada y- entreada para 
automóvil. Mide el terreno 683 metros. 
Precio: $32.00 .̂ Está situado de Linea 
para 13 y de Paseo para 10. Informan: 
Manrique, 78: de 12 a 2. 
54008 24 n 
/ ' \TRA E 8 P I E N D I D A GANGA, C A L L E 
\j de Neptuuo, 2 plantas, apropósito 
para Un matrimonio. Precio $10.000. Luis , , 
Estrella, 161; de 4 a 5. 1 
_ 34922 23 n j 
En Estrada Palma, entre Juan Bru-
no Záyas y José A. Cortina (Víbora) ; 
yendo un magnífico chalet de unaj 
ylanta, acabado de construir, muy 
claro y ventilado, ccr« «-«din, porta', 
bellísimas sala y saleta con columnas, 
cuatro habitaciones. Salón amplio y¡ 
fresco en el fondo. Pantry, despensa, 
^ail, comedor, pérgola, espléndido 
ûarco de baño con los aparatos más 
"nos y modernos, con agua fría yj 
caliente. Otro para criados, garaje, 
avaden», cielos rasos, pisos y zóca-j 
¡os de mármol. Herrajes de bronce, 
tachadas de cantería. Cimentación,1 
zapatas y techos de concreto arma-
do Construcción de primera clase, 
¿remta y dos mil pesos ($32.000). 
pede dejarse hasta la mitad en hipo-
teca y pUedt. verse a todas horas, ¡n-
íorma. Gabriel Román, Presidente 
S ' 58« Je8Ú« del Monte. i 
^ S 6 L . _ 27 n 
CACafaDaAia ^ JESU8 D E I ' MONTE, 
8 liermo^«ahbí;ísa'. porta1' saIa' saleta, 
patio v . babltaciones, cuarto criado, 
•̂500 f ,,i;ra8TVa.tlQ;, resla, de cantería, 
dadores L E?tre,l'a, 161. Solo a com-
84a" 5 ' charlatanes, 
.t—^ 23 n 
W a oportullWad: se vende, muy 
mednr' un\casa portal, sala, co-
^or, recibidor, hol, cuatro cuartos, 
criadn ' üno de familia y ofro de 
áelo ' ^ v'uart0 de criado, t^a de 
talacióí80 7 decorada con toda ins-
tranví f,>fpleta' a cuad*i del 
««q'Xa l ü™*? .eI1 San m*™*<>. 
^ § 4 3 4 * * Kevoíución, casa nueva. 
S , ^ 0 0 1 0 . EN $ 1 6 . 0 0 7 " 
ÍV. casas „ • comPuesta de 4 sóll-
'\rü\ñ——• . 29 n 
^ " U Í ^ n i e ^ t ^ - a u ^ 1 8% 
^ ¿ ^ f \ f r ^ ^ V ^ 2 ^ L A 
S^Sé lSÍtle. S v̂ 0- y r ó i ! ^ al Ma-
D9 PL*1.6 íondo v ^ ?e frente por ¿SmT^ cJr¿day, p r ^ * " \* calle 
A C E D A D O : VENDO, C A L L E I , C E R C A 
» de Línea, hermosa casa,. solar com-
pleto, con sala, recibidor, emeo cuartos, 
comedor, biblioteca, cocina, garaje, cuar-
tos para criados, dos. baños completos 
para la famlia y servicio para, criados. 
Además hermoso poruue con frutales 
en producción Precio: $41.000. Informan 
en Manriciue 78; de 12 a 2. 
34843 _ 22 n. 
TTRBANASr S E ~VENDEN tTNA CASA, 
O con cuartería de altos y bajos, renta 
$136.50. Precio: $11.5Ü0, próxima a la 
;iueva Plaza uel Mercado. 
l ^ O S ACCESORIAS, DOCE CUARTOS, 
mamposteria, azotea y teja, pisos 
finos, servicios modejmo^ pisos cementos 
«n el patio. Kenta $100. Precio: $8.750. 
Próximo a Enry Clay. 
« ? línea de carros eiectncos, su 
topografía de lo más saiudaule por es 
San 
Leonardo, m:de 3y por 40 varas; lumejo- diarios, lis buen negocio 
rabie para un buen chalet. J . Villa, üu- 1 amistad. 130. üarcla y C a 
.ueta, 10. Tel A-2114. 
33598 • - - - 23 p. 
POSADA 
la Vendo una, catorce habitaciones, bace1 t er^ in£ü lrrVKn Ji",̂ A5:,aQr̂ uril y tíabana' 




/ C O N V E N I E N T E OCASION: S E V E N D E 
W en $l.(5>j una uodega de esqu.na y ry , c n I J K I * _ 1 sola en el barrio, por no ser del giro y 
ur >, ir. un «.mr,. . , r ~" V E N D E EN L A C A L L E H, E N T R E »> O general Ge PiegOClOS, me ttagO bStar enfermo el dueüo. Tiene contrato 
aUer?u>:^itau l^Vr^ienlaniaVelciXdmad ré ¿íh ^ cargo de comprar, vender, traspasar. i i a n v í a , 340 
2o y H 
gran chaiet Informes en la bodega. 
33253 20 
.a H a b a n a con su oauia. Casa Biauca, 
Hegia y ouanabacoa con sus alrededores, 
ofreciendo de sus terrazas y ventanas 
prec.osa vista panorámica. Constr^cc.óa 
naa S ^ n ^ ü ^ ^ s í ^ m . ^ f^*?*' * Ven^- O A R A INDUSTRIA O ALMACENES, EN 
^ ^ c á S ó ^ f f l ^ S . I S ^ I S y maüe ' ^fa^ta y Puence Villarm, a 150 me 
fos techos fe l ^ V , P^ ,SaCla^ ,de esi,«sor. tros déi chacho " 
o laso v ^ ' 'n^nout i cvs todos cun cié*! recibir o enviar 
fíente de d a r S í ^ s ^.í^f**' tod'J' el venden vario, lotes de a 1.300 metros, 
de üierrú •lu t^J'^T"^*- co? ve^a « el comprador fabrica en" segu.da se 
u®>,I11^r<í.',.-8.í,,.»aíaJ«' Pat ia .d .vmlüo: deja todo e. valor del terreno en hí-
ñ e n o s del solar de esuuina , ., 
$35 etro. Propio para un alquilar, toda ciase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, ai-
S S S ! ííorr ^ - a r ^ f ^ s i tos. Teléfono A-BlCo. Alberto. ' 
34334 . 24 n. 
i solo paga $18 mensuales y vende mas 
de $45 diarios garanu^auos como se pue-
de ^er. Informaran en Amargura y ü a -
tiana; de S a 10 y de 2 a 4. 
34508 25 n. 
o-±oOS 
para el servido independíeme de arnuas 
i lamas, y snbdividido con cercas oína-i 
.uentaies para crías de aves, conejos et-
cétera y sienibra de frutos menores ' f a -
ra familias de g >.u y posmiudad. no 
..ay nada mejor; u«.ulA8 se garantiza que 
;?e i t e r e s ei capital que se 
.nvierta, se dan j)odibiladades de pago-
su precio: veinte y dos mi l pesos; fm-
diendo dejar en primera hipoteca el com-
arador de die¿ a (iuince m u pesos! Para nv̂ jntvivnts: Habana, altos. 
¿ ^ 23 n. 
poteca. A-5710 
31388 
A-ü505 A-4U3Ü, Tavel. 
23 n 
V E N D E UN GRAN C A E E V L U N C H , 
t̂> muy uarato o séase eu $4.750, el me-
jor y mejor punco de un paeüio cerca-
no y prospero, junto a un eme, con con-
ciato, poco aiquuer y vende más de 
Spioo díanos, garantizados, como se pue-
den ver. lufonmtra: Amargura y üaba-
T J N A CASA E N V I V E S , 7 POR 40, CON 
1J establecimiento. Kenta $80 y paga 
ei seguro con contrato. Precio: $0.500. 
Tengo varias casas y esquinas de todos 
precios. Ruiz López. Monte, 244, casa nú-
mero 5, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
Teléfono 6083. 
34816 26 n. 
/"^OLÜMBIA- S E V E N D E UN SOLAR E N 
\J la calle Díaz, entre Miramar y Pri-
nielles, a una cuadra de la línea, a $2.40 
metro. Su dueño: en la calle Paseo y 3a. 
Vedado. 
_34S37 24 n. 
PRADELLS Y POLANCO 
Agentes de negocios, compra-venta de 
casas y solares, dinero en todas canti-
dades sobre tincas rústicas y urbanas; 
infinidad de casas en tocUs las Aveni-
das de la Víbora. No ponemos sobrepre-
cios ni entramos en combinaciones; se-
riedad y garantía para nuestras operacio-
nes. 
C O L A R E N BUENA VENTURA, E N T R E 
xuiagros y Santa Catalina, tíXoo. $^.0üu. 
C O L A R D E SAN LAZARO A NOVENA, 
^ pegado a San Francisco. 20X50, a 3 
pesos. 
VJUENA VENTURA, 12X50, A 8 PESOS. 
mu la Víoora vendo casa, de moüer-
na constniiXión, acabada de fabricar, 
on portai, "sala, saleta, 4 cuartos, 
omeaor, lujoso baño, cuartos y ser-
ado de criado, patio y traspatio. Su 
usño: Infante y Hermano- ÍWiiagros 
, 8a. Teléfono 1-2639. 
34430 
JÜAW r £ K £ 2 
EMPLul iAUO, 47; Difl 1 a 4 
^uiéu vende casas 1. . . . . . 
Wuién compra casas?. . . . 
v¿uién vende solares?. . . 
•.julen vende fincas de campo? 
vjuién compra finías de campo? 
v¿ji6n toma dinero en hipoteca? 
20 n 
33S.40, A R PESOS. /•^O-NCEPCIUN, 
I 
C A N FRANCISCO, E N T R E OCTAVA V 
»o Novena •J'iXIO, a la brisa, a 10 pesos. 
C A N T A AMALIA, 17X40, A DOS CUA-
O dras de .a Calzada y solar de es-
iuina a 5 .lesos. 
#^ASA E N SAN FKANCISCO, E N $6.000? 
V-> Lawtoc 
| 7 N RODRIÍJUEZ Y CALZADA, BUENA 
ü-j oportunidad. t C H A L E T EN SAN FRANCISCO, P A B -
KJ te alta y saludable, linea en ia puer-
ta, bX40. en $0.000. 
P£RJBZ 
PlUrtiCZ 




-os negoolOj de «sta casa Son serios y 
reservados. 
•• •pedrado, uuuieiv 47. Oe 1 a A. 
33571 _ 30 n 
C E V E N D E E N SAN FRANCISCO, C E R -
«w» ca de . iesüs dei Aionte, seis casitas, 
juntas o seiJMiadas, de buena y moder-
na construcción, con portal, saia. saleta, 
¡.res cuartos y bauos cou su buen ser-
vicio sanlta.io y una de esquina con 
stablecim^nto que produce iiquiuo m^s 
del » por 100 Informan en Amamura y1 
nauana, de 8 a 10 y de 2 *i 4, cafe. 
34507 25 n. 
EN E L VEDADO 
AVISO A CONTRA fISTAS. 
Se venden tei renos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pegado ai tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre F.nulio; si es para fa-
bricar se da el terreno sin 
dar nada de contado; y a 
pagar en vanos años. 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
vendo lujosa casa, en ía Víoora; pue-
je uejar en hipoteca lo que le con 
/enga, ai 6 y meúio; tamuien camoio 
ror terrenos que estén bien situauos. 
; ti o trato con corredores. Su dueño: 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TÜÑON 
CUBA. 81. ALTOS. 
TELEFONOS | ^ t l l t 
C 9916 tnd 11 oc 
C E V E N D E UNA CASA D E IN QUILIN A 
to en vaizida, contrato seis años. Pre- „„ «..v-s. x a 10 v m» iT a 4. 
cío módico, deja $105 mensual; puede de 8 a ^ y ^ ¿ a *• 
dtjar m á s ; no trato m á s que con com-
radores senos. Informa: Ruy López. 1 
28 n 
pía 
Mor nte, 244, casa número 5; de 7 a 9 
y de 12 a 2 p m- '1'eL A-6083. 
34814 26 n. 
VIDRIERA Y PROPIEDAD 
BODEGAS 
Se vende una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y qVuncaua, bien surtida, bace 
esquina; calle de muebo tránsito y linea 
de carros; contrato cinco aúus; paga po-
Se venden d.-s bodegas; una grande en co aiquúer: •.eue una venta de a 30 
cal-ada, bace un diario de $80 a SUO; se ^esos. Se da barata. Más informes: E m -
da barata por la edad avanzada del due- pediado, 43. altos. Do 8 a 10 y de 12 a 2. 
to y desea descansar, y la otra por mi- Alberto. 
tad de su vulor; por no ser del giro su 
dueño. Informan* Egido y Muralla, café 
Puerta de T¡erra; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
34854 26 n. 
34333 24 n 
C E V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N 
k,> esquina, venta diaria 00 pesos, se da 
en buen prjeio. Inf i rmes eu la maice-
na de la Calzada del Monte, 537. Pre- i 
gunten por Fernandez; de 11 a 12 y de ' 
5 a (i p. m- be 
C E V E N D E LA CASA D E MODAS, E S -
kJ cooar, 04, por iNeptuno, con buena 
mar-cUiintería. por no poder atendería. 
34335 22 a 
BODEGAS BARATAS 
34797 6 d 
venden dr,» buenas bodegas, una en 
la Huuana y otra en el Cerro, la de la 
Habana es de esquina, tiene linea de 
poco alquiler, y se compran „ 
y grandes, que estén en buenas condi- louas las cuentas al día. ae dan btxa 
clones, luforvnes: Pactona, número 1-D: tas. Informan: Empedrado, 43, altos; de 
ae 12 a 2 y de 5 a 8. * s a 10 y ue J2 a 2. Alberto. 
84720 3 d j 33036 21 U 
"ODESTOS D E F R U T A S : VENDO VA- CJE V E N D E UNE V I D R I E R A D E TA» 
X ríos, con contrato, lo mismo compro ^ bacos, cigi-rros y quincalla, en pun-
puestos que estén dentro de la Habana, to comercial, por tener que atender otro 
con todo al corriente. Véame todos los uegocio, paga poco aiquuer y ouen coo-
•iías, de nueve a nueve, bajos de Payret, tiato. Informan: Corrales, «5, antigua; 
por San José, frutería. de U a 1 y de 5 a & 
t_ji****ojLj*Au.LaXA.sl: FUliEAtUS COi^wvAR 
•*T Uiiiexo uet X a i o t»or i.Oo ni^noaal, 
.-.ill ücLocua j^aia Ubteut:^, con feu.i<iiii,tas fOiMót» e iiiyutecas.~ va.uiO» a uomici i io . 
x/coue .p-iOo ju.¡3La <ioo.ouo. x^avullii u u o i n e s s 
. i v e m u a UUnvur, ^o, UHjoS. ^i.-uj.i.O. 
a*»** 21 n. 
I kAx-.JBiRO D E S D E E L tf P ^ R 100 ANUAL, 
ue 4>xoO uctatu *J.UU.OOVJ, p a r a ñ i p o te-
cas; axqui^ere», u s u f r u c t u ó , i ja^ares , pron-
t l i u u y iceexva. i n f e r u m o o ^000.ovo en 
cuaus, sola, es y ixucas. v amos a Uo^i-
• i i .o . «xatrioia isusi i icBs. ü .ven»aa U u u v i r , 
•o, uajus . á-víxó. 
. «tota 15 d. 
'|<UMO $300. $600, $1,000 D E L 1 .ÍJ, 3 
por l ou , .f^.ovo, OU.IM/O a i 1 poi. j.00. 
m^noaui; .po.ovo, ^o,o\Ay y ÍJIJLO.LVO a i ü y 
ao i/or xoo al i . ia i . v o> a U u m . c m o . J-iago. 
-> v uuiua l í U ü v a_r, i e , oajus. A-yii.ó. 
21 n. 
i AOMJt'Ro B I L L E T E S MEXICANOS U E 
Cuuxqaxer Xíalicu. C u a l q u i e r cant luad , 
f í e t e , lu.es l>uuui'e» tucx.co .^aciuiiui ^ n - ' 
xaiBí t icáuie . u e v a i t a m c i i t o -i. iuercuueretíu 
^, UILOB; de 1 a 4. A p a i t a u o i.ooi. 
0*0-1- lü n. 
^Jfi TOMA DINERO E N HIFOXjSUAí 
tas s í t u i e u L t í s c a i i n a a d e s : Í̂OO.OOO, 
>̂J.O.OOO a i c¡ ¿lor ±\Ki, $~¿,.xjtjhj, ^tko.uuv. cun 
ijiv.ni.ii.uu y mui-mt l'coerva; oe j . a u e -
,.uitu.1iieiito Í-HO ae t ra ta con correUuréa. 
v,u,ucieri, 5, aitos. ^vpaxtauo loox. 
irtÔM x« n. 
D u i l i l i $(>.UüO 
A siete mu pesóos, eu myoteca, juntos o 
se^uiaauB, s o u i e c a s a tm ia r i i toana o 
sus u a i i i o s , tomo oe^us ü e i Monte, i^u-¿íxíiv u ui.ro puiit-o. í n t e r e s motuco. f a r a 
mi-jrmeí* en .tioute, am, caxe. a. e e r n a n -
uc«. d i r e c t a m e n t e a ia persona que lo 
•vine. 
34480 20 n 
^anta C U u a , *.««, <uiw«t ««quina a San 
t¿ua.w*U. ACieiwuO rirV̂ mt» ¿se 1 a ¿>, 
t/oy uuieta cu jt**aicra y seguaait 
MqjivtvCd ca IOUÜS cuuuuaues y ca co> 
«y» \o& Dardos y repartos. 
rrc*uuuu« c u |»a^>uc« a comercian-
tes cu twuo* CctuiAuuucs coa uiucua fa» 
wuta*áu yoAA ta |» v^u. nu«wiui«i . c - c . i A, 
32302 ^ n 
i^a mejoi mvarsiva; u n 
* )iai en ia 
por 
34733 22 n 33Í56 18 n 
f P E N E M O S DOS CASAS D E H U E S P E -
X des, en lugar céntrico, con muchas 
habitaciones, bien amuebladas. Informan: 
'•Jnión Comercial. Manzana de Gómez, nú-
mero 421-A. 
34698 21 n. 
U U E N NEGOCIO U R G E N T E POR E M -
uarcarse se vende una uuena vidríela 
ue tabacos y cigarros, en caLada, buen 
contrato, poco aiouüer y otra en $3y0; 
es ganga- Raaón: Bema^a, 47, altos, va 
'Í a » y de 12 a 2. S. Lirondo. 
34189 _ 20 n. 
UNION COMERCIAL 
GRAN TERRENO EN GANGA 
Se vende a $16 metro, que vaie mucho 
rnás, 2.0^0 metros de terreno yermo, tie-
r e 800 metí os fabricados, capac idad 24 
por 85 metros de fondo, punto de mu-
. . , , • • i > cüo porvenir, situado, en calzada cerca rutante y Hermano, leierono l-2t>39. de puente de Agua Dulce, ios líneas de 
••arros v cerca de línea de ferrocarril, más 
informes. Empedrado, 43, aitos: de 8 
t: 10 y do 12 a 2. 
33936 21 n 
milagros y 8a., Víbora. 
34430 20 n 
IVl'ILAGROS UNA CASA D E $9-000, A 
Í.»JL niedla cuadra do la Calzada. 
CAN F B A N C I S C o 7 c E R C A D E LA CAL-
O ^ada, de $10.5o0. 
C E V E N D E UNA CASA, CON 8 CUAR-
< 1 tos y saia, comedor, toda de mosai-
co, zaguán, patio y traspatio, cerca de 
la iglesia de la Parroquia de Guaní»Du-
' coa. Precio $9 000. Informan: Venus, bu; 
•Juanabacoa. De 10 a 12. 
_34354 22 n__ 
C E V E N D E N DOS CASAS E N V E R D A D E -
i ^ ra ganga E n Santa Felicia, 17, uueva, 
de mamposteria, con sala, saleta, tres 
C A N FRANCISCO, C E R C A D E L A CALr ' ™*nos' S0̂ ™* servicio sanitario com 
«o »ada. regia $10.000. 
34006 
r^N OCTAVA. MODERNAS, D E SILSOO Y 
TLí $16.500. 
17N MILAGJBOS, C E R C A D E L A C A L -
i l i /ada y tranvía. $13.u00 y $10.500. 
| TN C H A L E 1 EN E L R E P A R T O MEN» 
\*j doza, de dos piantas. $Í:0.000. 
f N CONCEPCION, DOS CASAS, D E 
t i $3.500 cada una. 
I7N RODRIGUEZ, DOS CASAS, A $3.750 
JLÍ cada una 
17 N V I R T U D E S , C E R C A D E G A L I A N O, «a»» nÚmeru 2. 
pleto y el Id, de madera, cou ios mism s 
departamentos; es de esquina y con 140 
metí os de terreno, se da todo en $6.200. 
Su rlueño: JEL-.bana, 1S3. "I 
21 n. 
SOLARES YERMOS 
Vendo 5.900 metros cuadrados, de 
buen ten-ene, en San Francisco de 
Paula, frente a la Calzada, 50 cen-
tavos el metro. Informan: Calsd-Ja, 
en $12.000 
hartos ^ sala coZVaX? a 13 cane 
34728ülriero 30. lnforman en Ani-
y CUaTro Í^N ESPERANZA, E N T R E F L O R I D A Y 
JUÍ Alambique, 13.\3i, $10.000. 17N L A C^VLZADA D E L C E R R O , CA-
jUj sa con una extensión de terreno de 
i.372 metro», • $20 metro, esto es de 
uprovecnar. 
1 7 S C R I T O R I O : NOTARIA D E L L I C E N -
XU ciado Sánchez Victorey. San Juan de 
Dios, nrtruero 10, bajos; de 9 a 11 y de 
2 » l 
»4203 21 U 
34940 10 d 
ES P L E N D I D A GANGA, SOBERBIO N E -goCjO, calle 11, magnifico solar, 13.68 
por 50, a $13. Luis, Estrella, 161; de 4 a 5. 
34J21 .̂3 n 
\7"ENDO: 2.000 A 3.000 METROS, PA-
M ra Industria lindando con el parade-. 
ic de la Ciénaga y la Calzada del Ce-
tro a Aldecoa con concesión de chucho 
al patio de t'iénaga, ceicado con casa y 
AVISO 
Vendo la mejor casa de huéspedes, así 
I ^ p u í £ e i ^ e ' ; Í r . U e n ^ M a c a n a de Gómez. Departa-
| g ¿ ^ b í ^ c l o ^ ^ e n ^ c o ^ t r ^ o ^ r s i f ^ f ^ s ^ t ó ^ ^ l á J ^ l I 
tlmás.r\d*GX^T&- I n f 0 r r a % ena d f s ^ o m r r a r T ^ m d e r 0 ^ 
Amistad, 130, sarcia > ca. 21 n. de tudaa ciases. Compramos y vendemos | KTVfüftrM (lincas rústicas y uruanas, prop.edades1 
A l l l n L l U P i | m a r í t i m a s asi como toda clase de m a - í 
Se vende un gran hotel en la provincia l u i n a f ^ * l ^ ^ J * «enerai- Medita- * 
= de l a Habanl, en 18 m ü pesos; deja ra'*ti d ^ o / n uipoteca, soure pagares y 
cerca d  línea de ferrocarril, m á s mensual a prueba $2.000, tiene cuarenta lc'aa Ciase ae valores. 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta* 
te. O'ReíiJy, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
«ti ai * 
RUSTICAS 
DINERO EN HIPOTECA y dos habitaciones, restaurant, café, lunch » ^ ^ , ^ „ „„. . , y cabaret. Informes- Amistad, 136. Gar- f o s t r ó departamento de Empleos r 
'ía y Ca. 21 n. .tocaciones facilitará empleos sm cobrar Ap*A* SlftO haci-a W A i l AAA J J 
— *x | cuota de inscripción alguna. Observamos ae*ae «PIWW nasta ^UU.UUU y desde 
A T E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD, en nuestras operaciones extricU seriedad el 6 ñor 100 ami í i l .A i jrx. Por no podt^.o atender, 125 pesos, y reserva. ^ u c u a u ei o por lOU anual, 86 taCLlta sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
34168 
da Jésds de Monte, bodegón de Toyo, C A S T R E R I A Y CAMISERIA, SE VEN*, y repartos. Prontitud V rese/Va en 1̂  • 
de una sastrería y camisería, situada '- ' - - • J w - - v a cu ids 
n puesto de frutas Baen local para fa-
milia, poco alciuiler. Dan razón: Calza 
f^UV L O P E Z . COMPRA Y V E N D E F I N - da Jesús de Mu 
JLK cas, rústicas y urbanas, establecí-1 presto de frutas. 
mientos de todas clases y dinero en hl- j 345S0 2 
noteca sobre fmcas urbanas desde dos i ————————————————————— 
m ü a 50 mi. pesos. Informan en Monte, I NEGOCIO IMPORTANTF 
244, casa número 5, de 7 a 8 y de 12 I H E A i V / V I U IlTIi V*I\ 1 1 ü | lia( ^ 
a 2 p. m- Teléfono A-ü083. I Vendo un gran café y fonda, situado en 33351 
34815 26 n. .-squina céntrica, casa nueva, de tres " 
i • pisos; tiene sobre treinta habitarlonpn 
C E V E N D E UNA HERMOSA FINCA D E ' t"ue se pueden dedicar a casa de hués 
27 n. 
en ei centro d  la Habana, con b en
operaciones. Dirigirse con títulos a la 
clientela y situada en cauS y barrio muv Lif inn» Ronl Fcfai-A A_. ^ „ , 
comercial. Inrorman en Mercurio. M u U n ^ a . .T" . * A*UaCate» ^ « m e -
* , ro i» . A.92/3; ds 9 a 10 y de 1 a 4 
l a i — . . .. 
CASAS DE HUESPEDES I ^ P " * 1 * f™** « o ^ e contratos de 
e ^ t a ^ V ^ c ^ ^ Se Vend^ *** C™* ?e C é s p e d e s . Men ' WÍar« ^ ^ lan ü e r e i ^ U e r . " ^ ó -
Habana. Dlcba finca, por ser de tierras 1 huen confato; para melor carantía sÁ 'imuebiadas. una grande y una chica. las (¿iro ínter^ü V i r l n o r a _ r - 44n, 
inmejorables cosecba de 70 a 80.00o arro-! d e j T aC prueba; para Tnlorrnfs f d r i g i r l l ^ l . f ^ ? . . . ^ " ^ N ^ ^ ' ^ V K e n t a r.egular • . ^^T*: J 1 ™ » Cafe " E l 
bas de cana y ademas se eult.vo parte ; a Monte e mdió, café. ! ?;„^H.enaóC05íf?^* -il,íí,;5ief 5 .^mpe- : ijoulevard. ÁgUiar V EmDedr <i 
Habaaa * 
de tabaco y viandas, siendo superior to 
do lo que piodace dichas tierras, mide 
oos caballerías yue están cercadas de 
a'ambre y piedra. T-ene casa de vivie. da 
de madera y tejas y una gran casa de 
iabaco, pozo de agua superior e inago-
table. Informan en Knsenada 6, entre Ma-
mclpio y Apango. Jesús del Monte, de 
xO a l p. m 26 n. 
DOS FINCAS, E N CALZADA, VENDO su acción, um de una caballería, con 
varios cultivos, arboledas, guayabal y 
¡«uenas aguas, precio mil pesos; tiene 
4 años contrato, paga $30, renta mensual, 
utra de un octavo caballería, con muy 
buena casa, precio de acción, $150, paga 
$30 renta mensual. J . Días. Granja "Los 
Cocos," Guanabacoa, en Villa María 
34369 22 n 
C K V E N D E N 6 CABAL L E R I AS, CERCA 
O de Calzada y cerca de Guanabacoa, a 
21 n. 
URGENTE VENTA 
Se vende hermoso chalet con m ü dos 
lentos metros de_ terreno^ a cinco mi 
urado, 43, altos; de 8 a 10 y do I J a 2 
Alberto. 
33̂ 36 21 n 
VENDO BUENAS BODEGAS 
i ÜLtU„í!t8 ^Po—P1111.,10^ ^ r i c o s , ven-
r.umerosa familia, frente a un naraue do una en el barrio de los Sitios, sola 
be vende porcia mitad V s u ^ v a f o ^ B i $ í d ^ í ' f a c U l ^ ^ L ^ ^ E n 
gran negocio Informes: Zanja y Belas- **;ouu' se dan ractiidii^s en el pago; 
roaln. Café; de 8 a ¿ M. Are* ^ otr1a 1.tíne^u• ceic? 1e la Terml. 
34152 20 n. 
GANGA VERDAD 
Tn Jesús del Monte vendo una bodega 
sola en esquina, buen barrio, casa m© 
nal, en $8.500; no paga alquiler, cuntrato 
largo y otm^ vanas en distintos pun-
tos de la ciudad. Vista hace fe. Para in-
formes : en Monte e ludio, café. Fernández 
34556 21 n 
igua de Vento a $7. Seiglic. Cerro, 609. razón de S4 O.'.O cáballería. Inrorman-
leictono A-iubL I dianabucoa, en Venus, 50; de 1U a 12 i 
n 3435A " 22 n i &474Ü 
C E V E N D E UNA MAGNIFICA V I D K I E 
Henry Clay en Muralla 34483 34576 22 n. 
M U U I A ÜiWtKO 
l£n primera y « g u n d a hipoteca en 
•oe puntos en ia Habana, y u*,lV 
to* en todaa cantidades I ' r l s r a n ^ ? " : 
30 
4 P O R l o e 
De laterés anual sobre todo» toa denft. 
«itOH que ae hagan eu ol DepinamlSu 
de Ahorros do la AdoclaclOn de DÍpen" 
diente» Se garantizan c*u todo» ma b^. 
ues <iue pose- la Anoclaclóu. No. ai °xl. 
do y Trccajdero De 8 « u a. u». I L 
6 ?; ¿̂J a » de la noche. Xeléíouu A-Mi? 
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C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
•O VBA EL OAMl'O: SE SOLICITA UNA 
S criada de mano, que sepa se/J^j,,!^- , 
ia una colon.a cerca fe Cárdenas buel-
do Pasaje pago, i ^ o r m ^ á n en 8a.. , 
esquina a ban francisco, número 40. ( 
34»13 J ^ n I 
Se solicita una criada, trabajadora, 
y que duerma en la colocación. Calle 
G, enere l í n e a y 11 , número 117, 
altos, Vedado, al lado de la Clínica 
del ooccor Bustamante-
34879 
13ARA~ FAMILIA DE TRES VERSONA8 
X se solicita una criada de mano, que 
fcepa de cocina y no sea recién llegada 
ni tenga pri-nos. Sueldo treinta pesos 
mensuales, repa limpia y una buena gra-
tificación anual, l'aseo de Martí, Prado, 
t.O, segundo niso. 
34918 
¿JE NECESITA, EN EAMIEIA INGLE-
sa una mi'cliaclia, para limpiar casa 
y cuidar niñj Hay que tener recomen-
daciones, calle 4, 236 centre 23 y 25.) 
34813 •i2 ,n- _ 
TJABA MATRIM NIO DE EDAD EN 
JL casa donde uo hay niuos, se solicita 
una buena criada de mano que sepa 
BU obligación y tenga reierencias de las 
casas donde haya trabajado. Sueldo . 2o 
pesos, ropa i.mpia y cuarto solo. San 
Francisco, 1U primera cuadra, Víbora 
34851 ^ »• 
SE NECESITA UNA CRIADA, PEMN-sular, para el servicio en casa de ra-
millt., que spa formal y sepa su obli-
gación. Compostela 114-A, altos, que se 
presente de 12 en adelante. 
34312 20 n 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, que traiga referencias y "na 
criada; se les paga buen sueldo, en Con-
sulado 130. altos. Tel. A-5644. 
34302 21 n ._ 
OE SOLICITA EN SAN LAZARO, 33, 
O bajos, una criada de mano, que no 
duerma en la colocación. 
34208 21 n_ 
CKlAOOb ÚH M A N O 
CHAUFFEURS 
U N MALECON. 76, A L T O S . ESQUINA A 
XLl Mauriqiie. se solicita un chauffeui blanco. 
34685 21 n. 
Se solicita un criado de mano y un 
pinche de cocina. Sueldo: 35 y 30 
yesos, 15, entre J y K . Ganda Tuñón . 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, español, eu casa Particular o de co-mercio. Crespo, número 48; habitac.On, 
1634635 21 
NECESITO U N C H A U F F E U R 
español, para manejar un Cadillac y otro 
para manejar un Cliandler. Han de tener 
buenas referencias particulares. Sueldo. 
«60, casa y comida y ropa limpia y uní 
fornie. Habana, 126. 
31562 20 n. 
21 n. 
Manejados : se solicita una, que trai-
ga buenas referencias, para atender a 
dos niños. Sueldo $ ¿ 0 , ropa limpia 
Laguerueia '¿9, entre 2a. y 3a., Ví-
bora. Se paga el pasaje del t ranvía . 
34751 26 « 
Se solicita « n a criada, blanca, para 
romedor, que sea trabajadora. Sueldo 
$25 y ropa 'impia, con unifonhes, y 
que tenga referencias de otras casas. 
Calle Faseo, esquina 11, Vedado, nú-
mero 18. Para venir a tratar, que sea 
de S a 1 o ñ o r las noches. 
34789-90 22 n 
O E SOLICITA UNA M U J E R FORMAL, 
para los quehaceres de una casa chi-
ca y de corta familia. Campanario, 108. 
34726 22 n 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA UN 
kj matrimonio. Sueldo bueno y ropa 
Lmpia. Informa: de 9 a 1. Calzada de 
Jesús del Monte, 534-A. 
34734 22 n _ 
O E S O L I C I T A UÑA MUCHACUITA, F A -
KJ ra ayudar a la limpieza. Se le da 
Míen sueldo. O'Farrill, 30, Víbora. Loma 
d e y £ r 22 n 
C I E SOLICITA UNA CRIADA, QUE S E -
pa l.mpiar bien una casa. Puede dor-
mir en su casa. Lagunas, 14, antiguo. 
34718 22 n _ 
CRIADOS 
Necesitamos un buen criado de mano, 
se le -pagan $60 al mes, con casa, co- | 
oídla y uniformes; otro para tercero, 
con $40, casa, comida y uniformes. Un 
buen cocinero. $70. The Beers Agency. 
3'Keilly, 9 y medio, altos. Departamen-
to, 15. 
C 10598 3d-20 
CE SOLICITA UN CRIADO DE MA-
kJ no. Campanario, 70, altos. Se exigen 
leferencias. 
34916 23 n 
E~ Ñ TULIPAN, 19 SE SOLICITA UN buen criado de mano. Ha de tener 
referencias. Teléfono A-3179. 
34687 21 n. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que traiga buenas referencias. Calle 
13, esauina a I , Vedado. 
34047 21 n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo, 
pida uu folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
iranqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro 249 Uabaim. 
í?e solicita una doncella, de mediana 
edaü, con informes y educada, sa-
biendo leer, escribir y telefonear, pa-
ra el servicio de una señora y mane-
iar b casa. Buen sueldo- Presentarse 
po»- ia mañana , en la Quinta ra ia t i -
no, Cerro, cogiendo carrito "Palati-
no," que se le auona rá . 
C 100112 4d-19 
17 N LA CALLE PASEO, 261, ENTRE 25 
L , „ v, solmita. ni»" criada. Sueldo: í̂ í y '¿i, se t» pesos. 
34609 21 n. 
OE S - LICITA UNA BUENA MANEJA-
Kj dora, que sepa bien su obligación pa-
un niño de cuatro anos en la calle 
J esquina a .'7, Vedado, casa recién cons-
truída. Sonora de Goicoecuea. Se le paga 
büen sueldo. 
34̂ 02 2< n. 
OE NECESITA UNA CBIADA DE CUAR-
i ^ / tJs, que sea fina y sepa coser. 6, en-
' V i l * 17-_ 21 t 
OE NECESITA TJNÁ MANEJADORA QUE 
kz sepa «u obligación y sea persona for-
mal y seria. Hotel Masaje. Hauitación 48. 
34688 21 n. 
OE SOLICIIA UNA ESPASOLA, DE 
KJ mediana ec'ad para manejar niño de 
meses. Buen sueldo. Concepción, 169, es-
quina a Porvenir, Víbora. 
34681 21 n-
t JE" NECESITA UNA MUCHACHA, pe-
n-nsuiar, para criada de mano y que 
eepa algo de costura. En Maloja, 11. al-
^sicoo 21 » 
CRIADO DE MANO: SE SOLICITA uno, que sepa bien su oficio y tenga bue-
nas referencias. Se paga buen sueldo. In-
forman : calle Cárcel, número 1. 
34658 21 n 
CJE DESEA UN CRIADO DE MANO, 
kJ de buena presencia, referencias y en-
tendido, y un joven para diligencias y 
trabajos en general para la casa de la 
señora Lily Hidalgo de Conill. Dirigirse 
a Teniente Rey, número 71. Habana. 
34466 23 n 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado de mano< sueldo $40; 
un segundo 330; un portero $30; dos ca-
mareros $30; dos dependientes $30; tres 
ayudantes jardineros, $2 diarios; un sere-
no $30 y diez trabajadores para almace-
nes de Empresa americana jornal $2.75. 
Habana, 126. 
34562 20 n. 
w!E NECESITA UN CRIADO DE MANoT, 
O en Villegas. 65. Casa de Modas. 
34363 22 n 
(JE SOLICITA UN BUEN CRIADO~DÍ! 
O mano, que traiga recomendaciones eu 
Consulado, 130, altos. Tel. A-5644. 
34303 21 n. 
4JE SOLICITA UNA COCINERA, DE CO-
kJ lor, que sazone bien y sea muy l im-
pia; no se saca comida. Calle 10, núme-
ro 3, Vedado. 
34863 r" 23 n 
SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ sepa cumplir bien con su obligación, 
î e le pagará buen sueido. CaUaUa de 
Jesús del Monte, 350, altos, esquina a 
íunta Irene. 
34868 27 n 
jJE DESEA UNA COCINERA ESPASO-
kj la, para corta familia, (¿ue conozca 
las costumbres del país. 21, núrn. 240, ai-
ros, entre Píanos y h\ no se paga tranvía. 
348U9 23 n. 
<JE SOLICITA UNA BUENA COCTNEKA, 
Vedado, calle 2, entre i5 y 17, es la 
única casa d« esa acera. Sueldo: 30 pe-
sos y ios viajes. 
24833 22 n. 
be solicita una buena cocinera que 
tea limpia y con referencias. Buen 
.>aeldo., Mo hay plaza. 15, entre J y 
&, altos. García i uñón. 
21 n. 
EN EMPEDRADO, 31, 2o. PISO, SE So-licita una criada para habitaciones, que sea formal y trabajadora. 
34618 _ 21 n 
SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
IO formal, de mediana edad, que duer-
ma en la casa. Neptuno, 166, altos. 
34627 21 » 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
K3 no peninsular o de color, para una 
corta familia y s« le da un bueu sueldo. 
En í^eptuno, 82, altos del café. 
34656 21 i i _ 
RIADA DE MANO, SE SOLICITA ima, 
en Prado, 11, primer piso. 
34645 31 n 
CJE SOLICXTA UNA MUCHACHA, PA-
ra el comedor. Sueldo $25 y ropa l im-
pia. Tejadillo. 32, altos. 
346549 21 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, españoJa, que sea de moralidad. 
Sueldo $20, ropa limpia y bueu trato. 
San Miguel, U7-A. 
34662 21 n 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-. dora, para una niña de ocho meses; 
sueldo veinte y cinco pesos y ropa l im-
pia. Santa Catalina, número 34, entre San 
Lázaro y San Anastasio, Víbora. 
34485 21 n 
Ü E SOLICITA UNA CC CIÑERA, QUE 
kj entienda de repostería. Se paga buen 
diieido. Prado, 82, altos. 
34743 22 n 
OE NECESITA UNA COCINERA. Suel-
do $H0. Calzada Cerro, 609. 
34744 22 n 
QE SOLICITA UNA COCINERA Y~QUE 
K_> ayude a los quehaceres de la casa de 
i'n matrimonio, tiene que 'dormir en la 
colocación. Sueldo $25, para Marina, 10-A. 
34754 23 n 
fí»S0 tíE SUELDO SE ' P A G A Ñ ~ A UNA 
cocinera, peninsular, para corta fami-
lia y que ayude a la limpie/.a de la 
casa. Baños, 196, entre 19 y 21. 
34779 22 n 
Tenedor ríe- l ib ros y aux i l i a r de 
« .on tador , para una empresa i m -
por tante . Es indispensable que ten-
ga perfecto conocimiento p r á c t i c o 
de contab i l idad . Escr ibir con le-
t ra p rop ia , deta l lando casas donde 
.ha t rabajado, ú l t i m o s cinco a ñ o s , 
Í lase de t raba jo , referencias, etc., 
a M . F . Piedra. A p a r t a d o , n ú m e -
xo 2 5 0 9 . Ciudad. • 
A V I S O 
A LOS I M P O R T A D O R E S 
Tenemos en existencia 
10 m i l 
cajas de pape l 
de i n o d o r o 
de 5 onzas, y 
1.000 de toal las . 
L t s l iquidamos en grandes y 
p e q u e ñ a s par t idas . 
Escriba c visite 
a 
GONZALEZ Y M A R T I 
Paula, 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
Habana. 
20 n 
AYUDANTE DE CARI'ETA: SE M) L i -cita una persona, que hable Inglés, 
para la carpeta de un hotel. Industria, 
3G0. Gran Hotel América. 
34640 21 n 
I N M E D I A T A M E N T E ! 
Daré empleo a dos personas activas, que 
presten garantías ¿¿. $120 efectivos. Ga-
narán $150 mensuales. Más informes: de 
12 a 1 y de " a 8 p. m. Zaldlvar. Amis-
tad, 152. 
34664 21 n 
S- OCIO, SE SOLICITA UNO, DEL co-mercio, con cuatro o cinco mil pesos, 
para coger ia representación exclusiva 
do una casa norteamericana. Fabricantes 
de accesorios do automóviles y de un 
artículo que 'endrá grau aceptación en 
la isla. Se exigen y se dan toda clase 
de referencias. Je se Manuel del Riego. 
Tranco Internacional. 3er. piso. Departa-
mento, 314. 
34361 22 n 
SE SOLICITA UNA MUCH ACUITA DE 11 a 13 años para pequeños trabajos; 
se le viste, se le calza y se le da un 
pequeho sueldo y se le enseña; es para 
¡ casa de posición, dándole un trato exce-
' lente. (Se prefiere que sea de color y 
huérfana de buen carácter y limpia.) Que 
no sea enferiniza. Darán razón en Nep • 
tuno, 105, bajos, a todas horas. Teléfo-
no A-C850. 
8d. 14 
C 10571 Sd-19 
^ E K T D N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
mniiiiT-mi ——™ 
SE DESEA SABER DE DOS HERMANOS españoles, llamados Isidro Núñez Mar-
tínez y Santiago Nüñez Mart nez, zamo-
i.mos, pueblo de Cerdillo; el interesado 
es Marcelino Otero Núüez, familia de 
•os individuos, ellos son chauffeurs. In-
forman : Inquisidor, 17. 
34703 • 21 n. 
î JE DESEA SABER EL PARADERO DE 
kJ Sebastián Barcala; es del pueblo de 
Espino de ia Orbada, provincia de Sa-
amanca (España); para asuntos de fa-
milia ; se le agradecerá a la persona que 
dé informes de él. Dirigirse a Frutos 
Puente, Villegas, 125, altos. Habana. 
34673 25 n. 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Kicardc Calaja. Se gratif.cará a la 
persona que dé informes. Evaristo Mar-
t.nez. Los Palacios. 
24 n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE H O Y M I S M O 
V A R I O S 
NECESITO DOS C A M A R E R A S 
para una butna casa de huéspedes y una 
cocinera, sueldo: $30 las camareras y $50 
la cocinera. También necesito un cama-
i i»ro para el comedor y un fregador. Ua-
bana, 120. 
34562 20 n. 
C E SOLICITA UNA JOVEN PAJBA AYIJ-
M dar en el trabajo de casa poco tra-
bajo. Sueldo: 25 pesos. Informarán en 
Beina, 14, bajos, al fondo. 
34580 20 n. 
CRIADA DE CUARTO O COMEDOR SE desea, sueido cada una 25 pesos y 
ropa limpia; tiene que dormir en la 
colocación: pnra poca familia. Casa de 
Cuervo, calle 6, 110, entre 11 y 13, Ve-
dado. 
34568 ' 20 n. 
C L SOLICITA UNA MANEJADORA ~Y 
kJ> una cocinera, para corta familia, que 
sean formales y cumplan con su obliga-
ción. San Nicolás, 250, entre Gloria y Co-
rrales. 20 n. 
/ \30. EN "ZULUETA, 20é»iSK SOLICITA1 
\ J una señora peninsular pi\a los que-
haceres de una corta familia. Buen trato. 
Informan en la misma. 
34553 20 n. 
CJE SOLICITA UNA ESPASOLA, DE 25 
WJ a 30 años, para cuartos y coser al-
go, con retvrencias. Jesús María, 33, entre 
Uamas y Cuba. 
23_n 
Se solicita una manejadora, que sep* 
cuidar niños. Sueldo $25 y ropa lim-
pia. Calle Baños, número 238, esqui-
na a 25, Vedado. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA Y UNA 
ku criada de mano, españolas, con refe-
itncias, para corta familia, se garantiza 
ouen sueldo Diríjase al 419, Banco Na-
cional, 4o. piso, para tratar con el in-
u'resado. 
34708 . 22 n 
13ARA UN. MATRIMONIO, S E S O L I C I -
4. ta una cocínela que haga la lim-
pieza y duerma en la casa. Buen suel-
do. Calle N, entre 27 y Jovellar, altos. 
Señora de Villegas, de 8 a 12. 
34697 21 n. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
J que sepa su obligación; se le paga 
buen sueldo, en la calle J, esquina a XI, 
Vedado, casa reci-n construida. 
_34701 21 n. 
C E N E C E S I T A UNA MUCHACHA QUE j 
f-j entienda de cocina. Bernaza, 64, altos. 1 
34680 21 n. i 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA^ PARA | 
kJ cocinar para tres de familia y ayu- • 
dar en los quehaceres de la casa, tiene 
que dormir er. la colocación. Sueldo $25. i 
.uerced, 38, bajos. 
34622 27 n j 
/ B O C I N E R A . QUE A Y U D E A E A L I M -
KJ pieza y duerma en el aconaodo. Suel-
1 do $30 y si sirve a satisfacción, $35. 3 
de familia. Compostela, 109, 2o. piso. 
34659 21 n 
C O L I C I T O COCINERA, D E COLOR, PA-
kJ ra corta familia, sueldo veinte pesos 
y criada, española, sueldo veinte pesos. 
Villegas. 10, altos. 
34667 21 n 
C E SOLICITA UNA COCINERA E N L A 
O calle 6 número 110, entre 11 y 13. casa 
de Cuervo; tiene que dormir en la co-
locación; se profiere de color; sueldo: 25 
pesos y ropa limpia; para poca familia. 
V edado. 
34567 20 n. 
C O L I C I T O lÍN MATRIMONIO QUE~SE^ 
kJ pa cocinar, uno de los dos; para Ma-
ranzas: viajes y comisión pagos. Sueldo 
60 pesos. Informan: Habana. 114. Telé-
fono A-3318. 
34560 20 n. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
kJ ninsular, que haga compras v avude 
a la limpieza, buen sueldo. Carlos 111 • y 
Oquendo, altos de la botica, primer pi-
so, derecha. 
34461 .>0 n 
Necesitamos un cocinero fonda inge-
nio $60, un ayudante $40, dos depen-
dientes fonda $35, para la misma 
c^sa, provincia Matanzas, 1 cocinero 
tienda mixta colonia, $36 y ropa l im-
pia, 1 criado Colegio Colón, $25, dos 
Jependientes café $25, viajes pagos, 
informan: Villaverde y Ca. O'Reiliy, 
.3 , Agencia seria. 
34849 22 n. 
Q E SOLICITAN SEÑORITAS EDUCADAS 
IO para trabajos de escritorio. Departa-
mento de Patentes. Droguería de Johnson. 
UbispO, 30. 
34873 23 n 
P Ü Ñ f i S T A S 
Necesitamos HIJO, que conozca bien su 
trabajo; sueido $160 y casa, trabajo por 
6 meses; también se necesita un t r i -
plero con $90 y casa. The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 0 y medio, altos. Departa-
mento 15. 
qC 10597 3d-20 
TPTOJAEATERO. SE NECESITA UN 
XX buen operario hojalatero que conoz-
ca su oficio. Dirigirse a la Fábrica de 
vidrio situada en la calle San Martín, 
numero 17, entre Infanta y Crucero. 
_34822 22 n. 
C E SOLICITA BUEN DEPENDIENTE^ 
O entendiendo ventas de objetos de fan-
tasía y cuchillería; que dé buenas refe-
rencias. Casa Kibis. Galiano, 128-130. 
34S18 __ 22 n. 
COLICITAMOS SEÑORITA PARA 0A-
O jera en una farmacia. Ayudante de 
carpeta que hable Inglés. Vendedor de 
aceites y pintura. Informan: Unión Co-
mercial. Manzana de Gómez, 421, A. 
34846 22 n. 
TJN JOVEN PARA EA LIMPIEZA SE 
KJ solicita en la botica San Carlos. San 
Miguel y Lealtad. Debe dar referencias 
34S27 22 n. 
^lanchadorei a máquina , necesitan 
t n la Tintorería Havana Pressing Club. 
Cuba, número 11 . Buen jornal y po-
sición f i ja . 
3*721 22 n 
! C E SOLICITA UN CRIADO, PARA UNA 
j pequeña limpieza y cuidar una puer-
ta, que traiga recomendación. Prado, 77-A, 
l titos. Sueldo 30 pesos y mantenido. 
( 34776 22 n 
í»e yana mejor »u«iüo, con menos traba-
.'> que eu ningún otro oficio. 
-viH. KEhiLx' le euseiia a manejar y todo 
el mecau'.siuo de ios auiouióvlieu moder-
nos. En corto tiempo usted pu^de obte-
ner el titulo y una buena «olocaciOa. LA 
Escuela de Mr KKi.í.v es la única en 
su clase en la KeDf'bllca de Cuba. 
M R . A L B E K l C K E U Y 
Director de eiita gnu escuela, ea el ex-
perto mas conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los dootinteatos y tí-
tulos expuestos £ la v'sla de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar SUB méritos. 
M R m u 
>« aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe* 
ro no se dr>J« encañar, uo dé u) un cen-
ia v o hasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por uu a-
i,ro de iusnucciOu. gratis. 
¿ ¿ C U E L A A U T O M O V I L I S T A DE 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
l'odos 10» txanvia» del Vedado pasan pot 
'•^NTB AL PARQUf OK JkM ^ 
34730 30 n 
AGENTES 
Para colocar certificados del Departa-
mento Especial de Ahorros del Banco de 
Propietarios, necesitamos en toda la Re-
pública. Pagumos $4 de comisión " por 
cada uno que nos agencien. Diríjanse a: 
B. F. López Simón Bolívar. 107, antes 
heina. De 9 a 11 u. m. 
33208 20 n 
17<N EL UAUORATORIO DE LA VIU-
JLLi da del doctor F. K. Millian, Belas-
roaín, 110, so solicita un criado que 
duerma fuera del acomodo. Buen sueldo. 
34702 22 n 
BARBEROS: SOLICITAMOS OPERA-rlos barberos que deseen ganar se-
senta pesos asegurados como mínimo y 
al 6 Opor 100. Y al mismo tiempo todo 
dueño de barbería que esté de "acuerdo 
con estas condiciones; puede pasar por 
esta Socrfetaría del Gremio de Operarios 
Barberos y hacer la solicitud de los ope-
rarios que necesite. Egido, 2, altos. Salón 
número del 1 dei Centro Obrero. 
34398 22 n. 
L s t « c h i s t a . Se bd ic i t a uno , p r á c -
licov en la C o m p a ñ í a Nacional de 
P e r f u m e r í a , S. A . , para t rabajar 
en su of ic io todos los d í a s labo-
rables y perc ib i r sueldo mensual 
con casa y comida . Dir igirse a : 
Mon te . 3 2 0 . altos. 
C 10211 In 5 n 
COSTURERAS 
P A R A COSER EN SU CASA 
iPara ropa de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
sepan hacer trajes de n i ñ o estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo ei a ñ o , 
deben t raer referencia de alguna 
ca&a donde hayan cosido. 
¿ Ü L O A G A Y C A . S. en C. A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , entre San J o s é ? 
^urce iona . 
ENTREGA J i . COSTURA 
S O L A M E N T E DE 1 A 5. 
Casa americana solicita un buen ven-
dedor, que tenga experiencia en ferre-
ter ía y conozca bien la plaza de 'a 
Habana y e! campo. Dirigirse al Apar-
tado 2288. Habana, manifestando ex-
periencia, records y aspiraciones de 
g a r a n t í a y comisión. 
34334 24 n 
C 2C78 Ind. 20 ma 
Se solicita un pai lero de pnmera . 
Nat ional Steei Co., Lonja del Co-
mercio, 4 4 1 . 
(-313M ind. 9 ab. 
D E L U X E A D D E R 
U MAQUINA IDEAL PARA SD ESCRIT0SI0 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,9». 
99. ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y KIORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN AÑO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. J. R. áSCBKHO 
ÂPARTADO 2512 HABANA 
Se solicitan trabajadores para el cor-
! te de madera de la finca "San JosS 
del Sumidero," Los Palacios. El mon-
te está en tas lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año . Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
[ ' 'E l Encanto'' y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar de! Rio. el señor Francisca 
I n d á n , tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
e.n C. inquisidor, 46* 
" D O K T E B O PARA XJN CLUB. HOMBRE 
.H de 50 afio&, ágil para la limpieza y 
con referencias. Sueldo: 35 pesos v la' 
fornida. Villegas,- 35, altos; de 10 a 12 




QE SOEICITA UN CRIADO DE 32 A 30 
O años para hacer alguna limpieza y lle-
var encargos a la calle. Sueldo: 30 pesos 
mensuales, comida y casa. Si no tiene 
iiuenas referencias no debe presentarse, 
luíormes: Amistad 81. 
34679 21 n. 
Necesitamos un panadero para u n co-
lonia, provincia de Matanzas, $50, 
casa, comida, ropa limpia y ba rbe r í a ; 
en apl-endi/, $30 y las mismas condi-
ciones; dos fregadores de platos, $25 
| y ropa limpia para la misma colonia, 
'viajes pagos Informan: Villaverde y 
Ca. O'Reillv, agencia sería. 
i 34695-90 21 n. 
I V I A J A N T E S 
l Re solicita mío, para el interior de la 
I Ilepíiblica, que sea entendido en el ra-
mo de maquinaria agrícola. Ha de co-
nocer el giro y traer buenas referencias, 
si no es asi que no se presente. Infor-
man eu Habana, 94, bajos. 
» 34802 24 n 
CENTRO GALLEGO. PROPORCIONA colocación a sus asociados, a los in_ 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
i demandas en cualquiera otra forma, pe-
I ro garantizadas. 
C 9550 alt ind. 22 o 
QE SOLICITA UNA MTTrTr 
O.sepa hac.-r <lol,ladilK?Ac.HA 0m. 
quina. Sueldo- 5 ueso* -= ojo a 
muerzo. lnfoJ .mesrr¿isSte^n¿lesay^: 
Pintores: se n e ^ a ^ S T b ^ f ^ 
ranos Dintores que sean VÍPÍ„ 0?E' 
oficio y tres alhañües. Veri ' 611 61 
Piedra. Apartado 221, s e S 6 5 ^ 
Manzana de Gómez, de 9 » ?o plSo-
2 a 5. Tel- A-4620. * 12 y de 
34714 
^ E L n J E R ^ l ^ _ " 8 o ^ c 7 ^ - T 21 \ 
i c a r i o . Lorenzo Muguo ^ g ^ 
34(141 
21 n 
QE SOLICITA UNA ¿ Í ^ T ^ r - -
O tenga buena .etra y lTA QCE 
máquina. Calzada del M ^ ' L es"Íbir en 
macia del doctor Díaz. 'Uünte' «2. ^ 
_21 n. 
DEPENDIENTES PARA^*i~^¡T^„ —-víveres: SoKcitamos cu-rtm^?"' »E 
dientes, prácticos en roconocor DePen. 
y envasar mercancías. So mTÍ» marcar 
liberal. Solicitudes de 11 a W suel(i0 
ile 6 a 7. p. m. Oficios. 20 HQK ^ y 
34598 ^bana. ' 
15 n 
SE SOLICITA UNA BUEN\ T AV. -ra, para lavar en la casa fr,fA NDÍ!* 
Salud^SO. casi esauina a Lealtad man: 
21 n 
FARMACIA: SE SOLICITA UN ^ diente en la farmacia "La ^ í 1 1 ^ 
Keina, 13. ^ «eina.» 
34603 _ 
• 
P A R A E L C A M P O 
Necesito un dependiente víveres sueldo 
.̂ ñO, casa y comida; otro dependiente de 
ropa que sepa cortar, sueldo $80 casa y 
comida y un buen chauffeur español, $40, 
-"iajes pagos. Los tres han de tener bue-
nas referencias. Habana, 126. 
_ 34704 21 n. 
A G E N T E V E N D E D O R 
práctico y active, se solicita para antigua 
casa comisionista bien aci'editada. Debe 
¡ber bien intrcducldo entre el comercio 
importador de sedería, quincalla, papele-
ría. Dirigirse con ofertas detalladas a: 
'•Activo Vendedor." Apartado 1733. Haba-
na. 34717 21 n. 
í Se solícita un taquígrafo mecanógra-
i fo, en español, con buenas referen-
I cías. Dirigirse por escrito al Aparta-
I do 2009. 
26 n 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Orien-
te, Camagiiey, Santa Clara, 
Matanzas y Habana, se solici' 
t a n agentes vendedores en el 
g i ro de v ino y licores. Se dan 
grandes ventajas. Dirigirse 
a l Apa r t ado 2 0 3 1 . 
A G ^ U A m r o t I L A C I O N E S 
LA CASA ECHEMENDIA". GRAN AGEN cía de Cclocaciones, situada en »l 
punto rnds céntrico de la ciudad. Entr« 
•1 infinite número de personas que dea 
filan po- est j casa, escogeremos su em-
oleado. Monaerrate, 137. Tel. M-1872 
. . a ^ J j » ; 
T A AGENCIA LA UNION, DE MAKCE. 
JLi hno Menóndez, facilita todo el per-
?onal, con buenas referencias, para den-
U-o y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. «i u 111 
34561 22 n. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Rei l ly ; i 3 . T e l é f o n o A-2348. 
GRAN AGifiNCiA Dff CULOCAClOiVSS 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de oasa particular, hotel, fonda o esta-
olecimiento, o camareros, criados, áe"eB. 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
eración, llame a) teléfono de esta antigua 
y acreditada âsa que se los facilitarán 
on buenas reíerencias. Sa mandan a to-
los los pueblos de la Isla y trabajadorei 
para ei campo. 
33141 30 n 
AGENCIA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen' 
lo para almacenes de todos los giroSf 
afés, fondas, posadas, hoteles, restau* 
¡ anas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismff 
para est'i capital que para el campo. Pro-
pietario : Román Heres. Zulueta 31 mo-
cierno. Teléfono A-4980. 
32787 1 d.' 
E N S E Ñ A N Z A S 
17N EMI'EDKDO, 23, ALT^S, SE SOLI-
JL1¿ cita una cocinera del país, que se-
ra su obllgaci6n. Sueldo: $35; no tie-
.ie que ha.ee: compras. Corta familia. Tam-
üun se acepta peninsular. 
3J15ti_ 22 n. 
U > U i \ E i l O . S 
L^N EL VEDADO. CALLE DE 19, 257 
A-J entre líafios y D, se solicita un buen ^ V H ^ ' Í ^ue sepa su obligación, buen •sueiao si lo merece. 
Se necesita una mujer, blanca, edu-
cada, de fino aspecto y joven, que 
este acostumbrada a cuidar enfer-
mos, para atender y asistir a una se-
ñorita. Para tratar: Virtude», núme-
ro 155, bajos; de 3 a 4. 
34240 21 n 
34919 23 n 
SIL;?OIíICITA ^ BUEN COCINERO V 
Snde,0h .v?' < referencias de 
34(582 21 n. 
1 C E SOLICITA CN COCINERO OUlTfíír 
OE SOLICITA UN BUEN COCIN¿RO DE 
34551 20 "n. 
Se necesita portero inteligente, con 
leferencias. sabiendo algo de carpin-
tería, buen sueldo. Presentarse por la 
mañana en la Quinta Palatino, Ce-
rro, coger carro Palatino. 
; _S 10572 Jd-1?_ 
A TENCION: SOLICITO 10 DEPENDIEN-
jTx. tet> tonda S de café, 2 de bodega 4 
porteros, 2 serenos, 12 cocineros, 3 ayu-
dantes, 15 fregadores, 20 camareros ho-
tel, 12 criados, 40 criadas, 20 cocineras 
13 manejadort s, todos ganan buenos suel-
A-3318lnf0rman'" Habana' Teléfono 
34 ¿85 22 n 
[ RELOJERO. SE SULICITA UNO. SAN 
I Rafael, 1. Joyería La Esmeralda. 
34584 20 n. 
" A Y U D A M U T U A " 
Unico centro que puede garantizar a 
usted una colocación. 
Nuestras .-elaciones con el Comercio, 
la Industria y la Banca son serlas y 
de muchos años. 
Tenemos vacantes para: 
5 tenedores de libros, inglés-español $175 
4 mecanógrafos en español. . . . 70 
Vendedores de varios giros. . . . 50 
8 taquígrafos inglés-español. . . . 200 
4 mecanógrafos en español e inglés 100 
0 señoritas rnecanógrafas, ing. esp. 175 
2 oficinistas en inglés y español. 125 
^mecanógrafos en español. . . . 50 
2 muchachos do oficina 20 
Y otrop varios puestos. 
Llamamos la atención de todos ios 
empleados, vacantes, y de los deseosos 
de mejorar su posición que actualmente 
tomos los únicos que podemos solucio-
nar sus necesidades. 
" A Y U D A M U T U A " 
Depar tamento de Colocaciones' 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
Manzana de G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
G R A N COLEGIO S A N T O T 0 M A ¿ 
25 años de fundado. Con edificio expre-
í-amente para internado. Bachillerato. 
Donde más pronto se hacen Bachilleres. 
Oomercio. Los Bancos nos piden titulares. 
Pida Reglamento al Director-Adminis-
trador. Telégrafo: Framos. Habana. Rei-
na, 78. Teléfono A-65CS. 
34830-31 3 d. 
POR CORRESPONDENCIA 
ENSEÑANZA G A R A N T I Z A D A 
Teneduría de libros, "Partida Doble." 
Sistema ampricano. Taquigrafía "Pit-
man," método propio y moderno; y me-
canografía "al tacto." 
Si usted dispone de máquina puede en 
. i mes o dos hacerse un periecm 3.^-
canógrafo factuario por nuestro sistema 
de Estudios Dactilográíicos. 
Escriba al Director de la Academia 
"San Mario," Reina, 5. Habana, Cuba. 
Adjunte un sello. 
)4S90 23 n 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
POR 
CORRESPONDENCIA 
¿ T i e n e usted muchas ocupa-
ciones o la distancia no le 
permi te asistir a una A C A -
D E M I A ? 
E s c r í b a n o s hoy y le enviare-
mos precio y p r o g r a m a ; en 
C U A T R O MESES puede us-
t ed hacerse buen tenedor de 
l ib ros . I n f o r m a : L . B r o w , 
Box 1 6 5 4 ' Habana. 
34884 23 n 
C 10539 3d-18 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
I Hágase taqu^grafo-mecauOgralo en espa-
i bol. pero a uda a la única Academia que 
: por su seriedad y competencia le garao-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te 
liemos 250 alumnos de ambos sexas diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mañana hueta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética paru de-
pendientes, ortograiSa, redacción. Inglés 
írancéa, taquigrafía Pltman y Orellana* 
dictáíouo, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. .Es-
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajlslmos. Pida nuestro prospecto i 
visítenos a cualquier hora. Academia 
•'Manrique de Lira." Consulado, 130 Te-
léfono M-2706. A L-eptamos internos y me-
dio internos para niños del campo Au-
torizamos a los padres de familia" oue 
concurran c las clases Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señan..a. Consulado, 130. 
32722 30 n 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio tlemental, bupenaT y 
Comercio. 
¿7, número 2'S¿, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Clases a domicilio de A 
a tu D. m. Uuector: L . illanco. 
C-313 tu. 7* . 
A C A D E M I A " F E R S I H N G " " ~ 
Corte astenia "Acmé." Directora: Ana 
M. de Dia¿. Belascoain, 63Í-C, altos. Ga-
rantizo la eusenan^a de corte en dos me-
ses, con derecbo ai titulo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. Ei 
"Acmé" es Ja invención mas sorprenden-
te del siglo XX corrujarado eu rapidez 
con ios sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los luventos más mo-
dernos. Bordados a máquina y somore-
i'Osi. Clases de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Jfrecios convencionales. 
!Se vende ios útiles. 
Á c ¡ d e i m a de i n g l é s ^ R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , al tos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea. Cla-
fies particulares pot ei dia en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra 'as señoras y señoritas. ¿Desea usted 
apreuder pronto y bien el idioma inglés? 
Con;pre usted ei MKTODO ÍNOVitíliUÜ 
Kv^iíiiiiTH, reconocido umversalmente co-
mo A mejor de los métodos hasta ia fe-
ch.. publicados, ifis ei único racional, a 
par eenciilo v agradable; con el po-
..rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tair necesaria 
Hoy dia en esta República. 3a. edición. 
Un Lon̂ o en bo., pasta, $1. 
Academia especia) de Inglés. En Luz, 
17, Habana Director: Carlos F . Man-
ganilla. Clases diurnas y nocturnas-
A l público en general y a los comer-
ciantes en particular. Para los de-
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se Íes 
dará por el día lecciones de ese idio-
puramente práct icas. 
33215 20 n 
A DGEBKA, GEOMETRIA. TRIGONO-
-iTi. metrla. Física, Química. Historia Na-
tuarl. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez, Virtudes, 128 y 124, altos. 
28067 21 n. 
CLASES DE INGEES; METODO RAPI-do; buena pronunciación, para niñoa, 
precios moderados. Arsenal, 2 y 4, al-
tos. Profesora. Da 8 a. m- a 9 p. m. 
34383-81 20 n 
L A U R A L . DE B E U A R D 
Ciases en Inglés. Francés, Teneduría di 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
Para ambos sexos. Director: P. Alvares 
Meliado. Campanario, 111, entre Beina 7 
Estrella. Kstudios preparatorios eu gene-
ral. Knseíiar./a especial do la Graniuti|-'a 
Castellana, Lectura Intelectual, Compo-
sición Literaria, Redacción de Documen-
tos. Clases diarias: S a 11 a. m- J 1 
a 10 x̂ . m- Cuotas convencionales. 
34498 15 A.̂  
CE DAN GLASES NOCTURNAS 
1 J guita'.ra, mandolina, mandola, bandu-
rria y idud, en tían Indalecio 15, frente 
al Parqüd Santos Suárez, de 8 a 10. 
nes, mié i. coles y viernes. 
32792 I d . 
31933 22 n 
OKOKESORA DE CORTE Y COSTURA, 
JL sistema Martí y bordados a máquina, 
desea dar clases a domicilio. Informan en 
Oficios 18, altos. 
34Ó11 30 n. 
Proíesor con título académico dd 
ciase de 2a. Enseñanza y prepara pa 
ra el ingreso en ei Bachilierato y d¿ 
más carreras especiales. Curso espe 
cial de diez alumnas para ei mgres<i 
en la Normal de Maestras. Salud. bJ 
jajos. 
C E70 alt in 10 <» 
PROFESOR DE M A T E M A T I C A S 
Se ofrece pura trabajar por horas en 
colegios; clames a domicilio y particula-
les en Villegas, 4(3. Departamento nü-
nlero 7 (alto?..) F. Fcurra. De 3 a 5 p. m. 
34497 15 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de. 
Sombreros y C o r s é s . 
Por ei moderno sistema Martí, que en. 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dioloma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R . Gi ra l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO, 9 8 . 2o. 
34263 30 n 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en w 
1 tabana, con medalla de oro y Prl,m„ 
premio de la Central Martí y la Cieñen-
cial que me autoriza para preparar aiuro 
ñas para el profesorado con opción »' 
título de Barcelona. La alumna, despu" 
del primer »-̂ »« î inHí» ĥôrRa sus ve» 
nanas, i> pesos, alternas, 3 pesos a» aras 
3e vende el método 1918. Se dan clase» 
i domicilio. Teléfono M-1143.. Virtuoe.s 
43, altos. , „ , 
34111 12 a 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T Í ' 
La más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corto, costura, corsets, sombreros y de-
miis labores. Se da título y se venden a 
l"is Profesoras Hay existencia if- toda 
clase de útiles del ramo. Kefugio, 30, a 
dos cuadras de Prado. Teléfono A-3347. 
Habana. 
33043 17 d 
rpENEDURI\ DE EIBROS. TEORIA, 
JL práctica y cálculo mercantil abrevia-
do, en 4 a 6 meses. Inglés por excelente 
método. La Comercial. Keina, 3, altos. 
34596 17 Ú 
" I N G L E S P R A C T I C O ~ 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y disclpuloa 
avanzados Método sencillo, especialidad 
en onseñar la cenversacm y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Misa 
Surner. Avenida de Italia, número 184 
altos de! Banco Español. Telefono A-475u' 
33762-63 20 n ' 
" P E R D I H N G " 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaín, | 
Ü37-C, altos. Directora: Ana M. de Díaz.; 
Caraútizo la enseñanza en dos meses, 
con derecho a título. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACMF, es la invención más sor-
prendente del siglo XX, comparado con 
los demás sistemas; ocupa un puesto 
al lado de los inventos más modernos. 
Corte y Costura en general. Bordados 
a máquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden los 
útiles. , 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
La más antigua academia modelo, úni-
ca en su ciane. en la Haüana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal peinados encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y el de corsés, 
los más modernos, 2 horas do clase dia-
na ¿0; y 3 alternas. Se da título .. e la 
Central • Marti." Habana, 65, entre O'Bei-
Uy y San Jvan de Dios. La Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
33056 * d 
^ A C Á S E M I A y É S P u c í o ^ 
Fnsefianza d.j inglés, taquigrafía y di-
bujo mecánico a $3 cada una y de me-
canografía, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91, bajos. 
33582 8 d 
A C A D E M I A CASTRO 
CUBfej de Cálculos y Teneduría de L1I)^ 
por procedimiento moderuísinios, ^ 
clases especiales í>ara dependientes 
comercio, por la uoche, cobrando <-uu f 
muy ecoaémicas. Director; Aheiarao 
Castro Mercaderes. 40, alto». .„ _ 
33129 5 
A l B E R T O ^ S O L E R 
Academia de canto particular canto^ ^ 
uostación de la voz, declamación,!" » 
¿cene (escenario.) Ubrapía. HA ebli 
Alonserrate. Tel. A-Ü319. • — 
P A S C U A L R 0 C H 
Da 
Guitarrista, discípulo de '£f 1^! 
sea a domiciUo . Augelos, Ji¿ ^ s*iV encargos eu la g itarrería 
I. -KIS Compostela, 414. 
30616 30 n 
S E Ñ O R I T A CELIA VALES 
Profesora d» Piano y s°"f°'tos puesj* 
para dar clases. Kápidos adelantos,gX dl9d. 
toma verdadero interés por 
píaos. Habana, 183, bajos. 4 d. 
33154 ' 
i PUPILOS DESDE $14! 
Colegios "Gertrudis G-r.d« ^ f f ' g » . M 
la. y 2a. enseñanza. Calles varone" 
mero 1. Telefono ^^-J^coú 
en la gran Quinta Bafall"%Iíicos d0' 
mil metros de terreno y mag" Te éíf^ 
mitorios. Santos Suarez, ^ ni88S^ 
1-1847. Jesús del Monte ^ ¿ f l a n ^ i s -
señoritas. Sólida y rap.da en-- bueiia J | 
na y abund-mte alimentación, ^ .^ cf" 
eiplina, vida on íam l'a ? ™ j . hoo 
tiana. Director propietaiio. ^ 
guez. —• 
ofrec3 
X>KOEESORA DE INSTRUCCION Y DE 
J loa Idiomas Inglés y francés, se ofre-
ce en 14, 6, entre Línea y 1L Teléfono 
F-ñ004. 
34738 26 n 1 
PROFESOR 
Por un «-xperto Contadoi, «<- ^¡bros ¡. 
nocturnas de Teneduría oe s ^ 
Cálculos Mercantiles, para v&ffft 
rantes a Tenedor de L i b ^ . cub* 
jor corraspondencia. inion" ^ 
altos. * 
32774 
¿INA VEiNTiTRB DIARIO DE LA MARINA Noviembre 20 de 1919. ^ÑO LXXXVH 
S E O F R E C E N 
TRÍADAS DE MANO 
Y MANEJADORA.-
CTIÍA •í,0 j^Vno o de cuartos; tiene re-
ÍJ dH de J^lere buen sueldo. Informan: 
C R I A D A S D E MANO» M A N E J A D O R A S . E T C . 
pr»£íSe 23 n 
"¡rrTfcOLA, SE D E S E A COEOCAK 
-r"f>'A E marcjadora de un niño; es ca-
• J para maroju criada de lia-
rlo'3 y / ^ J n c o r V íaiTÍUia No tiene 
citaciones « , n n t i r al campo. Informan: 
¡ ¿ o r e i y V-dado. 
"coi OCAI 
,,P criada «e ui'"'" . - — 
X/ ífJ.V,,! tiene'., r ^ ' 0 » " 6 . " ^ 1 ^ . i . 
Q E O F R E C E UNA J O V E N , E S P A S O -
,1̂  P f r a c n a d a o manejadora, o cria-
f,"1 ,̂ arto: Informan: Prado, 30; duerme 
^f,™- entresuelo, trabajo de 7 a 7. 
u NA MUCHACHA, HE DESEA COLO-— car, de mediana edad, de criada de 
mano. Calle Dieciseis entre Diecisiete y 
diez y nueve, número 71. Peninsular. Si 
PU3leiosea er" el Vedad0-
U N J O V E N . ESPAÑOL, D E S E A COEO-carae de criado do mano para la me-
ha; sabe trabajar; no s^ coloca menos 
dp 40 posos y ropa limPit- Tel. F-2518. 
315G9 20 n. 




' . . . ^ 0 0 1 O C A R S E UNA PBNINSU-
- O ^ íle .'riada de mano v ayudar a 
• / lar, de i r comendaciones. In-
cüC'niOficios. 10; cuarto, a; deseo po-
á £ainilia- 23 n 
— r T n T o C A R S E D E CRIADA D E 
-PVKSEA c«nCa0tjoren. peninsular y no 
V niau"n ía colocación; y en la misma 
duerme e" 'fnera; puede dirigirse a Sol. 
" ^ 3 ^ babU^cíón nflmero 6. ^ 
"Ú T̂99 ~ 
^ i ^ R É c E UNA CRIADA P E N I N S U -
CB 0F^,fra corta famüia, entiende de 
^ !ar' informan en Dragones 11). esquí-
^ Bayo; no se admiten tarjetas^ ^ 
r ^ t K C F N DOS MUCHACHAS P E -
CB 0 „i fres para cnadas do mano o 
^ nin.rtos o manejadoras, una sabe éo-
úe cruavrtrepoS£ria. gana de 30 pesos en 
t,m?r L dé^ean colocarse juntas en casa 
od(-lan„r^idtd- no admiten tarjetas I n -
« m,n en D. entre 11) y 21. ai lado de 
l^amicerla.' 101. Vedado. _ ^ 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano o nia-
•Má?,.ra- lnf<'J-man: Castillo, número C3. MHoí 21 n 
' P R E S E A C O U O C A R S E U N A C O C I N E R A 
(|ue vive en Mabana. 1)3. bajos. 
31028 23 n 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, d« mediana edad, de criada de mano o 
inanejadora, ea casa de moralidad. In-
70 o1?}.?.111 Iíe'na. 69; departamento, 25. 
"4042 21 n 
> — 
Z~^x COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
"0^insular Para manejadora o criada 
^ "ím) Su domicilio: Puerta Cerrada, 0; 
¿nW misma una niña de 13 años desea 
Colocarse. oo n 
^10 ' . — 
•^TT.TCSE V COLOCAR UNA MUCHACHA, 
S neniñsúlar. de criada do mano o ma-
madora; gabe cumPÜr con su obligación. 
Ilves. 154. altos. 00 
34S3G________ — N;.— 
7TVA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
• «pa colocarse de criada de mano para 
^•i familia o manejadora. Tiene oue-
£ rerfrencias. Calle 15. número 1.09, 
Vedado. 0„ 
54828 ^ ~" N-
T\FSE41 COLOCARSE D E CRIADA D E 
i ) mano. informan en Santa ciara, 10, 
índa 1.a l'a.oma. 'leí. A-dOO. 
^19 *~_ L1̂ — 
Xi^DESEA COLOCAR UNA J O V E N , es-
S nañula, en caaa de moralidad, si es 
nosible para un matrimonio solo; sabe 
íleo de cocina; si no es ast que no se 
Presente. Informan: calle Suárez, 122. 
34731 _ 22 11 
OESORA, EDUCADA, D E MORALIDAD, 
h desea acompañar y cuidar de seuora 
sola sabe coser a mano y a má<iuina, 
o tener cuidado de un colegio o cosa 
unáluga. Informes: Monte, 31. 
3473? - - n . 
OK D E S E A -COLOCAR UNA PENINSU-
0 lar de criada de mano. Sueldo 2o 0 
X) pesos. Informes: calle 20, esquina a G, 
bodega de Maló. 
C E D E S E A COLOCAR UNA PEN1NSU-
O lar de cr.ada de mano. Sueldo 25 a 
?.0 pesos. Informes: calle 27, entre 2 
í 4, 380. 
' 34765 22 n | 
D~ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, i ) E mediana edad, bien para manejadora 
o criada de mano. Informan en Jesús 
Mam, 109, altos. 
J54W5 -2 . N . J 
TSESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S - ¡ 
paüola, con un niño de dos años, ' 
no molesta cu nada, es bueno y tran-
quilo; ella desea casa de corta familia 
y de moralidad, entiende un poco de ce-
tina y de uostura, es una persona fina 
v trabajadora, lleva tiempo en el país, 
tiene buenas recomendaciones. Informa-
lán en Trocadero, número 40, puesto de 
aves. Teléfono A-1317. | 
__34786 22 n 1 
V^ESEA~COEOCARÍK"UNA J O V E N , PE-1 
XJ ninsular, de criada de mano, sabe 
tumplir con su obligación y no duerme 
tu la colocación. Informan en Nueva 
te! Pilar, 33 
34801 22 n i 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -pañola. de criada de mano o mane-
ladora, lleva tiempo en el pais, con re-
curn^ndacione?. Informank Neptuno. 237. 
34003 21 n 
DE S E A COLOCARSE UNA SEffORA, D E mediana edad, de manejadora, tiene 
buenas recomendapiones y muy práctica 
en el país. Calle G, 71, entre 7 y 9, 
V edado. 
34555 20 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano, para hacer el trabajo de una 
casa donde haya cocinera. Informan en I, 
riumero 6. 
34546 20 n. 
~ÍS.ÍAÍ»A¿> í-AitA UMfíAR 
HABITACIONES 0 COSF 
TT>"A J O V E N , PENINSULAR, FORMAL, 
«U recién llegad acostumbrada a servir 
se coloca para cuartos o para lo de fuera. 
Informan: Monte, 323, altos, entrada por 
Belascoain, al lado del Banco Córdova. 
34853 22 n. 
(¿E D E S E A C O L O C A R ^ Ñ A ^ Ó V E N , pc-
KJ n.nsular, de camarera o casa parti-
cular, para habitaciones o comer, tiene 
buenas referencias de las casas que ha 
estado, sabe cumplir con su obligación. 
Informa en Príncipe, número 11, letra C. 
3-4768 22_n 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESOJKA, 
JU' peu.nsu.'ai, de mediana edad, para 
alguna limpieza de casa y entiende de 
cocina, no duerme en la colocación ni 
sale de la Habana; no recibe tarjetas. 
Neptuno, 212 altos. 
34770 22 n 
17N L A C A L L E V I V E S , NUMERO 119, 
J_J se desea colocar una peninsular, pa-
ra criada do cuartos, sabe cumplir con 
su obligación, tiene quien la recomiende. 
3478U 22 n 
HPfcESEA COLOCARSE UNA J O V E N , blan-
_»_>• ca, del país, pata habitaciones, en 
casa de moTalidart Informan en Veláz-
quez. número 9. entre Infanta y San 
Joaquín. 
_ 34793 22 n 
T T > A SESORA, D E CANARIAS, D E S E A 
U colocarse; para limpieza cuartos, 
sabe coser a mano y a máquina. Infor-
marán : Teniente Key, 59. Sueldo 30 pc-
0̂U8m 22 n 
r p R E S CHICAS SANTANDERIN AS D E -
X sean una casa de moralidad para tra-
bajar cocina, cuarto* y comedor, desean 
juntas por ser de | familia, son cumpii-
uoras de su deber*. Hotel Oriente. Ofi-
cios 50. 
34771 22 n 
l - ^ E S E A COLOCARSE D E COCINERA, 
jls una sefiora sena, sabe cumplir coa 
tu deber y desea se le de buen trato. Sol, 
8, fonda. 
34774 22 n 
i r V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
JU^ pauola, de cocinera y si el sueldo 
lo permite no tiene inconveniente en ha-
cer limpieza. Para informes: calle I , es-
quina a 9. bodega L a Yaya, Vedado. 
34777 7 22 n 
Q E O F R E C E N DOS COCINERAS, UNA 
J para la cocina solamente, duerme en 
la colocación, ü la otra para la cocina 
y arreglar U* casa de tres acuatro per-
sonas mayores. Son limpias y formales 
y sin pretensiones. L a una es vizcaína 
v la otra catalana. Para verlas en Ueina, 
¿U, pregunten a la encargada. 
34089 21 n. 
O F R E C E COCINERO Y R E P O S T E -
¡O ro, español, hombre formal, prefiere 
casa de comercio. Tiene buenos infor-
mes. Va al' cmiPo. Consulado y Colón. 
34812_ 22 n. _ 
! / B O C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A CASA 
KJ casa particular o del comercio, cocina 
a la criolla y algo a la francesa, sabe 
^ de repostería; sueldo de 40 pesos en 
adelanto. Intorman en Keina, C5. Teléfo-
no A-8310. L 
i 34716 ' 21 n. 
ÜN COCINERO, CON MUCHOS AÑOS do práctica, desea colocarse en casa 
do comercio, tienei muy buenas recomen-
daciones de su formalidad y honradez. 
Corrales y Someruelos, carnicería, infor-
' marán. 
34595 21 n 
TE N E D O R D E L I B R O S , TAQUIGRAFO, en espanol y mecanógrafo. Persona 
respetable, joven y con las mejores re-
ferencias desea obtener posición en ca-
sas de comercio. Dirigirse al Aparta-
do 2471. 
3-4740 22 n 
VARIOS 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
«J locarse de cocinera, cocina bien y es 
aseada; no sile fuera de la Habana. I n -
torman en Amistad 16. 
34iT5___ 21 n. _ 
¿TE O F R E C E C O C I N E R A , R U E N A , E S -
KJ pañolu, para casa particuiar o comer-
cío ; duerme en la colocación. Informan 
tn 23 esquina a 6, bodega. Vedado. 
34591 21 n i 
l ^ E S E A C O I O C A R S E U N A B U E N A C O -
» y ciñera y repostera, en casa particu-
lar o establecimiento; sabe guisar y no 
salcochar; de $30 para arriba. Peñalver, 
i número 12. 
| 34604 21 n 
1 T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de 
mediana edad, cocinera, lleva tiempo 
en el pais. Aguila, H6-A; habitación, 120, 
altos. 
i 34813 21 n 
CRIANDERAS 
T ^ E S E A COLOCARSE D E NODRIZA una 
JLJ' señora, a media leche; tiene bue-
na recomendación de Sanidad. Oquendo, 
68. Elisa Hernández. 
34725 22 n 
XTNA J O V E N , E S P A S O L A ; R E C I E N " iiü J gada, desea colocarse de criandera 
Tiene certificado de buena salud. Infor-
man : Hotel Perla del Muelle. San Pe-
dro, 6. 
3476G 20 n 
O E S O R A J O V E N , CON C E R T I F I C A D O 
O de sanidad, se ofrece de criandera. In-
forman en Dragones, 1, hotel Aurora. 
J54566 20 n. 
DE S E A COLOCARSE UÑA-JOVEN» DE criandera, con abundante y buena le-
che, primeri/.a, no repara en ir al cam-
po, tiene buenas referencias y tiene cer-
lííicado de Sanidad. Informan en Nep-
tuno, iO, altos. Tel. A-12C5. • 
345C5 20 n. 
E O F R E C E UN AMA D E L E C H E CON 
_ certificado de Sanidad, tiene 22 años. 
Española. Pilar Barreiro, Calle San Pe-
dro, número 6, fonda L a Perla. 
I 20 n 
( J E D E S E COLOCAR UNA CRIANDERA, 
kJ con buena y abundante loche; se le 
puede ver su niño de cinco meses; tie-
ne certificado de Sanidad, Informan en 
Genios, 2. 
I 34543 - 20 n. 
B »̂iriWI»!WiW l̂̂ -tWitllWW'-',J>»í̂  
JOVEN S E R I O Y D E BUENAS R E F E -rendas, ron práctica en casas de es-
ta capital, que habla perfectamente in-
glés y sabe mecanografía, desea colocar-
se. Sin pretensiones. Acepta cubriendo 
gastos para comenzar. Llame al teléfo-
no A-9039, a tódas horas. Prefiere casa 
de comercio o americana. 
34871 23 n 
I T N SEííOR SOLICITA SUS SERVICIOS 
O como maestro de obras, con los co-
nocimientos que se requiere en dicho 
empleo, pues tiene muchos años de 
práctica en ías construcciones de casas 
•íe madera e hierro y manipostería, ce-
mento armado en general; hace planos 
y presupuestos. Informan: Dragones, nú-
mercf 1. Telefono A-4580. Victoriano E l -
quezabal. 
31872 25 n 
PO R T E R O : SI USTED D E S E A UN por-tero de moralidad y que sepa bien 
su obligación, como también para la 
limpieza de '¡na oficina o de casa parti-
cular, con buenas recomendaciones, pue-
de usted dirigirse: Teléfono F-4006. 
347C3 22 n 
UNA S E S O R I T A , MECANOGRAFA, CON nociones do taquigrafía e inglés, de-
sea una oficina o casa seria, para ad-
quirir práctica. Informan: Zulueta, 3; 
habitación, 23 
34782 22 n 
KE L O J E R O , T MARIA COMPOSICIO-nes de cstabVecímlentofi para arre-
glarlos en su casa, se dan las garantías 
necesarias. Apartado 2533. Habana. j 
34794 — n 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, recién llegado, si es necesario 
va al campo: tiene quien responda por 
su conducta. Informan: Maloja, C2, de 
6 a. m. a 10 p. m. 91 
34705 "I n- , 
Un hombre serio se ofrece para tra-
bajo de carpeta, oficina, cobrador, lis-
tero, o cosa anááloga, también acep-
ta puesto en un inegnia de mayordo-
mo, guarda almacén o pesador. Para 
informes: en Monserrate, 39, segun-
do piso;* de 2 a 4 p. m. 
34580 20 n. 
•J TNA J O V E N , E S P A S O L A , R E C I E N 
O llegada, con oficio costurera, desea 
col jcarse en casa particular o taller. I n -
forman en Sol, 66. bajos, a todas ho-
ras. 
34653 ¿21 n 
U3f HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , dése coló -arse de portero o limpie-
za de oficinas, tiene quien lo garan-
tice. Informan: Monserrate, 55, tren de 
lavado. 
34648 21 n 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la 
Compañía de Singer, Obispo, número 91. 
T-rontitud y garantía en los trabajos a 
domicilio. Cristo, número 18, altos. Te-
léfono M-1822 
32SS0 28 n 
A LOS BANCOS Y COMERCIANTES: persona con buena representación, 
solicita plaza de los mismos, bien sea 
• obrador, pagador cajero o cualquier otro 
puesto quo guarde analpgía con los co-
nocimientos eomercAles que poseo. Dov 
toda clase de garantías. Vedado calle 
Nueve, número 9. 
34332 oo n 
STASLO DE BHRRA? 
Monte, 24(1. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas ñoras en el esta-
blo y tret veces ai día a domicilio. Pa* 
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como pata combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss al* 
n u ü a n y venden burras paridas. 
33057 80 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ no duda de ir a las afueras de la 
Habana. Informarán: Florida, 35. 
34629 21 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
KJ cocinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particu-ar, sabe de repostería, 
informan: Apodaca, 17. No duerme en el 
acomodo. 
24032 21 n 
T ~ \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JLJ ninsul&r, de criada de cuartos e de 
mano; sueldo de 25 a 30 pesos; tiene re-
comendaciones si son necesarias; infor-
man en Monte, 352, altos de la peletería, 
esquina a Fernandlna. 
34684 21 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular acostumbrada en el país, 
para limpiar dos o tres habitaciones, sa-
be coser bien a la máqu.na y a mano, 
desearía dormir fuera de la colocación, 
si puedo ser. Diaria, 28. informan; de 
32 a 4. 
34626 21 n 
1 TNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse t-n casa de moralidad, pa-
ra limpieza de habitaciones, sabe coser 
algo a máquina y mano, no hace. man-
dados a la calle. Sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. Informan: Vedado, calle 16, 
122, entre 13 y 11. 
34650 21 n 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, paríi coser y limpiar algunas 
habitaciones, no duermo en la casa, es 
formal; no se coloca menos de 30 pesos. 
3n.. 17, Vedado. 
34638 21 n 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, do 
i JL^ color, para cocinera y repostera; le 
es indiferente hacer o no pla/,a, cuenta 
ton referencias. Informa: calle 21, es-
ouina a 12, al lado de la marmolería. 
' 31637 21 n 
I r \ E S E V COLOCARSE UNA SESORA, 
1 AJ* Ijeninsular. de cocinera. Informan: 
' Inquisidor, 11, puesto de frutas, entrada 
por Sol. 
i 34661 21 n__ 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA. 
i JLT peninsular, nc duerme en la coloca-
i ción, ni ayuda a los quehaceres, guisa a 
la criolla y a la española, "sabe hace--
I uulces, va al Vedado; le pagan los pa-
cajes. Informan: Aguila, 116 A„ cuarto 
. número 102. 
i 34547 - 20 n. 
CBOCINERA, P E N I N S U L A R , D E M E -J diana edad, desea colocarse para cor-
| ta farnilia; no quiere plaza ni duerme 
en colocaciones. Empedrado, 37. 
i 34582 20_ n. 
SE~ D E S E A COLOCAR UNA SEííOR A, P E -ninsular. de cocinera; sabe cocinar a 
a española. 25 pesos y los carros lo me-
nos; no admite tarjetas. San Benigno 18, 
• r-ntre Enamoiados y San Leonardo Habi-
! dación, 15, J e s ú s del Monte. 
Q E D E S E A COLOCAR UN P E N I N S U -
KJ lar, para ayudante de un camión, así 
<omo para lo mismo una máquina par-
ticular. Peñalver, 112, esquina a Subi-
vana. 
34753 22 n 
QfE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO*, 
KJ de 18 años de edad, de ayudante de 
chauffeur, para casa particular y quiere 
comer y dormir en la colocación y ayu-
dar a algunos trabajos en la casa. Intor-
rpa: San Lá/ziro, 225. 
34781 | | 22_n , 
/ C H A U F F E U R , MECANICO, HOMBRE 
\J torio, italiano, habla varios idiomas, 
conoce todas las máquinas americanas 
y europeas, se ofrece a casas particu-
lares, no limpia carros. Isifarmarán: 
Compostela, número 50-A. Habana. 
34619 21 n 
C H A U F F E U R , ESPAÑOL, SE O F R E C E . 
XJ con varloíj años de práctica, tiene buc- l 
nas referencias. Informes: L a Diamela,' 
23 v J . Teléfono F-U76. 
3462Í? 25 n 
CH A U F F E U R MECANICO, SE O F R E C E para casa particular o comercio; tie-
ne recomendación de donde ha trabaja-
do. Teléfono A-2523. 
34639 21 n 
PILAR FARRE 
MANICURE Y PEINADORA 
Ksmerado servicio a domicilio. Bernaza, 
30. altos. Teléfono M-286a. 
C 10524 15d-„18 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Martínez- manicure y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel elegantes peinados pa-
r t novia teatro, baile, etc. Manicure. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
número 5 bajos. Teléfono M-2369. 
32631 30 a 
C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C 0 -
KJ locarse en casa particular, maneja 
cualquier clase de máquina y lo m'smo 
sabe cualquier interrupción quo tenga, 
tiene recomendaciones de donde ha tra-
bajado. Informes: Neptuno, 139. Teléfo-
no A-0104. 
34630 21 n 
345S3 20 n. 
C E DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-
k) lares, recién llegadas para criadas de 
mano o manejadoras. Tienen bueuas re-
comendaciones. Informan en Corrales, nú-
mero 3. ' 
_ 7̂09 21 n . _ ! 
T V E S E A COLOCARSE UNA CRIADA P E -
L / mnsular de criada de mano; sabe Í 
("Jmplir; tiene quien responda por ella; 
.-neldo 30 pesos, ropa limpia. Informan en 
tejadillo, 36. bajos. 
.•34700 21_nl_ 
P-VV MUCHACHA, PENINSULAR, R E -
'j-' clén llegada, desea colocarse para mu-
cnacba de n.ano en casa de moralidad 
y se prefiere corta familia; no se atien-
u-n tarjetas. Factoría, 31, cuarto 15. 
|3*ni 21 n. 
S-E DESEA COLOCAR UNA MANEJA-
M dora, de color, inglesa, sabe hablar 
SfJ?1- Sueldo $30. H, 46, Vedado. 
34601 ' oj n 
NA JOVEN'. D E COLOR, D E S E A Co-
locarse de criada de habitaciones, en-
tiende algo de costura; no se coico menos 
de 30 pesos Prefiere el Vedado. Infor-
man en Estrella, 14L 
34559 20 n. 
CRIADOS DE MANO 
QE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
kJ pañol, de criado do mano o ayudan-
te chauffeur, no va por tarjetas. . Cres-
po, número 38. 
34735^ . 22 n 
C E " D E S E A COLOCAR UN S U P E R I O R 
kJ criado de comedor, entiende el ser-
vicie fino, tiene inmejorables referencias, 
en condiciones buenas al campo y para 
aquí ¡JSó y ropa. Calle 15, 224. Teléfono 
F-4294. Vedaáo. 
34787 22 n 
T A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
JL7 20 años, de cocinera a la española, 
desea casa de moralidad. Belascoaln, 31, 
altos, entrada por Concordia. 
3457G 20 n. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O de mediana edad, en una casa de poca 
familia; uo sale fuera de la Habana. Ber-
naza, 32, altos. 
34558 • 20 11 • 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-pañola, para cocina. Pefiapobre. nú-
mero 14; cuarto, número S. 
34342 20 n 
D ESEAN COLOCARSE UN MATRIMO-nío, peninsular, de camareros, jun-
™' hotel c: casa huéspedes, dan buc-
""s informes de su conducta y cumpli-
miento. Informes: San Miguel, 103, bo-
34608 21 n 
CRIADO D E MANO, J O V E N , P E N I N -sular, recién llegado del camPC P,ero 
práctico en todo lo que requiere un buen 
servicio, desea colocarse en casa parti-
.•nlar. Ks trabajador y no tiene preten-
siones. Informan:: San Clara, 16. Telé-
tono A-7100. 
34581 20 n. 
UN COCINERO, ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse er. casa particular, comercio 
r> café. Kazón; Reina, 98. Tel. A-1727. No 
quiere plaza 
34801 _ 22 n. 
COCINERO, ESPAÑOL, J O V E N , R E S -petable, d^sea encontrar una casa de 
comercio o particular; sabe cocinar en 
general y hnce dulces y tiene quien lo 
recomiende. Va al campo. Para infor-
mes : Apodaca, 17, bajos. 
34710 21 n. 
DESEA COLOCARSE 
un buen chauffeurs, español en casa 
particular o comercio. Tiene magníficas 
referencias particulares de donde traba-
jó y no tiene pretensiones. También se 
ofrece otro para c-amión y ua ayudante. 
Habana, 126. Tel. A-4792. 
34562 20 n. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, en casa particular o comer-
cio, con tres años de práctica, conoce to-
oa clase de máquinas, sin pretensiones. 
-Mame al F-19Ü3. 
34685 20 n. 
(C H A U F F E U R MECANICO, J O V E N , E S -J pañol', instruido, conoce el maneJ0 
de varias marcas de maquinas, se ofrece 
a particular; domina a fondo el idio-
ma francés y no tendría inconveniente 
en los momentos libres, llevar contabl 
lidad o de dicarse a cualquier otra ocu-
pación intelectual. Informarán: Inquisi-
dor, 25, por Luz, barbería Mayorquina. 
34563 0 2n. 
SOLICITUD 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N Cí)-cinero, d-j color, persona formal. I n -
forma: Jesús del Monte, número 197; ha-
bitación, 24. Preguntar por Engracia Ló-
pez. 
3477S 22 n 
^oven apto en contabilidad y oficinas 
comerciales, desea plaza de tenedor de 
libros o jefe de oficina en Central azu-
carero. Tiene alguna práctica y referen-
cias satisfactorias. J . M. Fernández. Ma-
cagua. Mata. 
34701 18 d 
^uaciibase al DIARIO DE LA A'f •\-
RiNAy anuncíese en el DIARIO O L 
LA MARINA 
Suproína elegancia, novedad, distincldií. 
Corsets recientes modelos franceses, do 
perfectas lineas, calidad, superior y te-
las a elegir Corset faja, higiénico, có-
modo e insnstituible en muebos casos. 
Fajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 10436 8d-13 7d-26 
POSTIZOS de todas clases, encontrará 
vsted en la P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N , " 
Salud, 47, frents a la iBrtesia d.o la Ca-
ridad. 
Esta casa importa cabello natural. Tie-
ne pelucas, peinadas a la ú l t ima moda, 
¿egún los figurines de París. Hay viso-
ñés. Peluqui'as para imágenes y mufie-
(aa. Magníficas trenzas. 
L a P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N , " Salad. 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
es la favorita de la buena sociedad. 
Hay manicuro para señoras y caba-
lleros. 
Y se aplica y vende la famosa T m -
tura "MARGOT," que no tiene rival por 
sus excelentes condiciones y completa 
eficacia. 
C 10586 4d-19 
muv¿UEKiA 
JUAN MAlíliNEZ 
MANICURE; 40 CENTAVOS 
Li airegio y servicio es mejor y mas 
u.mpieto que maguua otra casa, c u 
seno a Mamcure. 
A í U v & i a w uh CEJAS: 50 CTS, 
¡UBU» casa es ta pruaera en v-uua que 
uaplaato la mooa del arreglo de ce-
jas ; por aigo las cejas arregladas aquí 
por rúalas y poorea de pe ia» que ev 
tettt se Oilereacian por su uumitaü ie 
P<i.itecciou a las otras que e s t én arre-
giauas ea otro sitiu; se arreglan ce 
tres ionuas; p iuza , n a v a j a y oepué. 
a o u ; se arreglito sin doioi alguno, 
uouienao atues uua crema espseicu que 
yo a ñ o r a preparo, pues quite el do-
lor y cuenta do centavos. ^010 se arre> 
giaü señoras . 
¿ X W I A , RIZANDO, NIÑOS: 
50 UNiAVOS 
ton verdadera perieccion y por pe-
luqueros expertos, es ei mejor salón 
ce i liaos en C u o a . 
L A V A K lA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos mouerucs y suiones ji« 
i a un tus y reclinatorios. 
húübAjL: 50 ¥ 00 CENTAVOS 
t i masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
bas de la cara . L s t a casa tiene titmo 
idcultativo y es ia que mejor da ios 
... ~aje¿ y se garantizan. 
PELUCAS, MOftW* Y TRENZAS 
£>on ei ciento por ciento mas Ca-
í a l a s y mejores modelos, por ser ia* 
mejores instadas ai natural ; se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los repódelos y pre-
man t ambién las usadas, pon iéndo las 
cios de esta casa. Mando pedidos ríe 
codo al campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
QUITAR 0RQÜETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
iioos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano;; 
nineuna mancha. 
PELUQUERÍA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
53750 SO n 
A as damas. Avisamos que nos que 
dan algunos sombreros (modelos) p> 
.a invierno, blusas, vestidos y bolsas 
«ine damos a precio de fábrica. Ha 
.«na Trading Co. Obrapía, 9, entrad* 
por San lenacio, de 9 a 11 a. »»; 
v de 2 a 5 p. m. 
34572 '¿0 n. 
Liquidación de modelos y sombreros 
finos. Tenemos modelos de París y 
formas modelos que tenemos que ven-
der a precios excesivamente reduci-
dos por tener que hacer reformas en 
Enero. Asimismo hay extenso surtid» 
de plumas y fantasías de todas cla-
ses, terciopelos, rasos, sedas, georgettes, 
peluches, etc Descuento especial a las 
modistas. Neptuno, 65- (Tel. A-9913) 
Entre Galiano y San Nicolás. 
33842 28 a. 
"LOCION ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad! 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa y 
íina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte, 12, y Monte, 16. 
<<NACARI^ 
(Agua de belleza.) Quita y evita ias 
arrugas dando al cutis blancura do 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
fono M-1112. 
34612 17 d 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y oñat. 
Extracto legítimo de fresa*. 
E s un encanto. Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
pez Neptuno. 81 Tel. A-5039. 
áuscríbase al DIARIO DE LA ¡VIA-
tUNAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
mm 
A U T O M O V I L E S 
, . ,„Kim?)i?»̂ ifwwwcoiŵ 'L?M¡.' 
SK .VENDK MAGNIFICO AUTOMO-
^ \", marca Fiat, tipo 3. so garantiza 
0» fUln íunclonamlonto. Está completo 
». í? 0- Informan: s\i duefío en Mon-
S . tintorería m Siglo X X . Tel¿'í'«-
oc A-1ÍI34 
34861-62" £9 n 
b u e m ^ ^ n I d á d 
Se venden dos Hudson Super 
Six, de siete asientos, ruedas 
^ alambre> en perfecto es-
tado. Se dan baratos por no 
poderlos atender su dueño. 
Pueden verse en Soledad, nú-
mero 24. Garaje. Para infor-
mes: Teléfono A-3518, 
.3488S _ . 25 n 
0V8?SLAIÍ̂  T I P O ~ 83, MUY" A F K O r O -
thaDR p?.ra diHgenclas y paseo, tiene 
?on»m?"í,Pul2,r y ^ gap»ntl'/.a su fun-
üoras 0 Revillagigcdo, 02, a todas 
34Uao 
w - 4 a 
*tm'n*Amois " S T E I N Í S T I O H . P. 
, s lonelarta08' magneto Bosch, 3 cuar-
SWIa : f ! i ,en Pfc^cto estado. Carro-
n?tnta Cata i^as ;„In forma: Mario Muro. 
^Ruez v íí»- l3 y medio, entre Do-
^HSés 'neda, Cerro. 23 n 
Q K VKN'Di; ÜN PORD KN MUY BVJE-
j O nas condiciones, verse y probarse en 
la piquera de Estrada PaImS< Tiene el 
! número C530 Su dueño Egido, 2 (Kanco.) 
_34S24 22 n-
VKNDO BONITA CUSA OUDSMOBIl-, casi nueva, recéi pintada, dos gom^s, 
1 cuerda nueva, se da en butn precio. I n -
forman en Domínguez y Ealgueras. Ce-
iro, teléfono A-49'7í. 
34S32 22 n. 
H F V R 0 L E T 
Pe alquiler, en perfecto estado de funcio-
namiento. Se da barato. Véase en Bar-
celona, número 13. Garaje. 
C 10506 8d-15 
tT W n ^ ^ R O P E O , PROPIO PAB 
Ss^ VExmTTrn 
Lll*' con MAQUINA 
22 n 
COMPRO ÜN DODGE 
Brother, oue esté en buenas condicio-
nes, u otra marca de automóvil , de cíuco 
pasajeros. Para informes y precio: se-
ñor C. Busto. Luz, 43. 
347(10 22 n 
Q E VENDU UN DODGE B R O T H E R S , 
KJ véase en el Garaje Cuba, Jesús del 
.Monte y Madiid. 
ai724 22 n 
Q E V E N D E CNA MAQUINA "CA.NOi-Eü" 
KJ sumamente, barata, se puede ver en 
la calle Manuel l'runa entre Knna y 
Arango, J e s ú s del Monte. 
34722-23 26 n 
"MACK" Camione» ' m C á " 
fc-' Más Poderoso 
Dt I a P/z ion. 
CUbAn iftu unimij CO. 
Aposición: PRADO, 39. 
D E 4 asien 
•Í474S y flores Trn¿t0 lp-íorme8 ^ ivi 'ms. iruretagoyena. 
SE ^ l í D í r T T 22 n _ 'otSt*0' r^1^ORI>' E N MUY B U E N 
R^s,y iobló ?r Pe^cto, muelles re-
íftaS ^afaoi K h o m i l í a , se puede ver 
113. Garaje Calleja. 
22 n 
Se vende ñor desocupar el local un 
automóvil marca White, de cinco 
asientos y en perfecto estado. Puede 
verse en Suárez, 45. 
34044 ^ L " * - ^ 
CM VE EIMOUSIN, RUEDAS D E ALAM-J bre, cristales biselados, motor eu-
ropeo, todo en perfecto estado, lo doy 
muy barato. Vassallo. Almacén de go-
mas. Hotel Plaza. Zulueta, número 15. 
34805 m¡  22 n 
VENDEMOS UN VAPOR BEMOUCA-dor, con muy buenas condiciones ma-rineras, lo misnio puede servir para la 
costa que para bahía, tiene mucha ca-
pacidad para carbún y agua y buena co-
modidad pâ -a sus tripulantes, para in-
formes : Mangana de Gómez, 421-A. 
; Unlrtn Comcrctal. 
i 34(598 -1 n. 
P I O N E S LIGEROS 
^ r a reparto de distin-
gos fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueño*?, se venden a la 
primeia oferta. Ha vana 
Auto Company. Marina 
e Infanta. 
C 946T ln 18 oc 
AUTOMOVH.ES. DARIO S I L V A , P R A -do, 04. A'.aba de traer personalmente de New Yo.-k los siguientes automóvi-
les que ofrece a precios stim.^mente ba-
jos: Hudson Super Sis, 7 pasadores. TTud-
son, tipo Sport, 1918. Tres Maxwell, tou-
rfng propio para diligencias y alquiler 
do plaza. Chandler. cuatro pasajeros. 
Speedster. Paige, de siete pasajeros. Na-
«lonal, cuña tipo carrera. Kissc l Kar. ti-
po Sport, casi nuevo. 
34316 29 n 
" P R E C I O S O C A D I E E A C , COEOR- V E R D E 
X oscuro, g; ranti-ado, perfecto funcio-
namiento, seis Tuedas, gomas nuevas, dos 
c'e ellas sin estrenar. Se vende con ur-
gencia en dos mil pesos. Oportunidad 
•••xcepclonal. Para verlo y tratar: Aurelio 
Orbe, A n í m ' s 135- de dos a cuatro. 
34092 23 n 
Q E V E N D E UN F I A T , TIPO CUATRO, 
sieto pasajeros, ruedas de alambre, 
acabado de reparar, se da on buen pre-
cio Se puede ver de nueve a once, en 
Clavel y Liudero, bodega. 
33170 20 n 
PAIGE 
SE V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS, ACABADO D E PINTAR D E 
COLOR M^RKON. CON F U E L L E Y 
V E S T I D U R A NUEVAS, MAGNETO 
BOSCU Y F ARQUES Y P A R A B R I -
SAS NIQUELADAS, E T C . ACABADO 
D E AJUS1AR EN L A AGENCIA Y 
GARANTIZADO COMPLETAMENTE. 
E S GANGA I N F O R M E S : E . W. MI-
L E S , PRADO Y aBNIOS. 
NO COMPRE CAMION 
nufv« • de uso sin antes iafor-
mars* icerca del 
i>s venue muy barato un automóvil C V ' O R T U N I D A D : SÜPEB SIX, UIMOÜ-
Wil!ys Knight, de siete pasajeros, en ^ e g ^ c i r ^ r ^ S r ^ i e ? ^ ; noSedeJeen̂  
buena, condiciones. Honolulú Gron T e ^ l f ¿ i C ^ ^ n ^ p e X 0 
Works. Teniente Rey, numero 11 
34408 23 n 
34287 20 n. 
r W O : S E V E N D E UN F O R D , CON Jttag-
\J neto listD para trabajar. Santiago, 10 
v 12. Preguntar por Alfonso Rodríguez. 
34071 r:L.n,. -
¿JE V E N D E UNA B I C I C L E T A D E PO-
O co uso, casi nueva, con todos sus ac-
cesorios, muy barata. Razón: Muralla, nú-
mero 18, altos. 
JJ4074 21„N.-.._ 
4 T E N C I O N : VENDO UN AÜTOM'íV^E 
jA. do cinco pasajeros, gomas, vestidura 
y forros nuevos, arranque eléctrico: lo 
doy en scisvientos pesos por tener uno 
grande, en Amistad, 3?», bajos; de 1 a 4; 
so da a prueba. 
34557 20 n 
1ea«BMM también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
c tos 
O E V E N D E CUSA P A I G E , E N MAG- i 
IO níficas condiciones, consume menos : 
que un Ford, con cinco gomas nuevas. 
Informan: Garaje Ravelo. Linea entre L 
y M Vedado. 
34186 22 n. I 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Hudson, tipo Sport, de 7 pasajeros, úl-
timo modelo, un mes de uso, o so cam-
bia por una casa. Informan en llefugio, 
número 30. Habana 
33924 11 d 
FORD D E L ASO A C T U A L : S E V E N D E un Ford del año actual, con tres me-
tes de uso, por no poderlo trabajar. Pue-
de verse a tvdas horas en el garaje ,'a-
Ucja San Rufael, 143, frente al Parque 
de Trillo. 
34605 22 n 
ÍT^ORD, CON MUY BONITA P R E S E N -cia, al contado o plazos, vendo ur-
gente, otro e". 415 pesos. Muralla y Cu-
ija, enff. informan; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
31671 21 n 
SE VENDK UN AUTOMOVIL T I P O S E -dán, cerrado, de muy poco uso; está 
rnsi n w o , acabado de pintar y ajustar 
el motor con cinco gomas cuevas de 
cuerda, con defensas y otros accesorios; 
tiene licencia pagada hasta 1920. Propio 
para persona de gusto. Puede verse en 
Línea, 51, Vedado. 
34683 2 n. 
SU V E N D E CAMION FORD, PROPIO para reparto, de poco uso, se vende 
barato. Informan: Barcelona, 8. 
"4058 20 n 
VENDO LANCHA 
Tipo Sport, de carrera, la doy muy ba 
rata, y es completamente nueva, inforv 
ma: Isiciro Montells. Sevilla, 3. Casa 
Blanca. , 
32860 3 <J 
O E V E N D E UNA MAQUINA MARCA " L O -
k5 zier," si'rte asientos, mucha poten-
cia, en muy buen estado y se da en 
proporción. Informan: Basarrate, 3, en-
tre Neptuno y San MlgueL 
34078 20 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
i t i u A y anuaciése en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
LOPfci & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
INDiAN 
Motocicletas INDIAN 
Big Vaíve 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, BOSCH. 
Visítenos hoy mismo. 
C 9243 303-8 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA fianccüa, carrocería y motor en mag-
níficas condiciones. Puedo verse en 
Samiago, 10 y 23. Preguntar por Al-
fonso Rodríguez. 
34070 22 n 
CHANDLER 
SE V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS, ACABADO D E P I N T A R D E CO-
L O R MARRON. T I E N E F U E L L E 
NUEVO, RUEDAS D E A L A M B R E Y 
E N P E R F E C T A S CONDICIONES SU 
MECANISMO. INFORMES D E ESTA 
GANGA: E W. M I L E S . PRADO Y 
GENIOS. 
i^todls^horSr' San&a- Cub8' ^ 
33549 03 n 
CARRUAJES 
O E V E N D E N DOS GUAGUAS, PROPIAS 
Para el campo, precio casi regalado 
. con magneto Bosch. Pueden verso eñ 
Aramburu 51 y medio, entre Zanja y 
vUes Feiipf " * pintura3 de a u t ¿ m / -| Mj8& ' 22 n 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. Ste. Tel. A-3876 y A-420S. 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfnm a «vn-
Estas tres «gencSs . propiedad3 de 
López y Co.. ofrecen al publico en' «¿T 
neral un servicio uo mejorado nnr J16 
«una otra agencia, dlspoiiendo ^ara .1U 
juaf, ciases, tamaüos v nrPí-i,.» 
^ t" ^ n i a v o " , No J o n f f i i f t 
J 3428S 23 n. 
mmm 
21 n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
KiNA y aouncwse el ulAKlO UE 
LA MARINA 
N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r c c i o í 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I M P I E D A D E S 
L a bella dama: (entrando en la sa-
la He la casa de la señora de X, donde 
hay reunidas varias amigas)—Bue-
nas tardes todas. ¿Qué se cuenta de 
nuevo? 
Una señora.—Nada de particular. 
|No ocurre nada! ¡Es desesperante! 
L a bella dama (muy tranquila.)— 
Pues aqui, donde ustedes me ven, es-
toy indignada y nerviosísima-
Todas (en coro.)—¿Qué te sucede? 
L a bella dama (después de pasarse 
los polvos de la moterita por la nariz ) 
— ¡Que no se puede salir a la calle! 
No da una un paso sin que la estén 
piropeando. "¡Que Dios bendiga es<i 
cuerpo!" "¡Que vivan las mujeres 
guapas!" Uno me dijo: "¿Quiere us-
ted que la cuide de los fotingos?" 
;Habrá insolente! 
Una muchacha (aparte.)—¡Ya apa-
reció aquello! 
Otra (en alta voz.)—Es una cos-
tumbre que debía prohibir el gobierno 
¿Qué necesidad tiene nadie de decirla 
& una que es xma. lástima que una 
i.o sea caramelo y se venda en la 
dulcería ? 
L a señora X (tolerante.)—Es la 
vieja galantería española y se hace 
por rendir un homenaje.. . 
Una damita (a quien olvidaron va-
cunar para desgracia suya. )—¡Inso-
portable!, querida. Nada más que co 
Cuba se ven esas cosas. 
Otra damita (trigueña, rubia y c >-
lor de alabastro.)—Por supuesto ¿a 
que en los Estados Unidos nadie se 
atreve a meterse con las señoras? 
L a muchacha (maligna.) -Aquí tam-
poco nadie se ocupa de las inmunes. 
L a damita.—Pero hay que ir a Nue-
va York para saber lo que es respeto. 
L a damita rubia y blanca aunque 
trigueña.—Aüí se puede ir a todas 
I artes sin temor ninguno- ¿Verdad? 
L a bella dama (que no ha estado 
f n la conveisación.)—¿Qué decían UÍ-
tedes? 
L a damita—Que no hay país come 
los Estados Unidos. 
L a bella dama.— ¡Qué horror! Si es 
una tierra de salvajes. 
L a otra damita (sorprendida.)—¡No 
diga eso! 
L a bella dama.— ¡Un país inculto, 
sin ideales y sin gusto! Miren ustedes 
que yo he estado tres veces y les ase-
guro que voy contra mi voluntad. 
L a señora X (siempre conciliado-
a.)—Es un pueblo que tiene su ca-
rácter. 
L a bella dama, (verdaderamente in-
dignada.)—Lo que tienen es que no 
saben apreciar las cosas y son ade-
•rás muy groseros. Y a puede la Ve-
íius de Milo hacerse una toilette de 
tres horas y yalir a la calle que a buen 
-.eguro que nadie le dirá una pala 
htal... 
D e M é j i c o 
JAC*C-SAM 
No sé de qu : medios se habrá 
ralido este Dá-.l.aro de Jack John-
Eon el que un dia fué como sabéis, 
Camwón m xndial de boxeo, para lo-
grar que el gobierno mejicano 1^ 
permita al f ' n , medir sus fuerzas 
Ccn otro bárbaro de sus mismas con-
che: jnes físicas, ^am Langford. 
1 o cierto et que, según leo en es-
ta prensa, ambos boxeadores, el 13-
{,.0 v el blanco, s • verán cara a ca-
ra a mediadas de este mes y sos-
u m i r á n un •méuci t ro "to finish", < 5 
drM.;ir hasta que uno de los dos que-
das 'uera ds combate, tendido en el 
suelo con un ojo vaciado, la mandí-
bula hecha penaros el tó rax hun-
üido, los sesos machacados, y haya 
necesidad de recogerlo con pala v 
¡ M O T O » . 3 L . O R . R I E 
E L L A Z O QUE U N E L A F A B R l o A m t í í u t Á l t 
D E L E X T E R GR 
E l servicio del exterior ea vitalmente importante a la per-
sona que usa un autocamión Fin ese, como en todos los otros 
detalles que contaibuyen a que los dueños de autocamiones es-
tén satisfechos, la fábrica Denby no omite ningún esfuerzo n i 
gasto para mantener un servicio tan eficiente en el exterior co-
mo en este país, y sin embargo, el autocamión Denby ha rá el 
trabajo y se pasa rá con sorprendente falta de atención de servi-
cio porque son montados con el mayor cuidado y las piezas más 
pequeñas son examinadas de una manera sumamente cuidadosa. 
Juego libre del camino 14 pulgadas. 
Carburador Stromberg. 
Magneto impermeable de alta tensión Eisemaa 
Cabida, 1, 2, 3-1'2 7 5 toneladas. 
D E N B Y M O T O R T R U C K C O M P A N Y 
Departamento de Exportación, Singer Bldg. New York. 
Cablegramas "DentruxH. 
Claves telegráficas: Western Union y A B C 5a. edición. 
.4 -i — — ; — • — ^ ~ _ — " ^ ~ - > ^ 
2 
BEiBEiR E : 5 M A L O 
G U A N D O N O 5 E : B E i B E B U E z N O . 
G I M Á 
REPR£5ENTANTE:5 APODERADOS: OONZALES Y 5UARE5. BARATILLO L 
d i 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
rastrillo, con gran contento del veu-
ceder que. erguido, lanzará al aire 
el '^uiririquí iel gallo victorioso, y 
gonoral ihdvjü-aclón ¿el público si5*a , 
p- (- contrario a estos espectáculos 1 
«'.Ivajes que susiíenden el ánimo, ! 
pt ^r que va a piesenciarlos arras-
• rado por la curiosidad de ver cómo 
>U- brutal puñetazo acaba con 1h v i - 1 
da de un semejante, sea blanco o ! 
fcea negro, o le deja cbn el e s t ó n a g o 
fn la garganta imposibili tándola 
para hacer una t-uena digestión en 
el jesto de ^us d:as. 
A nadie se le escapa que el vence-
dor debe sfir aqu^i que mayor bar-
barie almccene en su alma salvaje. 
Wenceslao BLASCO, 
l o Noviembre 1919 
D r . V . F a r d o C a s t e l l á 
Dj». iA>f: HOSPiTAJLES OK NB'V ITUKK. 
¿iLÁfJELFtA Y - MláUCEUlSS. ' 
BnteruK-áadee de U p!«i y avarlOda 
B'jTermMladra venéreas. Traiaujlento» voi 
lo* rt&yos X. inyecciones de .Sa!rar»4o 
JkTvSo. 27 Ve!» A-OS*» -. #'-352» De 2 & & 
Jolmson ha empezado a entre-
narse . 
0>VL "manager" .e cuida, le mima-
«om»» lo hiciera < on su nene la ma-
dre .'ecién salida de su cuidado: 
con amor y í ru ic ión. 
Su mujer, la b'.anca y gentil Luci -
le, a quien vpmoo todas las tardes, 
al anochecer, pascar su garbo por la 
calle Prancirco Madero, en compa-
ñía de un pprriu* faldero, confundi-
da con la gente chic que no tiene 
automóvil , le dá unos masajes espe-
ciales , 
Su médico le lecomienda que no 
fume porque osegura que a su muer-
te—me refiero a la mue-te del ne-
gro—el uso del tabaco h a b r á dado 
a su calavera un color sinoble « j s a 
l ú e a Johnson 1 le tiene completa-
mente sin cuidado pues acaba de de-
r.'arar que nunca ha pensado en que 
su t a la ver ,1 vaya » parar a la v i t r i -
na de a lgün museo de animales ra-
ros. 
E l "match", el encuentro, la l u -
cha, la pei^a o como quieran uste-
les llamarlo, y que l lamar ía retro-
ceso ante la civilización ha des-
.•citEdo el natural interés entre loa 
.partidarios de ambos pugilistas. 
¿Quién vencerá a quién? 
Un prnminpnte Ingeniero * merlca 
no experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la xlatvma. Irs paites ne-
cesarias para la con?tn 'cción de 3 
camiones de 2 a 5 tonelada; de ca-
pacidad así. como también 2 automó-
viles de 7 pasajeros y 5 Dispositvcs 
Universales (Un'versal Attadimenta > 
Estas partes pueden ser co upradaa 
a módico precio, y el Ingeniero pu 
diera permanecer en e?ta, témpora ' o 
permanenteruente. para la cmstruc 
ción de les mismos, si as í se deseare. 
Diríjanse pvjr escrito «i Apartado K. 
C. 9251 IND 21 Ott 
Número 15. 
R E M E D I O P A R A L A SORDERA 
C A T A R R A L Y LOS ZUMBIDOS 
D E C A B E Z A 
Si usteil sufre de soraira catarral 
Eunibidod 'le cabeza, vaya a su botic&rio 
j pídale mi iiomito con una onza de Par-
mt-nta iDoble Fuerza) añádale i|5 litro 
ue agua caliente y 11<> gramos de azúcar 
y tómese uüa cuebaradita de las de pos-
tre cintro veces al día. 
Esto suolí traer oronto alivio a toa 
niolcstO'3 gumbidot* do obeza; franauear 
!a snnrl 23 tui'jdas, aligerar la respira-
ción y hacer que no sigan cayéndole las 
flemas que el tatarro le iia^e gotear al 
fónrto de la garííanta. E s lácil de pre-
parar, barrito de conseguir y agradablo 
de tomar; y en suma, digno de que todo 
el que tonga sordera catarral o zumbi-
do de cabeza baga la prueba con esta 
receta. 
RESISTE; F U E G O . A C I D O S . G A S E S . AGUA D E L M A R . S O L , C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho especialmente para resistir el clima de Cuba. 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
£1 techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T F ^ C I A 
Rollos c'e 108 pies pesando 85 . .oras 
UNICOS I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
1104,17 ld.-13 
Z o n a F i r a i l J ^ i i h ) m 
R d J A i m j I J I JE ^ í i l 
N O V I E M B R E 19 
$10.520.56 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4 , 1 y ^ l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r m c i p a ' e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A e n t o d a s a s c a s a s b i e n s u r t i d a » d e a I S L A DE C U B A 
— — 
EU CADO-y-.SUAVE- COMO 
LOS-RECUERDOS-ES^EL 
VlMÜ 
G U T I E R R E Z H r t O S . 
J E R E Z . E S P A M A , I M P O R T A D O R ! M . M E R I M O . 
EXIíJA 
m m ^ f ñ 
COGNAC iffAWCt 
EL COGNAC DE LA VICTORIA 
^ 5 L 
mim kmmu oe woik 
^ Ü N I O A L E G I T I M A ^ 
F M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = K M L A . R E P U B L I C A > • •> 
MICHAELSEN & PRASS 
i B l é f o n » 4 1 6 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . • W » 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
